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DEFINICIONES GENERALES 
Hospedaje: Cualquier instalación que, regularmente o de modo ocasional, disponga de cierto número de 
plazas que permitan pernoctar al visitante. 
Establecimiento de hospedaje colectivo: Un establecimiento (o "unidad local" según la definición de la 
NACE de 1970) que ofrece al viajero la prestación de alojamiento en una habitación o en otro tipo de 
unidad. Deben cumplirse además dos condiciones: que el establecimiento ofrezca a grupos de personas 
cuyo número rebase el de una sola unidad familiar una cantidad de plazas superior a un mínimo 
determinado,; y que todas las plazas estén controladas por una sola gestión administrativa de tipo 
comercial, aunque puede funcionar sin fines lucrativos. 
"Hoteles y establecimientos asimilados" son establecimientos de hospedaje colectivos, caracterizados 
por el hecho de que se comonen de habitaciones, en número superior a un mínimo determinado, y 
disponen de servicios comunes, y servicio de habitaciones. 
"Establecimientos (de hospedaje) complementarios ν especiales" son los demás tipos de 
alojamiento que forman parte de la categoría de "establecimientos de hospedaje colectivo". Todas las 
plazas del establecimientos están gestionadas también aquí, incluso cuando se trata de un 
establecimiento con fines no lucrativos, por una administración única con un número mínimo de servicio 
de habitaciones y la unidad no es necesariamente la habitación. Puede tratarse de pequeños 
apartamentos, campings, o dormitorios colectivos. El alojamiento se encuentra asociado con frecuencia a 
otra función, como las actividades sanitarias o de higiene, el bienestar social, o el transporte. 
"Alojamientos turísticos particulares" no forman parte de la catergoría de "establecimientos de 
hospedaje colectivo". Este apartado, que constituye el tercer gran grupo de la clasificación propuesta, 
comprende los restantes tipos de alojamiento turístico de características específicas que no pueden ser 
incluidos en el concepto de "establecimientos". 
El alojamiento turístico particular ofrece en alquiler un número limitado de plazas, reservadas en general 
a los turistas de una misma familia, o que forman parte de un mismo grupo de amigos. Estos 
alojamientos suelen estar situados en zonas aptas para las vacaciones o los fines de semana. Aunque 
haya varios alojamientos de este tipo en el mismo edificio o grupo de edificos, no dependen de la misma 
administración y sus servicios comunes son, por lo general, los mismos que los de las comunidades de 
propietarios. Cada unidad de alojamiento (estudio, apartamento) es, por tanto, independiente; y su 
ocupación por turistas se hace, generalmente, mediante el acuerdo entre familias, o puede también ser 
ocupada por el propietario en calidad de residencia secundaria o de vacaciones. 
Los datos originados en al mayoría de los países comunitarios se organizan de acuerdo con las 
clasificaciones de establecimientos ae hospedaje fijadas por la Autoridades nacionales de Turismo, 
teniendo en cuenta la calidad y el tipo de servicios ofrecidos. 
CAPITULO I 
1. Hoteles y establecimientos asimilados (cuadros 1.1.1 y 1.1.2), categoría que comprende: 
Hoteles 
Se incluyen hoteles, moteles, hostales de carretera, hoteles situados en la playa, clubs con residencia y 
establecimientos análogos con sercicios de hotel. 
Establecimientos asimilados 
Pensiones, pensiones familiares, fondas, residencias de turistas y alojamientos análogos, alquilados por 
habitaciones y dotados de servicios de hostelería limitados. 
2. Establecimientos de hospedaje complementarios (cuadros 1.2.1 y I.2.2), entre los que se distinguen 
cuatro clases: 
Alojamientos para vagaciones 
Instalaciones colectivas como apartahoteles y conjuntos de chalés o bungalows, acondicionadas para el 
alojamiento, con servicios hoteleros limitados y administración común 
Establecimientos para la acampada turística 
Instalaciones colectivas situadas en el interior de terrenos cercados y destinadas a tiendas de camping, 
caravanas y casa móviles; y clubes marítimos con atraques para embarcaciones. Dotados de una 
administración común y cierto número de servicios hoteleros. 
Establecimientos (de hospedaje) turísticos de carácter social 
Albergues de juventud, residencias para turistas, alojamientos de grupos, centros de vacaciones para la 
tercera edad, residencias de empresas e instituciones, colegios mayores y residencias escolares, y otras 
instalaciones análogas. Dotados de una administración común y con un interés social, generalmente 
subvencionados. 
Otros establecimientos 
Establecimientos de cura, campamentos de trabajo y vacaciones, alojamiento en el interior de medios de 
transporte colectivos, etc. 
3. Alojamientos turísticos particulares o especiales (cuadro 1.3.1 ), que incluyen: 
Habitaciones alquiladas en viviendas 
No se trata realmente de pensiones, sino que el turista comparte la vida de la familia que vive 
habitualmente en la casa y paga a cambio un alquiler. 
Viviendas alquiladas a particulares 
Apartamentos, villas, casas o chalés alquilados en su totalidad y en régimen temporal a familias, en 
calidad de alojamiento turístico, por otras familias. 
Viviendas cedidas gratuitamente por familiares o amigos 
Los turistas se alojan gratuitamente en viviendas que les son cedidas totalmente, o en parte, por 
familiares o amigos. 
Viviendas ocupadas por sus propietarios 
Apartamentos, villas, casas o chalés utilizados por la familia propietaria, durante estancias turísticas, en 
calidad de residencia secundaria. 
Otros alojamientos particulares 
Comprenden, en particular, tipos de alojamiento como las acampadas por cuenta propia, en lugares no 
organizados en forma de establecimientos, y embarcaciones que no están amarradas en instalaciones 
controladas. 
VARIABLES MEDIDAS 
Número de establecimientos: Es el número total de establecimientos existentes al principio de cada año, 
incluidos los que hayan cerrado temporalmente por cierre estacional, por razones de mantenimiento, 
provisionalmente por orden de la policía, para proceder a remodelaciones que no modifiquen su destino, o por 
otros motivos similares. 
Habitaciones: la habitación es la unidad compuesta de una estancia o grupo de estancias que constituyen un 
conjunto de aquiler indivisible en un establecimiento de hospedaje. Las habitaciones pueden ser individuales, 
dobles o múltiples, según estén aquipadas en permanencia para acoger una, dos o varias personas. El número de 
habitaciones existentes es el número de habitaciones que el establecimiento tiene habitualmente a disposición de 
los clientes (viajeros o clientes estables). Este número ha de coincidir, en general, con el que figura en el registro 
de establecimientos. 
Plazas-camas: El número de "camas" o plazas-camas de un establecimiento viene determinado por el número de 
personas que pueden pasar la noche en las camas instaladas en el establecimiento, sin contar las camas 
adicionales o suplementarias que puedan añadirse a petición del cliente. El término "plaza-cama" designa una 
plaza individual, ya que las camas para dos personas cuentan por dos plazas-camas. Esta unidad sirve para medir 
la capacidad en cualquier tipo de alojamiento. 
Número de viviendas (cuadro 1.3.1): Se trata del número de viviendas privadas del tercer gran grupo de la 
clasificación (alojamientos turísticos particulares o especiales). Es decir, el número de apartamentos o pisos, villas, 
casas, chalés, etc. 
CAPITULO II 
Clientes de establecimientos de hospedaje: Son todas las personas que pernoctan en ellos al menos una 
noche, a excepción del personal del establecimiento que se aloja en él, de los clientes estables y de los que 
residen de forma gratuita. La denominación "clientes" comprende, por tanto: 
Turistas, definidos como "cualquier persona que viaja a un lugar distinto de aquél en el que tiene su lugar 
de residencia habitual, durante un periodo de tiempo que no supere un año, y cuya razón principal para 
viajar no sea la de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado, con la condición adicional de 
que permanezca al menos 24 horas en él. 
Otros viajeros son los procedentes de un lugar distinto a aquél en el que se encuentra el establecimiento 
y que residan en este segundo lugar temporalmente y por un motivo diferente al del turismo. Conviene 
recordar que no todos los turistas se albergan en los establecimientos de hospedaje, puesto que pueden 
igualmente hospedarese en residencias privadas, domicilios de parientes o amigos, o en medios de 
alojamiento móviles (furgonetas, caravanas, tiendas de campaña, etc.). 
No residentes: Clientes que residen en un país distinto a aquél en el que se halla situado el 
establecimiento. Deberán considerarse igualmente "no residentes" los clientes que tengan la nacionalidad 
del país que visitan pero residen on otro país diferente. 
VARIABLES MEDIDAS 
Llegadas: Cada vez que un cliente se presenta en un establecimiento para solicitar alojamiento para una o varias 
noches. El número de llegadas de clientes a los establecimientos no es igual al número de clientes, porque una 
persona puede, en el curso de un periodo determinado, alojarse varias veces en el mismo establecimiento, sea 
porque efectúe varios viajes, sea porque proceda por etapas y se aloje en varios establecimientos en el curso del 
mismo viaje, o por los dos motivos a la vez. El número de llegadas es, pues, superior al número de personas 
registradas en los establecimientos de alojamiento. 
Pernoctaciones: "Cada noche pasada por un cliente, o para la que se ha inscrito un cliente, en el establecimiento 
de hospedaje, independientemente del hecho de que haya estado o no materialmente presente". La pernoctación 
es la unidad de medida más importante de las estadísticas sobre turismo; se utiliza igualmente como criterio de 
distinción entre turistas (que pasan al menos una noche en el sitio visitado) y excursionistas (que no pasan la 
noche en el sitio visitado). 
CAPITULO III 
DEFINICIONES 
Las definiciones de establecimientos de hospedaje, llegadas y pernoctaciones son las mismas que hemos 
señalado antes. Además, deberá aplicarse la siguiente definición: 
País de residencia de los clientes: "A efectos de las estadísticas de turismo, la residencia habitual de una 
persona es el lugar en que pasa la mayor parte del año". Según esta definición, y por lo que respecta al turismo, al 
visitante internacional se le considera residente en el país donde tiene su domicilio habitual desde al menos un año 
antes (o durante los doce meses consecutivos que hayan precedido su entrada en otro país en calidad de 
visitante). Esta definición, que no es de un rigor extremo y no tiene implicación jurídica alguna, origina cierto 
número de dificultades desde el punto de vista del registro de los clientes en los establecimientos de hospedaje, en 
los que la residencia que se considera es, por lo general, la que figura en los documentos de identidad presentados 
por los clientes. Sin embargo, a pesar de este ajuste necesario, para indicar la procedencia de los clientes se ha 
escogido el criterio de residencia en lugar de la nacionalidad. 
VARIABLES MEDIDAS 
Las variables medidas en este apartado son: las llegadas, las pernoctaciones y los países de residencia. Utilizamos 
para ellas la "Geonomenclatura para las estadísticas de la balanza de pagos" adaptada por Eurostat. 
CAPITULO IV 
La tasa de ocupación de plazas­camas en el curso de un mes se obtiene, para un mismo grupo de 
establecimientos, dividiendo el total de pernoctaciones por el producto de mutiplicar las plazas­camas ofrecidas por 
el número de días del mes correspondiente (producto denominado a veces camas­noches). El resultado se 
expresa en porcentajes, para lo cual el cociente anterior se mutiplica por 100. 
Los datos correspondientes a pernoctaciones y camas pueden obtenerese a partir de los recogidos para los 
apartados anteriores. Si algunos establecimientos del grupo no hubieran estado abiertos durante todos los días del 
mes, se obtendrá una tasa de ocupación más conforme a la realidad si, en ese caso, para el cálculo de la oferta no 
se tienen en cuenta los días durante los cuales el establecimientos ha estado cerrado. 
La utilización de la capacidad de alojamiento puede evaluarse y compararse de una forma más simple utilizando la 
siguiente fórmula: 
Indice de utilzación bruta de la capacidad de alojamiento, que se mide con esta proporción porcentual: 
Ρ 
Ue = ­­­­­X 100,00 
Gp 
Ρ es el número de pernoctaciones registradas al año; u Gp es el número de días­camas potenciales que se han 
ofrecido. 
Igalmente: 
i = n; j = 365 
Gp =$. (L¡ χ ge¡) 
¡ = 1 ; j = 1 
Aquí L indica las camas existentes; y ge el número de días en que estuvieron efectivamente disponibles. 
Veamos algunos ejemplos: 
Un establecimiento de η camas ha funcionado todo el año: en ese caso los días­camas potenciales son 
η χ 365. 
Un establecimiento de n camas ha empezado su actividad el 1 de julio: en ese caso los días­camas 
potenciales son η χ 184. 
Un establecimiento de η camas ha cesado su actividad el 31 de merzo: los días­camas potenciales son 
η x90. 
Un establecimientos ha empezado el año con η camas, a las que se han añadido m camas el 1 
noviembro: en ese caso los días potenciales son η χ 304 + (n+M) χ 61. 
Dado que el índice de utilización se refiere a las camas existentes, el hecho de que las camas o plazas­
camas estén disponibles efectivamente para los clientes o no le estén a causa del cierre temporal del 
establecimiento no entra en consideración. 
Para obtener el índice de utilización neta de la capacidad de alojamiento se calcula este porcentaje: 
Ρ 
Un = — X 100,00 
Gd 
Ρ es el número de pernoctaciones registradas en el curso del año y Gd el número de días­camas efectivamente 
disponibles para los clientes del establecimiento, con independencia de los cierres estacionales u otros cierres 
temporales (mantenimiento, decisión policial, etc.). 
Así tenemos: 
i = n; j = 365 
Gd = £ (I χ gd) 
¡ = 1; J = 1 
Aquí I representa las camas ofrecidas al público y gd el número de días durante los cuales están efectivamente 
disponibles. 
Recordemos, a título de ejemplo, que un establecimiento de η camas abierto sólo en el curso de la temporada 
estival, del 1 de junio al 30 de septiembre, dispondrá de η χ 122 días­camas efectivos por año. 
CAPITULO V 
Las unidades de actividad económica son las empresas o las partes de empresas, incluso si están 
geográficamente separadas, que ejercen conjuntamente una única y misma actividad, caracterizada por la 
naturaleza de los bienes o servicios producidos o por la uniformidad del proceso de fabricación, y que se 
encuentran definidas en un repertorio de actividades económicas. 
Estas actividades son las siguientes: 
restaurantes (código NACE 661 ); 
cafés, bares y otros establecimientos públicos (códigos NACE 662 y 663); 
agencias de viajes (código NACE 771 ); 
alquiler de coches sin conductor (código NACE 844); 
organismos y oficinas de turismo de carácter público (códigos NACE 9100.1 y 9399.1); 
bibliotecas, archivos públicos, museos, etc. (código NACE 977); 
puertos de recreo (parte del código NACE 763); 
otras actividades (apartado de carácter residual). 
VARIABLES MEDIDAS 
Número de establecimientos y unidades locales. Se trata del número total de unidades existentes a principios 
de cada año, incluyendo las que estén temporalmente cerradas debido a: cierre estacional, mantenimiento, orden 
policial, reformas (que no modifiquen el destino del local) u otros motivos similares. 
CAPITULO VI 
Personal empleado en los establecimientos de alojamiento y otras actividades turísticas: conjunto de 
personas con una edad mínima de 14 años que hayan ejercido un empleo en las unidades de producción en las 
actividades ya clasificadas en los capítulos I y V. 
VARIABLES MEDIDAS 
Los datos deberán referirse al empleo medio para cada año e incluirán la situación del trabajador (cuadros VI. 1.1, 
VI.1.2, VI.1.3). Se distinguirán dos casos: 
Trabajadores autónomos. Es decir, personas que ejercen una actividad por cuenta propia, asumiendo el 
correspondiente riesgo económico y de producción. Pueden ser: contratistas, trabajadores autónomos, 
propietarios de establecimientos, miembros de la familia. 
Trabajadores asalariados. Es decir, las personas que perciben una retribución en forma de jornal, 
sueldo, gratificación, remuneración en especie. Pueden ser: directivos, empleados, obreros y categorías 
asimiladas. 
CAPITULO Vil 
Visitante: Cualquier persona que se desplaza, durante un tiempo inferior a un periodo dado, a un lugar distinto de 
su entorno habitual, y cuyo motivo principal de visita no sea ejercer una actividad remunerada desde el propio lugar 
visitado. 
La definición precedente se apoya en tres criterios fundamentales que parecen suficientes para poder distinguir a 
los visitantes de los demás viajeros que, con algunas excepciones (diplomáticos, fuerzas armadas, refugiados, 
nómadas), se desplazan en calidad de emigrantes o por motivos relacionados con su actividad cotidiana. Estos 
criterios son los siguientes: 
El desplazamiento debe hacerse hacia un lugar diferente al del entorno habitual, lo que excluye los 
trayectos más o menos regulares entre el domicilio y el lugar de trabajo. 
El desplazamiento o, para más precisión, la estancia en el lugar visitado no debe superar cierto tiempo 
más allá del cual el visitante se convertiría en residente de este lugar (desde el punto de visita estadístico 
o jurídico). 
El motivo principal de la visita no debe ser el de ejercer una actividad remunerada desde el propio lugar 
visitado, lo que excluye los movimientos migratorios con fines laborales. 
Visitante internacional: Cualguier persona que se traslada a un país distinto de aquél en el que tiene su lugar de 
residencia habitual, durante un periodo igual o inferior a un año, y cuyo motivo principal de visita no sea ejercer una 
actividad remunerada desde el propio país visitado. 
Turista: Visitante que pasa al menos una noche en el lugar visitado. 
Excursionista: Visitante que no pasa la noche en el lugar visitado, entre los excursionistas están comprendidos 
igualmente los viajeros en tránsito y los participantes en cruceros transoceánicos que no se alojan en el país 
visitado. 
VARIABLES MEDIDAS 
La única variable que observamos aquí es el país de residencia, señalado bajo el epígrafe "Clientes de 
establecimientos de hospedaje, no residentes, por país de residencia". 
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CAPITULO VIII 
Los gastos turísticos son los que efectúa una persona, en el curso de un viaje turístico, al objeto de 
adquirir bienes de consumo y servicios que utiliza en calidad de consumidor. 
VARIABLES 
Los gastos turísticos de los residentes de un país, en el interior de ese mismo país. 
Los gastos turísticos de los residentes de un país, efectuados en el extranjero. 
Los gastos turísticos realizados en un país determinado, por los no residentes. 
CAPITULO IX 
CONTENIDO 
Indice de precios de hospedaje; 
índice de precios de los restaurantes comerciales; 
índice general de los precios adscritos al apartado "Turismo", que comprende, además de los dos tipos 
de precios antes señalados, los precios de viajes y vacaciones organizados por empresas o clubes de 
viajes, el alquiler de alojamientos de vacaciones, y el consumo en bares o cafés y establecimientos 
similares. 
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ALLGEMEINE DEFINITIONEN 
Unterkunft: Jede Einrichtung, die regelmäßig oder gelegentlich über eine bestimmte Anzahl von Plätzen 
verfügt, die dem Reisenden die Übernachtung ermöglicht. 
Gemeinschaftsunterkunft: Ein Betrieb oder örtliche Einheit (im Sinne der NACE 1970), der für den 
Reisenden Beherbergungsleistungen erbringt, indem er ihm Zimmer oder andere Unterkunftsmöglichkeiten 
zum Übernachten anbietet; die Zahl seiner Plätze übersteigt eine festgelegte Mindestzahl, und sein 
Angebot richtet sich an Personengruppen, die größer als eine einfache Familie sind; darüberhinaus verfügt 
er, auch wenn es sich um einen nicht auf Gewinn gerichteten Betrieb handelt, über eine geschäftsmäßige 
Verwaltung für alle Plätze des Betriebs gemeinsam. 
Die "Hotels und ähnliche Betriebe" sind Gemeinschaftsunterkünfte, die sich dadurch auszeichnen, daß 
sie aus einer Zahl von Zimmern bestehen, die eine festgelegte Mindestzahl übersteigt, und daß sie über 
gemeinsame Dienste verfügen sowie über Dienste in den Zimmern. 
Die "ergänzenden und besonderen Beherbergungsbetriebe" sind die anderen Arten von Unterkünften, 
die zu der anderen großen Untergruppe der "Gemeinschaftsunterkünfte" gehören; auch hier werden alle 
Plätze des Betriebs - auch wenn es sich um einen nicht auf Gewinn gerichteten Betrieb handelt - von einer 
einheitlichen Verwaltung mit einer gewissen Anzahl von gemeinsamen Mindestdiensten geleitet. In diesem 
Fall ist es nicht mehr erforderlich, daß ein Dienst in den Zimmern besteht. Im übrigen ist dieses Mal nicht 
unbedingt das Zimmer die Einheit, diese kann vielmehr von kleinen Wohnungen, zu denen ein gewisses 
Gelände gehört, gebildet werden. Man findet unter dieser Art von Betrieben auch Gemeinschaftsschlafsäle, 
und häufig ist die Unterkunft mit einer ergänzenden Tätigkeit wie der Durchführung bestimmter Arbeiten, 
gesundheitlicher oder hygienischer Tätigkeiten oder Verkehr verbunden. 
Die "privaten Fremdenverkehrsunterkünfte" gehören nicht zu der großen Unterteilung der 
"Gemeinschaftsunterkünfte". Diese Rubrik umfaßt nämlich die privaten Fremdenverkehrsunterkünfte, die 
nicht der Definition des "Betriebs" entsprechen und eine dritte große Gruppe in der vorgeschlagenen 
Klassifikation bilden. 
Die private Fremdenverkehrsunterkunft bietet eine begrenzte Anzahl von Plätzen an, die im allgemeinen 
den Urlaubern einer Familie oder einer Gruppe von Freunden vorbehalten sind. Die Bezahlung wird als 
Miete geleistet, aber die Unterkunft kann auch kostenlos überlassen oder von ihren Eigentümern genutzt 
werden. Diese Unterkünfte liegen fast immer in Urlaubsgebieten oder werden am Wochenende benutzt. 
Selbst wenn sich mehrere davon innerhalb eines einzigen Gebäudes oder einer einheitlichen Umfriedung 
befinden, werden sie nicht von derselben Verwaltung geleitet, und ihre gemeinsamen Dienste sind im 
allgemeinen die gleichen wie die von Wohnungseigentümergemeinschaften. Jede Unterkunftseinheit 
(Appartment, Wohnung) ist infolgedessen unabhängig, und ihre Belegung mit Touristen geschieht im 
allgemeinen mittels Vereinbarungen zwischen Haushalten; sie kann auch vom Eigentümer als Zweit- oder 
Ferienwohnsitz benutzt werden. 
Die in den meisten Gemeinschaftsländern erstellten Daten sind gemäß den von den nationalen 
Fremdenverkehrsverwaltungen auf der Grundlage der Qualität und der Art der angebotenen 
Dignstleistungen festgelegten Klassifikationen der Beherbergungsbetriebe strukturiert. 
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KAPITEL I 
1. Hotels und ähnliche Betriebe (Tabellen 1.1.1 und 1.1.2): 
Hotelbetriebe 
(Hotels, Motels, Raststätten für Fernfahrer, Strandhotels, Clubs mit Unterkünften und entsprechende 
Betriebe mit den Diensten eines Hotels). 
Hotels gleichgestellte Betriebe 
(Pensionen, Fremdenheime, Gasthöfe, Urlaubsunterkünfte und entsprechende zimmerweise vermietete 
und mit beschränkten Hoteldiensten ausgestattete Unterkünfte). 
2. Ergänzende Unterkunftsbetriebe (Tabellen 1.2.1 und I.2.2), bei denen vier Gruppen unterschieden 
werden: 
Ferienunterkunftsbetriebe 
(Gemeinschaftseinrichtungen wie Apparthotels und zur Unterkunft vorgesehene Feriendörfer in der Art von 
Ferienwohnungen mit beschränkten Hoteldiensten und gemeinsamer Verwaltung). 
Betriebe für Urlaupscampipg 
(Gemeinschaftseinrichtungen innerhalb eines abgeschlossenen Geländes zur Aufnahme von Zelten, 
Wohnwagen und Mobilheimen einschließlich Becken für Boote, die über eine gemeinsame Verwaltung und 
eine gewisse Anzahl von Hoteldiensten verfügen). 
Fremdenverkehrsbeherbergungsbetriebe sozialer Art 
(Jugendherbergen, Übernachtungsstätten für Urlauber, Gruppenunterkünfte, Ferienheime für Senioren, von 
Betrieben und Verwaltungen für ihre Beschäftigten bereitgestellte Unterkünfte, Residenzen, 
Internatsbetriebe für Schüler und andere ähnliche Einrichtungen mit gemeinsamer Verwaltung, die sozialen 
Zwecken dienen und im allgemeinen finanziell unterstützt werden). 
Sonstige Betriebe 
(Kurbetriebe, Arbeitszeltlager, Unterkünfte innerhalb von Massenverkehrsmitteln, usw.). 
3. Private Fremdenverkehrsunterkünfte (Tabelle 1.3.1): 
Zimmervermietuno 
(hierbei handelt es sich nicht um einen Pensionsbetrieb, sondern der Urlauber nimmt am Leben der 
Familie, die die Unterkunft gewöhnlich bewohnt, teil und zahlt als Gegenleistung eine Miete). 
An Privatpersonen vermietete Unterkünfte 
(Wohnungen, Häuser und Ferienhäuser, die insgesamt und vorübergehend von Haushalten an andere 
Haushalte als Urlaubsunterkunft vermietet werden). 
Von Mitgliedern der Familie oder von Freunden kostenlos überlassene Unterkünfte 
(die Urlauber werden kostenlos in Unterkünften untergebracht, die ihnen insgesamt oder teilweise von 
Mitgliedern der Familie oder von Freunden überlassen werden). 
Vom Eigentümer genutzte Wohnungen 
(Wohnungen, Häuser und Ferienhäuser, die dem Haushalt des Eigentümers als Zweitwohnsitz angehören 
und von ihm während des Urlaubs genutzt werden). 
Sonstige private Unterkünfte 
(diese umfassen Unterkünfte wie wilde Campingplätze an nicht-organisierten Stellen, die die Form eines 
Betriebes annehmen, sowie Schiffe, die nicht an einer überwachten Anlage angelegt haben). 
UNTERSUCHTE VARIABLEN 
Zahl der Betriebe: Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl der zu Beginn eines jeden Jahres bestehenden 
Betriebe einschließlich derer, die wegen Betriebsferien, Renovierung, wegen zeitlich begrenzter behördlicher 
Maßnahmen, Umstrukturierungen, die den Betriebszweck nicht ändern, oder aus anderen ähnlichen Gründen 
vorübergehend geschlossen sind. 
Zimmer: Das Zimmer ist die Einheit, die aus einem Raum oder einer Gruppe von Räumen, die eine unteilbare 
Vermietungseinheit in einem Beherbergungsbetrieb bilden, besteht. Es kann sich um Einzel-, Doppel- oder 
Mehrbettzimmer handeln, je nachdem ob sie dauerhaft zur Aufnahme einer, zweier oder mehrerer Personen 
ausgestattet sind. Die Anzahl der Zimmer ist die Zahl der Zimmer, die der Betrieb gewöhnlich für Gäste (Reisende 
oder Dauergäste) zur Verfügung hält. Diese Zahl sollte gewöhnlich mit dem Betriebsregister übereinstimmen. 
Schlafgelegenheiten : Die Anzahl der Betten oder Schlafgelegenheiten eines Betriebs ¡st festgelegt durch die Zahl 
der Personen, die in ständig in dem Betrieb vorhandenen Betten übernachten können, ausschließlich zusätzlicher 
Betten, die auf Wunsch des Gastes aufgestellt werden können. Der Begriff "Schlafgelegenheit" bezeichnet ein 
Einzelbett, Doppelbetten zählen als zwei Schlafgelegenheiten. Diese Einheit dient zur Messung der Kapazität jeder 
Beherbergungsart. 
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Zahl der Unterkünfte (Tabelle 1.3.1): Hierbei handelt es sich um die Zahl der privaten Wohneinheiten der dritten 
großen Gruppe der Klassifikation ("Private Fremdenverkehrsunterkünfte"), d.h. Wohnungen, Häuser, Ferienhäuser, 
usw. 
KAPITEL II 
Gäste der Beherbergungsbetriebe: alle Personen, die dort zumindest eine Nacht verbringen, ausgenommen ist 
nur das im Hause untergebrachte Personal des Betriebs und die Dauergäste und die kostenlos Untergebrachten. 
Die Gesamtheit der Gäste umfaßt daher: 
Die touristischen Besucher, die als die Personen definiert werden, die vom Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts für nicht mehr als einen bestimmten Zeitraum an einen anderen Ort verreisen, dies nicht in 
erster Linie zur Ausübung einer bezahlten Tätigkeit tun und sich am besuchten Ort mindestens 24 Stunden 
aufhalten. 
Die anderen Reisenden, die aus anderen Orten als dem des Betriebssitzes kommen, und dort 
vorübergehend und aus anderen Gründen als Fremdenverkehr wohnen; es sei zu beachten, daß nicht alle 
Touristen in Beherbergungsbetrieben übernachten, da sie ebenfalls in privaten Unterkünften, bei 
Verwandten oder Freunden oder in beweglichen Unterkünften (Wohnwagen, Karavane, Zelte, usw.) 
verweilen können. 
Inländer: Die Gäste, die ihren Wohnsitz in demselben Land haben, in dem sich der Sitz des Betriebs, in 
dem sie logieren, befindet. Der Begriff "inländischer Gast" hat, obwohl er weitverbreitet ist, nichts mit der 
Staatsangehörigkeit des Gastes zu tun, sondern bezieht sich auf den Wohnsitz; genauer müßte man von 
"ansässigen Gästen" sprechen. 
Nicht-Inländer: Die Gäste, die ihren Wohnsitz in einem anderen Land als dem des Sitzes des Betriebs 
haben. Ebenfalls als Nicht-Inländer zu betrachten sind die Gäste mit Staatsangehörigkeit des besuchten 
Landes, die jedoch in einem anderen Land wohnhaft sind. 
UNTERSUCHTE VARIABLEN 
Ankünfte: Jedes Mal, wenn ein Gast in einem Betrieb Unterkunft für eine oder mehrere Nächte verlangt. Die Zahl 
der Ankünfte von Gästen in Betrieber. ist nicht gleich der Zahl der Gäste, sei es weil der Besucher mehrere Reisen 
unternimmt, sei es weil er im Verlauf derselben Reise in mehreren Betrieben Station macht, sei es in Verbindung 
beider Gründe. Deshalb ist die Zahl der Ankünfte höher als die Zahl der Personen, die Beherbergungsbetriebe 
aufsuchen. 
Übernachtungen: "Zahl der Nächte, die ein Gast in dem Beherbergungsbetrieb verbringt oder gebucht hat, 
unabhängig davon, ob er physisch dort anwesend war." Die Übernachtung ist die wichtigste Maßeinheit, die in 
Fremdenverkehrsstatistiken benutzt wird; sie dient auch als Unterscheidungskriterium zwischen Tourist (der 
zumindest eine Nacht am besuchten Ort verbringt) und Ausflügler (der hingegen am besuchten Ort nicht 
übernachtet). 
KAPITEL III 
DEFINITIONEN 
Die Definitionen für Beherbergungsbetriebe, Ankünfte von Gästen und Übernachtungen entsprechen denjenigen, 
die vorher festgelegt worden sind. Zusätzlich wird folgende Definition verwendet: 
Herkunftsland der Gäste: Für die Zwecke der Fremdenverkehrsstatistiken ist der "gewöhnliche Aufenthalt" einer 
Person der Ort, an dem sich diese Person den größten Teil des Jahres aufhält. Entsprechend dieser Definition und 
bezüglich des Fremdenverkehrs ist ein ausländischer Besucher in dem Land wohnhaft, in dem er seit mindestens 
einem Jahr (oder seit zwölf seiner Einreise vorausgegangenen Monaten) seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat. Diese 
Definition ist nicht sehr streng und hat keinerlei rechtliche Bedeutung; sie wirft einige Schwierigkeiten auf, weil die 
Meldung der Gäste in den Beherbergungsbetriebfn normalerweise den Wohnsitz so aufnimmt, wie er in den vom 
Gast vorgelegten Dokumenten aufgeführt ist. Jedoch wird trotz dieser Einschränkung das Kriterium des 
"Wohnsitzes" zum Ausdruck der Herkunft der Gäste vorgeschlagen, es ist auf jeden Fall dem Kriterium der 
Staatsangehörigkeit der Gäste vorzuziehen. 
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UNTERSUCHTE VARIABLEN 
Die in diesem Abschnitt untersuchten Variablen sind: Ankünfte, Übernachtungen und jeweiliges Land des 
Wohnsitzes, für das die von EUROSTAT entwickelte Geonomenklatur für die Statistik der Zahlungsbilanz benutzt 
wird. 
KAPITEL IV 
Die monatliche Belegungsquote je Schlafgelegenheit erhält man, indem man die Gesamtsumme der 
Übernachtungen durch das Produkt aus angebotenen Schlafgelegenheiten und Anzahl der Tage des 
entsprechenden Monats (gelegentlich Bettnächte oder Bettentage genannt) für eine einheitliche Gruppe 
von Betrieben teilt; das Ergebnis wird durch Multiplikation mit 100 in Prozent ausgedrückt. 
Datgn über Übernachtungen und Betten in Betrieben können aus denen, die für die vorhergehenden 
Abschnitte erstellt wurden, übernommen werden. Wenn einige Betriebe der Gruppe nicht während allen 
Tagen des Monats geöffnet waren, so erhält man eine realitätsnähere Belegungsquote, indem man für die 
Berechnung des Angebots die Tage ihrer Schließung nicht zählt. 
Die Auslastung der Aufnahmekapazität kann leichter festgestellt und verglichen werden durch Benutzung der 
folgenden Formel: 
Prozentuale Bruttoauslastung der Beherbergungskapazität: Dies ist das prozentuale Verhältnis 
Ρ 
Ue = χ 100.0 
Gp 
wobei Ρ die Zahl der eingetragenen Übernachtungen während des Jahres und Gp die Zahl der möglichen 
Bettentage der Beherbergungseinrichtung ist. 
Dabei ist 
i = n; j = 365 
Gp= Ì (L j xGd j ) 
i = 1;j = 1 
wobei mit L die Bettenkapazität und mit Gd die Zahl der Tage, an denen diese effektiv verfügbar waren, bezeichnet 
wird. 
Beispiel: 
Ein Betrieb mit η Betten war das ganze Jahr geöffnet: in diesem Fall sind die möglichen Bettentage η χ 365; 
ein Betrieb mit η Betten nimmt seine Tätigkeit am 1. Juli des Jahres auf: in diesem Fall sind die möglichen 
Bettentage η χ 184; 
ein Betrieb mit η Betten stellt seine Tätigkeit am 31. März des Jahres ein: seine möglichen Bettentage sind 
η x90; 
ein Betrieb hat das Jahr mit η Betten begonnen und ist am 1. November um m Betten erweitert worden: in 
diesem Fall sind die möglichen Tage η χ 304 + (η + m) χ 61. 
Da sich die prozentuale Auslastung auf die vorhandenen Betten bezieht, berücksichtigt sie nicht die Tatsache, ob 
die Betten oder Schlafstellen dem Publikum effektiv zur Verfügung standen oder nicht, wie im Falle 
vorübergehender Schließungen der Betriebe. 
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Um die prozentuale Nettoauslastung der Beherbergungskapazität abzuleiten: Es handelt sich um das prozentuale 
Verhältnis 
Ρ 
Un = χ 100.0 
Gd 
wobei Ρ die Zahl der eingetragenen Übernachtungen während des Jahres und Gd die Zahl der effektiv für die Gäste 
verfügbaren Bettentage ist, bereinigt um jahreszeitliche und andere vorübergehende Schließungen (Renovierung, 
polizeiliche Verfügung, usw.). 
Dabei ist 
i = η; j = 365 
Gd=£(L¡xGdj) 
i ­ 1 ; j ­ ' 1 
wobei mit L die dem Publikum angebotene Bettenkapazität und mit Gd die Zahl der Tage ihrer effektiven 
Verfügbarkeit für die Gäste bezeichnet wird. 
(z.B.: ein Betrieb mit η Betten, der ausschließlich in der Sommersaison vom 1. Juni bis 30. September geöffnet ist, 
hat η χ 122 effektive Bettentage im Laufe des Jahres). 
KAPITEL V 
Einheiten wirtschaftlicher Tätigkeiten sind Betriebe oder ­ auch örtlich getrennte ­ Teile von Betrieben, die ein 
und dieselbe Tätigkeit ausführen, welche durch die Art der erzeugten Waren oder Dienstleistungen oder durch die 
Einheitlichkeit des Herstellungsprozesses gekennzeichnet und in einem Verzeichnis der Wirtschaftstätigkeiten 
definiert sind. 
Nachfolgend eine Liste der wichtigsten Tätigkeiten: 
Speisewirtschaften (NACE­Position 661); 
Schankwirtschaften (NACE­Positionen 662 und 663); 
Reisebüros (NACE­Position 771); 
Vermietung von Kraftfahrzeugen ohne Fahrer (NACE­Position 844); 
öffentliche Fremdenverkehrseinrichtungen (NACE­Positionen 9100.1 und 9399.1); 
Bibliotheken, Archive, Museen, usw. (NACE­Position 977); 
Touristische Häfen (Teil der NACE­Position 763); 
Andere Aktivitäten. (Diese Rubrik hat einen Rest­Charakter). 
UNTERSUCHTE VARIABLEN 
Zahl der Betriebe und örtlichen Einheiten. Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl der zu Beginn eines jeden 
Jahres bestehenden Einheiten einschließlich derer, die wegen Betriebsferien, Renovierung, behördlicher 
Maßnahmen, Umstrukturierungen, die den Betriebszweck nicht ändern, und aus anderen ähnlichen Gründen 
vorübergehend geschlossen sind. 
KAPITEL VI 
Beschäftigung in den Beherbergungsbetrieben und den sonstigen touristischen Gewerbezweigen: die 
Gesamtheit der mindestens 14 Jahre alten Personen, die in den Produktionseinheiten der Gewerbezweige tätig 
sind, die in den Kapiteln I und V klassifiziert sind. 
UNTERSUCHTE VARIABLEN 
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Die Daten sollten die durchschnittliche Beschäftigung eines jeden Jahres beinhalten und die Situation des 
Arbeitnehmers darstellen (Tabellen VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3). Hier wird unterschieden zwischen: 
Selbständigen, d.h. Personen, die im eigenen Namen eine Erwerbstätigkeit ausüben und dabei das 
wirtschaftliche Risiko der Arbeit und Erzeugung tragen: Unternehmer, selbständige Arbeiter, 
Betriebsinhaber, mithelfende Familienangehörige; und: 
abhängig Beschäftigten, d.h. Personen, die ein Entgelt in Form von Lohn, Gehalt, Provision, 
Sachleistungen, usw. erhalten: Leitende Angestellte, Angestellte, Arbeiter, Auszubildende und ähnliche 
Gruppen. 
KAPITEL VII 
Besucher: Jede Person, die sich für kürzere Zeit als einen vorgegebenen Zeitraum an einen anderen Ort als den 
ihres gewöhnlichen Aufenthaltes begibt, und deren Hauptgrund für den Besuch nicht die Ausübung einer bezahlten 
Tätigkeit in dem besuchten Land ist. 
Diese Definition beruht auf drei grundlegenden Kriterien, die mit kleinen Ausnahmen (Diplomaten, Streitkräfte, 
Flüchtlinge und Nichtsesshafte) zur Unterscheidung der Besucher von anderen Reisenden, die aus Gründen in 
Verbindung mit ihrer täglichen Tätigkeit einen Ortswechsel vornehmen, auszureichen scheinen. Es handelt sich um 
folgende Kriterien: 
Der Ortswechsel hat einen anderen Ort als den des gewöhnlichen Aufenthalts zum Ziel; dies schließt die 
mehr oder weniger regelmäßigen Fahrten zwischen dem Wohnsitz und der Arbeitsstätte aus; 
Der Ortswechsel oder - noch besser - der Aufenthalt am besuchten Ort übersteigt eine gewisse Zeit nicht, 
nach der der Besucher (unter statistischen oder rechtlichen Gesichtspunkten) an dem Ort ansässig würde; 
Hauptgrund für den Besuch muß ein anderer als der der Ausübung einer bezahlten Tätigkeit am besuchten 
Ort sein; dadurch werden die arbeitsbedingten Wanderungsbewegungen ausgeschlossen. 
Internationaler Besucher: Jede Person, die sich für einen Zeitraum bis zu einem Jahr in ein anderes Land als das 
ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes begibt, wenn der Hauptgrund des Besuchs ein anderer als die Ausübung einer 
bezahlten Tätigkeit in dem besuchten Land ist. 
Tourist: ein Besucher, der zumindest eine Nacht am besuchten Ort verbringt. 
Ausflügler: ein Besucher, der nicht am besuchten Ort die Nacht verbringt (unter den Ausflüglern werden auch die 
Transit-Reisenden und die Teilnehmer an Kreuzfahrten erfaßt, die im besuchten Land keine Unterkunft in Anspruch 
nehmen). 
UNTERSUCHTE VARIABLEN 
Die hier zu beobachtende Hauptvariable ist das Herkunftsland, das unter dem Abschnitt "Nicht-inländische Gäste in 
den BeherbergungsbetrLben nach Herkunftsländern" erläutert ist. 
KAPITEL VIII 
Fremdenverkehrsausgaben sind Ausgaben, die eine Person anläßlich einer Urlaubsreise zum Erwerb von 
Gütern und Dienstleistungen, die sie als Verbraucher nutzt, tätigt. 
VARIABLEN 
Fremdenverkehrsausgaben der in einem Land Ansässigen, die innerhalb des nämlichen Landes 
vorgenommen werden; 
Fremdenverkehrsausgaben der in einem Land Ansässigen, die im Ausland vorgenommen werden; 
in einem Land von Nicht-Inländern getätigte Fremdenverkehrsausgaben. 
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KAPITEL IX 
INHALT 
Index der Beherbergungspreise; 
Index der Preise in Speisewirtschaften; 
Index der Gesamtheit der dem Bereich Fremdenverkehr zugeordneten Preise, zu denen im allgemeinen 
neben den beiden vorhergehenden auch die Preise für von Reiseunternehmen oder -verbänden 
veranstaltete Reisen, die Vermietung von Ferienunterkünften und der Verzehr in Schankwirtschaften, Cafes 
und ähnlichen Betrieben gehören. 
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DATOS DISPONIBLES POR PAIS 
Y POR TABLA 
VERFÜGBARE DATEN NACH 
HERKUNFTSLAND UND NACH TABELLE 
B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
Alojamientos turísticos 
1.1.1 Hoteles y establecimientos asimilados ­ Datos nacionales: 
Hotels und ähnliche Betriebe ­ Nationale Daten: 
­ Número de establecimientos / Anzahl der Betriebe 
­ Número de habitaciones / Anzahl der Zimmer 
­ Número de plazas­cama / Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1.1.2 Hoteles ­ Datos regionales 
Hotels ­ Regionale Daten 
1.1.3 Establecimientos asimilados ­ Datos 
Ähnliche Betriebe ­ Regionale Daten 
1.2.1 Capacidad de los establecimientos de alojamiento complementarios ­ Datos nac 
Kapazität der ergänzenden Beherbergungsbetriebe ­ Nationale Daten 
I.2.2 Capacidad de los establecimientos de alojamiento complementarios ­ Datos reg. 
Kapazität der ergänzenden Beherbergungsbetriebe ­ Regionale Daten 
1.3.1 Alojamientos turísticos privados o particulares ­ Datos regionales 
Private Fremdenverkehrsunterkünfte ­ Regionale Daten 
1.4.1 Hoteles ­ Clasificación por estrellas 
Hotels ­ Klassifizierung nach Hotelkategorie 
Χ 
­
Χ 
χ 
­
χ 
χ 
­
­
χ 
χ 
χ 
XX 
­
χ 
χ 
­
­
XX 
χ 
XX 
XX 
XX 
XX 
χ 
­
­
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
χ 
χ 
χ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
χ 
χ 
­
XX 
XX 
χ 
χ 
XX 
­
χ 
χ 
­
χ 
Fremdenverkerhsunterkünfte 
XX 
XX 
XX 
XX 
Χ 
Χ 
Χ 
­
XX 
χ 
χ 
χ 
XX 
­
χ 
χ 
XX 
XX 
XX 
XX 
­
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­
XX 
­
XX 
χ 
χ 
χ 
χ 
­
­
XX 
XX 
XX 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
XX 
­
χ 
­
χ 
χ 
­
Movimientos de huespedes residentes y 
no residentes 
11.1.1 En el conjunto de los medios de alojamiento ­ Datos nacionales 
Im gesamten Unterkunftsbereich ­ Nationale Daten 
11.1.2 En hoteles y establecimientos asimilados ­ Datos regionales 
In Hotels und ähnlichen Betrieben ­ Regtonale Daten 
11.1.3 En los establecimientos de alojamiento complementarios ­ Datos reg. 
In ergänzenden Beherbergungsstätten ­ Regionale Daten 
11.1.4 En el conjunto de los medios de alojamiento ­ Datos regionales 
Im gesamten Unterkunftsbereich ­ Regionale Daten 
11.2.1 En hoteles y establecimientos asimilados ­ Datos mensuales 
In Hotels und ähnlichen Betrieben ­ Monatliche Daten 
II.2.2 En los establecimientos de alojamiento complementarios ­ Datos mensuales 
In ergänzenden Beherbergungsstätten ­ Monatliche Daten 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Zahlen inländischer und nicht­inländischer 
Gäste in Beherbergungsbetrieben 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
X 
­
X 
X 
X 
­
­
X 
­
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
XX 
X 
X 
XX 
XX 
X 
X 
X 
XX 
X 
X 
Movimiento de huespedes no residentes 
en establecimientos de alojamiento 
III. 1.1 Non­resident guest llows by country of residence : 
Nicht­inländische Gäste nach Herkunftsland: 
­ Hoteles y establecimientos asimilados / Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Establecimientos de alojamiento complementarios / Ergänzende Betriebe 
­ Conjunto de medios de alojamiento / Gesamter Unterkunttsbereich 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
X 
X 
­
­
Ir 
Χ 
Χ 
Χ 
Nie 
ι Beh 
XX 
XX 
XX 
ht­inl 
erber 
XX 
XX 
XX 
ändische Gäste 
aungsbetrieoen 
X 
X 
X 
XX 
XX 
XX 
­
XX 
Capacidad de alojamiento 
IV.1.1 Plazas­cama en los hoteles y establecimientos asimilados ­ Datos mensuales 
Schlafgelegenheiten in Hotels und ähnlichen Betrieben ­ Monatliche Daten 
1V.1.2 Plazas­cama en los hoteles y establecimientos asimilados ­ Datos anuales 
Schlafgelegenheiten ¡η Hotels und ähnlichen Betrieben ­ Jährliche Daten 
­
XX 
X 
X 
­
­
X 
X 
X 
X 
Auslastung der Autnahmekapazität 
­ X 
X 
XX 
XX 
­
­
­
­
X 
XX 
X 
X 
Otras actividades turísticas 
V.1.1 Otras actividades turísticas ­ Datos nacionales 
Sonstige touristische Gewerbezweige ­ Nationale Daten 
V.1.2 Otras actividades turísticas ­ Datos regionales: 
Sonstige touristische Gewerbezweige ­ Regionale Daten: 
­ Restaurantes y cafes­restaurantes / Cafés y establee, de bebidas 
Restaurants und Café­Restaurants / Cafés und Schankwirtschaften 
­ Agencias de viajes / Alquiler de coches sin conductor 
Reisebüros / Vermietung von Kraftfahrzeugen ohne Fahrer 
­ Bibliotecas, archivos pubi., museos y similares / Oficinas de turismo 
Bibliotheken, öffentl. Archive, Museen u.s.w. / Öffentliche Fremdenverkehrsein 
­ Puertos de recreo / Otros actividades 
Touristische Häfen / Sonstige Gewerbezweige 
Χ 
XX 
XX 
χ 
ichtu 
­
Χ 
Χ 
­
näen 
­
Χ 
­
­
­
­
Χ 
­
­
­
Sonstige touristische 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
" 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
XX 
XX 
XX 
XX 
χ 
­
­
­
­
Gewerbezweige 
Χ 
XX 
χ 
χ 
" 
χ 
χ 
χ 
χ 
* 
χ 
­
χ 
χ 
χ 
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Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
Employment in accommodation establishments 
en otras actividades turísticas 
VI.1.1 Personal empleado en los establ. de alojamiento y en otras activid. ­ Datos nac. 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetr.­i­ sonst, tourist. Gewerbezw. ­ Ν. Daten 
VI.1.2 Personal empleado en los establ. de alojamiento y en otras activid. ­ Datos reg. 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetr.+ sonst, tourist. Gewerbezw. ­ R. Daten 
VI.2.1 Empleo por sector de actividad económica ­ Datos nacionales 
Beschäftigung nach Wirtschattsbereichen ­ Nationale Daten 
X 
X 
X 
­
­
­
Beschäftigung 
und in den sonstigen 
X 
X 
XX 
­
­
X 
X 
­
XX 
X 
X 
XX 
η den Beherbergungsbetrieben 
touristischen Gewerbezweigen 
­
­
X 
XX 
X 
XX 
X 
X 
XX 
X 
X 
­
X 
X 
XX 
X 
X 
XX 
Llegadas de visitantes a las fronteras Ankünfte 
VII.1.1 Llegadas de visitantes a las fronteras ­ por país de residencia: 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzübergängen nach Herkunftsland 
­ Puertos principales / Wichtigste Seehäfen 
­ Aeropuertos principales / Wichtigste Flughäfen 
­ Ferrocarril / Eisenbahn 
­ Carretera / Strasse 
­ Total / Insgesamt 
XX 
­
­
von nicht­inländischen Besuchern an den 
­
­
­
X 
X 
X 
X 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
­
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
­
­
­
­
Aussengrenzen 
­
­
­
­
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
­
­
X 
Consumo turístico 
VIII. 1.1 Gastos de consumo turístico global 
Gesamte (Verbrauchs­) Fremdenverkehrsausgaben zu Marktpreisen 
Vlll.2.1 Producto interior bruto según el coste de los factores ­ Datos nacionales 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten ­ Nationale Daten 
X 
XX 
X 
XX 
X 
XX 
X 
X 
X 
XX 
­
­
Fremdenverkehrsausgaben 
XX 
XX 
XX 
­
XX 
­
X 
XX 
X 
­
XX 
X 
Trends in certain tourist consumer prices 
IX.1.1 Indice de los precios de consumo turístico ­ Datos nacionales 
Index der Fremdenverkehrspreise ­ Nationale Daten 
XX ­ ­
Entwicklung einiger Fremdenverkehrsp 
­ X ­ X XX ­ X X 
reise 
XX 
Balanza de pagos 
X.1.1 Viajes ­ Datos anuales 
Reiseverkehr ­ Jährliche Daten 
X.1.2 Viajes ­ Datos trimestrales 
Reiseverkehr ­ Trimestrielle Daten 
Χ. 1.3 Viajes ­ Datos mensuales 
Reiseverkehr ­ Monatliche Daten 
X.2.1 Viajes ­ Grafico dividido en partes 
Reiseverkehr ­ Geographische Aufschlüsselung 
X.3.1 Transporte de viajeros ­ Datos anuales 
Transport von Reisenden ­ Jährliche Daten 
X.3.2 Transporte de viajeros ­ Datos trimestrales 
Transport von Reisenden ­ Trimestrielle Daten 
X.3.3 Transporte de viajeros ­ Datos mensuales 
Transport von Reisenden ­ Monatliche Daten 
X.4.1 Transporte de viajeros ­ Grafico dividido en partes 
Transport von Reisenden ­ Geographische Aufschlüsselung 
XX 
XX 
XX 
Χ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
­
χ 
­
­
­
XX 
XX 
XX 
χ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
χ 
XX 
XX 
XX 
χ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
c 
XX 
χ 
­
­
χ 
XX 
XX 
­
χ 
­
­
­
­
XX 
XX 
XX 
χ 
­
­
χ 
χ 
Zahlungsbilanzen 
XX 
XX 
XX 
­
­
­
XX 
XX 
c 
XX 
c 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
χ 
XX 
XX 
XX 
χ 
­
­
­
XX = complete table / Komplett ausgefüllte Tabellen. 
X = partial table / Zum Teil ausgefüllte Tabellen. 
­ = no data available / Daten nicht verfügbar. 
C = Confidential / Vertraulich. 
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Conversion de ECU ECU Umrechnungskurs 
1 ECU. 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
BFR 
40.5979 
40.4260 
40.5751 
40.6251 
40.4605 
40.3421 
40.2706 
40.2748 
40.4405 
40.5958 
40.8455 
41.1375 
41.2225 
45.4380 
45.0461 
45.0324 
44.5191 
44.9606 
45.2745 
45.4317 
45.5365 
45.6780 
45.8470 
45.9077 
45.9709 
45.9556 
45.4420 
46.0675 
45.9560 
45.6872 
45.6146 
45.5925 
45.5489 
45.3258 
45.2289 
45.1987 
45.1855 
45.0090 
44.8441 
44.9136 
44.5188 
44.6771 
44.7958 
45.0276 
45.0916 
45.2336 
45.3028 
45.0469 
45.0381 
44.8219 
44.6686 
44.7349 
DKR 
7.8274 
7.7713 
7.8009 
7.8321 
7.8503 
7.8510 
7.8110 
7.7940 
7.8194 
7.8304 
7.8471 
7.8729 
7.8586 
8.1319 
ñ.0884 
8.0961 
8.0862 
8.0186 
8.0904 
8.1412 
8.1738 
8.2032 
8.1710 
8.1533 
8.1586 
8.1791 
8.1465 
8.1769 
8.1881 
8.1798 
8.2052 
8.2022 
8.1988 
8.1786 
8.1647 
8.1203 
8.0740 
8.0580 
8 0020 
8.0188 
7.9483 
7.9611 
7.9701 
8.0333 
8.0551 
8.0587 
8.0829 
8.0600 
8.0736 
8.0209 
7.9921 
7.9631 
DM 
2.5242 
2.4885 
2.4991 
2.5100 
2.5195 
2.5114 
2.5149 
2.5167 
2.5292 
2.5314 
2.5489 
2.5614 
2.5613 
2.2705 
2.2967 
2.2912 
2.2599 
2.2571 
2.2671 
2.2736 
2.2744 
2.2782 
2.2723 
2.2534 
2.2628 
2.2589 
2.2381 
2.2580 
2.2445 
2.2325 
2.2323 
2.2405 
2.2348 
2.2363 
2.2394 
2.2411 
2.2341 
2.2304 
2.2320 
2.2263 
2.2242 
2.2256 
2.2283 
2.2357 
2.2411 
2.2451 
2.2497 
2.2260 
2.2261 
2.2112 
2.2084 
2.1942 
USD(1) 
1.3923 
1.4435 
1.4304 
1.3579 
1.3469 
1.4023 
1.4230 
1.4407 
1.4130 
1.4147 
1.3851 
1.3353 
1.2992 
0.8902 
0.9618 
0.9439 
0.9384 
0.9252 
0.9187 
0.8924 
0.8791 
0.8524 
0.8518 
0.8660 
0.8436 
0.8221 
0.7890 
0.8044 
0.8305 
0.8600 
0.8454 
0.8146 
0.8159 
0.7856 
0.7759 
0.7416 
0.7283 
0.7461 
0.7196 
0.7631 
0.7020 
0.6756 
0.6746 
0.7249 
0.7202 
0.7329 
0.7718 
0.7980 
0.7850 
0.8367 
0.8517 
0.8729 
PTA 
99.7017 
95.4266 
95.3089 
93.9054 
96.6006 
99.3511 
99.6323 
101.9130 
102.3080 
103.6440 
103.1440 
102.0830 
102.6550 
127.5026 
121.9240 
122.5420 
125.1030 
125.6670 
126.5770 
127.8370 
129.9970 
128.8860 
129.4590 
131.0070 
130.4600 
129.8500 
126.5693 
128.4850 
128.0890 
128.6210 
126.9450 
125.4290 
126.3030 
126.6950 
127.5840 
125.9770 
125.3240 
125.1810 
123.6740 
129.1645 
122.9570 
122.8890 
123.8430 
124.8900 
126.2480 
128.0210 
129.7040 
130.9250 
132.4410 
135.2170 
135.8780 
136.1840 
FF 
5.8690 
5.8302 
5.8570 
5.8525 
5.8431 
5.8614 
5.8507 
5.8410 
5.8605 
5.8824 
5.8920 
5.9288 
5.9334 
6.7708 
6.5095 
6.4957 
6.5789 
6.7689 
6.8194 
6.8382 
6.8371 
6.8556 
6.8645 
6.8856 
6.8843 
6.8885 
6.8717 
6.9034 
6.9073 
6.8804 
6.8671 
6.8830 
6.8681 
6.8637 
6.8740 
6.8773 
6.8513 
6.8427 
6.8378 
6.7950 
6.8083 
6.8012 
6.8093 
6.8236 
6.8345 
6.8445 
6.8421 
6.7991 
6.7915 
6.7441 
6.7315 
6.7121 
IRL 
0.6760 
0.6734 
0.6755 
0.6767 
0.6744 
0.6762 
0.6735 
0.6707 
0.6702 
0.6723 
0.6780 
0.6853 
0.6874 
0.7150 
0.6909 
0.6897 
0.6946 
0.7147 
0.7177 
0.7205 
0.7205 
0.7222 
0.7252 
0.7265 
0.7275 
0.7273 
0.7259 
0.7288 
0.7283 
0.7291 
0.7288 
0.7295 
0.7303 
0.7292 
0.7264 
0.7234 
0.7212 
0.7198 
0.7157 
0.7152 
0.7140 
0.7151 
0.7150 
0.7146 
0.7159 
0.7170 
0.7177 
0.7149 
0.7164 
0.7147 
0.7141 
0.7125 
LIT 
1 189.2 
1 161.3 
1 158.0 
1 166.2 
1 176.4 
1 181.4 
1 187.8 
1 198.1 
1 197.2 
1 204.1 
1209.5 
1 214.1 
1 215.3 
1 349.9 
1 320.9 
1 319.6 
1 338.9 
1343.9 
1 349.2 
1 348.1 
1346.5 
1 354.0 
1 363.8 
1 370.0 
1 370.9 
1 369.6 
1381.4 
1371.2 
1 385.3 
1 388.1 
1382.1 
1382.6 
1382.3 
1 373.6 
1381.4 
1383.8 
1 382.9 
1387.0 
1 375.7 
1447.9 
1 367.8 
1 375.6 
1403.6 
1 428.2 
1 428.6 
1431.8 
1 466.0 
1 492.5 
1 492.7 
1 492.7 
1 491.9 
1 496.4 
HFL 
2.7603 
2.7474 
2.7548 
2.7539 
2.7656 
2.7656 
2.7585 
2.7527 
2.7537 
2.7524 
2.7647 
2.7759 
2.7818 
2.5372 
2.5287 
2.5272 
2.5168 
2.5425 
2.5490 
2.5481 
2.5446 
2.5485 
2.5417 
2.5284 
2.5356 
2.5350 
2.5233 
2.5379 
2.5326 
2.5198 
2.5178 
2.5212 
2.5188 
2.5240 
2.5256 
2.5272 
2.5189 
2.5159 
2.5192 
2.5110 
2.5126 
2.5198 
2.5194 
2.5281 
2.5305 
2.5309 
2.5324 
2.5041 
2.5038 
2.4934 
2.4873 
2.4710 
ESC 
69.5521 
71.9021 
69.1634 
67.4182 
67.7590 
68.9255 
69.6011 
70.3447 
70.1140 
70.3787 
70.0037 
69.4627 
69.1134 
98.6886 
89.7922 
87.4265 
89.1996 
91.0193 
90.9496 
95.1524 
104.4170 
104.6420 
105.8100 
107.5340 
107.6820 
108.2900 
115.6801 
109.2830 
111.9790 
113.0460 
113.4450 
113.7520 
115.5460 
118.0880 
116.9300 
116.8240 
118.5350 
120.9660 
119.8750 
130.2515 
120.8140 
122.9100 
123.4000 
125.8110 
127.2050 
128.4840 
130.6850 
132.9020 
134.9170 
137.2210 
138.1080 
139.8460 
UKL 
0.5985 
0.6373 
0.6246 
0.6154 
0.6076 
0.6088 
0.6089 
0.6073 
0.5962 
0.5886 
0.5730 
0.5569 
0.5547 
0.5870 
0.6103 
0.6162 
0.6296 
0.6003 
0.5831 
0.5759 
0.5752 
0.5676 
0.5683 
0.5783 
0.5709 
0.5730 
0.5906 
0.5706 
0.5770 
0.5907 
0.5940 
0.586b 
0.5925 
0.5950 
0.5909 
0.5890 
0.5969 
0.6006 
0.6059 
0.5890 
0.6220 
0.6165 
0.6025 
0.5840 
0.5779 
0.5723 
0.5600 
0.5757 
0.5755 
0.5882 
0.5915 
0.6039 
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Conversion de ECU ECU Umrechnungskurs 
1 ECU: 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
BFR 
43.7978 
44.5101 
44.2742 
44.2541 
43.9388 
43.9301 
43.9112 
43.8846 
43.6119 
43.4491 
43.2507 
43.3336 
43.2848 
43.0392 
42.8703 
42.7250 
42.9877 
43.0457 
43.0513 
43.0146 
43.0534 
43.0611 
43.0897 
43.2081 
43.1654 
43.1814 
43.4284 
43.1876 
43.1964 
43.3184 
43.4379 
43.4419 
43.4527 
43.5228 
43.6246 
43.4650 
43.4624 
43.4516 
43.5587 
43.3806 
43.6532 
43.6811 
43.5856 
43.5558 
43.5705 
43.3857 
43.3907 
43.4207 
43.4250 
43.1870 
42.9680 
42.7130 
DKR 
7.9356 
7.9826 
7.9765 
7.9833 
7.9517 
7.9611 
7.9634 
7.9744 
7.9273 
7.9317 
7.8496 
7.8669 
7.8639 
7.8841 
7.8297 
7.7911 
7.8119 
7.8310 
7.8116 
7.8127 
7.8777 
7.9502 
7.9924 
7.9717 
7.9590 
7.9551 
7.9515 
7.9314 
7.8960 
7.9289 
7.9690 
7.9654 
7.8980 
7.9038 
7.9598 
7.9586 
7.9877 
7.9990 
8.0234 
8.0492 
8.0695 
8.1066 
8.1109 
8.0947 
8.1027 
8.0650 
8.0530 
8.0640 
8.0610 
8.0100 
7.9510 
7.8950 
DM 
2.1282 
2.1777 
2.1636 
2.1612 
2.1554 
2.1520 
2.1493 
2.1320 
2.1064 
2.0974 
2.0833 
2.0854 
2.0805 
2.0716 
2.0645 
2.0635 
2.0755 
2.0775 
2.0765 
2.0748 
2.0763 
2.0735 
2.0747 
2.0752 
2.0627 
2.0635 
2.0744 
2.0654 
2.0657 
2.0707 
2.0759 
2.0796 
2.0771 
2.0789 
2.0819 
2.0728 
2.0732 
2.0732 
2.0780 
2.0702 
2.0841 
2.0839 
2.0809 
2.0805 
2.0813 
2.0722 
2.0724 
2.0754 
2.0740 
20550 
2.0470 
2.0320 
USD(1) 
0.9842 
0.8914 
0.9276 
0.9545 
0.9508 
0.9645 
0.9616 
0.9902 
1.0214 
1.0280 
1.0403 
1.0294 
1.0445 
1.1539 
1.1120 
1.1299 
1.1317 
1.1471 
1.1624 
1.1409 
1.1238 
1.1164 
1.1447 
1.1518 
1.2274 
1.2637 
1.1825 
1.2501 
1.2169 
1.2343 
1.2407 
1.2283 
1.1842 
1.1274 
1.1039 
1.1106 
1.1403 
1.1853 
1.1844 
1.1018 
1.1382 
1.1252 
1.1153 
1.1121 
1.0668 
1.0468 
1.0945 
1.0778 
1.0630 
1.1020 
1.1190 
1.1670 
PTA 
137.4563 
136.2850 
136.2460 
136.0270 
136.6120 
136.7530 
137.4100 
136.1770 
136.9820 
137.7130 
138.5940 
140.1260 
140.6250 
142.1915 
143.9810 
145.3590 
145.6670 
145.6140 
145.3780 
144.0620 
142.6020 
140.2090 
138.8520 
136.5940 
138.7830 
139.8250 
137.6007 
140.2420 
139.2930 
138.8060 
137.5130 
137.5890 
137.3500 
137.7200 
136.8580 
137.9760 
136.9870 
136.4150 
134.5840 
130.4058 
130.5630 
130.1670 
129.6540 
129.2210 
130.0830 
132.6340 
130.2110 
129.9300 
129.8600 
130.8300 
130.4300 
131.2000 
FF 
6.7998 
6.6816 
6.6402 
6.6464 
6.8325 
6.8561 
6.8519 
6.8630 
6.8661 
6.8681 
6.8195 
6.8199 
6.8317 
6.9285 
6.8813 
6.8729 
6.9075 
6.9187 
6.9395 
6.9287 
6.9127 
6.9214 
6.9275 
6.9337 
7.0065 
6.9959 
7.0364 
6.9715 
6.9789 
7.0277 
7.0464 
7.0418 
7.0086 
7.0071 
7.0470 
7.0508 
7.0731 
7.0815 
7.0992 
7.0239 
7.1036 
7.0953 
7.0529 
7.0337 
7.0406 
7.0311 
7.0291 
7.0110 
7.0040 
6.9780 
6.9620 
6.9420 
IRL 
0.7335 
0.7154 
0.7149 
0.7147 
0.7092 
0.7071 
0.7091 
0.7121 
0.7584 
0.7634 
0.7646 
0.7653 
0.7645 
0.7754 
0.7721 
0.7751 
0.7769 
0.7774 
0.7762 
0.7746 
0.7749 
0.7751 
0.7759 
0.7748 
0.7760 
0.7765 
0.7757 
0.7773 
0.7760 
0.7751 
0.7771 
0.7783 
0.7748 
0.7739 
0.7756 
0.7731 
0.7747 
0.7759 
0.7770 
0.7768 
0.7790 
0.7810 
0.7796 
0.7799 
0.7786 
0.7764 
0.7760 
0.7777 
0.7780 
0.7720 
0.7730 
0.7710 
LIT 
1 461.9 
1484.5 
1 472.3 
1 470.3 
1 476.1 
1 476.2 
1 475.1 
1 463.8 
1 450.5 
1448.0 
1441.6 
1443.3 
1443.2 
1 494.7 
1 462.9 
1 467.9 
1 476.3 
1482.1 
1 499.7 
1 501.4 
1 502.8 
1 502.0 
1 499.7 
1 500.4 
1 520.0 
1 520.7 
1 537.3 
1 519.0 
1 521.1 
1531.9 
1 541.7 
1 545.7 
1 542.3 
1 540.0 
1 541.1 
1 546.0 
1 544.8 
1 541.0 
1 532.7 
1 510.5 
1 528.5 
1 525.3 
1 528.4 
1 525.8 
1 513.3 
1 502.0 
1499.4 
1491.2 
1 492.7 
1 508.3 
1 503.7 
1509.5 
HFL 
2.4009 
2.4543 
2.4440 
2.4397 
2.4298 
2.4230 
2.4199 
2.4022 
2.3747 
2.3678 
2.3544 
2.3562 
2.3514 
2.3343 
2.3287 
2.3293 
2.3440 
2.3439 
2.3402 
2.3371 
2.3378 
2.3358 
2.3353 
2.3351 
2.3214 
2.3219 
2.3348 
2.3208 
2.3194 
2.3256 
2.3288 
2.3305 
2.3351 
2.3446 
2.3505 
2.3387 
2.3376 
2.3381 
2.3452 
2.3353 
2.3526 
2.3526 
2.3478 
2.3470 
2.3460 
2.3343 
2.3370 
2.3400 
2.3300 
2.3200 
2.3100 
2.2900 
ESC 
147.0884 
140.5430 
141.4140 
142.0230 
142.4120 
143.8700 
145.2080 
146.9610 
149.2090 
150.7790 
152.8370 
153.8450 
155.2100 
162.5811 
158.4730 
159.9730 
159.8620 
160.7080 
161.5440 
161.9360 
162.3550 
162.5740 
163.5190 
164.4060 
166.9490 
168.5160 
170.0592 
168.8610 
168.8020 
169.5340 
169.7300 
169.8470 
169.5500 
169.0650 
169.4320 
170.7010 
171.1180 
171.9860 
171.9990 
173.4131 
170.9030 
171.0630 
171.5220 
172.0070 
172.0010 
172.8000 
173.5390 
173.5320 
173.9110 
175.3840 
176.3510 
178.1430 
UKL 
0.6715 
0.6258 
0.6489 
0.6511 
0.6341 
0.6347 
0.6380 
0.6563 
0.6871 
0.6984 
0.7290 
0.7233 
0.7272 
0.7047 
0.7379 
0.7402 
0.7109 
0.7038 
0.6961 
0.7000 
0.6984 
0.6987 
0.6960 
0.6933 
0.6910 
0.6911 
0.6644 
0.6937 
0.6927 
0.6743 
0.6614 
0.6572 
0.6650 
0.6614 
0.6499 
0.659G 
0.6562 
0.6555 
0.6483 
0.6733 
0.6407 
0.6417 
0.6503 
0.6541 
0.6564 
0.6741 
0.6743 
0.6755 
0.6760 
0.6940 
0.7120 
0.7310 
(1 ) = In Greece the balance of payments ¡s published in US dollars 
In Griechenland wird die Zahlungsbilanz in US-Dollar veröffentlicht. 
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I 
Alojamientos turísticos 
Fremdenverkehrsunterkünfte 
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1.1.1 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Número de establecimientos 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Anzahl der Betriebe 
Hoteies 
EUR 12 
Belgique­Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Establecimientos asimilados 
EUR 12 
Belgique­Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Total 
1980 
2508 
1015 
15 237 
3 373 
3 475 
30 072 
714 
41870 
256 
2068 
266 
27 854 
585 
6101 
283 
203 
594 
1190 
1983 
2 267 
964 
3 754 
3 490 
19 073 
659 
41 160 
247 
1907 
278 
832 
6179 
217 
17C 
539 
1 143 
1984 
2 286 
955 
19 284 
3 897 
3 493 
19384 
656 
40 559 
252 
1843 
288 
21390 
994 
6143 
205 
156 
480 
1 190 
1985 
2222 
935 
19137 
4 091 
3638 
19 597 
643 
39 993 
236 
1934 
289 
21035 
1110 
6130 
189 
149 
487 
1192 
1986 
2193 
935 
18 950 
4 259 
3609 
19859 
650 
38 743 
244 
1923 
307 
'■ 
20 614 
1222 
6 722 
183 
147 
421 
1231 
1987 
: 
2175 
941 
18 642 
4 410 
3 728 
20136 
664 
38 717 
234 
1898 
320 
: 
20 087 
1361 
6 737 
180 
143 
1254 
1988 
2105 
945 
20190 
4583 
3884 
20 378 
880 
38114 
239 
1541 
328 
1989 
Hotel· 
2148 
950 
20284 
4 781 
4082 
37162 
246 
1544 
339 
Ähnliche Betriebe 
17 681 
1546 
6 593 
179 
149 
1306 
17 589 
1774 
5 801 
153 
1362 
Insgesamt 
EUR 12 
Belgique­Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
2508 
1015 
43 091 
3 958 
9 576 
30 072 
997 
41870 
459 
2 662 
1456 
2 267 
964 
4 586 
9 669 
19 073 
876 
41 160 
417 
2 446 
1421 
2 266 
955 
40 674 
4 891 
9636 
19 384 
861 
40 559 
408 
2 323 
1478 
2222 
935 
40172 
5 201 
9668 
19 597 
832 
39 993 
385 
2 421 
1481 
2193 
935 
39 564 
5 481 
10 331 
19 859 
833 
38 743 
391 
2344 
1538 
39 224 
2175 
941 
38 729 
5 771 
10465 
20136 
844 
38 717 
377 
1574 
40 420 
2105 
945 
37 871 
6129 
10 477 
20 378 
889 
38114 
388 
1634 
40 501 
2148 
950 
37 873 
6 555 
9883 
37162 
399 
1701 
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1.1.1 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Numero de habitaciones 
Hotel« und Ähnliche Betriebe 
Anzahl der Zimmer 
Hoteies 
EUR 12 
Belgique-Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Establecimientos asimilados 
EUR 12 
Bekjique-België 
Danmark 
BR Deutschland 
Elias 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Total 
EUR 12 
Belgique-Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Elias 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1980 
32 222 
338 875 
139 372 
316 016 
331 720 
21952 
876 488 
5 927 
23 560 
266 316 
8 784 
125 557 
2 828 
1899 
29 525 
32 222 
605191 
148156 
441 573 
331 720 
24 780 
876 488 
7 826 
53 085 
1983 
32 246 
161 268 
323 886 
474 669 
20 569 
890 384 
5 847 
25 613 
12 742 
128396 
2 265 
142S 
32 041 
32 246 
174 01C 
452 282 
474 66S 
22 831 
890 384 
7 27Ê 
57 65< 
1984 
32160 
161 243 
324 720 
481045 
20462 
896404 
6125 
25 836 
15029 
127 686 
2152 
1 149 
33 598 
32160 
176 272 
452 406 
481 045 
22 614 
896 404 
7 274 
59434 
1985 
: 
32 038 
167 724 
330661 
487 364 
20 036 
900 412 
6 325 
26 507 
16 870 
127 241 
2000 
1387 
33 246 
32 038 
184 594 
457 902 
487364 
22 036 
900 412 
7 712 
59 753 
1986 
32 907 
; 
172148 
338 077 
496 667 
20135 
895 921 
6468 
28 448 
18 513 
131 128 
1987 
1404 
35 473 
32 907 
190 661 
469 205 
496 667 
22122 
895 921 
7872 
63 921 
1987 
35166 
179 076 
346 486 
506 881 
20 431 
912169 
6 231 
29 684 
20 507 
131596 
1916 
1311 
37 986 
35166 
199 583 
478 082 
506 881 
22 347 
912169 
7 542 
67 67C 
1988 
36 498 
186 464 
358 803 
518 267 
20 238 
923 385 
6533 
30 424 
1989 
Hotels 
38 208 
196 367 
371202 
922 084 
6 542 
31350 
Ähnliche Betriebe 
23 727 
128 686 
1857 
1340 
41620 
36 496 
210 191 
487 489 
518 267 
22 09Í 
923 385 
7873 
72 044 
28111 
119 854 
1368 
43 755 
Insgesamt 
38 208 
224 478 
491056 
922 084 
7 910 
75105 
30 
1.1.1 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Numero de plazas-cama 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Anzahl dar Schlafgelegenheiten 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Hot eles 
EUR 12 
Belgique-Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Establecimientos asimilados 
EUR 12 
Belgique-Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Total 
EUR 12 
Belgique-Belgiö 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
5 678 
Hotels 
87 785 
68 574 
568 038 
261 105 
596 874 
663 440 
42 484 
1 550168 
88 658 
47 945 
474 573 
16 940 
217 520 
85 071 
71356 
303 633 
612 678 
949 338 
40 212 
1585 610 
91592 
52 907 
24 87C 
221 856 
87 094 
71264 
731 376 
304 934 
614 281 
962 090 
40132 
1 608 881 
92814 
52 969 
454 431 
28 882 
220 919 
87 863 
70 960 
750 595 
316 033 
622 428 
974 728 
39 351 
1617 211 
98 359 
54 634 
458 769 
32138 
220 909 
86 766 
73 588 
748 892 
324 301 
637 073 
993 334 
39 583 
1608 360 
98 888 
58 060 
447 992 
35 076 
227 761 
89137 
79 004 
739 258 
336 506 
658 569 
1013 762 
40147 
1646 513 
101993 
61 050 
429 348 
38 861 
229 703 
87175 
83 973 
795 244 
350 833 
683152 
1036 534 
40 873 
1665 319 
62 632 
92 543 
89101 
' 811025 
370 648 
707 974 
1 670 451 
64 606 
Ähnliche Betriebe 
381779 
44 979 
224 769 
379 975 
53142 
210 675 
4 560 4 320 4 049 4 023 
12 352 
71 314 
10 453 
73 942 
9 321 
78 068 
9197 
76 317 
7 842 
84 256 
3 857 
88 507 
3 743 
96 300 103 831 
Insgesamt 
87 785 
68 574 
1 042 611 
278 045 
814 394 
663 440 
48162 
1 550 168 
101 010 
119 259 
85 071 
71356 
328 503 
834 536 
949 338 
44 772 
1585 610 
102 045 
126 849 
87 094 
71264 
1 185 807 
333 816 
835 200 
962 090 
44 452 
1608 881 
102135 
131 037 
87 863 
70 960 
1 209 364 
348171 
843 337 
974 728 
43 400 
1617 211 
107 556 
130 951 
86 766 
73 588 
1 196 884 
359 377 
864 834 
993 334 
43 606 
1608 360 
106 730 
142 316 
935 966 
89137 
79 004 
1 168 606 
375367 
888 272 
1013 762 
44 004 
1646 513 
149 557 
958 219 
97175 
83 973 
1 177 023 
395 812 
907 921 
1036 534 
44 616 
1665 319 
104 696 
158 932 
960 078 
92 543 
89101 
1191000 
423 790 
918 649 
1 670 451 
109195 
168 437 
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1.1.2 
Hoteles Hotels 
Número / Anzahl 
Establecimientos 
Betriebe 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Plazas-cama 
Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Belgique - België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
-Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- Pais Vasco 
- Navarra 
- La Ríoja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
Extremadura 
2175 
171 
244 
105 
232 
96 
222 
186 
118 
801 
941 
134 
35 
57 
84 
87 
544 
18642 
1377 
277 
1 642 
56 
2 865 
1 690 
1869 
2 682 
5 767 
207 
210 
4 410 
169 
300 
51 
106 
242 
350 
206 
323 
699 
396 
155 
863 
550 
3749 
330 
185 
68 
77 
390 
73 
31 
18 
135 
133 
319 
183 
89 
47 
2105 
164 
237 
98 
227 
95 
208 
179 
122 
775 
945 
133 
34 
56 
86 
90 
546 
20190 
1 464 
280 
2 387 
56 
2838 
1 659 
1867 
2 629 
6 535 
204 
271 
4583 
176 
308 
52 
110 
241 
379 
209 
328 
695 
397 
168 
918 
602 
3884 
353 
192 
82 
79 
415 
78 
32 
23 
149 
133 
340 
190 
101 
49 
2148 
166 
245 
94 
249 
94 
229 
176 
129 
766 
950 
136 
33 
57 
80 
92 
552 
20 284 
1466 
280 
2 420 
55 
2 933 
1 609 
1865 
2609 
6 563 
214 
270 
4 781 
181 
321 
53 
113 
258 
403 
208 
328 
699 
400 
186 
986 
645 
4 082 
406 
218 
100 
88 
437 
80 
38 
24 
158 
137 
372 
201 
112 
59 
35166 
9 756 
905 
1 680 
2 895 
2 661 
17 269 
36 498 
9 819 
915 
1651 
2 971 
2 991 
18151 
179 076 
4 556 
13 860 
1 384 
3 377 
6 720 
16 537 
6 920 
10 597 
35 508 
13 517 
4 202 
36 300 
25 598 
349703 
14543 
8 301 
2 882 
3 360 
32 338 
4 595 
1 664 
1 043 
6 868 
18168 
14 072 
8 342 
3 570 
2160 
186 464 
4 810 
14 167 
1 420 
3299 
6 814 
17 750 
7119 
10 702 
35 586 
13 611 
4 672 
38 343 
28171 
358 803 
15 079 
8544 
3 119 
3 416 
33 161 
4 693 
1 682 
1216 
7 363 
18 207 
14 959 
8 565 
4 179 
2 215 
38 208 
10152 
932 
2139 
2811 
3 316 
18 858 
196 367 
5 001 
14 802 
1462 
3 359 
7 234 
18 585 
7 014 
10 670 
35 924 
13 757 
5 205 
42 047 
31 307 
371202 
16 803 
9193 
3 730 
3 880 
34182 
4 704 
2114 
1 309 
7 531 
18 524 
15 957 
9 073 
4 449 
2 435 
89137 
7 937 
21589 
2 029 
7 508 
1898 
6481 
4 265 
3 649 
33 781 
79004 
17 783 
1 590 
4 018 
7 706 
5 776 
42131 
739258 
42 878 
18 800 
57 046 
4 434 
113170 
81380 
72 455 
110912 
211786 
6 500 
19 897 
336 506 
8 670 
25 823 
2 543 
6316 
11710 
31415 
12861 
19 923 
66192 
25 586 
7 875 
68 576 
49 016 
664 839 
26 899 
15 374 
5 267 
6 258 
59 566 
8315 
2 955 
1774 
12 594 
33 928 
25 019 
14 840 
6 326 
3 853 
87175 
7 854 
20 926 
1 885 
7 021 
1989 
6 011 
4 234 
4 003 
33 252 
83 973 
18170 
1 605 
4044 
8 047 
6 403 
45 704 
795 244 
49 767 
123 080 
78 566 
4 706 
115 808 
82 753 
73 033 
109 633 
231 179 
6 658 
22 611 
350 833 
9 020 
26 733 
2 613 
6 157 
12908 
33 592 
13 441 
20 098 
66 245 
25 673 
8 716 
72 439 
53 198 
683152 
27932 
15816 
5 741 
6 375 
60 846 
8 479 
2983 
2098 
13609 
33 677 
26 601 
15 251 
7 385 
3 965 
82 543 
8 401 
23 427 
1881 
8 035 
2 032 
6 647 
4 218 
4 569 
33 333 
89101 
18 609 
1 661 
6 429 
7 691 
7113 
47 598 
811025 
48172 
20126 
80134 
4 767 
121 931 
81385 
74 796 
112548 
237 058 
6 901 
23 207 
370 648 
9 382 
27 884 
2 692 
6 273 
13 762 
35158 
13 251 
20 042 
67 960 
25 975 
9 789 
79 329 
59151 
707 974 
31 170 
17 061 
6 881 
7 228 
62 748 
8 473 
3 816 
2 262 
13 926 
34 271 
28 506 
16183 
7989 
4 334 
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1.1.2 
Hoteles Hotels 
Número / Anzahl 
Establecimientos 
Betriebe 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Plazas-cama 
Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
España (continuar Fortsetzung) 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute-Normandie 
- Centre 
- Basse-Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Ireland 
- Dublin 
- East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trenti no-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
1 948 
848 
346 
753 
762 
456 
44 
7 
255 
20136 
1870 
340 
215 
365 
714 
520 
615 
364 
564 
552 
425 
736 
1 096 
519 
1258 
1 469 
311 
3 082 
936 
1 003 
2 795 
387 
664 
43 
90 
69 
152 
64 
115 
77 
54 
38 717 
5 460 
2 351 
529 
2 580 
3 095 
12 175 
7 331 
3 927 
917 
6 189 
4 754 
3 191 
421 
1 142 
1822 
1 989 
880 
352 
757 
787 
471 
49 
7 
260 
20 378 
1926 
346 
223 
371 
732 
528 
636 
384 
569 
573 
433 
732 
1 110 
529 
1281 
1 482 
317 
3 025 
948 
1011 
2 828 
394 
680 
38 
104 
70 
153 
65 
114 
79 
57 
38114 
5 263 
2 261 
509 
2 493 
3 103 
11979 
7 281 
3 779 
919 
5 967 
4 719 
3 172 
425 
1 122 
1880 
2 034 
898 
359 
777 
833 
508 
56 
7 
262 
37162 
5 096 
2 234 
509 
2 353 
3 081 
11 289 
6 726 
3 666 
897 
5 925 
4 666 
3 137 
420 
1 109 
1875 
201 634 
68 811 
31 675 
101 148 
87116 
42 739 
3 562 
475 
40 340 
506 881 
85 688 
7 296 
4538 
7643 
13 710 
11306 
11971 
9 379 
13 241 
14 927 
8139 
15 669 
24 857 
10 455 
26192 
37167 
5 691 
72 434 
22 829 
24 866 
66 955 
11 928 
20 431 
3 222 
1986 
1 942 
5 023 
2 391 
2 887 
1 861 
1 119 
912169 
101 467 
37 647 
11 121 
52 699 
72 850 
241 329 
121 378 
100 055 
19 896 
157 758 
115 254 
75 517 
9 518 
30 219 
54 589 
206 152 
72 042 
31 764 
102 346 
89 452 
43 877 
3 687 
475 
41 413 
518 267 
88 902 
7 503 
4 881 
7 879 
14 184 
11 418 
12 680 
10 491 
13 301 
15 831 
8 480 
15 539 
24 984 
11 056 
27 223 
37 500 
5 762 
71969 
23 247 
25 099 
68 207 
12131 
20 741 
2 687 
2 621 
1 973 
5 101 
2 382 
2 933 
1 897 
1 147 
923 385 
99 854 
36 833 
11 040 
51 981 
73 461 
241 091 
121 464 
99 635 
19 992 
157 717 
116169 
75 732 
9 793 
30 644 
61355 
211 970 
74116 
32 153 
105 701 
92 290 
45 679 
4 011 
500 
42 100 
922 084 
99 088 
37 135 
11 155 
50 798 
75 276 
238 107 
119 173 
99 130 
19 804 
157 700 
116 402 
75 794 
9911 
30 697 
62 386 
383 053 
128 548 
60 679 
193 826 
170 302 
82 678 
6 581 
870 
80173 
1013 762 
171 376 
14 592 
9 076 
15 286 
27 420 
22 612 
23 942 
18 758 
26 482 
29 854 
16 278 
31338 
49 714 
20 910 
52 384 
74 334 
11382 
144 868 
45 658 
49 732 
133 910 
23 856 
40147 
6 337 
3 807 
3 822 
9 948 
4 701 
5 638 
3 743 
2151 
1646 513 
180 859 
63J72 
20 969 
96 518 
127 595 
448 937 
239 371 
174 058 
35 508 
266 568 
209 921 
133 958 
17 393 
58 570 
95294 
392 360 
134 908 
60 838 
196 614 
175 413 
84 981 
6 809 
870 
82 753 
1036 534 
177 804 
15 006 
9 762 
15 758 
28 368 
22 836 
25 360 
20 982 
26 602 
31662 
16 960 
31 078 
49 968 
22112 
54 446 
75 000 
11 524 
143 938 
46 494 
50198 
136 414 
24 262 
40 873 
5 226 
5 249 
3 878 
10110 
4 679 
5 797 
3 825 
2 209 
1665 319 
181 655 
62 811 
21 140 
97 704 
128 650 
448 889 
239 559 
173 364 
35 966 
264 722 
213 046 
137 104 
17 833 
58109 
108 235 
404 932 
139 826 
61 545 
, 203 561 
180 618 
87 955 
7 369 
919 
84 375 
1 670 451 
180 190 
63 409 
21 586 
95195 
132 616 
442144 
233 642 
172 711 
35 761 
264 213 
213 911 
138 088 
17 941 
57 882 
110 240 
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1.1.2 
Hoteles Hotels 
Número/Anzahl 
Establecimientos 
Betriebe 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Plazas­cama 
Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Italia (continuar/Fortsetzung) 
Campania 
Abruzzi­Molise 
­ Abruzzi 
­ Molise 
Sud 
­ Puglia 
­ Basilicata 
­ Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
­ Centre 
­ Ardennes 
­ Mullerthal 
­ Moselle 
­Sud 
Nederland 
­ Groningen 
­ Friesland 
­ Drenthe 
­ Overijssel 
­ Gelderland 
­ Utrecht 
­ Noord­Holland 
­ Zuid­Holland 
­ Zeeland 
­ Noord­Brabant 
­ Limburg 
­ Flevoland 
Portugal 
Continente 
­ Norte 
­ Centro 
­ Lisboa e Vale do Tejo 
­ Alentejo 
­ Algarve 
Açores 
Madeira 
United Kingdom 
­North 
­ Cumbria 
­ Yorkshire and Humberslde 
­ East Midlands 
­ East Anglia 
­ South East 
­ Thames and Chilterns 
­ Greater London 
­ Southern 
­ South West 
­ West Midlands 
­ North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
1 566 
857 
764 
93 
1 413 
583 
201 
629 
855 
531 
234 
61 
74 
65 
25 
S 
1898 
4C 
105 
72 
221 
57 
45S 
238 
124 
164 
287 
125 
320 
28S 
7e 
56 
102 
7 
4£ 
ε 
22 
158£ 
3 047 
13C 
1 549 
856 
769 
87 
1420 
592 
200 
628 
852 
526 
239 
65 
74 
67 
25 
8 
1531 
35 
89 
55 
150 
45 
397 
211 
102 
89 
266 
84 
328 
296 
78 
56 
104 
7 
51 
8 
24 
1 613 
2 997 
125 
1 559 
840 
754 
86 
1 445 
619 
202 
624 
855 
531 
245 
68 
77 
64 
24 
12 
1544 
34 
91 
59 
156 
47 
414 
210 
99 
88 
258 
86 
339 
306 
79 
59 
107 
7 
54 
9 
24 
43 501 
24 020 
21982 
2 038 
45 925 
20 901 
3 682 
21342 
33 416 
22 060 
6 231 
2 594 
1417 
1 601 
483 
136 
43 622 
24 292 
22 394 
1898 
49 826 
21669 
3 784 
24 373 
33 840 
22158 
6533 
2 749 
1 446 
1634 
579 
125 
29 684 
25 713 
5 425 
3 157 
10 333 
308 
6 490 
451 
3 520 
30 424 
26 387 
5 505 
3101 
10 665 
308 
6 808 
479 
3 558 
44 141 
24 226 
22 286 
1 940 
47 735 
22137 
3 890 
21 718 
34 291 
22 719 
6 542 
2 623 
1 517 
1 595 
569 
238 
31350 
27187 
5 539 
3 356 
10 906 
308 
7 078 
585 
3 578 
24 268 
48 596 
3 031 
23 213 
48 250 
2 968 
80 091 
46 276 
42 477 
3 799 
85 273 
38 099 
6 715 
40459 
61977 
43 722 
80 373 
47 124 
43 593 
3 531 
85 649 
39 539 
6 869 
39 241 
62 820 
44 156 
81 331 
46 816 
43 195 
3 621 
89 402 
40 733 
7108 
41561 
63 817 
45 801 
101993 
1892 
4 298 
2311 
9 854 
2 944 
31648 
17 568 
5 076 
7122 
13 622 
5 618 
61050 
52 957 
10979 
6 279 
21755 
670 
13 274 
897 
7196 
104 969 
1965 
4 753 
2 400 
10 243 
3 478 
33 005 
18 268 
5 577 
6611 
13 540 
5129 
62632 
54 426 
11 004 
6 215 
22 551 
685 
13 971 
964 
7 242 
109195 
1939 
5 253 
2 595 
10 655 
3 873 
34 244 
18 762 
5 333 
7 057 
13 784 
5 700 
64 606 
56 150 
11084 
6 685 
22 970 
644 
14 767 
1 162 
7 294 
48 248 46 253 
93 252 92 486 
6 060 8 053 
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1.1.3 
Establecimientos asimilados 
Número/Anzahl 
Establecimientos 
Betriebe 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Ähnliche Betriebe 
Plazas­cama 
Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Belgique ■ Belgio 
­ Antwerpen 
­ Brabant 
­ Hainaut 
­Liège 
­ Limbourg 
­ Luxembourg 
­ Namur 
­ Oost­Vlaanderen 
­ West­Vlaanderen 
Danmark 
­ Copenhagen Region 
­ West Zealand County 
­ Storstrøm County 
­ Bornholm County 
­ Fuñen County 
­ Jutland 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westfalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
Ellas 
­ Eastern Macedonia 
­ Central Macedonia 
­ Western Macedonia 
­ Ipirus 
­ Thessaly 
­ Ionian Islands 
­ Western Greece 
­ Central Greece 
­ Attica 
­ Peloponnesos 
­ Northern Aegean Islands 
­ Southern Aegean Islands 
­ Crete 
España 
Noroeste 
­ Galicia 
­ Asturias 
­ Cantabria 
Noreste 
­ Pais Vasco 
­ Navarra 
­ La Rio ja 
­ Aragón 
­ Madrid 
Centro 
­ Castilla­León 
­ Castilla­La Mancha 
­ Extremadura 
20087 
67£ 
2í 
2 61C 
2C 
2 231 
2 07¿ 
1 751 
3 71C 
6 81C 
57 
116 
1361 
31 
5( 
í 
Ζ 
10Í 
81 
2! 
21 
14! 
6" 
7( 
21Í 
31. 
67a 
81 
54 
13 
14 
1 i a 
11 
7 
4 
26 
69 
1 11 
67 
29 
14 
17 681 
533 
23 
1 827 
22 
2127 
2 006 
1 682 
3 581 
I 5 744 
62 
» 74 
1546 
36 
) 95 
S 6 
! 24 
i 122 
i 94 
; 27 
212 
Î 153 
' 74 
3 83 
) 255 
i 365 
3 6 593 
5 846 
3 565 
) 127 
3 154 
3 1 168 
l 109 
J 78 
D 27 
D 270 
2 684 
D 1 106 
0 600 
4 342 
6 164 
1774 
48 
118 
6 
27 
141 
115 
29 
215 
161 
73 
96 
317 
428 
5 801 
803 
523 
124 
156 
1051 
106 
81 
26 
219 
619 
885 
513 
242 
130 
17 589 
529 
22 
1887 
23 
2144 
1936 
1694 
3 590 
5 629 
63 
72 
20 507 
505 
741 
53 
175 
1462 
1 523 
371 
3 118 
2 704 
1 248 
878 
3 349 
4 380 
131596 
13 036 
8 682 
1658 
2 696 
18 654 
1 757 
1416 
617 
5 321 
9543 
17 487 
10 389 
4 426 
2 672 
23 727 
475 
1 500 
53 
196 
1 637 
1 660 
381 
3 245 
2 704 
1 414 
995 
4 046 
5 421 
128 686 
13 449 
9 020 
1 672 
2 757 
18 335 
1 708 
1 405 
552 
5190 
9 480 
17384 
9 748 
4 871 
2 765 
28111 
663 
1904 
61 
219 
1910 
1 963 
430 
3 308 
2 826 
1411 
1 185 
5 467 
6 764 
119 854 
13 575 
8 950 
1824 
2 801 
17065 
1 711 
1 421 
539 
4 620 
8 774 
15 355 
8 928 
3988 
2 439 
429348 
15 375 
509 
62 306 
548 
38 427 
41949 
29 871 
79 441 
156 474 
865 
3583 
38861 
964 
1389 
113 
375 
2717 
2 842 
744 
6011 
5120 
2 422 
1693 
6434 
8 037 
229 703 
22 310 
14 590 
2 795 
4 925 
31669 
3116 
2455 
1039 
9 040 
16019 
28871 
17418 
7 300 
4153 
381778 
13 253 
611 
43 268 
474 
37 384 
41472 
29 286 
75116 
136 911 
1057 
2 947 
44 979 
913 
2 851 
113 
409 
3 069 
3 065 
766 
6 287 
5 072 
2648 
1933 
7 758 
10 095 
224 769 
23 014 
15151 
2 851 
5 012 
31 160 
3 024 
2 452 
944 
8 858 
15 882 
28 783 
16360 
8130 
4 293 
378 975 
12965 
578 
45 065 
501 
37 302 
38 854 
29113 
75 729 
135 915 
1 088 
2 865 
53142 
1294 
3 723 
142 
462 
3 595 
3 647 
856 
6411 
5 208 
2643 
2 264 
10 414 
12483 
210675 
23 305 
15 039 
3169 
5 097 
29 375 
3 025 
2 515 
909 
7 971 
14 955 
25 510 
15 052 
6 721 
3 737 
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1.1.3 
Establecimientos asimilados 
Número / Anzahl 
Establecimientos 
Betriebe 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Ähnliche Betriebe 
Plazas-cama 
Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
España (continuar/Fortsetzung) 
Este 2 509 2 245 2 096 
-Cataluña 1415 1137 1110 
- Comunidad Valenciana 465 488 364 
-Baleares 629 620 622 
Sur 1 167 1 228 966 
-Andalucía 926 988 807 
-Murcia 107 109 86 
- Ceula y Mollila 15 15 11 
Canarias 119 116 62 
61 021 
30 275 
9 248 
21 498 
21 398 
16 782 
2156 
297 
2163 
57 219 
26 773 
9177 
21 269 
22 299 
17 781 
2160 
297 
2 061 
55 063 
26143 
7 485 
21435 
18 796 
15388 
1797 
265 
1346 
109 434 
52 327 
15 886 
41 221 
37 419 
28 710 
3 694 
1 155 
3 860 
103 419 
46 778 
15815 
40 826 
38 393 
30 498 
3 667 
520 
3 708 
99 984 
45 733 
13 079 
41 172 
32 501 
26 454 
3 085 
467 
2 495 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Hautr Normandie 
- Centre 
- Basse-Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
180 179 1916 1857 3 857 3743 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
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1.1.3 
Establecimientos asimilados 
Número / Anzahl 
Establecimientos 
Betriebe 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Ähnliche Betriebe 
Plazas-cama 
Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Italia (continuar/Fortsetzung) 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
143 
39 
60 
20 
16 
8 
149 
38 
63 
23 
18 
7 
243 
39 
63 
23 
18 
10 
1311 
370 
511 
197 
149 
84 
1340 
339 
540 
231 
149 
81 
1368 
339 
548 
230 
147 
104 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centra 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
1254 
1 160 
282 
218 
352 
68 
240 
40 
54 
1306 
1 203 
295 
227 
352 
67 
262 
46 
57 
1362 
1 258 
323 
229 
354 
69 
283 
42 
62 
37 986 
35102 
5 504 
4 676 
8 577 
2100 
14 245 
722 
2162 
41620 
38 434 
5 730 
5 041 
8 061 
2 081 
17 521 
869 
2 317 
43755 
40 405 
6310 
5 197 
8165 
2 185 
18548 
796 
2 554 
88 507 
82 475 
11426 
10 027 
18 261 
4 665 
38 096 
1448 
4584 
96 300 
89 650 
11 984 
11 025 
17 462 
4 650 
44 529 
1 745 
4 905 
103 831 
96 773 
13 201 
11 026 
17 477 
4 915 
50154 
1 603 
5 455 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chiltems 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
3 074 
7 447 
649 
3 331 
7 472 
745 
10 328 
18 487 
5060 
10410 
18 703 
5 339 
21411 
34 492 
8 334 
22 520 
39 236 
8 427 
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1.2.1 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Número / Anzahl 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas-cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas-cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas-cama 
Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas-cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
1980 
663 
222 
188 
1073 
308 529 
41 131 
32 367 
382 027 
525 
86 
611 
9 423 
1 719 
982 
12124 
188 552 
106 312 
11281E 
169 
ie 
185 
38 92C 
1983 1984 1985 
Belgique - België 
710 
281 
175 
1 166 
332 375 
49 188 
31 102 
412 665 
524 
91 
615 
BR 
235 
16 
251 
59 93< 
8 89C 
68 82¿ 
707 
274 
173 
1 154 
337 091 
48 240 
29 862 
415193 
Danmark 
519 
93 
612 
Deutsch 
38 
4 408 
2 867 
929 
8 242 
32 887 
155 023 
232 594 
126 82C 
547 324 
Ellas 
234 
16 
25C 
65 59C 
8 89C 
1 74 48C 
714 
286 
173 
1 173 
339 503 
48 095 
29 820 
417 418 
526 
96 
622 
and 
40 
4 793 
2 887 
920 
. 8 640 
33 764 
171 180 
239 951 
122 30C 
567 195 
24C 
16 
256 
67 035 
8 89C 
75 925 
1986 
713 
297 
168 
1 178 
356 652 
53 026 
30 979 
440 657 
524 
99 
623 
44 
4 897 
2 909 
920 
8 770 
33 858 
178126 
241311 
122 47C 
575 765 
23C 
16 
246 
65 441 
8 741 
7418c 
1987 
707 
296 
168 
1 171 
357 753 
55 306 
29181 
442 240 
525 
98 
623 
45 
4 947 
3 125 
902 
9 019 
31 829 
174156 
250 772 
119 523 
576 28C 
255 
16 
271 
68 994 
8 741 
77 735 
1988 
694 
384 
162 
1240 
1989 
Betriebe 
739 
436 
162 
1337 
Schlafgelegenheiten 
354 118 
62 284 
28 239 
444 641 
520 
99 
619 
378 383 
71 401 
27 869 
477 G53 
Betriebe 
521 
100 
621 
Schlafgelegenheiten 
29 
5 605 
3088 
905 
9 627 
Betriebe 
29 
6 019 
3 151 
913 
10112 
Schlafgelegenheiten 
24 639 
196 906 
254 034 
126 677 
602 256 
283 
16 
299 
23 850 
204 486 
255 019 
126 680 
610 035 
Betriebe 
297 
16 
313 
Schlafgelegenheiten 
77 057 
8 741 
85 796 
78145 
8 741 
86 886 
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1.2.1 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Número / Anzahl 
Plazas-cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas-cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Fpripnunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas-cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas-cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
1980 
600 
272 209 
6 832 
6 832 
1 886 50C 
182 63C 
14 342 
2 083 472 
1983 
708 
87 056 
344 276 
292 655 
7 765 
7 765 
2 241 266 
197 85C 
17 50C 
2 456 616 
1984 
España 
783 
88 640 
356 283 
295 522 
France 
8 373 
314 
8 687 
2 340 884 
199 200 
18134 
2 558 218 
Ireland 
3 
56 
59 
1985 
767 
89 923 
385 378 
298 008 
8 242 
342 
8584 
2 407 296 
201 022 
19 498 
2 627 816 
1986 
796 
88 348 
1 826 
90 970 
406 465 
289 996 
8 292 
704 753 
8 686 
580 
369 
9 635 
2 471315 
201 022 
20 202 
2 692 539 
5 
56 
61 
1987 
836 
92 455 
437 988 
303 992 
8193 
715 
8 908 
2 446 056 
242 023 
2 688 079 
7 
46 
53 
1988 1989 
Betriebe 
858 
96 270 
893 
99 822 
Schlafgelegenheiten 
457 369 
328 354 
470 358 
335 803 
Betriebe 
8 218 
Schlafgelegenheiten 
2 451 651 
Betriebe 
Schlafgelegenheiten 
284 
2 472 
2 756 
434 
2 472 
2 779 
534 
Italia 
1 845 
110 
3 691 
5 646 
2 078 
111 
3 420 
5 609 
2 092 
110 
3 303 
5 505 
2 125 
98 
3 370 
5 593 
2149 
1 518 
1 597 
5 264 
2 182 
1 029 
2 389 
5 600 
2 193 
1 055 
39 548 
42 796 
Betriebe 
2 210 
819 
27 104 
30133 
835 297 
Schlafgelegenheiten 
987 976 1014 858 1054 849 1094 574 1141734 1144 934 1172 769 
9 091 8 173 8 088 8 061 149 023 94 570 91633 69 455 
257214 239961 238969 241153 76421 109517 276 671 277 465 
1101602 1236110 1261915 1304063 1320 018 1345821 1513238 1519689 
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1.2.1 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Número / Anzahl 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas­cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
FerienuntPrkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Mfidios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas­cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas­cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
Establecimientos 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
Medios de alojamiento de carácter social 
Otros 
Total 
Plazas­cama 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
1980 
135 
11 
1371 
2 581 
68 
1 430 733 
8 585 
85 
44 
129 
177159 
9 026 
186 185 
1983 1984 1985 
Luxembourg 
124 
9 
1225 
2 505 
69 
1 469 039 
9 346 
104 
53 
157 
201 955 
8 927 
210 882 
130 
9 
1203 
125 
9 
1203 
Nederland 
2 927 
71 
1 546 657 
9 295 
Portugal 
111 
50 
161 
206 790 
8 640 
215 430 
2 837 
70 
1 568 403 
8 764 
116 
51 
167 
215170 
8 971 
224 141 
United Kingdom 
1986 
125 
9 
1203 
2 824 
70 
1 599 675 
8 734 
124 
52 
176 
230 870 
9 061 
239 931 
3 973 
15999 
714 
340 
21 026 
1 129 444 
401 119 
102162 
1620 
1 634 345 
1987 
127 
9 
12 654 
1 171 
13C 
54 
184 
245 954 
10 696 
256 652 
4 256 
17 361 
762 
351 
22 732 
1 204 35C 
395161 
106 90C 
1786 
1 708 202 
1988 
127 
9 
1989 
Betriebe 
124 
12 
Schlafgelegenheiten 
12 095 
1 171 
1 608 
12 037 
1361 
Betriebe 
1664 
Schlafgelegenheiten 
471 172 
134 
56 
19C 
477 601 
Betriebe 
152 
55 
207 
Schlafgelegenheiten 
247 825 
11 222 
259 047 
4 231 
17 202 
822 
366 
22 622 
256 985 
11954 
268 939 
Betriebe 
: 
■ 
■ 
Schlafgelegenheiten 
1 229 904 
391 675 
123 426 
1844 
1 746 851 
: 
: : 
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1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Belgique - België 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Belgique - België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
-Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Alojamientos para vacaciones 
Belgique - België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Medios de alojamiento de carácter social 
Belgique - België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
-Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
• West-Vlaanderen 
Otros 
Belgique - België 
- Antwerpen 
- Brabant 
• Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
TOTAL 
Belgique - België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Campingplätze und Feriendörfer 
707 
50 
61 
39 
95 
48 
120 
99 
50 
145 
694 
47 
60 
36 
93 
49 
115 
97 
52 
145 
739 
50 
62 
40 
100 
53 
130 
104 
52 
148 
357 753 
42 915 
15 058 
10 291 
35 751 
34 012 
48166 
34 885 
16 056 
120 619 
354118 
37 435 
14 983 
9999 
34 851 
36 722 
45 091 
34 825 
16181 
124 031 
378 383 
43 386 
15458 
10496 
37 728 
38 942 
52 876 
36 655 
16 961 
125 881 
Ferienunterkunrtsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
296 
38 
23 
2 
40 
56 
24 
29 
15 
69 
168 
8 
15 
1 
18 
2 
9 
9 
2 
104 
1 171 
96 
99 
42 
153 
106 
153 
137 
67 
318 
384 
38 
20 
2 
36 
163 
21 
27 
14 
63 
162 
7 
17 
1 
16 
2 
8 
9 
2 
100 
1 240 
92 
97 
39 
145 
214 
144 
133 
68 
308 
436 
39 
22 
2 
41 
198 
25 
29 
15 
65 
162 
7 
17 
1 
17 
1 
10 
9 
2 
98 
1337 
96 
101 
43 
158 
252 
165 
142 
69 
311 
55 306 
4 377 
2 835 
240 
5 227 
13 873 
5 491 
6191 
2 734 
14338 
29181 
905 
651 
25 
3 041 
385 
1049 
3317 
450 
19358 
442 240 
48197 
18544 
10 556 
44 019 
48 270 
54 706 
44 393 
19 240 
154315 
62 284 
4 475 
2199 
240 
5 087 
24 664 
4 797 
6048 
2 710 
12064 
28 239 
875 
695 
25 
2 777 
385 
799 
3 317 
450 
18916 
444 641 
42 785 
17 877 
10 264 
42 715 
61 771 
50 687 
44 190 
19 341 
155 011 
71401 
4 574 
2 799 
240 
6343 
29 084 
5 510 
7 056 
2 782 
13 013 
Sonstige 
27 869 
1 025 
684 
25 
2 652 
305 
1 119 
2 417 
450 
19192 
Insgesamt 
477 653 
48 985 
18 941 
10 761 
46 723 
68 331 
59 505 
46128 
20193 
158 086 
41 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Danmark 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
Alojamientos para vacaciones 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
Medios de alojamiento de carácter social 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
Otros 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
TOTAL 
Danmark 
Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
525 
38 
32 
41 
19 
59 
336 
520 
38 
31 
39 
19 
57 
336 
521 
39 
30 
41 
19 
57 
335 
98 
7 
5 
8 
6 
11 
61 
99 
3 
9 
9 
6 
11 
61 
100 
3 
10 
9 
6 
11 
61 
623 
45 
37 
49 
25 
70 
397 
619 
41 
40 
48 
25 
68 
397 
621 
42 
40 
50 
25 
68 
396 
Campingplätze und Feriendorfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
INSGESAMT 
42 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
BR Deutschland 
Número de establecimientos 
Anzahl der Beiriebe 
1987 1988 1989 ' 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Urbanizaciones turísticas 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westfalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
Alojamientos para vacaciones 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westfalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
Medios de alojamiento de carácter social 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westtalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
Otros 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westfalen 
■ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
TOTAL 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
■ Nordrhem­Wesifalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
• Berlin (West) 
45 
4 
19 
19 
4 947 
1 684 
989 
261 
222 
226 
381 
1 183 
3 125 
266 
7 
425 
558 
279 
224 
480 
819 
21 
902 
31 
84 
10916 
2 277 
7 
1 750 
1 276 
796 
794 
1 298 
2614 
44 
47 
29 
4 
19 
3 
5 605 
1 714 
1 328 
249 
218 
216 
443 
1 429 
4 
4 
3 088 
263 
8 
438 
6 
551 
283 
233 
478 
757 
22 
49 
905 
38 
84 
134 
72 
221 
241 
117 
133 
72 
223 
232 
5 
29 
4 
19 
3 
6019 
1 804 
1 454 
257 
220 
209 
503 
1 565 
4 
3 
3 151 
261 
8 
477 
6 
559 
284 
238 
484 
764 
21 
49 
913 
36 
92 
117 
133 
69 
225 
235 
5 
9 627 
2019 
8 
1 851 
6 
918 
634 
540 
1 144 
2 421 
32 
54 
10 112 
2 105 
8 
2 025 
6 
934 
637 
535 
1 212 
2 567 
30 
53 
576 280 
92 587 
1 036 
82 617 
54 560 
60 853 
45 308 
75 548 
135 979 
1 528 
31 829 
10 233 
24 639 
10 228 
Feriendörfer 
23 850 
9 008 
9 861 
10 259 
174 156 
45 807 
36 528 
11 06 
1 841 
11 158 
1 841 
Ferienunterkunftsbetriebe 
196 906 
48 917 
45 509 
204 486 
48 298 
49 492 
10 155 
15 176 
9 859 
14 775 
41 728 
Beherberg 
250 772 
32 015 
1 036 
35 099 
44 405 
23 482 
16 923 
34 650 
55 715 
1 528 
119 523 
4 532 
10 496 
15213 
8 161 
17 949 
50 453 
131 
77 
10 346 
14215 
7 946 
19 695 
54 291 
135 
68 
ungsbetriobe sozialer Art 
254 034 
34 737 
1 231 
35 861 
557 
45 153 
25 132 
18 126 
33 450 
53 083 
1 628 
5 076 
126 677 
9 382 
255 019 
31 821 
1 225 
38 315 
548 
45 345 
24 492 
18812 
34 019 
53 746 
1 562 
5 134 
Sonstige 
126 680 
6 755 
10 990 
22 195 
8 665 
26 123 
28 277 
10 752 11 791 
18 896 
22 564 
8 652 
26 855 
28 133 
1 371 
602 256 
103 264 
1 231 
92 996 
557 
75 154 
62 909 
46 006 
78 254 
133 510 
3 150 
5 225 
19 403 
22 431 
8 290 
27 456 
29 051 
1 431 
INSGESAMT 
610 035 
95 882 
1 225 
100 832 
548 
75 703 
61 138 
46 206 
81 170 
138 929 
3 128 
5 274 
43 
.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
i Ellas 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
Alojamientos para vacaciones 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
Medios de alojamiento de carácter social 
Ellas 
- Eastfirn Macedonia 
-Cential Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
Campingplätze und Feriendörfer 
255 
12 
42 
13 
13 
22 
30 
18 
20 
52 
18 
15 
283 
15 
45 
16 
15 
25 
31 
20 
20 
59 
22 
15 
297 
16 
50 
16 
16 
26 
31 
20 
20 
63 
1 
22 
16 
68994 
4 365 
20 355 
3 060 
1719 
5 364 
7284 
4155 
5 406 
9 549 
4 206 
3 531 
77 057 
5 961 
21 159 
3909 
2139 
6180 
7 473 
4815 
5406 
11315 
5169 
3 531 
78145 
6011 
21605 
3909 
2192 
6 234 
7 473 
4815 
5406 
11638 
104 
5169 
3589 
Ferienunterkunfisbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
44 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Ellas 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Otros 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
TOTAL 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
16 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
16 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
271 
12 
44 
14 
13 
25 
33 
19 
20 
56 
20 
15 
299 
15 
47 
17 
15 
28 
34 
21 
20 
63 
24 
15 
16 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
313 
16 
52 
17 
16 
29 
34 
21 
20 
67 
1 
24 
16 
8 741 
731 
120 
2 846 
2197 
880 
1253 
714 
77 735 
4 365 
21 086 
3 180 
1 719 
8 210 
9 481 
5 035 
5 406 
10 802 
4 920 
3 531 
8 741 
731 
120 
2 846 
2 197 
880 
1 253 
714 
85 798 
5 961 
21 890 
4 029 
2 139 
9 026 
9 670 
5 695 
5 406 
12 568 
5883 
3 531 
Sonstige 
8 741 
731 
120 
2 846 
2197 
880 
1 253 
714 
INSGESAMT 
86 886 
6 011 
22 336 
4 029 
2 192 
9 080 
9 670 
5 695 
5 406 
12 891 
104 
5883 
3 589 
45 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
España 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- Pals Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Malilla 
Canarias 
Alojamientos para vacaciones 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Caslilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Motilla 
Canarias 
Medios de alojamiento de carácter social 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Campingplatze und Feriendörfer 
836 
61 
38 
44 
20 
6 
5 
31 
20 
52 
12 
9 
309 
129 
5 
81 
10 
1 
3 
92 455 
180 
10 
291 
27 
13 
6 
139 
2 140 
93 
54 
12448 
4 202 
22 211 
10 693 
1 701 
858 
155 
66 
43 
46 
87 
21 
6 
6 
34 
20 
80 
55 
14 
11 
434 
297 
131 
6 
102 
87 
11 
1 
3 
96 270 
496 
196 
17 
283 
2 005 
27 
13 
6 
139 
1820 
136 
82 
54 
40 835 
12 606 
4176 
24 053 
52 798 
10 331 
1797 
38 247 40 670 
893 
166 
72 
48 
46 
90 
22 
7 
6 
35 
20 
83 
59 
13 
11 
447 
306 
134 
7 
107 
92 
11 
1 
3 
99 822 
406 
194 
17 
195 
1465 
8 
2 
5 
190 
1 260 
135 
77 
49 
9 
44 774 
11569 
4 131 
29 074 
53 042 
10 261 
1952 
40 829 
437 988 
65 644 
20148 
18450 
27 046 
45146 
9407 
2 220 
3 152 
14 334 
16 033 
26 283 
19455 
4 085 
2 743 
235 511 
182 013 
51775 
1723 
65404 
49462 
13 242 
450 
2 250 
303 992 
1816 
715 
30 
1071 
5 927 
141 
52 
21 
663 
5 050 
463 
297 
166 
140 262 
51967 
16 709 
71586 
155 524 
31983 
6 893 
457 369 
66 414 
20150 
19 386 
26 878 
45 879 
9139 
2 260 
3 732 
15254 
15 494 
27 990 
20 750 
4 225 
3 015 
250476 
193107 
55 286 
2083 
66 610 
55 268 
8 642 
450 
2250 
470 358 
68 323 
20 627 
21 661 
26 035 
48 316 
10 623 
2 210 
3 732 
15 957 
15 794 
30 293 
22100 
5186 
3 007 
254 028 
194 067 
56 878 
3083 
69 398 
58 056 
8 642 
450 
2 250 
Ferienunterkunrt ¿betriebe 
328 354 
1862 
779 
58 
1025 
5116 
141 
52 
21 
663 
4 239 
406 
240 
166 
146 372 
52 481 
16 527 
77 364 
174 598 
42 318 
7 396 
335 803 
1680 
794 
58 
828 
3938 
39 
8 
18 
914 
2 959 
424 
260 
137 
27 
153 871 
49 620 
16 274 
87 977 
175 890 
42155 
8293 
116 648 124884 125 442 
Beherbergungsbetrieb· sozialer Ari 
46 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
España 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Medios de alojamiento de carácter social (continuar) 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Malilla 
Canarias 
Otros 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- Pais Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Malilla 
Canarias 
TOTAL 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art (Fortsetzung) 
Sonstige 
Insgesamt 
47 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
France 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de piazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comte 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpos 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Alojamientos para vacaciones 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
• Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Medios de alojamiento de carácter social 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
Campingplätze und Feriendörfer 
8 193 
135 
98 
174 
111 
315 
244 
210 
393 
158 
101 
123 
685 
804 
432 
639 
575 
180 
822 
333 
803 
734 
124 
715 
4 
3 
4 
3 
11 
4 
5 
8 
10 
5 
35 
39 
35 
71 
48 
31 
127 
50 
78 
104 
29 
821E : 
135 
100 
174 
111 
316 
245 
213 : 
394 
158 
101 
123 
685 
806 
432 
642 
575 
180 
822 
334 
810 
738 
124 
446 056 
48 849 
20 931 
43 377 
28 617 
57 435 
79 524 
40 833 
94 599 
48 984 
26 994 
28 995 
234 600 
247 062 
145 062 
260 349 
106 758 
37 272 
184 716 
64 515 
324 213 
282 186 
40 179 
242 023 
1 476 
240 
469 
950 
688 
3 294 
1 034 
1 403 
3 037 
2 972 
687 
11 253 
16 825 
9 883 
31 847 
10 989 
8 481 
40 567 
12 871 
27 319 
39 481 
16 259 
2 451 651 
48 849 
21 141 
43 377 
28 617 
57 528 
79 698 
41 613 
94 743 
48 984 
26 994 
28 995 
234 600 
247 479 
145 284 
260 859 
106 782 
37 272 
184 842 
64 581 
325 344 
283 893 
40 176 
Ferienuni 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
48 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
France 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Medios de alojamiento de carácter social (continuar) 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
-Corse 
Otros 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
TOTAL 
France 
- Ilede France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art (Fortsetzung) 
Sonstige 
Insgesamt 
8 908 2 688 079 
49 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Ireland 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Alojamientos para vacaciones 
Ireland 
- Dublin 
- East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Medios de alojamiento de carácter social 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Otros 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
TOTAL 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Campingplätze und Feriendörfer 
534 
248 
36 
150 
100 
6 
Ferienunterkunrtsbetriebe 
46 
12 
6 
13 
2 
7 
6 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
Insgesamt 
53 
14 
7 
13 
4 
9 
6 
50 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Italia 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Alojamientos para vacaciones 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Certro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Medios de alojamiento de carácter social 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
• Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
2 182 
383 
142 
60 
181 
201 
307 
91 
187 
29 
96 
322 
190 
31 
101 
104 
143 
87 
78 
9 
365 
93 
12 
260 
97 
77 
1 025 
29Í 
13Í 
11( 
5( 
8! 
34f 
14; 
17' 
3 
13-
9 
5 
3 
2 193 
376 
141 
54 
181 
201 
298 
92 
178 
28 
96 
328 
193 
35 
100 
107 
144 
89 
80 
9 
372 
97 
14 
261 
101 
81 
) 1 055 
> 305 
> 143 
) 121 
) 41 
! 90 
) 294 
ì 110 
t 151 
33 
t 168 
3 124 
3 49 
» 7 
1 68 
2 210 
383 
148 
53 
182 
202 
301 
97 
175 
29 
102 
332 
196 
36 
100 
108 
144 
88 
79 
9 
364 
97 
19 
248 
103 
83 
819 
312 
139 
118 
55 
47 
224 
122 
73 
29 
91 
66 
35 
8 
23 
141 734 
127 079 
42 193 
20 862 
84 024 
73 106 
230 940 
31 355 
167 402 
32183 
78 996 
181 502 
126 248 
9 867 
45 387 
63 398 
53110 
46 613 
43 881 
2 932 
204 005 
63 041 
5644 
135 410 
28 362 
54 533 
Campingplätze und Feriendörfer 
1 144 934 
126 510 
41 122 
20 396 
64 992 
71 870 
220 053 
31 793 
155 557 
32 703 
75 875 
185 827 
128 885 
10 289 
46 553 
69 078 
52 940 
47 783 
44 851 
2 932 
211 382 
67 198 
8 094 
136 070 
27 474 
56 162 
1 172 769 
130 971 
44 593 
20 829 
85 549 
75 462 
222 717 
33 069 
' 156 645 
33 003 
79 104 
189 914 
131 422 
10 689 
47 803 
69 908 
52 940 
47 128 
44 196 
2 932 
217 538 
64 920 
9 237 
143 381 
30 853 
56 534 
Ferienunterkunftsbetriebe 
94 570 
20 440 
10548 
5 178 
4 714 
4 840 
24 426 
6533 
15 098 
2 795 
29 287 
8 814 
5 421 
300 
3 093 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
91 633 
21 640 
11 288 
6 905 
3 447 
5 135 
21 833 
6 539 
12 476 
2 818 
26 070 
10 670 
5 251 
411 
5 008 
69 455 
22 600 
11 342 
6 655 
4 603 
3 432 
17183 
7 285 
5 040 
4 858 
13 524 
5 891 
3 274 
403 
2214 
51 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Italia 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Medios de alojamiento de carácter social (continuar) 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Otros 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige. 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
• Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
TOTAL 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
21 
6 
9 
9 
22 
13 
9 
9 
7 
2 389 
174 
118 
5 
51 
144 
1 049 
804 
231 
14 
151 
211 
86 
26 
99 
69 
2 
121 
120 
1 
89 
10 
359 
5 600 
852 
395 
175 
282 
427 
1 704 
1 038 
592 
74 
381 
629 
334 
61 
234 
194 
151 
216 
206 
10 
486 
205 
12 
269 
116 
444 
25 
7 
8 
8 
19 
12 
7 
9 
6 
39 548 
6 176 
252 
279 
5 645 
6 132 
10 852 
1 820 
7 523 
1 509 
8 233 
4 018 
2 009 
879 
1 130 
336 
918 
592 
586 
6 
1 270 
1 017 
38 
215 
575 
446 
42 796 
6 857 
536 
454 
5 867 
6 423 
11 444 
2 022 
7 852 
1 570 
8 497 
4 470 
2 251 
921 
1 298 
468 
t 069 
689 
674 
15 
1 661 
1 126 
52 
483 
685 
533 
42 
3 
11 
11 
9 
5 
4 
8 
6 
Beherbergungebetriebe sozialer Art (Fortsetzung) 
2 485 2 519 3 555 
534 552 284 
1 004 654 988 
1 004 654 988 
27 104 
5 532 
191 
65 
5 276 
1 908 
6 886 
1 552 
4 058 
1 276 
4 172 
4 536 
2 647 
827 
1 062 
488 
577 
1 343 
1 337 
6 
891 
781 
38 
72 
394 
377 
30 133 
6 227 
478 
236 
5 513 
2 157 
7 411 
1 771 
4 306 
1334 
4 365 
4 934 
2 878 
871 
1 185 
638 
724 
1 442 
1 427 
15 
1 264 
883 
57 
324 
505 
466 
1 296 
749 
547 
1 054 
390 
109 586 
6 431 
4 607 
1 152 
672 
7 750 
42 705 
22 527 
17 552 
2 626 
14 132 
21 394 
6865 
1 610 
12 010 
8 724 
52 
6 212 
6 182 
30 
306 
306 
441 
1 419 
1 345 870 
153 950 
57 348 
27 192 
69 410 
85 696 
298 071 
60 415 
200 052 
37 604 
122415 
211 710 
138 534 
11 777 
61 399 
74 607 
53 696 
53 829 
50 867 
2 962 
205 697 
64 096 
5644 
135 957 
29 857 
56 342 
1 150 
653 
497 
1 054 
356 
276 671 
28 731 
5 083 
1 548 
22 100 
38 227 
89 660 
30 394 
50 029 
9 237 
49 842 
38 683 
17 647 
7 973 
13 063 
2 852 
5 496 
9 144 
9094 
50 
5 897 
4 042 
300 
1 555 
3 322 
4817 
1 513 238 
176 881 
57 493 
28 849 
90 539 
115 232 
331 546 
68 726 
218 062 
44 758 
151 787 
235 180 
151 883 
18 673 
64 624 
74 449 
58 988 
57 581 
54 599 
2 982 
218 409 
71 893 
8 394 
138 122 
31 850 
61 335 
697 
387 
310 
945 
356 
Sonstige 
277 465 
32 914 
5 977 
1 157 
25 780 
21 863 
90 673 
28 886 
54 091 
7 696 
45 831 
44 781 
22 409 
8 054 
14318 
4615 
5 705 
13 243 
13193 
50 
6 023 
4 298 
300 
1 425 
3 874 
7 943 
Insgesamt 
1 519 689 
186 485 
61 912 
28 641 
95 932 
100 757 
330 573 
69 240 
215 776 
45 557 
138 459 
240 586 
157 105 
19146 
64 335 
77 778 
58 929 
61 359 
58 377 
2 982 
224 258 
69 605 
9 537 
145 116 
35 672 
64 833 
52 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Luxembourg 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Alojamientos para vacaciones 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Medios de alojamiento de carácter social 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Otros 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullcrthal 
- Moselle 
-Sud 
TOTAL 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Campingplätze und Feriendörfer 
127 
19 
57 
36 
13 
2 
127 
19 
58 
40 
8 
2 
124 
18 
58 
41 
8 
2 
12 654 
1475 
6176 
3 792 
1091 
120 
12 095 
1425 
5717 
4 048 
785 
120 
12 037 
1353 
5 717 
4098 
785 
120 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
9 
3 
3 
2 
1 
9 
3 
3 
2 
1 
12 
4 
5 
2 
1 
1 171 
585 
272 
244 
70 
1171 1361 
623 
424 
244 
70 
Sonstige 
Insgesamt 
53 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Nederland 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Numero oe plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
• Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Alojamientos para vacaciones 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Medios de alojamiento de carácter social 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-riolland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Otros 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
Seeland 
• Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
TOTAL 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Campingplätze und Feriendörfer 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
Sonstige 
1 608 
27 
202 
120 
179 
329 
53 
162 
87 
120 
185 
126 
19 
1 664 
29 
204 
122 
195 
339 
63 
166 
86 
134 
200 
126 
471 172 
5 835 
34 126 
44 193 
49 089 
80 876 
11 630 
47 527 
22 210 
46 109 
; 53 672 
60 672 
: 15 233 
INSGESAMT 
477 601 
5 792 
34 175 
45 238 
62 850 
79 385 
11 969 
52 795 
21 734 
50 769 
54 515 
58 380 
54 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
Portugal 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
Alojamientos para vacaciones 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
Medios de alojamiento de carácter social 
Portugal 
Continente 
-Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
Otros 
Portugal 
Continente 
-Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
TOTAL 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
130 
130 
30 
33 
35 
11 
21 
134 
132 
29 
36 
34 
12 
21 
2 
152 
150 
31 
40 
42 
14 
23 
2 
Campingplätze und Feriendörfer 
245 954 
245 954 
39 560 
62 650 
77 830 
20 356 
45 558 
247 825 
245 725 
39 580 
64 590 
72910 
22 750 
45895 
2100 
256 985 
254 885 
43 360 
61330 
76 475 
25 725 
47 995 
2100 
Ferienunterkunftsbetriebe 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
54 
51 
10 
12 
23 
3 
3 
2 
1 
56 
53 
11 
13 
23 
3 
3 
2 
1 
55 
52 
9 
13 
23 
3 
4 
2 
1 
10 698 
10 652 
1 519 
2 551 
5120 
574 
888 
16 
30 
11222 
11 186 
1724 
3 000 
5177 
395 
890 
16 
20 
11954 
11918 
1431 
3173 
5 280 
407 
1 627 
16 
20 
Sonstige 
Insgesamt 
184 
181 
40 
45 
58 
14 
24 
1 
190 
185 
40 
49 
57 
15 
24 
4 
1 
207 
202 
40 
53 
65 
17 
27 
4 
1 
256 652 
256 606 
41 079 
65 201 
82 950 
20 930 
46 446 
30 
259 047 
256 911 
41304 
67 590 
78 087 
23145 
46 785 
2116 
20 
268 939 
266 803 
44 791 
64 503 
81755 
26132 
49 622 
2116 
20 
55 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
United Kingdom 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Campings y urbanizaciones turísticas 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
Alojamientos para vacaciones 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
Medios de alojamiento de carácter social 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
4 258 4 231 
636 
612 
120 
2 890 
656 
603 
123 
2 849 
Campingplätze und Feriendörfer 
1 204 353 1 229 904 
17 361 17 203 
2 003 
1 688 
50 
13 620 
1680 
1 698 
57 
13 768 
116493 
64 080 
360 
1 023 420 
395161 
119 241 
62 493 
369 
1 047 801 
Ferienunterkunftsbetriebe 
391 675 
52 396 
48 932 
1 000 
292 833 
45 944 
48 954 
1 046 
295 731 
762 822 
80 
67 
615 
80 
67 
675 
Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
106 900 123 428 
5 826 
11403 
89 671 
5 826 
11403 
106 199 
56 
1.2.2 
Capacidad de los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Kapazität der 
ergänzenden Beherbergungsbetriebe 
United Kingdom 
Número de establecimientos 
Anzahl der Betriebe 
1987 1988 1989 
Número de plazas-cama 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Otros 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
TOTAL 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
Sonstige 
351 366 
271 
80 
22 732 
280 
86 
22 622 
1788 1844 
2719 
2 638 
250 
17125 
2 416 
2 639 
266 
17 297 
1468 
320 
1 708 202 
1500 
344 
1 746 851 
INSGESAMT 
174 715 
125 883 
1680 
405 924 
171 001 
124 350 
1 759 
1 449 731 
57 
1.3.1 
Alojamientos turísticos privados 
o particulares 
Prívate 
Fremdenverkehrsunterkünfte 
Número / Anzahl 
Unidades de habitación 
Wohnungen 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Estimado de plazas-cama 
Geschätzte Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Belgique - België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
-Liege 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
64 598 
4044 
5 253 
134 
1607 
5 247 
8 783 
773 
6 267 
3 470 
2 031 
4684 
15109 
7196 
110734 
4 092 
9148 
27 
1707 
9 247 
24 917 
1255 
6 572 
5 232 
2 676 
4846 
27 041 
13 974 
120 741 
4 496 
10 360 
14 
2 011 
9 224 
27 237 
1 136 
6 307 
5 512 
2 742 
7008 
29 770 
14 924 
130022 
8 088 
10 569 
265 
3 604 
10 474 
17 565 
1559 
12 542 
7 424 
4 058 
9 367 
30 216 
14 291 
237 052 
8 449 
19 530 
55 
3609 
19 704 
50 895 
2 695 
13 754 
10843 
5 941 
10149 
58 921 
32 507 
258913 
9 254 
22 286 
29 
4 275 
19 598 
55 472 
2 449 
13140 
11462 
6 059 
14 987 
64 932 
34 970 
58 
1.3.1 
Alojamientos turísticos privados 
o particulares 
Número / Anzahl 
Private 
Fremdenverkehrsunterkünfte 
Unidades de habitación 
Wohnungen 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Estimado de plazas-cama 
Geschätzte Schlafgelegenheiten 
1987 1988 1989 
Espan« (continuar/Fortsetzung 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- PicardiG 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- M idi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Arur 
- Corse 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Kalia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
) 
2 068 696 
392 754 
202 945 
22 282 
167 527 
164 491 
197 289 
49 904 
107 951 
39 434 
131 821 
212 452 
138 347 
20 862 
53 243 
217 991 
7 556 916 
1335 956 
710 902 
67 376 
557 678 
614 626 
706 764 
176 375 
400 823 
129 566 
510 220 
870 605 
568 763 
88 875 
212 967 
808 676 
9823 993 
1 736 743 
924 173 
87 589 
724 981 
799 014 
918 794 
229 288 
521 070 
168 436 
663 286 
1 131 787 
739 392 
115538 
276 857 
1 051 279 
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1.3.1 
Alojamientos turísticos privados 
o particulares 
Número / Anzahl 
Private 
Fremdenverkehrsunterkünfte 
Unidades de habitación 
Wohnungen 
1987 1988 1989 
Habitaciones 
Zimmer 
1987 1988 1989 
Estimado de plazas-cama 
Geschätzte Schlalgelegenhetten 
1987 1988 1989 
Italia (continuar/Fortsetzung) 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
82 045 
97 270 
81 232 
16 038 
287 142 
169 332 
13104 
104 706 
225 074 
60 367 
179 
6 
308 902 
354 358 
296 883 
57 475 
956 849 
563 877 
41 164 
351808 
861231 
228 729 
401 573 
460 666 
385 948 
74 718 
1 243 903 
733 040 
53 513 
457 350 
1 119600 
297 348 
180 197 676 702 793 1350 1403 1587 
27 24 28 66 60 56 
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1.4.1 
Hoteles - Clasificación por estrellas 
Número de establecimientos 
Hotels - Klassifikation nach Sternen 
Anzahl der Betriebe 
Ellas 
Hoteies con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
España 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
France 
Hoteies con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
Ireland 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
Halia 
Hoteles con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
1980 
43 
203 
467 
1 313 
1347 
65 
344 
1 010 
936 
1 120 
131 
364 
1 890 
5 783 
10 274 
16 
120 
172 
248 
137 
53 
697 
4 434 
9 412 
27 274 
1983 
47 
204 
499 
1 522 
1434 
64 
347 
1 046 
948 
1 085 
134 
352 
1935 
6 386 
10 266 
15 
111 
149 
265 
116 
54 
760 
4 812 
9 954 
25 58C 
1984 
49 
210 
506 
1567 
1510 
65 
349 
1056 
940 
1083 
135 
350 
1986 
6 660 
10 253 
12 
m 
144 
265 
118 
67 
887 
5 353 
1054Í 
23 744 
1985 
47 
222 
541 
1 615 
1 612 
64 
357 
1 073 
948 
1 086 
127 
273 
2114 
6 857 
10 226 
13 
107 
141 
256 
116 
76 
1029 
5 870 
11 142 
21876 
1986 
38 
227 
574 
1 675 
1 677 
63 
375 
1 104 
965 
1 102 
127 
281 
2174 
7 021 
10 256 
14 
106 
145 
254 
124 
92 
1 183 
6 619 
11 63e 
19 213 
1987 
46 
243 
650 
1 779 
1692 
62 
381 
1 137 
1 012 
1 136 
130 
288 
2 264 
7 229 
10196 
15 
105 
144 
258 
128 
87 
1 222 
7312 
11 40S 
18 687 
1988 
47 
253 
707 
1872 
1 704 
63 
395 
1 177 
1 091 
1 158 
120 
273 
2 395 
7 470 
10 047 
15 
109 
144 
262 
135 
86 
1 292 
7 659 
11 33e 
17 741 
1989 
47 
283 
761 
1966 
1 724 
67 
393 
1 263 
1 157 
1202 
88 
1 382 
8111 
11 470 
16111 
Portugal 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
24 
58 
84 
58 
42 
27 
60 
94 
59 
38 
25 
62 
105 
59 
37 
27 
61 
112 
56 
33 
29 
64 
118 
61 
35 
30 
65 
123 
68 
34 
31 
66 
129 
69 
33 
31 
68 
136 
74 
30 
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1.4.1 
Hoteles - Clasificación por estrellas 
Número de habitaciones 
Hotels - Klassifikation nach Sternen 
Anzahl der Zimmer 
Ellas 
Hoteies con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
España 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
France 
Hoteies con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
Ireland 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
Italia 
Hoteles con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
Portugal 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
1980 
9 594 
32 661 
35 900 
41 587 
19 564 
13 151 
54 890 
115 854 
69 802 
62 319 
17513 
24 952 
80 950 
156 138 
177 011 
2 098 
7 060 
5 034 
4 866 
2 064 
7 667 
60 777 
223 258 
260 894 
323 892 
5 026 
7 971 
6 097 
2 735 
1 731 
1983 
10 681 
39 899 
38 542 
48 721 
20 656 
13 321 
57 220 
123 719 
70 501 
59125 
20 451 
25 043 
82 811 
172 267 
175 087 
2 239 
6 568 
4712 
5 382 
1573 
8 279 
65 890 
239 020 
270 446 
306 749 
5 671 
8 545 
7 008 
2 870 
1 519 
1984 
11312 
35 308 
39 303 
50 308 
21676 
14 312 
56 182 
126 552 
69 941 
57 733 
18 213 
24 223 
84129 
180 334 
174 146 
2 072 
6 651 
4 577 
5 447 
1632 
8 823 
71 513 
251 699 
274 005 
289 764 
5 371 
8 573 
7 647 
2 760 
1485 
1985 
10 766 
37 861 
40 660 
52 086 
22 882 
13994 
58 281 
129 814 
70 924 
57 648 
17 723 
18 875 
92 002 
186 483 
172 581 
2206 
6 537 
4 510 
5 017 
1 598 
9 530 
80 608 
265 932 
278 440 
265 902 
5 766 
8 555 
8 248 
2 643 
1 295 
1986 
9315 
38 599 
42 246 
53 664 
23 894 
13916 
61242 
134 275 
71 334 
56 910 
17 667 
18 735 
95 348 
192137 
172 790 
2 386 
6 347 
4 626 
4 898 
1780 
10110 
89 279 
282 814 
274 299 
239 419 
6 291 
8 881 
8 986 
2 897 
1393 
1987 
10710 
40 623 
46 533 
56 924 
24 286 
13 629 
63 221 
139 982 
72 949 
56 705 
17 850 
18 687 
98 992 
200 291 
170 733 
2 469 
6 334 
4 671 
4815 
1893 
10 054 
93 956 
302 515 
271789 
233 855 
6817 
8 779 
9118 
3 559 
1 411 
1988 
10963 
42 094 
49110 
59 784 
24 513 
14 000 
65 097 
148 320 
75 273 
56113 
14 782 
15119 
110 395 
208 236 
168 423 
2 504 
6 258 
4683 
4 600 
1974 
9933 
98199 
320 066 
268 511 
226 676 
7 037 
8 832 
9 525 
3646 
1384 
1989 
10 676 
45 734 
52 429 
62 564 
24 964 
13 744 
63 519 
160 981 
77 611 
55 347 
9 794 
103 705 
333 525 
266 295 
208 765 
7 032 
9 228 
10138 
3 780 
1 172 
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1.4.1 
Hoteles - Clasificación por estrellas 
Número de plazas-cama 
Hotels - Klassifikation nach Sternen 
Anzahl der Schlafgelegenheiten 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ellas 
Hoteies con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
España 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
France 
Hoteies con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
Ireland 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
Italia 
Hoteles con 5 estrellas y lujo 
Hoteles con 4 estrellas 
Hoteles con 3 estrellas 
Hoteles con 2 estrellas 
Hoteles con 1 estrella 
Portugal 
Hotels mit 5 Sternen und Luxushotels 
Hotels mit 4 Sternen 
Hotels mit 3 Sternen 
Hotels mit 2 Sternen 
Hotels mit 1 Stern 
17 924 
60 992 
66 990 
77 404 
37 795 
20 074 
74 767 
72 142 
91 319 
40 068 
21 196 
66 781 
73 642 
94 789 
42 055 
20 266 
71566 
76 291 
97162 
44134 
17 486 
72 868 
78 999 
100146 
46 295 
20 210 
76 711 
85 877 
106 521 
47187 
20 645 
78 654 
92 086 
111 841 
47 607 
20106 
85 584 
, 98 332 
118124 
48 502 
25 035 
104 409 
221 489 
132 193 
113 748 
25157 
108 329 
236 285 
134 474 
108 433 
27 130 
106 258 
241 820 
133 144 
105 929 
26 477 
110313 
248 320 
131 292 
106 026 
26 365 
116 447 
256 961 
133 013 
104 287 
25 981 
120 326 
269140 
139 233 
103 889 
26 570 
123 974 
285 866 
143 660 
103 082 
26 703 
120 496 
311 121 
148 047 
101 607 
4 907 
4163 
9 518 
9165 
3 845 
4 413 
13 265 
9114 
10 295 
2 914 
4101 
13 406 
8 923 
10 516 
3 017 
4 380 
13 176 
8 771 
9 706 
2 995 
4 699 
12 699 
9 081 
9 554 
3 365 
4 880 
12 635 
9 687 
9 487 
3 572 
4 961 
12 957 
9165 
9308 
3 709 
12 988 
106 352 
403 449 
455 652 
271 727 
14 339 
115923 
434 682 
475 955 
544 711 
15 605 
127 035 
462 809 
487 610 
515 822 
16 930 
142 827 
487 393 
495 983 
474 078 
17 924 
160 984 
517 193 
486 032 
426 227 
17 738 
168 845 
558 898 
488130 
412 902 
17 933 
176 401 
593 645 
474 758 
402 582 
17 738 
187 526 
622 518 
474 189 
368 480 
10 004 
16 896 
12 259 
5 471 
3315 
12 045 
17 895 
14 267 
5 787 
2 910 
10 792 
18109 
15 621 
5 552 
2 895 
11 994 
18 003 
16 761 
5 338 
2 538 
12 668 
18 520 
18 399 
5 824 
2 649 
14 289 
18318 
18 600 
7 181 
2 662 
14 624 
18 438 
19 552 
7 455 
2 563 
14 518 
19 344 
20 884 
7 641 
2 219 
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NOTAS A LOS CAPITULO 
Bélgica 
1.1.1,1.1.2 
1.2.1 
Dinamarca 
Capítulo I 
RF de Alemania 
1.1.1,1.1.2 
1.2.1,1.2.2 
Grécia 
Capítulo I 
1.3.1 
1.4.1 
España 
Capítulo I 
Francia 
Capítulo I 
En "hoteles" están incluidos los establecimientos asimilados, las pensiones y los moteles. 
Situación a finales de agosto de cada año. 
"En campings y urbanizaciones turísticas" sólo hay datos de los campings. 
Las "urbanizaciones turísticas" están incluidas en "establecimientos turísticos de caráctet 
social". 
"Otros" incluye datos de establecimientos sanitarios y campamentos de vacaciones. 
"Hoteles" sólo incluye datos de los hoteles con un mínimo de 10 camas. 
Situación a medianoche del 31.7 de cada año. 
El desglose regional no se corresponde con la clasificación NUTE II. 
"Región de Copenhague" = municipios de Copenhague y Frederiksberg, islas de Frederiksborg 
y Roskilde. 
"Total de establecimientos de hospedaje" incluye los datos de los hoteles, campings y albergues 
juveniles. 
"Alojamiento complementario" sólo incluye datos de los campings. 
Situación a final de abril de cada año. 
Desglose regional disponible únicamente al nivel NUTE I. 
Desde 1984 los "establecimientos turísticos de carácter social" incluyen los centros de 
vacaciones para niños y los albergues juveniles. 
En "campings y urbanizaciones turísticas" soló hay datos de las urbanizaciones turísticas. 
En "hoteles" se incluyen moteles y chalés. 
En "establecimientos asimilados" se incluyen hostales, pensiones familiares con desayuno, 
apartamentos amueblados y casas de huéspedes. 
"Alojamiento complementario" incluye datos de los campings, las urbanizaciones turísticas y los 
centros de vacaciones. 
"Alojamiento turístico privado" comprende datos del alojamiento efectuado con licencia otorgada 
por el Organismo Nacional de Turismo Griego. Se calcula que hubo 150 000 habitaciones con 
30 000 camas, sin licencia del Organismo Nacional Griego. 
También se calcula que se realizan alrededor de 25 000 000 pernoctaciones al año en todo el 
conjunto del alojamiento privado (con o sin conocimiento oficial). 
Los hoteles de Grecia se clasifican del siguiente modo: 
AA, A, B, C, D­E: AA 
A 
B 
C 
D­Ε 
= 5 estrellas 
= 4 estrellas 
= 3 estrellas 
= 2 estrellas 
= 1 estrella 
Irlanda 
1.4.1 
"Total de hoteles" incluye hoteles y establecimientos asimilados. 
"Hospedaje complementario" comprende únicamente campings. 
Cambio de metodología en 1983. Por lo tanto, los datos posteriores a 1983 no son comparables 
con los de los años anteriores. 
"Hoteles" incluye únicamente datos de los hoteles clasificados. 
"Campings y urbanizaciones turísticas" comprende únicamente datos de los campings 
clasificados. 
"Alojamiento para vacaciones" sólo incluye datos de urbanizaciones turísticas. 
Los "establecimientos de hospedaje de carácter social" sólo comprenden datos de los albergues 
juveniles. 
Los hoteles pendientes de su reclasificación anual no están incluidos en este cuadro. 
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Italia 
1.2.2 
Luxemburgo 
1.2.2 
Paises Bajos 
Capítulo I 
Portugal 
Capítulo I 
Desde 1986, "alojamiento complementario" incluye el alojamiento turístico privado. 
En "campings y urbanizaciones turísticas" únicamente se incluyen datos de los campings. 
Situación a final de junio de cada año. 
Los "establecimientos asimilados" contienen datos de las pensiones". 
Las estadísticas de Friesland están incluidas en las cifras de Groningen. 
Las estadísticas de Gelderland están incluidas en las cifras de Zuidelijke Ijselmeerpolders por 
motivos de confidencialidad. 
Los "campings y urbanizaciones turísticas" incluyen datos de campings y empresas afiliadas, 
así como el alojamiento turístico. 
Los "establecimientos turísticos de carácter social" contienen únicamente datos de los 
albergues juveniles. 
Hoteles y establecimientos asimilados con 20 o mas placas-camas, y antes de 1988 5 o mas 
placas-camas. 
Situación al 31 de enero de cada año. 
El desglose regional no se corresponde con la clasificación NUTE II. 
Los "campings y urbanizaciones turísticas" sólo incluyen datos de los campings. 
Los "establecimientos de carácter social" sólo incluyen datos de los campamentos de 
vacaciones. 
El "alojamiento complementario" únicamente incluye datos de campings y campamentos de 
vacaciones. 
Reino Unido 
Capítulo I 
I.2.2 
1.3.1 
El desglose regional no se corresponde con la clasificación NUTE II. 
"Hoteles" incluye datos de hoteles, moteles, pensiones, hostales. 
"Campings y urbanizaciones turísticas" incluye campings y terrenos para caravanas. El volumen 
se calcula en unidades (no en camas). 
Los "alojamientos para vacaciones" comprenden centros de vacaciones y otros chalés sin 
servicio de comidas (a cargo de los propios clientes). 
"Otros": Consta que en Inglaterra hay al menos 654 universidades o residencias universitarias o 
similares que proporcionan 95 456 plazas-camas para el turismo cuando no se utilizan para los 
estudiantes. En el Reino Unido hay un mínimo de 22 000 viviendas privadas que proporcionan 
alrededor de 170 000 plazas-camas. 
La mayoría de pisos o apartamentos (es decir, de establecimientos sin servicio de comidas) 
están incluidos en "alojamiento turístico" del 1.2.2 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL I 
Belgien 
1.1.1,1.1.2 
1.2.1 
Dänemark 
Kapitel I. 
BR Deutschland 
1.1.1,1.1.2 
1.2.1,1.2.2 
Griechenland 
Kapitel I 
1.3.1 
1.4.1 
Spanien 
Kapitel I 
Frankreich 
Kapitel I. 
Ähnliche Betriebe, Pensionen und Motels sind unter "Hotels" zusammengefasst. 
Situation am Ende des Monats August von jedem Jahr. 
"Campingplätze und Feriendörfer" enthalten nur Daten für Campingplätze. 
"Feriendörfer" sind in "Beherbergungsbetriebe sozialer Art" enthalten. 
"Sonstige" enthalten Daten über Kureinrichtungen und Zeltlager. 
"Hotels" enthalten nur Daten für Hotels mit 10 oder mehreren Betten. 
Situation Ende 31. Juli jeden Jahres. 
Die regionale Aufschlüsselung stimmt nicht mit der NUTS II Systematik überein. 
"Copenhagen Region" = Die Gemeinden von Kopenhagen und Frederiksberg, Frederiksborg 
und Roskilde Inseln. 
"Beherbergungsstätten insgesamt" enthalten Daten für Hotels, Campingplätze und 
Jugendherbergen. 
"Ergänzende Beherbergungsstätten" enthalten nur Daten über Campingplätze. 
Situation am Ende April jeden Jahres. 
Regionale Aufschlüsselung nur auf der ersten Ebene der NUTS I Systematik möglich. 
AB 1984 beinhalten die "Fremdenverkehrseinrichtungen sozialer Art" Kindererholungsheime und 
Jugendherbergen. 
"Campingplätze und Feriendörfer" enthalten nur Daten über Feriendörfer. 
"Hotels" enthalten Motels und Chalets. 
"Ähnliche Betriebe" enthalten Motels, Bed&Breakfast, möbilierte Zimmer und Pensionsbetriebe. 
"Ergänzende Beherbergungsbetriebe" enthalten Daten über Campingplatz, Feriendörfer und 
Vergnügungsparks. 
Die "private Fremdenverkehrsunterkünfte" enthalten Daten über Beherbergungsbetriebe, die 
eine von der NTOG erteilte Betriebsgenehmigung besitzen; schätzungsweise werden 150 000 
Zimmer mit 300 000 Schlafgelegenheiten ohne Betriebsgenehmigung der NTOG vermietet. 
Vermutlich kommen die Beherbergungsbetriebe insgesamt (offizielle und nicht­offizielle) auf 
etwa 25 Millionen Übernachtungen. 
Die Hotels in Griechenland sind folgendermassen gegliedert: 
AA, A, B, C, D­Ε wo: AA = 5 Sterne 
A = 4 Sterne 
Β = 3 Sterne 
C = 2 Sterne 
D­E= 1 Stern 
"Hotels ingesamt" enthalten "Hotels" und "Ähnliche Betriebe". 
Die "Ergänzende Beherbergungsbetriebe" umfassen nur Campingplätze. 
1983 wurde die Methodologie modifiziert, so dass die Daten nach 1983 nicht mehr mit den 
vorhergehenden Jahren vergleichbar sind. 
"Hotels" beinhalten nur Daten für klassifizierte Hotels. 
"Campingplätze und Feriendörfer" beinhaltet nur Daten für klassifizierte Campingplätze. 
"Ferienunterkunftsbetriebe" beinhalten nur Daten für Feriendörfer. 
"Beherbergungsbetriebe sozialer Art" beinhalten nur Daten für Jugendherberge. 
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Irland 
1.4.1 Diejenigen Hotels, deren Kategorie sich im Laufe des Jahres änderte, sind nicht in dieser 
Tabelle aufgeführt. 
Italien 
I.2.2 Ab 1986 enthalten die "Ergänzenden Beherbergungsbetriebe" auch private 
Fremdenverkehrsunterkünfte. 
Luxemburg 
I.2.2. 
Niederlande 
Kapitel I 
Portugal 
Kapitel I 
Unter "Campingplätze und Feriendörfer" sind nur Daten für Campingplätze enthalten. 
Situation Ende Juni jeden Jahres. 
"Ähnliche Betriebe" enthalten Daten für "Pensionsbetriebe". 
Die Statistiken über Friesland sind mit den Angagen über Groningen zusammengefasst. 
Die Statistiken über Gelderland sind aus Gründen des Datenschutzes mit den Angaben über 
Zuidelijke Ijselmeerpolders zusammengefasst. 
"Campingplätze und Feriendörfer" enthalten Daten über Campingplätze und damit verbundene 
Betriebe sowie andere Unterkunftsmöglichkeiten für Touristen. 
Die "Beherbergungsbetriebe sozialer Art" enthalten die Daten über Jugendherbergen. 
Hotels und ähnliche Betriebe mit 20 oder mehr Schlafgelegenheiten, vor 1988 5 oder mehr 
Schlafgelegenheiten. 
Situation am 31 Januar jeden Jahres. 
Die regional Aufschlüsselung entspricht nicht der NUTS II Systematik. 
"Campingplätze und Feriendörfer" enthalten nur Daten über Campingplätze, 
Die "Beherbergungsbetriebe sozialer Art" enthalten nur Daten über Zeltlager. 
Die "Ergänzende Beherbergungsbetriebe" enthalten nur Daten über Campingplätze und 
Zeltlager. 
Vereinigtes Königreich 
Kapitel I 
I.2.2 
1.3.1 
Die regional Aufschlüsselung stimmt nicht mit der NUTS II Systematik überein. 
Die "Hotels" enthalten Daten über Hotels, Motels, Pensionen und Herbergen. 
"Campingplätze und Feriendörfer" enthalten Campingplätze und Stellplätze für Wohnwagen; Die 
Anzahl der Unterbringungsmöglichkeiten ist in Einheiten (nicht in Betten) ausgedrückt. 
Die "Ferienunterkunftsbetriebe" beinhalten Ferienzentren und sonstige Chalets mit 
Selbstverpflegung. 
"Sonstige" : Von England ist bekannt, dass wenigstens 654 Hochschulen, 95 456 
Schlafgelegenheiten während der vorlesungsfreien Zeit für Touristen zur Verfügung stellen. 
Ferner vermieten mindestens 22.000 Privatpersonen etwa 170.000 Schlafgelegenheiten. 
Die meisten Ferienwohnungen, d.h. Einrichtungen mit Selbstverpflegung, sind in den 
"Ferienunterkunftsbetriebe" in I.2.2. beinhaltet. 
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Movimeintos de huespedes residentes 
y no residentes 
Zahlen inländischer und nicht-inländischer Gäste 
in Beherbergungsbetrieben 

11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) Belgique ­ België 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
■ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
• Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
• Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Residentes en el pais / Inländer Ankünfte 
2 093 
5 951 
6 389 
3 809 
482 
16 630 
18 723 
2318 
7 537 
6 904 
4165 
473 
19 079 
21397 
2 351 
7586 
6 730 
4146 
528 
18 990 
21341 
2 372 
7 423 
6 926 
4169 
407 
18 925 
21297 
2 420 
7 726 
6 752 
4 382 
544 
19 405 
21825 
2 420 
7159 
6 270 
4 397 
474 
18300 
20 719 
Übernachtungen 
2 423 
8 381 
6 072 
4683 
379 
19 475 
21898 
2611 
9 407 
6338 
5 035 
408 
21 188 
23 799 
No residentes en el pafs / Nicht­Inländer Ankünfte 
4 379 
1 549 
653 
581 
10 
2 793 
7 172 
4 928 
1 803 
866 
1334 
8. 
4 011 
8 939 
Total / 
5 257 
1918 
827 
1332 
13 
4 091 
9 347 
Insgesamt 
5 536 
1 839 
973 
1482 
13 
4 307 
9843 
5 292 
2 024 
883 
1 583 
34 
4 523 
9816 
5 316 
1 864 
821 
2 047 
16 
4 749 
10 065 
Übernachtungen 
5 424 
2 042 
678 
2 417 
17 
5153 
10 577 
6 575 
2 397 
730 
280 
25 
5 594 
12168 
Ankünfte 
6 472 
7 499 
7 042 
4 390 
492 
19 423 
25 895 
7 246 
9 339 
7 769 
5 499 
482 
23 089 
30 336 
7 608 
9504 
7 557 
5 479 
541 
23 081 
30 688 
7 908 
9 262 
7 899 
5 651 
420 
23 232 
31 140 
7 712 
9 750 
7 635 
5 965 
578 
23 928 
31640 
7 735 
9 023 
7 091 
6 445 
490 
23 048 
30 784 
Übernachtungen 
7 847 
10383 
6 749 
7100 
396 
24 628 
32 475 
9185 
11804 
7068 
7 476 
434 
26782 
35 967 
71 
11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) Danmark 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
■ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplatz und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunflsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unlerkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Residentes en el país / Inländer 
No residentes en el pafs / Nicht­Inländer 
722 751 787 823 844 896 
Ankünfte 
3 845 
6 285 
373 
6 658 
10 503 
3 955 
7 274 
398 
7 672 
11627 
4 038 
7 041 
412 
7 453 
11491 
4153 
6 850 
434 
7 284 
11437 
4 443 
6 847 
457 
7304 
11747 
4 537 
6583 
473 
7 056 
11593 
Übernachtungen 
4 656 4 844 
7 203 7 807 
463 510 
7666 8317 
12322 13 160 
Ankünfte 
4 349 
3 516 
349 
3 865 
8 214 
4 501 
4 670 
353 
5 023 
9 524 
4 608 
4127 
374 
4 501 
9109 
Total / Insgesamt 
4 591 
3 986 
389 
4 375 
8 966 
4 338 
3 780 
387 
4167 
8 505 
4480 
3290 
424 
3 714 
8194 
Übernachtungen 
4 378 
3 214 
419 
3633 
8 011 
5132 
3 506 
450 
3 956 
9088 
Ankünfte 
8 194 
9 801 
8 456 
11944 
8 646 
11 167 
8 744 
10 836 
8 781 
10 626 
9 017 
9 873 
Übernachtungen 
9 034 9 975 
10417 11313 
882 960 
10 523 
18717 
12 695 
21 151 
11954 
20 600 
11659 
20 403 
11470 
20 251 
10 769 
19 786 
11299 
20 333 
12 273 
22 248 
72 
11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Llegadas 
■ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
■ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
■ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
1980 
25 407 
9 200 
34 607 
1 633 
2 391 
1 215 
5 239 
39 846 
64 641 
47 591 
112 232 
17114 
17612 
33 963 
68 689 
180 921 
BR Deutschland 
1983 1984 1985 
Residentes en el país / Inländer 
26113 
10 501 
36 613 
1 523 
3 051 
979 
5 554 
42167 
62 980 
45 938 
108 918 
14 566 
18114 
27 641 
60 321 
169 239 
26 321 
9 577 
35 898 
443 
1 362 
6 340 
1 196 
9 340 
45 238 
68 895 
35 763 
104 658 
3 026 
13 694 
28 656 
31 767 
77143 
181 802 
26 882 
9 485 
36 366 
462 
1 437 
6 482 
1 241 
9 623 
45 989 
69 585 
35 030 
104 614 
2 956 
14196 
29168 
34 069 
80 388 
185 003 
1986 
27 687 
9 837 
37 524 
462 
1 564 
6654 
1 287 
9 967 
47 492 
71851 
35 975 
107 826 
3 001 
15316 
29 503 
35147 
82 967 
190 793 
No residentes en el país / Nicht­Inländer 
7 853 
1 258 
9111 
185 
36 
10 
231 
9 342 
15 354 
3 649 
19 003 
1 530 
268 
145 
1943 
20 946 
8159 
1353 
9511 
238 
65 
16 
318 
9 830 
15718 
3 431 
19149 
1 798 
447 
206 
2 450 
21 599 
9 565 
1 520 
11084 
128 
195 
505 
29 
858 
11942 
18 702 
3 539 
22 241 
828 
1478 
1 334 
271 
3 911 
26152 
10 224 
1582 
11806 
134 
204 
523 
20 
881 
12 686 
20 206 
3 689 
23 895 
956 
1 496 
1 466 
266 
4 184 
28 079 
9 708 
1582 
11 290 
142 
232 
536 
18 
928 
12217 
19 758 
3 714 
23 473 
988 
1 630 
1 507 
215 
4 340 
27 812 
1987 
30 219 
8 800 
39 019 
333 
1 752 
7 243 
1311 
10 640 
49 658 
78919 
31 566 
110486 
2 021 
17187 
30 807 
36136 
86151 
196 637 
10 307 
1474 
11781 
150 
241 
601 
12 
1 004 
12 785 
21006 
3 386 
24 392 
1 118 
1 707 
1698 
186 
4 709 
29101 
1988 
31712 
9 303 
41 015 
368 
1854 
7 379 
1336 
10 936 
51951 
(1000) 
1989 
Ankünfte 
33 843 
9 670 
43 513 
395 
2 070 
7 657 
1335 
11457 
' 54 970 
Übernachtungen 
81 923 
33111 
115034 
2175 
18 287 
31 101 
37 618 
89181 
204 214 
10 557 
1505 
12 062 
153 
249 
637 
12 
1 051 
13113 
85128 
33 463 
118 591 
2 285 
19 700 
31 548 
37 692 
91225 
209 816 
Ankünfte 
11844 
1 623 
13 467 
169 
258 
744 
15 
1 186 
14 653 
Übernachtungen 
21690 
3 536 
25 226 
1 166 
1735 
1787 
203 
4 891 
30117 
24 476 
3 913 
28 389 
1249 
1 771 
1966 
203 
5189 
33 578 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
■ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
■ Beheibergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
33 260 
10 457 
43 717 
1 818 
2 427 
1 225 
5 470 
49 188 
79 995 
51 240 
131 235 
18 644 
17 880 
34 107 
70 632 
201 867 
Total / Insgesamt 
34 272 
11 853 
46125 
1761 
3116 
995 
5 872 
51 996 
78 698 
49 370 
128 068 
16 363 
18 561 
27 847 
62 771 
190 839 
35 886 
11097 
46 983 
570 
1 558 
6 845 
1 225 
10198 
57180 
87 597 
39 302 
126 899 
3 854 
15172 
29 990 
32 038 
81054 
207 953 
37106 
11 066 
48172 
596 
1 641 
7 005 
1 261 
10 503 
58 676 
89 791 
38 719 
128 510 
3 912 
15 692 
30 633 
34 335 
84 572 
213 082 
37 395 
11 419 
48 814 
604 
1795 
7190 
1 305 
10 895 
59 709 
91 609 
39 689 
131299 
3 989 
16 946 
31010 
35 361 
87 306 
218 605 
40 526 
10 273 
50 800 
483 
1993 
7 845 
1323 
11644 
62 443 
99 925 
34 952 
134 877 
3138 
18 894 
32 505 
36 323 
90 860 
225 738 
42 269 
10 807 
53 076 
521 
2103 
8 016 
1 348 
11988 
65 064 
Ankünfte 
45 688 
11 292 
56 980 
564 
2 328 
8 402 
1350 
12644 
69 624 
Übernachtungen 
103 612 
36 647 
140 260 
3 340 
20 021 
32 889 
37 821 
94 071 
234 331 
109 604 
37 376 
146 980 
3534 
21470 
33 514 
37 895 
96 414 
243 394 
73 
11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
Llegadas 
- Hoteles 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
- Hoteies 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbelriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
- Hoteies 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
1980 
4 199 
86 
4 285 
10416 
342 
10 757 
5 608 
636 
6 246 
27 665 
1 932 
29 597 
9 807 
72< 
10 531 
38 081 
2 27' 
40 35' 
1983 
Ellas 
1984 1985 
Residentes en el pais / inländer 
4 096 
99 
4 195 
9 679 
49C 
10163 
Mo residente 
5 256 
424 
5 681 
25887 
1383 
27 26Ê 
T 
9 35C 
52: 
9 876 
35 566 
I 1872 
I 37 43£ 
4 272 
135 
4 406 
10 366 
651 
11 017 
4194 
163 
4 357 
10 597 
794 
11390 
1986 
3 851 
143 
3 993 
133 
133 
4 126 
9448 
533 
9981 
636 
636 
10 618 
s en el pais / Nicht-Inländer 
6 305 
504 
6 80S 
31 21S 
1 602 
32 822 
atai / Insgesf 
10 576 
63£ 
11 216 
4158Í 
! 2 25C 
1 43 83Í 
6 523 
509 
7 032 
33 961 
1 66E 
35 627 
mt 
10 717 
671 
11 386 
44 556 
2 45S 
47 017 
5 529 
360 
5888 
527 
527 
6 415 
31 185 
2 523 
33 708 
1742 
1 742 
35 450 
9 379 
502 
9 881 
660 
660 
10 541 
40 633 
3 056 
43 690 
2 378 
2 378 
46 068 
1987 
3838 
151 
3 989 
125 
125 
4 114 
9 261 
533 
9 795 
553 
553 
10 347 
5 761 
405 
6167 
524 
524 
6 691 
31 163 
2 797 
33 960 
1796 
1796 
35 755 
9 599 
556 
10156 
649 
649 
10 804 
40 424 
3 330 
43 754 
2 349 
2 349 
46103 
1988 
4119 
177 
4296 
115 
115 
4 410 
(1000) 
1989 
Ankünfte 
Übernachtungen 
10131 
602 
10 733 
522 
522 
11255 
5653 
390 
6043 
457 
457 
6500 
11 396 
590 
590 
11986 
Ankünfte 
Übernachtungen 
30 608 
2 733 
33 341 
1438 
1438 
34 779 
9 772 
567 
10338 
572 
572 
10911 
32 938 
1219 
1219 
34 158 
Ankünfte 
Übernachtungen 
40 739 
3 335 
44 075 
1960 
1 960 
46 034 
44 335 
1809 
1809 
46143 
74 
11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) España 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
■ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
• Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
• Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
• Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
■ Hotels 
■ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunttsbetriebe 
• Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
■ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
1980 
9 893 
3 957 
13 850 
485 
485 
14 335 
24 975 
12 809 
37 784 
3 767 
3 767 
41 550 
1983 1984 1985 
Residentes en el país / Inländer 
10 573 
4 155 
14 728 
750 
750 
15478 
27 559 
12 643 
40 202 
4 794 
4 794 
44 996 
10 755 
4 277 
15 032 
722 
722 
15 754 
27 471 
12484 
39 955 
4 748 
4 748 
44 703 
11 297 
4 402 
15 699 
824 
824 
16 524 
29 578 
12 519 
42 097 
5136 
5136 
47 233 
1986 
11671 
4 653 
16 324 
870 
870 
17194 
29 653 
12164 
41816 
5 358 
5 358 
47174 
No residentes en el pafs / Nicht­Inländer 
8 331 
897 
9 228 
540 
540 
9 769 
53 305 
5 349 
58 654 
3 544 
3 544 
62199 
18 224 
4 854 
23 076 
1 02í 
1 02í 
24 1 o: 
78 28C 
10616 
1 140 
11 755 
659 
659 
12415 
72 712 
7 014 
79 725 
4 041 
4 041 
83 766 
11776 
1265 
13 041 
619 
619 
13 659 
81 160 
7 904 
89 064 
3 833 
3 833 
92 897 
11 121 
1317 
12 438 
621 
621 
13 059 
71 644 
7 275 
78 919 
3944 
3944 
82 863 
Total / Insgesamt 
21 18S 
5 294 
26 484 
1 40S 
. 1 40£ 
27 89: 
) 100 271 
22 531 
5 542 
28 073 
1341 
1 1 341 
29 414 
108 631 
22 416 
5 71S 
28136 
1 44E 
1 44E 
29 58C 
12113 
1475 
13 587 
711 
711 
14299 
79 792 
7 906 
87 698 
4 222 
4 222 
91 91S 
23 783 
6126 
29 912 
1581 
> 1581 
31 49: 
101222 109 44^ 
1987 
12713 
4 923 
17 636 
1 023 
1 023 
18 659 
33 092 
13 185 
46 277 
6151 
6151 
52 428 
12 633 
1483 
14116 
770 
770 
14886 
83 997 
8 447 
92 444 
4 825 
4 825 
97 26S 
25 346 
6 406 
31752 
1 793 
1 793 
33 54e 
i 11708Í 
1988 
13 407 
4862 
18 269 
915 
915 
19184 
1989 
Ankünfte 
14 829 
5086 
19 915 
1 182 
1 182 
' 21097 
Übernachtungen 
35 658 
13 329 
48 987 
6099 
6099 
55 087 
12 325 
1311 
13636 
666 
666 
14 302 
39 569 
13 554 
53123 
8 067 
8 067 
61 190 
Ankünfte 
11891 
1294 
13 185 
781 
781 
13966 
Übernachtungen 
81 295 
7 056 
88 351 
4334 
4334 
92 685 
25 732 
6173 
31906 
1 581 
1581 
33 486 
72 099 
6 203 
78 301 
4 768 
4 768 
83 069 
Ankünfte 
26 719 
6 380 
33 099 
1 963 
1963 
35 063 
Übernachtungen 
1 116 95: 111668 
18158 19 657 20 388 19 794 20 070 21632 20 385 19 757 
96 438 119 928 129 019 121016 129 514 138 721 
7 31 
7 31 
8 835 8 581 
8 835 8 58 
137 338 131425 
9 080 9 580 10976 10 43: I 12 835 
9080 9580 10976 10433 12835 
103 749 128 763 137 600 130 096 139 094 149 697 147 772 144 259 
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11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de ios medios de alojamiento 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
■ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos ríe alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Behemergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
1980 1983 
France 
1984 1985 
Residentes en el país / Inländer 
38 377 
38 377 
10 758 
10 758 
76 736 
76 736 
87173 
87173 
No residentes 
17 420 
17420 
4 750 
4 750 
37 615 
37 615 
32 228 
32 228 
38 620 
38 620 
9 627 
9 627 
76 608 
76 608 
79 000 
79 000 
39106 
39106 
76 867 
76 867 
88 497 
88 497 
1986 
40 539 
40 539 
82 841 
82 841 
91337 
91337 
ι en el país / Nicht­Inländer 
19 075 
19 075 
4 991 
4 991 
41508 
41508 
31 241 
31 241 
18 870 
18 870 
40 995 
40 995 
40 452 
40 452 
Total / Insgesamt 
55 797 
55 797 
15 508 
15 508 
114351 
114 351 
119401 
119401 
57 696 
57 696 
14 618 
14 618 
118116 
118116 
110 241 
110 241 
57 976 
57 976 
23 837 
23 837 
117 862 
117 862 
128 949 
128 949 
17 322 
17 322 
37160 
37160 
43 354 
43 354 
57 860 
57 860 
26 751 
26 751 
120 001 
120 001 
134 691 
134 691 
1987 
42 305 
42 305 
83 093 
83 093 
109 728 
109 728 
17319 
17319 
36 941 
36 941 
57 460 
57 460 
59 624 
59 624 
32 317 
32 317 
120 034 
120 034 
167187 
167187 
1988 
44 494 
44 494 
(1000) 
1989 
Ankünfte 
45 475 
45 475 
Übernachtungen 
84 252 
84 252 
19508 
1950S 
87 359 
87 359 
Ankünfte 
21257 
21 257 
Übernachtungen 
41 547 
41 547 
64 003 
64 003 
Übt 
125 79Í 
125 79Í 
51633 
51633 
Ankünfte 
69 733 
69 733 
imachtungen 
138 992 
I 138 992 
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.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) Ireland 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
- Hoteies 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Ectablecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
- Hoteies 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Residentes en el país / biländer 
809 592 473 407 542 
Ankünfte 
441 
Übernachtungen 
4 058 3 204 2 247 1 796 1 660 
No residentes en el país / Nicht-Inländer 
1 269 1 799 1 352 1 579 1 309 1 294 
Ankünfte 
Übernachtungen 
5 471 4 914 5 415 5 540 5 268 5 005 
- Hoteles 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbetriebe 
• Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Total / Insgesamt 
2 078 2 391 1 825 1 986 1 850 1 735 
Ankünfte 
Übernachtungen 
9 529 8 118 7 662 7 336 6 665 
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11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) Italia 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1000) 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
■ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
1980 
25 638 
25 638 
2183 
58 
848 
3 089 
28 727 
99 309 
99 309 
21 015 
200 
13 454 
34 669 
133 978 
1983 1984 1985 
Residentes en el país / Inländer 
26 964 
26 964 
2 564 
57 
870 
3 491 
30 455 
105 051 
105 051 
24 098 
177 
12117 
36 392 
141 443 
27 529 
27 529 
2 559 
78 
852 
3489 
31 018 
105 012 
105 012 
24 236 
242 
11 742 
36 220 
141232 
28 335 
28 335 
2 696 
690 
246 
3633 
31 967 
106 711 
106 711 
24 994 
8 637 
2 692 
36 323 
143 035 
1986 
29 499 
29 499 
2904 
501 
927 
4 332 
33 831 
111 509 
111509 
26 483 
4 997 
15 303 
46 783 
158 292 
No residentes en el país / Nicht­Inländer 
14 582 
14 582 
1 871 
216 
178 
2 265 
16847 
66188 
66188 
16176 
451 
1 728 
18 356 
84 544 
40 220 
40 220 
5 354 
45 573 
165 498 
165 498 
37 191 
651 
15182 
53 02E 
218 522 
14 954 
14 954 
1 901 
211 
175 
2 287 
17 240 
63 383 
63 383 
14 476 
431 
1 447 
16354 
79 738 
15 793 
15 793 
1858 
242 
168 
2 268 
18 061 
63 073 
63 073 
13 490 
502 
1327 
15319 
78 392 
16090 
16090 
1977 
380 
73 
2 430 
18 520 
63 978 
63 978 
13984 
1466 
634 
16083 
80 062 
Total / Insgesamt 
41 918 
41918 
4 465 
267 
1 045 
5 778 
47 696 
168 434 
168 434 
38 574 
608 
13 564 
52 746 
221 180 
43 322 
43 322 
4 417 
320 
1020 
5 757 
49 079 
168 084 
168 084 
37 725 
745 
13069 
51 539 
219 624 
44 425 
44 425 
4 673 
1 070 
3 196 
6 062 
50 487 
170 689 
170 689 
38 977 
10103 
3 326 
52 407 
223 096 
15 165 
15165 
2121 
356 
536 
3 013 
18178 
65150 
65150 
15 066 
1 130 
5 951 
22147 
87 297 
44 664 
44 664 
5 025 
857 
14 363 
7 345 
52 010 
176 660 
176 660 
41549 
6127 
21254 
68 930 
245 590 
1987 
30 096 
30 959 
3 004 
460 
858 
4 323 
34 419 
112 927 
112927 
26 717 
4 418 
44 740 
157 667 
17 026 
17026 
2 424 
377 
351 
3 152 
20177 
70194 
70194 
16 694 
1 080 
4 020 
21795 
91989 
47121 
47121 
5 428 
837 
1209 
7 474 
54 596 
183121 
183121 
43 411 
5 498 
17 625 
66 535 
249 655 
1988 
31 761 
31761 
3 027 
477 
970 
4 474 
36 235 
1989 
Ankünfte 
32876 
32 876 
2 936 
426 
814 
4 176 
37 052 
Übernachtungen 
117965 
117965 
26 748 
4 379 
14644 
45 770 
163 735 
17 437 
17 437 
2 377 
389 
410 
3176 
20 613 
119162 
119162 
26161 
3638 
10 673 
40 471 
159 633 
Ankünfte 
17683 
17683 
2145 
390 
367 
2 902 
20 585 
Übernachtungen 
70 406 
70 406 
16 447 
1 110 
4323 
21 880 
92 287 
49198 
49198 
5 405 
866 
1380 
7650 
56 848 
68139 
68139 
14338 
1093 
3 317 
18 748 
86887 
Ankünfte 
50 559 
50 559 
5 081 
816 
1 181 
7 078 
57 637 
Übernachtungen 
188 371 
188 371 
43195 
5489 
18 967 
67 651 
256 022 
187 301 
187 301 
40498 
4 731 
13990 
59 219 
246 520 
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11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) Luxembourg 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
■ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
■ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojam« nto de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
■ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
■ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
■ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Residentes en el pals / Inländer 
11 
47 
189 
236 
47 
219 
266 
43 
221 
264 
42 
202 
244 
No residentes en el país / Nicht­Inländer 
419 394 410 448 
61 
177 
238 
450 
56 
201 
256 
464 
860 
1 293 
2 153 
431 
287 
718 
906 
864 886 932 
1 443 1 301 1 262 
2 307 2187 2194 
Total.' Insgesamt 
406 
281 
687 
910 
421 
267 
688 
929 
458 
258 
716 
974 
934 
1 184 
2118 
462 
249 
711 
995 
941 
1 230 
2171 
476 
265 
741 
997 
Ankünfte 
12 10 10 12 12 15 17 
17 
29 
17 
29 
17 
27 
17 
27 
17 
29 
18 
30 
17 18 
31 35 
Übernachtungen 
70 
218 
288 
485 
96 
192 
288 
Ankünfte 
542 
270 
689 
264 
658 
250 
661 
241 
689 
232 
682 
247 
711 
244 298 
729 840 
Übernachtungen 
969 
1 171 
2140 
500 
260 
760 
1 092 
1377 
2 469 
Ankünfte 
559 
315 
875 
Übernachtungen 
1 039 1 188 
1482 
2 388 
1 662 
2 573 
1 522 
2 451 
1464 
2 437 
1361 
2 356 
1430 
2 427 
1389 
2 428 
1 569 
2 756 
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11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
1980 
2 088 
92 
2180 
6 979 
9159 
4 761 
494 
5 255 
47184 
52 438 
2 758 
45 
2 803 
1 368 
4 171 
6 06E 
184 
6 25C 
5 077 
11 327 
4 846 
137 
4 983 
8 347 
13 33C 
10 826 
676 
11 504 
52 261 
63 76f 
1983 
Nederland 
1984 1985 
Residentes en el país / Inländer 
2 058 
85 
2143 
7 978 
10121 
4 541 
453 
4 994 
54105 
59 09S 
2 192 
77 
2 269 
8 513 
10 782 
4 637 
363 
5 00C 
57 035 
62 035 
2 363 
81 
2444 
7963 
10 407 
4 970 
344 
5 314 
50 567 
55 880 
1986 1987 
2 440 
74 
2 514 2 379 
8212 
251 
8463 
10 977 
5146 
287 
5 432 5 075 
52 438 
261 
52 700 
58132 
Mo residentes en el país / Nicht­Inländer 
2 898 
44 
2 942 
1 516 
4 457 
6 01C 
176 
6186 
6176 
12 362 
Τ 
4 956 
12S 
5 086 
9 493 
14 576 
10 551 
62S 
11 18C 
60 281 
. 71 461 
3 218 
46 
3 264 
1669 
4 933 
6 539 
179 
6 717 
7 186 
13 906 
Dtal / Insgesf 
5 41C 
123 
5 533 
10182 
15714 
11 176 
542 
11717 
64 22: 
75 94C 
3 329 
48 
3 376 
1 617 
4993 
6 747 
179 
6 926 
6 991 
13 916 
mt 
5 692 
126 
5 82C 
9 58C 
15 40C 
11717 
52: 
12 24C 
I 57 557 
I 69 797 
3134 
54 
3188 3114 
1232 
409 
1641 
4 829 
6611 
197 
6 808 6 521 
6 605 
540 
7145 
13 953 
5 574 
127 
5 702 5 492 
9444 
660 
10104 
15 806 
11756 
484 
12 240 11596 
59 043 
801 
59 844 
72 085 
1988 
2640 
5 42S 
8069 
(1 000) 
1989 
Ankünfte 
2 842 
5634 
8 475 
Übernachtungen 
546S 
28 804 
3 321 
1554 
4 876 
5917 
30 843 
Ankünfte 
3 542 
1 664 
5 206 
Übernachtungen 
6 761 
5886 
5 962 
698: 
12946 
Übe 
ι 12 23C 
34 686 
7 352 
7 007 
Ankünfte 
6383 
7298 
13 681 
Knechtungen 
13 269 
I 37 851 
80 
11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) Portugal 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadas 
­ Hoteles 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
■ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
• Campingplätze und Feriendörfer 
­ Ferienunterkunftsbetriebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
­ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
­ Hoteies 
­ Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
­ Campings y urbanizaciones turísticas 
­ Alojamientos para vacaciones 
­ Medios de alojamiento de carácter social 
­ Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
­ Hotels 
­ Aiinliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
­ Campingplätze und Feriendörfer 
■ Ferienunterkunfisuelnebe 
­ Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
■ Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Residentes en el país / Inlander 
2 199 2 371 2 266 2 306 
688 703 734 723 
2 887 3 075 3 000 3 029 
7105 6 217 5 764 5 716 
1057 
1 238 
2294 
806 
95 
901 
3 196 
2159 
3 258 
5417 
5 260 
780 
6 040 6 282 7 013 6 948 6 629 
13 387 13 231 12 712 12 345 11457 
No residentes en el país / Nicht­Inländer 
1 909 2 071 2 377 
1830 
1 003 
2 735 2 833 
684 
34 
481 485 491 573 
2 390 2 556 2 869 3 308 
9 580 9 892 11025 12 941 
718 
3 551 
7 611 
6 673 
14 284 
2 309 
84 
1 148 
1371 
2 519 
671 
101 
773 
3 292 
2 340 
3 410 
5 750 
4 924 
792 
5 716 
11466 
1959 
1 112 
3 071 
723 
34 
757 
3 829 
7 512 
7 011 
14 522 
2 500 
88 
1 245 
1498 
2 743 
671 
126 
797 
3 540 
Ankünfte 
1 313 
1 600 
2 913 
725 
139 
863 
3 776 
Übernachtungen 
2 514 2 614 
3 750 3 971 
6 264 6 586 
4 885 5127 
847 
5 732 
11996 
2 011 
1 181 
3193 
747 
48 
795 
3988 
876 
6 003 
12589 
Ankünfte 
2 097 
1258 
3 355 
770 
39 
808 
4163 
Übernachtungen 
7 587 7 596 
7 418 7 871 
15 005 15 467 
2 680 2 666 
101 96 
1 908 
11 488 
4 107 
1 169 
5 276 
16 684 
8191 
24 87E 
2 040 
11933 
1 727 
12 752 
1992 
14 933 
Total / Insgesamt 
4 442 
1 188 
5 631 
1610Í 
9 05¿ 
> 2516: 
4643 
1 226 
5 869 
16 789 
i 8 67E 
1 25 46¿ 
5 041 
1 296 
6 336 
18 657 
» 8 621 
\ 27 276 
2 394 
16 677 
2 886 
2 241 
5128 
1490 
130 
1620 
6 747 
9 770 
9 930 
19 700 
7 569 
864 
8 434 
1 28134 
2 587 
17110 
3 107 
2 483 
5 590 
1395 
136 
1 530 
7121 
9 851 
10 421 
20 272 
7 424 
879 
8 303 
28 576 
2 781 
17 787 
3 256 
2 679 
5 936 
1418 
174 
1 592 
7 528 
2 762 
18 230 
Ankünfte 
3 410 
2 857 
6 267 
1494 
177 
1 672 
7 939 
Übernachtungen 
10 101 
11 168 
21 269 
7565 
948 
8 513 
29 782 
10 210 
11843 
22 053 
7 794 
972 
8 765 
30 818 
81 
11.1.1 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
(1 000) United Kingdom 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
(1 000) 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
- Hoteies 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunttsh triebe 
Insgesamt 
Liegadas 
- Hoteies 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
- Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
- Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Hotels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunftsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Liegadas 
- Hoteies 
- Establecimientos asimilados 
Hoteles y establecimientos asimilados 
- Campings y urbanizaciones turísticas 
- Alojamientos para vacaciones 
- Medios de alojamiento de carácter social 
• Otros tipos de alojamiento 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Total 
Pernoctaciones 
• Hotels 
- Ähnliche Betriebe 
Holels und ähnliche Betriebe 
- Campingplätze und Feriendörfer 
- Ferienunterkunttsbetriebe 
- Beherbergungsbetriebe sozialer Art 
- Sonstige Unterkunftsbetriebe 
Ergänzende Unterkunftsbetriebe 
Insgesamt 
Residentes en el país / Inländer Ankünfte 
27 000 
103 000 
130 000 
97 000 
453 000 
550 000 
28 000 
104 000 
132 000 
30 000 
109 000 
139 000 
29 000 
97 000 
126 000 
23 000 
7 000 
30 000 
22 000 
10 000 
66 000 
98 000 
128 000 
28 000 
21 000 
10000 
75 000 
106 000 
134 000 131000 
Übernachtungen 
94 000 100 000 
72 000 
25 000 
95 000 97 000 95 000 
120 000 105 000 
60 000 50 000 
450 000 
544 000 
465 000 
565 000 
405 000 
500 000 
235 000 
415 000 
512 000 
245 000 
400 000 
495 000 509 000 
No residentes en el país I Nicht-Inländer Ankünfte 
12 000 12 000 14 000 14 000 14 000 15 566 15 799 17 204 
Übernachtungen 
146000 145000 154000 167000 157000 176000 173000 185000 
Total / Insgesamt Ankünfte 
142 000 144 000 153 000 140 000 142 000 147 566 146 799 
Übernachtungen 
696 000 689 000 719 000 667 000 669 000 676 000 682 000 
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11.1.2 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hoteis 
und ähnlichen Betrieben 
1 000 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique-België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
-Liege 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Pernoctaciones 
Belgique-België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liege 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Llegadas 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
Pernoctaciones 
Danmark 
• Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
2 420 
153 
181 
34 
226 
35 
281 
126 
48 
1335 
2 423 
162 
200 
31 
230 
34 
280 
131 
56 
1 298 
Belgique - Belgia 
2 611 
156 
236 
36 
234 
38 
339 
149 
59 
1 343 
5316 
728 
2 657 
106 
251 
68 
83 
84 
285 
1057 
Danmark 
5 424 
750 
2 748 
94 
213 
87 
77 
81 
325 
1 050 
6 575 
865 
3 324 
116 
325 
140 
99 
94 
428 
1220 
Ankünfte 
7 735 
881 
2838 
140 
476 
103 
363 
209 
333 
2 392 
Übernachtungen 
7 847 
912 
2 948 
125 
443 
121 
357 
212 
381 
2 348 
9185 
1021 
3 559 
152 
579 
142 
438 
243 
487 
2563 
Llegadas 
4 538 
1 009 
141 
229 
236 
498 
2 425 
4 656 
1 020 
144 
231 
271 
529 
2 462 
4844 
1 013 
149 
343 
258 
524 
2 556 
4 480 
2 067 
31 
123 
341 
154 
1764 
4 378 
1959 
30 
124 
307 
173 
1 786 
5132 
2165 
36 
315 
384 
175 
2 058 
9 018 
3 076 
172 
352 
577 
652 
4189 
Übernachtungen 
9 034 
2979 
174 
355 
578 
702 
4 248 
9 975 
3 178 
185 
658 
642 
699 
4 614 
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11.1.2 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
1 000 
Liegadas 
Liegadas 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Pernoctaciones 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- :..,.,rland 
- Berlin (West) 
Residentes en el 
1987 
39 027 
1 645 
1 098 
4 304 
307 
5 700 
4 135 
2 752 
6 503 
10 842 
325 
1 414 
110 438 
5 849 
1905 
11 907 
539 
13 231 
10 807 
6 773 
17 486 
37 664 
545 
3 730 
Inländer 
1988 
41 015 
1 716 
1 188 
4 567 
331 
6 008 
4 338 
2 956 
6 763 
11 297 
353 
1 498 
115034 
5819 
2118 
12 407 
600 
13 840 
11 164 
7 085 
18 308 
39 284 
608 
3 801 
país 
1989 
No residentes en el país 
1987 
Micht-Inlände 
1988 
BR Deutschland 
43 513 
1 837 
1 269 
4848 
361 
6 412 
4 539 
3 114 
7 077 
12 047 
365 
1 644 
118 591 
6 145 
2 299 
12 872 
643 
14 450 
11 109 
7 442 
18 637 
40 201 
643 
4149 
11 777 
339 
534 
642 
86 
1 597 
2 000 
942 
1892 
3 322 
53 
370 
24 389 
581 
1007 
1294 
187 
3 659 
3 672 
2 270 
3 846 
6 654 
104 
1 116 
12 062 
340 
558 
660 
88 
1 682 
2 024 
924 
1 956 
3 369 
57 
403 
25 226 
600 
1098 
1 374 
199 
4 007 
3 734 
2198 
3984 
6 740 
110 
1 183 
1989 
13 467 
399 
623 
736 
94 
1 876 
2 209 
1 035 
2127 
3 806 
62 
501 
28 389 
727 
1246 
1 589 
206 
4510 
4 083 
2 468 
4 333 
7 674 
131 
1 422 
1987 
50 804 
1 984 
1632 
4 947 
393 
7 297 
6135 
3 694 
8 395 
14164 
378 
1 784 
134 827 
6 430 
2 912 
13 201 
726 
16 890 
14 479 
9 043 
21 332 
44 318 
649 
4 847 
Total 
Insgesamt 
1988 
53 076 
2 056 
1 747 
5 227 
419 
7 690 
6 362 
3 880 
8 719 
14 666 
411 
1901 
1989 
Ankünfte 
56 980 
2 236 
1 892 
5584 
454 
8 288 
6 749 
4 149 
9 204 
15 853 
427 
2145 
Übernachtungen 
140 260 
6 419 
3 216 
13 781 
799 
17 847 
14 898 
9 282 
22 292 
46 024 
717 
4 984 
146 980 
6 872 
3 545 
14 461 
849 
18 961 
15 192 
9 910 
22 970 
47 875 
774 
5 571 
Ellas Ankünfte 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
Pernoctaciones 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
3 989 
298 
598 
153 
236 
323 
134 
325 
273 
903 
338 
52 
177 
178 
9 795 
641 
1 310 
283 
463 
780 
4/1 
668 
894 
2 178 
793 
171 
616 
526 
4 296 
362 
632 
147 
243 
345 
136 
334 
291 
983 
366 
63 
198 
195 
10 733 
761 
1 488 
281 
488 
819 
492 
724 
918 
2 319 
874 
212 
730 
627 
11 39 
81 
1 53 
27 
51 
88 
60 
75 
88 
2 42 
97 
21 
87 
65 
6167 
83 
382 
17 
76 
176 
420 
280 
261 
1 965 
466 
76 
1 063 
904 
5 33 960 
D 268 
1 1836 
4 31 
4 228 
7 498 
D 4 084 
3 699 
3 862 
4 5 989 
3 1703 
7 612 
3 10108 
2 7 041 
6043 
84 
373 
14 
72 
157 
379 
257 
243 
1 977 
410 
84 
1 038 
956 
33 341 
294 
1804 
24 
223 
427 
3588 
660 
784 
5 874 
1490 
668 
9 887 
7 619 
32 93 
29 
189 
3 
23 
42 
3 22 
64 
71 
5 60 
133 
69 
9 98 
7 87 
10156 
381 
980 
169 
312 
499 
554 
605 
534 
2 869 
804 
127 
1 240 
1 082 
3 43 754 
5 909 
4 3 146 
0 314 
5 690 
3 1 278 
D 4 555 
0 1367 
2 1 756 
6 8167 
3 2 496 
0 783 
6 10 724 
6 7 567 
10 338 
446 
1005 
161 
315 
502 
515 
591 
534 
2 960 
776 
147 
1236 
1 151 
Übernachtungen 
44 075 
1055 
3 292 
305 
711 
1 246 
4 080 
1384 
1 702 
8193 
2 364 
880 
10618 
8 246 
44 335 
1 105 
3 425 
303 
749 
1 310 
3 819 
1398 
1 596 
8 030 
2 305 
907 
10 859 
8 528 
84 
1.1.2 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
1 000 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas España Ankünfte 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- Pais Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Malilla 
Canarias 
Pernoctaciones 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
17 636 
2 019 
1 206 
456 
357 
3 963 
594 
277 
165 
862 
2 064 
2 970 
1 706 
754 
510 
4 652 
2 339 
1 676 
638 
4 032 
2 882 
353 
73 
724 
46 277 
4448 
2 664 
915 
869 
8 774 
1 116 
527 
319 
1 876 
4 934 
4 797 
2 869 
1 151 
778 
16 783 
6 496 
6 200 
4 088 
11 474 
6 891 
1 138 
179 
3 267 
18 269 
2 087 
1 238 
519 
330 
4 197 
638 
289 
173 
937 
2159 
3 093 
1720 
788 
584 
4 691 
2 381 
1 657 
653 
4 201 
3 023 
369 
72 
737 
48 987 
4 627 
2 755 
997 
875 
9 258 
1 188 
516 
325 
2 074 
5 155 
5 002 
2 960 
1 175 
867 
17 640 
6 665 
6 325 
4 650 
12 461 
7 658 
1 174 
165 
3 464 
19 915 
2 318 
1 372 
479 
467 
4 498 
661 
294 
182 
1 035 
2 326 
3 469 
1 903 
935 
631 
5 062 
2 587 
1 740 
735 
4 567 
3 295 
367 
64 
842 
53 123 
5125 
3 047 
1 013 
1 065 
10 051 
1 264 
566 
346 
2 243 
5 632 
5 552 
3 199 
1 387 
966 
18 794 
7116 
6 441 
5 237 
13 602 
8 487 
1 176 
153 
3 786 
14116 
225 
155 
27 
42 
1 712 
183 
29 
18 
121 
1362 
577 
342 
160 
75 
7 225 
2 582 
1091 
3 552 
4 376 
2 662 
83 
22 
1609 
92 444 
398 
265 
48 
85 
3 773 
272 
40 
24 
206 
3 231 
706 
403 
209 
94 
58 841 
13 304 
7 577 
37 960 
28 726 
11488 
281 
31 
16 926 
13 636 
204 
133 
30 
40 
1 801 
199 
34 
21 
116 
1 431 
613 
359 
176 
78 
6 764 
2 610 
1 029 
3 124 
4 254 
2 481 
73 
24 
1 676 
88 351 
355 
225 
60 
70 
3 930 
301 
47 
28 
180 
3 374 
740 
425 
222 
93 
54 149 
13 371 
7 480 
33 299 
29177 
11 061 
272 
34 
17810 
13 185 
251 
154 
35 
63 
1 929 
215 
40 
19 
130 
1524 
651 
389 
183 
79 
6 233 
2 739 
930 
2 565 
4121 
2 534 
65 
20 
1 501 
78 301 
406 
244 
63 
100 
4196 
326 
53 
29 
202 
3 587 
794 
465 
233 
96 
46 568 
12 693 
6 332 
27 543 
26 338 
10 544 
197 
31 
15 566 
31752 
2 244 
1 362 
483 
399 
5 675 
777 
306 
183 
983 
3 426 
3 548 
2 048 
914 
585 
11877 
4 920 
2 767 
4190 
8 408 
5 544 
436 
95 
2 333 
138 721 
4 846 
2 929 
964 
954 
12 547 
1388 
568 
343 
2 083 
8165 
5 504 
3 272 
1 360 
872 
75 625 
19 800 
13 777 
42 048 
40 200 
18 379 
1 419 
210 
20193 
31905 
2 291 
1 371 
550 
371 
5 997 
837 
323 
194 
1053 
3 590 
3 706 
2 079 
964 
662 
11455 
4 991 
2686 
3 778 
8456 
5 504 
442 
96 
2 414 
33 099 
2 569 
1525 
514 
530 
6 426 
876 
334 
201 
1 165 
3 850 
4 120 
2 292 
1 118 
710 
11295 
5 326 
2 670 
3 300 
8 689 
5 830 
432 
84 
2343 
Übernachtungen 
137 338 
4 981 
2 979 
1057 
945 
13 188 
1489 
563 
352 
2 254 
8 529 
5 742 
3 386 
1397 
960 
71 789 
20 036 
13 805 
37 949 
41 638 
18719 
1446 
199 
21 274 
131 425 
5 531 
3 291 
1 076 
1 165 
14 247 
1 590 
619 
374 
2 445 
9 219 
6 346 
3 664 
1620 
1 062 
65 362 
19 809 
12 774 
32 779 
39 939 
19 031 
1373 
184 
19 351 
85 
11.1.2 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
1 000 
Residentes en el pais 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el pals 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Liegadas 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-Oü Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Pernoctaciones 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languodoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Llegadas 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
France 
42 305 
5 908 
721 
955 
1 892 
1 053 
1 789 
1 293 
1 300 
1 523 
737 
2 817 
1 015 
3 264 
2 855 
612 
6159 
1 207 
2 531 
4 537 
137 
83 093 
12010 
1 060 
1 602 
2 661 
1 868 
2 343 
2 074 
2 351 
2 761 
1 316 
4 472 
2 247 
5 474 
6 496 
942 
13 778 
2 832 
4844 
11571 
390 
441 
4 494 
7 033 
920 
684 
853 
2084 
1 240 
1 854 
1315 
1 204 
1 553 
752 
2 790 
1 100 
2 856 
2 800 
656 
6 722 
1292 
2 372 
4 269 
145 
45 475 
8 346 
631 
915 
2 087 
1 526 
1 912 
1 575 
1 268 
1 819 
639 
2158 
875 
3 301 
2 576 
645 
7 073 
1 287 
2 410 
4 282 
148 
17319 
5 962 
311 
229 
911 
328 
1 133 
413 
267 
760 
187 
523 
127 
517 
759 
100 
1706 
115 
815 
2 005 
150 
84 252 
13 328 
1359 
1 048 
1 349 
2 981 
2 172 
2 404 
2185 
2 073 
2 875 
1356 
4 743 
2123 
5 134 
6 084 
985 
12 591 
2 799 
4 718 
11422 
523 
87 359 
15 508 
965 
1 374 
3 137 
2 480 
2 515 
2 443 
2 135 
3 161 
1 142 
4 859 
1 791 
5 866 
6 176 
952 
13 373 
2 978 
4844 
11052 
609 
36 941 
15 509 
421 
399 
1 274 
514 
1373 
612 
394 
1328 
245 
968 
225 
896 
2 137 
133 
3106 
203 
1 397 
5 274 
533 
Ireland 
1 114 
19 509 
7 421 
423 
270 
272 
894 
378 
1 109 
382 
291 
904 
203 
515 
136 
512 
855 
114 
1637 
142 
726 
2 180 
143 
41 547 
18 289 
527 
382 
461 
1 298 
593 
1 328 
592 
396 
1 525 
292 
1047 
214 
935 
2 423 
152 
3 066 
235 
1 417 
5 733 
642 
24 257 
10 101 
298 
297 
926 
655 
1 257 
554 
339 
1 015 
174 
778 
149 
821 
888 
124 
2 059 
150 
734 
2 728 
211 
51 633 
24 796 
455 
465 
1 299 
966 
1 520 
849 
476 
1 695 
255 
1 469 
311 
1376 
2 355 
159 
3 669 
240 
1 394 
7 204 
679 
59 624 
11 870 
1 033 
1 185 
2 803 
1 381 
2 922 
1 706 
1 567 
2 282 
924 
3 340 
1 142 
3 781 
3 614 
712 
7 864 
1322 
3 346 
6 542 
288 
20 034 
27 519 
1 481 
2 002 
3 935 
2 381 
3 716 
2 686 
2 745 
4 089 
1 562 
5 440 
2 472 
6 370 
8 633 
1 075 
16 884 
3 036 
6 241 
16 845 
923 
64 003 
14 454 
1343 
954 
1 125 
2 977 
1 618 
2 963 
1697 
1495 
2 457 
955 
3 306 
1 236 
3 369 
3 655 
770 
8 359 
1433 
3 098 
6 450 
288 
Ankünfte 
69 733 
18448 
929 
1 212 
3 014 
2181 
3170 
2129 
1 607 
2 834 
812 
2 936 
1023 
4 121 
3 464 
769 
9132 
1438 
3 144 
7010 
359 
Übernachtungen 
125 799 
31 618 
1887 
1430 
1810 
4 280 
2 765 
3 732 
2 777 
2 468 
4 400 
1 648 
5 790 
2 337 
6 069 
8 507 
1 137 
15 657 
3 033 
6134 
17 155 
1 165 
138 992 
40 304 
1 420 
1 838 
4 437 
3 445 
4 034 
3 292 
2 611 
4 856 
1 397 
6 328 
2 103 
7 243 
8 531 
1 111 
17 041 
3 217 
6 238 
18 256 
1 288 
Ankünfte 
1 555 
86 
.1.2 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
1 000 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Llegadas 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Pernoctaciones 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1 660 
Ireland (continuar/Fortsetzung) 
5 526 
Übernachtungen 
Italia Ankünfte 
30 096 
3 470 
1 211 
430 
1829 
3154 
5160 
1876 
2 623 
661 
3 647 
4 920 
3 195 
838 
887 
2999 
1820 
811 
690 
121 
1 679 
948 
146 
586 
1 632 
803 
112 927 
15311 
4 941 
1 616 
8 755 
9 399 
22 229 
11 047 
9 072 
2111 
19 388 
15 955 
10 707 
1 751 
3 497 
7 473 
5 945 
2 983 
2 710 
273 
6 029 
3 383 
382 
2 266 
4 923 
3 292 
31 761 
3 752 
1 327 
490 
1 936 
3 373 
5 589 
2 056 
2 841 
691 
3 840 
5180 
3 344 
909 
927 
3 070 
1 889 
834 
718 
116 
1 709 
956 
154 
599 
1 669 
855 
117 965 
15 623 
4 578 
1 854 
9 191 
10 234 
24 010 
12110 
9 684 
2 216 
20 486 
16 581 
11 071 
1 919 
3 591 
7 632 
5 704 
3 088 
2 821 
266 
6 062 
3 366 
403 
2 294 
4 922 
3 622 
32 876 
3 829 
1 282 
492 
2 056 
3 770 
5 733 
2108 
2 921 
705 
3 712 
5 440 
3 526 
985 
930 
3 172 
1 925 
871 
757 
114 
1 811 
1 044 
160 
607 
1 743 
869 
119162 
15 897 
4299 
1 939 
9 659 
11 303 
24 322 
12 283 
9 839 
2 200 
18 147 
17 289 
11 816 
2 108 
3 365 
7"'82 
5 813 
3 081 
2 824 
258 
6 579 
3 753 
418 
2 408 
5 237 
3 712 
17 026 
1467 
521 
126 
820 
1489 
5 634 
2 341 
2 971 
322 
1337 
2 626 
2198 
249 
179 
2 543 
785 
89 
81 
8 
176 
123 
10 
44 
738 
144 
70194 
5 244 
1 548 
475 
3 220 
4 281 
27 529 
14884 
11 470 
1 174 
8 597 
7 340 
5 838 
493 
1 010 
7 706 
4 277 
506 
482 
23 
707 
454 
30 
223 
3 072 
936 
17 437 
1 477 
554 
122 
801 
1 597 
5 669 
2 350 
3 020 
298 
1 320 
2716 
2 271 
270 
175 
2 677 
842 
99 
92 
7 
158 
107 
9 
42 
727 
154 
70 406 
5122 
1 573 
456 
3 093 
4 459 
27 460 
14 676 
11 681 
1 103 
8 304 
7 592 
6 100 
552 
940 
7 980 
4 499 
560 
540 
20 
619 
392 
31 
196 
2 870 
941 
17 683 
1 489 
548 
113 
827 
1 843 
5 555 
2 268 
3 012 
275 
1 073 
2 885 
2 447 
281 
156 
2 840 
830 
85 
78 
7 
160 
109 
12 
39 
757 
166 
68139 
5 222 
1 579 
421 
3 222 
5 236 
25 785 
14 020 
10 832 
932 
5 841 
8161 
6 825 
599 
737 
8 504 
4 504 
464 
445 
19 
593 
377 
37 
180 
2 794 
1 035 
47 121 
4 937 
1 732 
557 
2 649 
4 642 
10 794 
4 217 
5 594 
983 
4 984 
7 546 
5 393 
1087 
1 066 
5 541 
2 605 
900 
771 
129 
1 856 
1 071 
156 
629 
2 369 
946 
183121 
20 556 
6 489 
2 091 
11975 
13 680 
49 758 
25 931 
20 542 
3 285 
27 985 
23 295 
16 545 
2 244 
4 506 
15179 
10 222 
3 488 
3 192 
296 
6 736 
3 835 
412 
2 489 
7 995 
4 227 
49 198 
5 229 
1 880 
612 
2 737 
4 970 
11 258 
4 407 
5 861 
990 
5160 
7 896 
5615 
1 179 
1 102 
5 748 
2 731 
933 
809 
124 
1 866 
1 062 
163 
641 
2 397 
1 009 
50 559 
5 318 
1 830 
605 
2 883 
5 613 
11 288 
4 376 
5 932 
980 
4 785 
8 325 
5 973 
1 266 
1 086 
6 012 
2 755 
956 
835 
121 
1 971 
1 153 
172 
646 
2 500 
1 035 
Übernachtungen 
188 371 
20 745 
6151 
2310 
12 284 
14 692 
51 470 
26 787 
21 365 
3319 
28 790 
24 174 
17 171 
2 472 
4 531 
15613 
10 203 
3 647 
3 362 
286 
6 681 
3 758 
433 
2 490 
7 792 
4 564 
187 301 
21 119 
5 878 
2 360 
12881 
16 539 
50 107 
26 303 
20 671 
3 132 
23 988 
25 450 
18 641 
2 706 
4 103 
16 286 
10317 
3 545 
3 268 
277 
7173 
4130 
454 
2 588 
8 031 
4 747 
87 
11.1.2 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
1000 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Pernoctaciones 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Llegadas 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Pernoctaciones 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
12 
8 
1 
1 
2 
1 
15 
10 
1 
1 
2 
0 
Luxembourg 
17 
10 
1 
1 
4 
0 
464 
312 
67 
59 
19 
7 
485 
328 
70 
60 
21 
6 
Ankünfte 
56 
25 
3 
2 
25 
1 
2 379 
106 
134 
89 
231 
396 
100 
291 
322 
111 
231 
361 
6 
70 
29 
4 
2 
33 
1 
2 639 
113 
162 
112 
209 
428 
124 
335 
386 
130 
243 
392 
6 
96 
33 
4 
3 
53 
2 
1 
2 842 
110 
183 
114 
224 
476 
125 
336 
383 
148 
264 
478 
941 
550 
184 
149 
39 
19 
Nederland 
3114 
46 
47 
12 
73 
136 
99 
1656 
610 
59 
213 
155 
9 
969 
574 
185 
149 
43 
18 
3 322 
52 
65 
18 
69 
155 
119 
1 753 
651 
77 
212 
144 
7 
542 
362 
78 
64 
32 
6 
1 092 
656 
200 
155 
65 
17 
3542 
50 
66 
20 
78 
163 
136 
1 830 
721 
86 
214 
178 
5 075 
177 
319 
178 
546 
928 
159 
606 
648 
268 
409 
828 
10 
5 469 
173 
375 
225 
453 
1010 
195 
674 
737 
340 
401 
881 
7 
5 917 
169 
445 
227 
476 
1 127 
198 
899 
722 
361 
432 
1 061 
6 521 
73 
105 
25 
267 
290 
197 
3 207 
1410 
187 
404 
337 
17 
6 761 
85 
138 
35 
131 
298 
239 
3 458 
1452 
207 
383 
322 
11 
7 352 
73 
155 
36 
141 
308 
274 
3 668 
1608 
225 
417 
438 
11 596 
250 
424 
204 
813 
1 219 
356 
3 813 
2 058 
455 
813 
1 165 
27 
476 
320 
68 
59 
21 
7 
997 
575 
187 
151 
64 
20 
500 559 
338 372 
71 80 
60 65 
24 36 
7 6 
Übernachtungen 
1 039 1 188 
604 689 
189 204 
151 158 
76 118 
19 19 
5 492 
152 
181 
101 
303 
532 
199 
1 948 
932 
169 
444 
516 
15 
5 961 
165 
227 
130 
278 
583 
243 
2088 
1037 
206 
455 
535 
13 
Ankünfte 
6383 
160 
240 
134 
302 
639 
261 
2166 
1 104 
233 
479 
656 
Übernachtungen 
12 230 
257 
513 
261 
584 
1308 
434 
4132 
2189 
547 
784 
1203 
19 
13 269 
252 
5990 
264 
617 
1435 
472 
4 367 
2 330 
586 
848 
1 500 
88 
11.1.2 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
1 000 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el pals 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Liegadas Portugal 
United Kingdom 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
Pernoctaciones 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
28 000 
95 000 
Ankünfte 
Portugal 
Continente 
-Norte 
- Centra 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
Pernoctaciones 
Portugal 
Continente 
-Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
2 519 
2 383 
641 
432 
888 
182 
240 
64 
72 
5 750 
5181 
1 256 
861 
1 785 
367 
912 
202 
367 
2 743 
2 597 
714 
492 
907 
198 
286 
67 
79 
6 264 
5 657 
1334 
942 
1805 
411 
1 165 
215 
393 
2 913 
2 757 
766 
524 
928 
214 
326 
71 
85 
6586 
5 964 
1 388 
1 008 
1792 
426 
1 350 
207 
414 
3 071 
2 779 
353 
238 
1228 
120 
841 
28 
264 
14 522 
11979 
792 
397 
3 347 
223 
7 220 
105 
2 439 
3193 
2 891 
391 
242 
1 267 
122 
869 
29 
273 
15 005 
12 380 
877 
419 
3 501 
248 
7 335 
107 
2 518 
3 355 
3 048 
421 
286 
1308 
139 
893 
31 
276 
15 467 
12 891 
915 
488 
3 687 
310 
7 492 
110 
2 466 
5 590 
5162 
994 
670 
2116 
301 
1080 
93 
336 
20 272 
17160 
2 048 
1 258 
5132 
590 
8132 
307 
2 806 
5 936 
5 488 
1 105 
734 
2174 
320 
1155 
96 
352 
6 267 
5 805 
1 187 
810 
2 236 
354 
1218 
102 
361 
Übernachtungen 
21269 
18 037 
2212 
1361 
5 307 
659 
8499 
322 
2911 
22 053 
18 856 
2 303 
1497 
5 479 
736 
8 841 
317 
2880 
Ankünfte 
Übernachtungen 
89 
.1.3 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos do alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
1 000 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique-België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Pernoctaciones 
Belgique-België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Llegadas 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
Pernoctaciones 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
18 300 
1 043 
347 
155 
1 097 
1 262 
1 169 
1 003 
569 
11 656 
19 475 
1 152 
453 
152 
1 014 
1 634 
1 253 
1 131 
663 
12 022 
Belgique - België 
21 188 
1 223 
470 
178 
1 200 
1856 
1 600 
1 286 
733 
12 662 
4 749 
340 
176 
17 
491 
1671 
289 
329 
102 
1333 
Danmark 
5 153 
369 
190 
18 
452 
2 201 
333 
287 
118 
1 185 
5 594 
432 
203 
24 
518 
2163 
424 
299 
141 
1354 
Ankünfte 
23 048 
1 382 
523 
172 
1 588 
2 932 
1 458 
1 332 
671 
12 989 
Übernachtungen 
24 628 
1522 
643 
170 
1466 
3 834 
1586 
1418 
782 
13 207 
26 782 
1655 
673 
202 
1 698 
4 055 
2 024 
1 585 
874 
14 016 
Llegadas 
6583 
665 
287 
694 
142 
637 
4 157 
7 203 
750 
298 
740 
149 
680 
4 587 
7 807 
828 
318 
873 
154 
735 
4 900 
3 290 
271 
22 
130 
126 
209 
2 531 
3 214 
278 
20 
132 
120 
218 
2 446 
3 506 
261 
21 
146 
141 
230 
2 707 
9 873 
937 
308 
824 
269 
847 
6688 
Übernachtungen 
10417 
1 028 
318 
872 
269 
898 
7 033 
11313 
1 088 
339 
1 018 
295 
965 
7 608 
90 
11.1.3 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos do alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
1 000 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht­Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas BR Deutschland 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westfalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
Pernoctaciones 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westfalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
Liegadas 
Ellas 
• Eastern Macedonia 
­ Central Macedonia 
­ Western Macedonia 
­ Ipirus 
­ Thessaly 
­ Ionian Islands 
­ Western Greece 
­ Central Greece 
­ Attica 
­ Peloponnesos 
­ Northern Aegean Islands 
­ Southern Aegean Islands 
­ Crete 
Pernoctaciones 
Ellas 
• Eastern Macedonia 
­ Central Macedonia 
­ Western Macedonia 
­ Ipirus 
­ Thessaly 
­ Ionian Islands 
­ Western Greece 
­ Central Greece 
■ Attica 
­ Peloponnesos 
­ Northern Aegean Islands 
­ Southern Aegean Islands 
­ Crete 
10 649 
1 065 
51 
1457 
24 
2 005 
1 083 
856 
1 481 
2 374 
61 
192 
86 260 
10 580 
167 
11 477 
71 
11 916 
10 530 
5 691 
13 954 
20 414 
616 
843 
125 
11 
57 
7 
2 
6 
10 
9 
6 
8 
2 
6 
553 
66 
270 
28 
8 
27 
42 
34 
28 
25 
7 
19 
10 936 
1 099 
45 
1631 
18 
2 083 
1 115 
857 
1 519 
2 298 
66 
204 
89 181 
10 638 
169 
12 434 
59 
12711 
10 920 
5 756 
14316 
20 653 
651 
874 
115 
11 
55 
8 
3 
6 
5 
6 
4 
10 
2 
6 
522 
68 
265 
37 
7 
25 
19 
28 
15 
32 
7 
17 
11 457 
1 167 
47 
1 718 
17 
2135 
1 139 
919 
1 579 
2 475 
57 
204 
1 003 
39 
24 
92 
6 
173 
88 
240 
128 
172 
7 
35 
91 225 
10 639 
169 
12 964 
61 
12 928 
10 872 
5 777 
14 701 
21 623 
636 
854 
590 
85 
294 
22 
13 
27 
46 
36 
16 
32 
9 
9 
4 705 
128 
65 
469 
25 
718 
455 
1444 
556 
716 
20 
109 
Ellas 
1 051 
39 
28 
100 
7 
174 
106 
237 
138 
178 
7 
38 
4 891 
124 
71 
490 
25 
726 
535 
1 451 
584 
738 
24 
122 
524 
46 
160 
25 
33 
24 
44 
35 
56 
43 
14 
43 
1 796 
127 
786 
65 
57 
129 
111 
71 
173 
105 
32 
139 
457 
53 
122 
31 
34 
20 
36 
29 
48 
39 
14 
31 
1 438 
156 
544 
74 
52 
103 
75 
62 
148 
89 
42 
93 
1 186 
45 
32 
111 
8 
185 
107 
257 
152 
235 
7 
49 
5 189 
139 
73 
491 
26 
766 
533 
1 527 
604 
847 
26 
155 
1 219 
122 
466 
53 
42 
79 
96 
59 
134 
86 
29 
53 
Ankünfte 
11 652 
1 104 
75 
1548 
30 
2 179 
1 171 
1 096 
1 609 
2 546 
68 
227 
90 965 
10 707 
232 
11 946 
97 
12 634 
10 985 
7135 
14511 
21 129 
636 
952 
11 988 
1 137 
74 
1 731 
25 
2 256 
1 221 
1 094 
1 657 
2 476 
73 
242 
12644 
1 212 
79 
1828 
25 
2 320 
1 246 
1 176 
1 731 
2 710 
64 
253 
Übernachtungen 
94 071 
10 762 
240 
12 923 
84 
13 437 
11 455 
7 207 
14 900 
21 391 
675 
996 
96 414 
10 778 
242 
13 455 
87 
13 695 
11406 
7 304 
15 305 
22 471 
661 
1 009 
Ankünfte 
649 
57 
218 
32 
35 
30 
55 
44 
62 
51 
17 
49 
2 349 
193 
1 057 
93 
65 
156 
153 
105 
201 
129 
40 
158 
572 
64 
177 
39 
36 
26 
41 
35 
52 
49 
16 
36 
Übernachtungen 
1960 
224 
810 
111 
60 
128 
94 
90 
163 
122 
45 
110 
1 809 
207 
760 
75 
55 
107 
142 
95 
150 
118 
38 
62 
91 
11.1.3 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos do alojamiento complementarios 
1 000 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el pais 
Nicht­Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Liegadas España Ankünfte 
España 
Noroeste 
­ Galicia 
­ Asturias 
­ Cantabria 
Noreste 
­ Pais Vasco 
­ Navarra 
­ La Rioja 
­ Aragón 
­ Madrid 
Centro 
­ Castilla­León 
­ Castilla­La Mancha 
­ Extremadura 
Este 
­ Cataluña 
­ Comunidad Valenciana 
­ Baleares 
Sur 
­ Andalucía 
­ Murcia 
­ Ceuta y Malilla 
Canarias 
Pernoctaciones 
España 
Noroeste 
­ Galicia 
­ Asturias 
­ Cantabria 
Noreste 
­ País Vasco 
­ Navarra 
­ La Rioja 
­ Aragón 
­ Madrid 
Centro 
­ Castilla­León 
­ Castilla­La Mancha 
­ Extremadura 
Este 
­ Cataluña 
­ Comunidad Valenciana 
­ Baleares 
Sur 
■ Andalucía 
­ Murcia 
­ Ceuta y Melilla 
Canarias 
1023 
165 
54 
45 
66 
150 
29 
9 
26 
11 
75 
59 
40 
11 
8 
395 
272 
120 
3 
255 
237 
14 
2 
3 
6 151 
976 
281 
231 
464 
593 
94 
22 
102 
47 
328 
236 
164 
38 
34 
3 321 
2 429 
881 
12 
1 026 
842 
109 
2 
73 
915 
79 
53 
7 
19 
156 
20 
4 
14 
35 
84 
56 
38 
9 
9 
422 
300 
120 
1 
202 
172 
21 
1 
9 
6 099 
425 
271 
49 
106 
616 
84 
11 
58 
151 
312 
267 
170 
29 
68 
3 752 
2 956 
792 
4 
1 040 
752 
120 
1 
167 
1 182 
97 
62 
7 
29 
211 
26 
38 
54 
92 
83 
53 
16 
14 
564 
410 
150 
4 
227 
182 
30 
1 
13 
8 067 
587 
383 
24 
180 
841 
141 
181 
194 
325 
310 
179 
57 
74 
5 139 
4 225 
890 
23 
1 189 
818 
198 
3 
171 
770 
52 
21 
9 
22 
52 
27 
8 
2 
4 
12 
63 
51 
11 
2 
450 
341 
107 
3 
153 
131 
10 
4 
7 
4 825 
238 
83 
27 
128 
145 
73 
21 
4 
11 
36 
94 
69 
16 
9 
3 533 
2 648 
873 
12 
814 
546 
81 
4 
182 
666 
31 
20 
2 
8 
59 
16 
0 
1 
24 
18 
43 
36 
4 
3 
380 
280 
99 
1 
154 
127 
12 
3 
11 
4 334 
104 
69 
5 
29 
169 
40 
1 
2 
76 
49 
75 
61 
5 
8 
3084 
2 255 
825 
5 
902 
507 
89 
3 
302 
781 
29 
20 
1 
7 
53 
10 
2 
23 
18 
62 
50 
7 
5 
488 
381 
102 
5 
149 
122 
13 
4 
9 
4 768 
149 
106 
3 
41 
146 
29 
6 
65 
46 
103 
79 
15 
9 
3 482 
2 630 
820 
32 
887 
544 
88 
5 
250 
1793 
217 
75 
54 
87 
202 
56 
17 
27 
15 
87 
122 
91 
21 
10 
845 
613 
227 
5 
368 
24 
6 
10 
10 976 
1 214 
364 
258 
592 
738 
167 
43 
106 
58 
364 
330 
233 
54 
43 
6 854 
5 077 
1 754 
23 
1840 
1 389 
190 
6 
255 
1581 
109 
73 
9 
28 
216 
36 
4 
14 
59 
102 
99 
74 
13 
13 
801 
580 
219 
2 
356 
299 
32 
4 
20 
1963 
126 
82 
8 
36 
264 
36 
41 
77 
111 
145 
103 
22 
19 
1 052 
791 
252 
9 
375 
304 
43 
6 
22 
Übernachtungen 
10433 
529 
340 
54 
135 
785 
124 
12 
60 
227 
361 
341 
231 
34 
76 
6 836 
5211 
1 617 
8 
1942 
1 259 
209 
4 
470 
12 835 
736 
489 
27 
221 
988 
170 
187 
260 
371 
414 
258 
73 
83 
8 620 
6 855 
1710 
56 
2 077 
1 362 
286 
8 
420 
92 
11.1.3 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos do alojamiento complementarios 
1 000 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Pernoctaciones 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comte 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Llegadas 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
109 728 
678 
1338 
1 163 
1 699 
3 071 
1 062 
5 408 
1 779 
884 
879 
8 771 
8 336 
5 824 
9 573 
4 070 
1 164 
7 962 
2 152 
12 041 
31874 
France 
57 460 
598 
653 
407 
1 180 
1 197 
915 
899 
1 428 
613 
849 
2 357 
2 823 
1 776 
5 802 
1 298 
499 
3 876 
641 
5131 
24 518 
Ireland 
32 317 
656 
522 
721 
1435 
1 154 
942 
1 509 
1 104 
422 
542 
1 783 
1 728 
1316 
2 339 
1 065 
418 
2179 
609 
2 401 
9 473 
167187 
1 276 
1 990 
1 570 
2 879 
4 268 
1 977 
6 308 
3 206 
1 498 
1 728 
11 128 
11 159 
7 601 
15 375 
5 368 
1 663 
11839 
2 793 
17172 
56 391 
Ankünfte 
Übernachtungen 
Ankünfte 
93 
11.1.3 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos do alojamiento complementarios 
1 000 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el pais 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Llegadas 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Pernoctaciones 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Ireland (continuar/Fortsetzung) Übernachtungen 
Italia Ankünfte 
4 323 
591 
179 
90 
322 
368 
932 
232 
599 
100 
349 
900 
617 
82 
201 
183 
172 
166 
161 
4 
310 
184 
21 
106 
126 
226 
44 740 
5 727 
1 093 
648 
3 985 
.T 328 
9 510 
2 080 
5 939 
1 490 
3 883 
10411 
6 855 
893 
2 663 
1 480 
1 996 
1 888 
1 844 
44 
3 580 
2141 
228 
1212 
1 005 
1 931 
4 474 
641 
208 
91 
342 
361 
1 017 
262 
657 
98 
335 
905 
617 
82 
205 
198 
175 
174 
169 
5 
327 
173 
21 
133 
112 
229 
45 770 
5 528 
1 187 
677 
3 664 
3 199 
10312 
2 223 
6 639 
1 449 
3 706 
10 251 
6 765 
801 
2 685 
1 598 
2 075 
2 345 
2 297 
48 
3 762 
2 011 
256 
1495 
928 
2 066 
4 176 
633 
215 
103 
315 
360 
922 
275 
557 
91 
258 
864 
610 
87 
167 
206 
175 
137 
132 
5 
285 
166 
28 
91 
128 
209 
40 471 
5 263 
1 323 
769 
3 171 
2544 
8 856 
2 281 
5 264 
1 311 
2 741 
9 797 
7 052 
568 
2 178 
1 674 
2 109 
1 524 
1 471 
53 
3 321 
1 880 
350 
1091 
912 
1 730 
3152 
270 
92 
24 
154 
288 
1 310 
216 
965 
128 
178 
621 
529 
58 
33 
147 
141 
21 
21 
0 
41 
21 
13 
7 
64 
71 
21 795 
1496 
444 
100 
952 
2217 
9 920 
1509 
7 299 
1 113 
1394 
3 301 
2412 
631 
258 
569 
1 612 
207 
205 
2 
346 
187 
120 
40 
330 
404 
3 176 
270 
99 
22 
149 
290 
1 338 
240 
977 
120 
169 
614 
521 
62 
31 
156 
142 
21 
21 
1 
42 
25 
10 
7 
59 
76 
21 880 
1 550 
497 
84 
969 
2 134 
10183 
1 610 
7 493 
1 081 
1 356 
3 199 
2 403 
529 
266 
566 
1573 
219 
216 
3 
365 
208 
109 
48 
279 
455 
2 902 
271 
103 
29 
138 
276 
1 143 
241 
815 
87 
113 
586 
492 
72 
22 
184 
143 
16 
15 
0 
35 
20 
9 
7 
62 
73 
18 748 
1 551 
552 
101 
898 
1 961 
8 256 
1 610 
5 857 
789 
746 
2 819 
2 259 
359 
200 
641 
1 579 
145 
143 
2 
314 
171 
100 
43 
299 
438 
7 474 
861 
271 
114 
476 
657 
2 241 
448 
1564 
229 
527 
1521 
1 146 
140 
235 
330 
313 
187 
182 
5 
351 
205 
33 
113 
189 
296 
66 535 
7 223 
1537 
749 
4 937 
5544 
19 430 
3 589 
13 239 
2 603 
5 277 
13711 
9 267 
1 524 
2 920 
2 049 
3 608 
2 095 
2 048 
47 
3 926 
2 328 
347 
1 251 
1 335 
2 335 
7 650 
911 
307 
113 
491 
651 
2 354 
502 
1634 
218 
504 
1519 
1 138 
144 
236 
353 
317 
195 
190 
5 
370 
198 
31 
140 
171 
305 
7 078 
904 
318 
133 
453 
636 
2 065 
516 
1 372 
178 
370 
1 450 
1 102 
159 
189 
391 
317 
153 
148 
5 
320 
186 
37 
98 
189 
283 
Übernachtungen 
67 651 
7 079 
1684 
761 
4 634 
5 333 
20 495 
3 833 
14131 
2 530 
5 062 
13 450 
9168 
1330 
2 952 
2164 
3 648 
2 564 
2 513 
51 
4127 
2 219 
366 
1 542 
1208 
2 521 
59 219 
6 814 
1875 
870 
4 069 
4 505 
17112 
3 891 
11 121 
2100 
3 487 
12616 
9311 
928 
2 378 
2315 
3688 
1 669 
1 614 
55 
3 636 
2 051 
450 
1 134 
1 211 
2 167 
94 
11.1.3 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos do alojamiento complementarios 
1000 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
I 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Pernoctaciones 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Llegadas 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Pernoctaciones 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
18 
5 
6 
5 
2 
0 
17 
3 
5 
6 
1 
1 
Luxembourg 
18 
4 
6 
5 
2 
1 
247 
60 
101 
59 
18 
9 
244 
60 
103 
55 
16 
9 
Ankünfte 
5 429 
29 
336 
514 
642 
868 
147 
338 
160 
332 
787 
1 276 
201 
25 
43 
94 
37 
1 
218 
22 
37 
119 
36 
3 
192 
29 
31 
93 
36 
2 
1230 
215 
592 
322 
84 
17 
Nederland 
5 634 
36 
315 
538 
719 
934 
142 
388 
141 
389 
847 
1 185 
28 804 
138 
1 770 
2 928 
3 343 
4 734 
537 
1 707 
727 
2 298 
4 083 
6 540 
30 843 
164 
1 665 
3099 
3 872 
5 331 
612 
2 000 
653 
2 672 
4 524 
6 154 
1 171 
214 
589 
289 
61 
18 
1 554 
20 
119 
31 
97 
85 
39 
510 
197 
179 
89 
190 
298 
79 
121 
69 
16 
14 
1 377 
260 
675 
359 
61 
22 
1 664 
20 
116 
44 
123 
86 
29 
473 
194 
226 
122 
231 
5885 
33 
607 
159 
533 
261 
84 
1321 
597 
1 027 
394 
869 
7 007 
49 
672 
105 
633 
298 
80 
1596 
677 
1256 
530 
1023 
265 
66 
107 
64 
20 
9 
1430 
240 
635 
416 
121 
18 
260 
64 ' 
108 
61 
17 
10 
311 
83 
127 
74 
13 
14 
Übernachtungen 
1389 
236 
626 
408 
97 
21 
1 569 
289 
706 
452 
97 
24 
Ankünfte 
6983 
49 
455 
544 
740 
954 
185 
848 
357 
511 
876 
1466 
7298 
56 
431 
582 
842 
1020 
171 
861 
336 
615 
969 
1415 
Übernachtungen 
34 688 
171 
2 377 
3 087 
3 876 
4 995 
621 
3 028 
1324 
3 325 
4477 
7 409 
37 851 
213 
2 337 
3294 
4 504 
5 628 
692 
3 895 
139 
3 928 
5 054 
7176 
95 
11.1.3 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos do alojamiento complementarios 
1 000 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Residentes en el pals 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas Portugal 
Llegadas 
United Kingdom 106 000 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
Pernoctaciones 
United Kingdom 400 000 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
United Kingdom 
Ankünfte 
Portugal 
Continente 
-Norte 
- Centra 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
Pernoctaciones 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
773 
5 716 
5 713 
1 072 
1205 
2 254 
242 
941 
C 
3 
797 
5 732 
5 696 
874 
1 101 
2 384 
249 
1 087 
C 
36 
863 
855 
170 
185 
314 
53 
133 
0 
8 
6 003 
5 961 
861 
1 504 
2 269 
340 
987 
0 
42 
757 
2 587 
2 587 
292 
419 
764 
116 
996 
795 
2 781 
2 776 
326 
448 
926 
12C 
958 
6 
808 
807 
159 
164 
272 
58 
154 
0 
1 
2 762 
2 759 
397 
486 
857 
195 
823 
0 
4 
1 530 
1 530 
285 
289 
540 
99 
317 
0 
0 
8 303 
8 300 
1364 
1 624 
3 018 
357 
1939 
0 
3 
1592 
1585 
277 
314 
571 
103 
320 
0 
7 
1 672 
1662 
329 
349 
587 
111 
286 
0 
9 
Übernachtungen 
8 513 
8 472 
1 199 
1549 
3310 
368 
2 045 
0 
41 
8 765 
8 720 
1 258 
1991 
3 126 
535 
1809 
0 
46 
Ankünfte 
Übernachtungen 
96 
11.1.4 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
1000 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique-Belgiö 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Pernoctaciones 
Belgique België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
-Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Llegadas 
20 719 
1 196 
528 
189 
1 323 
1297 
1 450 
1 129 
617 
12 991 
21898 
1 314 
653 
183 
1 245 
1 668 
1532 
1263 
720 
13 320 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
Pernoctaciones 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
11 59C 
1 749 
446 
942 
44C 
1 18C 
6 837 
12316 
1847 
457 
993 
474 
1 255 
7 291 
Belgique - België 
23 799 
1 379 
706 
214 
1434 
1 894 
1 939 
1 435 
792 
14 005 
10 065 
1067 
2 833 
123 
742 
1 738 
371 
413 
387 
2 390 
Danmark 
10 577 
1 119 
2 937 
112 
664 
2 287 
410 
367 
444 
2 236 
12 650 
1 841 
466 
1 216 
412 
1 259 
7 457 
6194 
2481 
62 
267 
486 
387 
4510 
8 007 
2 353 
73 
279 
445 
419 
4 438 
12168 
1 297 
3 526 
140 
843 
2 303 
523 
393 
569 
2 574 
8638 
2 426 
57 
460 
525 
406 
4 765 
Ankünfte 
30 784 
2 263 
3 361 
312 
2 065 
3 035 
1821 
1542 
1 004 
15 381 
Übernachtungen 
32 475 
2434 
3 591 
295 
1909 
3 955 
1942 
1630 
1 163 
15 556 
35 967 
2 676 
4 233 
354 
2 277 
4197 
2 462 
1827 
1 382 
16 579 
Llegadas 
19 786 
4 230 
505 
1 209 
926 
1 570 
11 347 
Übernachtungen 
20 323 
4 200 
530 
1272 
919 
1674 
11729 
21 289 
4 266 
523 
1676 
937 
1665 
12222 
97 
1.1.4 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1 000 
Llegadas 
Llegadas 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Pernoctaciones 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Residentes en el 
1987 
49 675 
2 710 
1 149 
5 761 
331 
7 705 
5 219 
3 608 
7 984 
13 216 
386 
1 606 
196 698 
16 428 
2 072 
23 385 
611 
25 147 
21 337 
12 464 
31 440 
58 078 
1 162 
4 573 
Inländer 
1988 
51 951 
2815 
1 234 
6198 
349 
8 091 
5 453 
3813 
8 282 
13 595 
420 
1 702 
204 214 
16 457 
2 287 
24 841 
658 
26 552 
22 084 
12841 
32 624 
59 937 
1 258 
4 675 
país 
1989 
No residentes en el país 
1987 
Nicht-Inlände 
1988 
BR Deutschland 
54 970 
3 004 
1 317 
6 566 
378 
8 547 
5 678 
4 033 
8 656 
14 522 
422 
1 848 
209 816 
16 784 
2 468 
25 836 
704 
27 379 
21 982 
13 219 
33 339 
61 824 
1 279 
5 003 
12 780 
378 
558 
734 
91 
1 771 
2 087 
1 182 
2 019 
3 494 
60 
405 
29 094 
709 
1 072 
1763 
212 
4 377 
4126 
3 714 
4 402 
7 369 
124 
1226 
13113 
379 
586 
760 
95 
1 856 
2130 
1 161 
2 094 
3 547 
64 
441 
30 117 
724 
1 169 
1864 
224 
4 732 
4 269 
3 649 
4 568 
7 479 
134 
1 305 
1989 
14 653 
444 
654 
846 
101 
2 061 
2 317 
1 292 
2 279 
4 041 
68 
550 
33 578 
866 
1 320 
2 079 
232 
5 277 
4 616 
3 995 
4 936 
8 522 
157 
1 577 
1987 
62 455 
3 088 
1 708 
6 495 
423 
9 476 
7 306 
4 790 
10 003 
16710 
446 
2011 
225 791 
17 137 
3 144 
25 147 
822 
29 524 
25 464 
16178 
35 843 
65 448 
1 285 
5 799 
Total 
Insgesamt 
1988 
65 064 
3193 
1 820 
6 958 
444 
9 946 
7 583 
4 974 
10 376 
17142 
484 
2143 
1989 
Ankünfte 
69 624 
3448 
1 971 
7 412 
479 
10 608 
7 995 
5 325 
10 935 
18 562 
490 
2 398 
Übernachtungen 
234 331 
17 181 
3 456 
26 705 
883 
31 284 
26 353 
16 490 
37192 
67 415 
1392 
5 980 
243 394 
17 650 
3 787 
27 916 
937 
32 656 
26 598 
17214 
38 275 
70 346 
1435 
6 581 
Ellas 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
Pernoctaciones 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
4114 
309 
655 
153 
243 
326 
140 
335 
283 
909 
346 
52 
180 
184 
10 347 
707 
1 580 
283 
491 
788 
499 
709 
927 
2 206 
817 
171 
624 
545 
4410 
373 
686 
147 
251 
347 
142 
339 
297 
987 
376 
63 
200 
200 
11 255 
830 
1 753 
281 
525 
826 
517 
744 
946 
2 334 
906 
212 
737 
644 
6 691 
129 
542 
17 
100 
209 
444 
324 
296 
2 021 
509 
76 
1077 
947 
6 500 
138 
495 
14 
103 
191 
399 
293 
271 
2 025 
449 
84 
1053 
987 
11986 
895 
1 825 
274 
536 
899 
627 
805 
920 
2 440 
1 005 
217 
882 
661 
35 755 
395 
2 623 
31 
292 
555 
4213 
810 
934 
6162 
1808 
612 
10 140 
7180 
34 779 
450 
2 348 
24 
297 
479 
3 691 
735 
846 
6 022 
1 579 
668 
9 929 
7 712 
34 158 
417 
2 360 
30 
288 
465 
3 299 
736 
771 
5 740 
1 419 
690 
10 015 
7 929 
Ankünfte 
10 804 
438 
1 197 
169 
344 
535 
583 
659 
578 
2 931 
854 
127 
1 257 
1 131 
46103 
1 103 
4 202 
314 
783 
1 344 
4711 
1 519 
1861 
8 368 
2 625 
783 
10 764 
7 725 
10911 
511 
1 181 
161 
354 
538 
541 
632 
569 
3 012 
825 
147 
1 253 
1 187 
Übernachtungen 
46 034 
1280 
4102 
305 
822 
1306 
4 208 
1478 
1 792 
8 356 
2 485 
880 
10 666 
8 356 
46143 
1 312 
4185 
303 
824 
1 364 
3 926 
1 540 
1 691 
8180 
2 424 
907 
10 897 
8 590 
98 
11.1.4 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
1000 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Residentes en el pals 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas España Ankünfte 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Mellita 
Canarias 
Pernoctaciones 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
18 659 
2184 
1261 
501 
423 
4112 
623 
285 
191 
873 
2139 
3 029 
1746 
765 
518 
5 047 
2 611 
1796 
641 
4 286 
3119 
366 
74 
727 
52 428 
5 424 
2 945 
1 146 
1 333 
9 367 
1 210 
550 
421 
1924 
5 262 
5 033 
3 033 
1 189 
811 
20105 
8 925 
7 080 
4 100 
12 500 
7 733 
1 247 
180 
3 339 
19184 
2166 
1 290 
526 
350 
4 353 
659 
292 
187 
972 
2 243 
3 149 
1758 
797 
594 
5113 
2 681 
1778 
654 
4 403 
3195 
389 
73 
746 
55 087 
5 052 
3 026 
1 046 
981 
9 874 
1 272 
527 
382 
2 225 
5 467 
5 269 
3 130 
1 204 
935 
21 392 
9 621 
7117 
4 654 
13 500 
8410 
1 294 
165 
3 632 
21 097 
2 416 
1 434 
486 
496 
4 709 
687 
294 
220 
1 089 
2 418 
3 552 
1 956 
951 
645 
5 626 
2 997 
1 890 
739 
4 794 
3 478 
397 
65 
855 
61 190 
5 712 
3 430 
1 037 
1 245 
10 892 
1 405 
566 
527 
2 437 
5 957 
5 862 
3 378 
1 444 
1 040 
23 933 
11341 
7 332 
5 260 
14 791 
9 305 
1 374 
156 
3 956 
14 886 
277 
176 
37 
64 
1765 
209 
38 
19 
125 
1374 
640 
393 
171 
76 
7 675 
2 922 
1 198 
3 554 
4 529 
2 793 
93 
26 
1616 
97 269 
636 
348 
76 
212 
3918 
345 
61 
27 
218 
3 266 
800 
472 
225 
103 
62 374 
15952 
8 450 
37 972 
29 540 
12034 
362 
35 
17109 
14 302 
235 
154 
32 
49 
1860 
215 
34 
21 
140 
1449 
656 
395 
180 
81 
7 143 
2890 
1 128 
3 126 
4 408 
2 609 
85 
27 
1688 
92 685 
458 
294 
65 
99 
4099 
341 
48 
30 
256 
3 423 
815 
487 
227 
101 
57 234 
15 626 
8 305 
33 303 
30 079 
11 569 
362 
37 
18112 
13966 
280 
174 
36 
70 
1982 
225 
40 
22 
153 
1542 
713 
439 
190 
84 
6 721 
3 120 
1032 
2 569 
4 270 
2 656 
78 
25 
1 510 
83 069 
556 
350 
66 
141 
4 342 
355 
53 
35 
267 
3 633 
898 
544 
248 
105 
50 049 
15 322 
7152 
27 575 
27 225 
11 088 
285 
36 
15815 
33 545 
2 461 
1437 
537 
487 
5 877 
833 
323 
210 
998 
3 513 
3 670 
2139 
936 
595 
12 722 
5 533 
2994 
4195 
8815 
5912 
460 
101 
2 343 
149 697 
6 060 
3 293 
1 222 
1 546 
13 285 
1 555 
611 
449 
2141 
8 529 
5 833 
3 505 
1 414 
915 
82 479 
24 877 
15 530 
42 072 
42 040 
19 767 
1609 
216 
20 448 
33 486 
2401 
1444 
558 
399 
6217 
873 
327 
208 
1 113 
3 692 
3 805 
2153 
978 
675 
12 256 
5 571 
2 905 
3 780 
8811 
5 803 
474 
100 
2434 
35 063 
2 696 
1608 
522 
566 
6 691 
912 
334 
242 
1242 
3 961 
4 265 
2 396 
1 140 
729 
12 347 
6117 
2 922 
3 309 
9064 
6134 
476 
90 
2 365 
Übernachtungen 
147 772 
5511 
3 320 
1 111 
1080 
13 972 
1 614 
575 
413 
2 481 
8 890 
6 083 
3617 
1431 
1035 
78 626 
25 247 
15 422 
37 957 
43 579 
19 979 
1655 
202 
21743 
144 259 
6 267 
3 780 
1 102 
1 386 
15 234 
1 761 
619 
561 
2 704 
9 589 
6 759 
3 922 
1 693 
1 145 
73 982 
26 664 
14484 
32 835 
42 016 
20 392 
1 659 
192 
19 771 
99 
11.1.4 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1 000 
No residentes en el pais 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Liegadas France Ankünfte 
France 
- He de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calals 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Pernoctaciones 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Llegadas 
Übernachtungen 
Ireland Ankünfte 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
100 
11.1.4 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1000 
No residentes en el pais 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Llegadas 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Pernoctaciones 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Ireland (continuar/Fortsetzung) Übernachtungen 
Italia Ankünfte 
34 419 
4 062 
1 390 
520 
2151 
3 522 
6 092 
2108 
3 222 
762 
3996 
5 821 
3812 
920 
1 089 
3 182 
1 992 
977 
852 
125 
1 990 
1 132 
166 
691 
1 757 
1 028 
157 667 
21 038 
6 034 
2 264 
12 740 
12 727 
31 739 
13 127 
15011 
3 601 
23 271 
26 365 
17 562 
2 644 
6159 
8 953 
7 941 
4 871 
4 554 
317 
9 609 
5 521 
610 
3 478 
5 929 
5 222 
36 235 
4 393 
1 535 
581 
2 277 
3 734 
6 606 
2 319 
3 498 
789 
4176 
6 085 
3 961 
991 
1 132 
3 268 
2 064 
1 008 
887 
121 
2 036 
1 129 
175 
732 
1 781 
1084 
163 735 
21 151 
5 765 
2 530 
12 855 
13 432 
34 322 
14 334 
16 323 
3 665 
24 192 
26 833 
17 836 
2 720 
6 276 
9 230 
7 779 
5 432 
5118 
314 
9 824 
5 377 
659 
3 789 
5 851 
5 688 
37 052 
4 462 
1 497 
595 
2 371 
4130 
6 655 
2 382 
3 477 
795 
3 970 
6 304 
4 135 
1 072 
1 097 
3 378 
2 100 
1 008 
889 
119 
2 096 
1 210 
188 
698 
1 871 
1 078 
159 633 
21 160 
5 621 
2 708 
12 830 
13 847 
33178 
14 564 
15 103 
3 511 
20 888 
27 087 
18 868 
2 676 
5543 
9 456 
7 922 
4 605 
4294 
311 
9 901 
5 633 
768 
3 499 
6149 
5 441 
20177 
1 737 
612 
150 
974 
1777 
6 943 
2 557 
3 936 
450 
1515 
3 246 
2 727 
307 
212 
2 690 
926 
110 
101 
9 
217 
144 
23 
51 
801 
214 
91989 
6 740 
1 993 
576 
4172 
6 497 
37 449 
16 393 
18 769 
2 287 
9 991 
10 641 
8 250 
1 124 
1267 
8 275 
5 889 
712 
687 
25 
1053 
641 
150 
262 
3 402 
1339 
20 613 
1747 
653 
144 
950 
1886 
7 007 
2 590 
3 997 
419 
1489 
3 329 
2 792 
332 
206 
2 833 
984 
120 
113 
8 
200 
131 
20 
49 
786 
230 
92 287 
6 673 
2 070 
541 
4 062 
6 592 
37 643 
16 286 
19 173 
2184 
9 660 
10 791 
8 503 
1081 
1206 
8 547 
6 072 
779 
756 
22 
984 
600 
140 
243 
3 149 
1397 
20 585 
1 760 
652 
143 
966 
2119 
6 698 
2 509 
3 827 
362 
1 185 
3 471 
2 939 
353 
179 
3 025 
973 
101 
93 
8 
195 
128 
21 
46 
818 
239 
86 887 
6 773 
2131 
522 
4120 
7197 
34 041 
15 631 
16689 
1720 
6 587 
10 979 
9 084 
958 
937 
9145 
6 083 
609 
588 
22 
908 
548 
137 
223 
3 093 
1473 
54 596 
5 798 
2 003 
671 
3 125 
5 299 
13 035 
4 665 
7159 
1212 
5 511 
9 067 
6 539 
1 227 
1301 
5 872 
2 918 
1087 
953 
134 
2 207 
1276 
189 
742 
2 559 
1243 
249 655 
27 779 
8 027 
2 840 
16912 
19 224 
69188 
29 520 
33 781 
5 888 
33 262 
37 006 
25 812 
3 768 
7 426 
17 228 
13 830 
5 584 
5 241 
343 
10 663 
6162 
760 
3 740 
9 330 
6 562 
56 848 
6140 
2188 
725 
3 228 
5 621 
13 613 
4 909 
7495 
1208 
5 664 
9414 
6 753 
1323 
1338 
6101 
3 048 
1 128 
1000 
129 
2 236 
1261 
194 
781 
2 568 
1314 
57 637 
6 222 
2148 
737 
3 336 
6 248 
13 353 
4 892 
7 304 
1 158 
5155 
9 775 
7 075 
1425 
1276 
6 403 
3 072 
1 109 
983 
127 
2 291 
1339 
208 
744 
2 689 
1317 
Übernachtungen 
256 022 
27 823 
7 835 
3 071 
16917 
20 025 
71965 
30 620 
35 496 
5 849 
33 852 
37 624 
26 340 
3 802 
7 482 
17 777 
13 852 
6211 
5 874 
337 
10 808 
5977 
799 
4 032 
9 000 
7 085 
246 520 
27 933 
7 753 
3 231 
16 950 
21044 
67 218 
30194 
31 792 
5 232 
27 475 
38 066 
27 951 
3634 
6 481 
18 601 
14 005 
5 214 
4 882 
332 
10 809 
6181 
905 
3 722 
9 241 
6 914 
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11.1.4 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
1000 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el país 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Llegadas 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Pernoctaciones 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Llegadas 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Pernoctaciones 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
30 
14 
7 
6 
3 
1 
31 
13 
7 
6 
4 
1 
Luxembourg 
35 
14 
7 
6 
6 
1 
711 
372 
168 
118 
38 
15 
729 
388 
173 
115 
37 
16 
Ankünfte 
8 069 
143 
498 
625 
857 
1 296 
271 
674 
547 
461 
1 030 
1667 
256 
49 
47 
96 
61 
3 
288 
52 
42 
122 
69 
5 
288 
62 
36 
96 
89 
5 
2171 
765 
776 
471 
123 
36 
Nederland 
8 475 
146 
498 
652 
944 
1 410 
267 
724 
524 
537 
1 111 
1 662 
34 275 
311 
2 144 
3 152 
3 804 
5 744 
732 
2 381 
1465 
2 638 
4 484 
7 421 
36 761 
332 
2110 
3 326 
4348 
6 458 
810 
2 799 
1374 
3 033 
4 956 
7 215 
2140 
788 
774 
438 
104 
36 
4 876 
72 
184 
49 
173 
240 
157 
2 263 
849 
256 
300 
334 
840 
441 
199 
133 
47 
20 
2 469 
916 
875 
513 
126 
39 
5 206 
70 
182 
65 
201 
249 
165 
2 303 
915 
312 
337 
409 
12646 
118 
745 
195 
675 
559 
323 
4 779 
2 050 
1235 
777 
1 191 
14 359 
132 
827 
232 
773 
605 
354 
5 264 
2 285 
1481 
946 
1461 
741 
386 
175 
123 
41 
16 
2 427 
815 
822 
567 
185 
38 
760 875 
402 455 
179 206 
122 139 
41 53 
17 21 
Übernachtungen 
2 428 2 756 
840 978 
815 911 
560 609 
173 215 
40 43 
Ankünfte 
12945 
215 
682 
674 
1030 
1536 
428 
2937 
1396 
717 
1330 
2001 
13681 
216 
680 
717 
1145 
1659 
432 
3027 
1439 
849 
1448 
2071 
Übernachtungen 
46 921 
429 
2889 
3 347 
4479 
6 303 
1055 
7160 
3 515 
3 873 
5 261 
8 612 
51 120 
464 
2 937 
3 558 
5121 
7063 
1 164 
8 063 
3 659 
4 514 
5 902 
8 676 
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11.1.4 
Movimientos de clientes en el conjunto 
de los medios de alojamiento 
1 000 
Gäste in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Residentes en el país 
Inländer 
1987 1988 1989 
No residentes en el pals 
Nicht-Inländer 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Liegadas 
Portugal 
Continente 
-Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
Pernoctaciones 
Portugal 
Continente 
-Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
Llegadas 
3 292 3 540 
11 466 
10 894 
2 328 
2 065 
4 039 
609 
1 853 
202 
370 
11996 
11352 
2 208 
2 043 
4 189 
660 
2 252 
215 
429 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chifterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
Pernoctaciones 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
132 000 
4 000 
3 000 
9 000 
7 000 
10 000 
11 000 
7 000 
15 000 
8 000 
16 000 
11 000 
11 000 
11000 
11 000 
480 
110 000 
503 000 
15 000 
11 000 
33 000 
26 000 
38 000 
38 000 
22 000 
36 000 
33 000 
77 000 
33 000 
36 000 
50 000 
50 000 
3 500 
400 000 
131 000 
5 000 
4 000 
10 000 
8 000 
10 000 
12 000 
7 000 
12 000 
9 000 
17 000 
10 000 
9 000 
11 000 
11 000 
510 
110 000 
509 000 
16 000 
13 000 
32 000 
27 000 
40 000 
39 000 
22 000 
31 000 
39 000 
82 000 
28 000 
37 000 
45 000 
50 000 
3 900 
410 000 
Portugal 
3 776 
3 612 
935 
709 
1 242 
268 
458 
71 
93 
3 829 3988 
12 589 
11925 
2 249 
2 513 
4 061 
766 
2 336 
207 
456 
17110 
14 566 
1 084 
816 
4111 
338 
8 218 
105 
2439 
17 787 
15157 
1 202 
867 
4 427 
367 
8 293 
107 
2 523 
United Kingdom 
15 566 
327 
203 
764 
501 
836 
1815 
1 245 
9 280 
702 
1233 
1032 
869 
583 
1400 
60 
14169 
176 000 
3 000 
1 000 
6 000 
4 000 
8 000 
16 000 
12 000 
71 000 
7 000 
11 000 
8 000 
9 000 
5 000 
13000 
1000 
157 000 
15 799 
291 
209 
754 
513 
848 
1 707 
1 129 
9 079 
762 
1 186 
1 083 
884 
585 
1357 
58 
14 197 
173 000 
3 000 
1 000 
7 000 
5 000 
9 000 
16 000 
10 000 
64 000 
8 000 
10 000 
8 000 
8 000 
5 000 
13 000 
1 000 
154 000 
4163 
3 855 
580 
450 
1 581 
197 
1 047 
31 
277 
18 230 
15 650 
1312 
975 
4 544 
505 
8314 
110 
2 470 
17 204 
185 000 
Ankünfte 
7121 
6 692 
1280 
959 
2 656 
401 
1397 
93 
336 
28 576 
25 460 
3 412 
2 881 
8150 
946 
10 070 
307 
2 809 
7 528 
7 073 
1382 
1048 
2 745 
423 . 
1475 
96 
359 
7 939 
7 467 
1516 
1 159 
2 823 
465 
1 505 
102 
370 
Übernachtungen 
29 782 
26 509 
3411 
2910 
8617 
1027 
10 545 
322 
2 952 
30 818 
27 575 
3 561 
3 487 
8 605 
1 271 
10 651 
317 
2 926 
Ankünfte 
147 566 
4 327 
3 203 
9 764 
7 501 
10 836 
12815 
8 245 
24 280 
8 702 
17 233 
12 032 
11 869 
11 583 
12 400 
540 
124169 
679 000 
18 000 
12 000 
39 000 
30 000 
46 000 
54 000 
34 000 
107 000 
40 000 
88 000 
41 000 
45 000 
55 000 
63 000 
4 500 
557 000 
146 799 
5 291 
4 209 
10 754 
8 513 
10848 
13 707 
8129 
21 079 
9 762 : 
18 186 
11083 
9884 
11 585 
12 357 : 
568 
124 197 
Übernachtungen 
682 000 
19 000 
14000 
39 000 
32 000 
49 000 
55 000 
32 000 
95 000 
47 000 
92 000 
36 000 
45 000 
50 000 
63 000 
4 900 
564 000 
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11.2.1 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
Liegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Residentes en el pais 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Belgique - België Inlander 
86 231 
93 711 
98 929 
173 205 
185 742 
208 626 
476 313 
475 881 
198 774 
125 005 
132 091 
117197 
81 189 
100188 
131 496 
140371 
203 006 
219 174 
489 777 
483 842 
186 618 
134 388 
123 632 
125 938 
87 382 
89152 
110842 
199828 
175 903 
217 899 
470 697 
465 533 
216 748 
130 631 
127 693 
127 268 
89 004 
112504 
90154 
194 477 
194 444 
205 895 
441803 
460 830 
205 419 
151888 
139 445 
130 559 
100134 
117101 
167 773 
161 826 
218 556 
212 756 
471 252 
477 932 
227 402 
150 002 
148 007 
157 970 
Nicht-inlander 
Danmai k 
241 172 
264 486 
353 141 
476 203 
582 430 
588 982 
621 239 
659 700 
580 938 
518 989 
373 645 
275 232 
251 768 
275 948 
384166 
416 160 
571441 
514 569 
567 966 
599 294 
550 860 
495 849 
375 566 
288 810 
243 515 
269 968 
342 810 
446 770 
560 719 
553 545 
576 972 
598 092 
583 852 
494 806 
363 557 
281 315 
250166 
302 684 
353 787 
482113 
522 003 
531 510 
545137 
617 717 
559 465 
534 512 
406 078 
317 374 
306 255 
351 104 
484 967 
546 219 
675 254 
601 183 
655 525 
710 307 
694 834 
656 737 
497 235 
395151 
Inländer 
156 20C 
151 60C 
200 30C 
266 30C 
414 80C 
601 40C 
980 10C 
8291 OC 
385 80C 
262 80C 
196 60C 
145 90C 
254 000 
298 000 
336 000 
344 000 
415 000 
391 000 
468 000 
467 000 
451 000 
414 000 
382 000 
223 000 
130 700 
137 800 
213 100 
227 000 
388 000 
537 000 
963 000 
773 000 
364 000 
260 000 
193 000 
152 000 
254100 
307 700 
354 000 
337100 
419 000 
427 900 
469 500 
452 700 
451 800 
442 400 
389 300 
231 900 
140 900 
138 500 
183 000 
272 900 
412 300 
579 800 
972 400 
759 800 
388 200 
282 200 
193 200 
157100 
255 700 
322 500 
367 800 
345 300 
406 300 
445 500 
494 500 
485 000 
463 900 
446 500 
396 300 
226 300 
264 200 
333 700 
364 400 
357 800 
433 000 
462 900 
513 000 
508 700 
504 500 
463 200 
399 400 
238 700 
Nicht-Inländer 
136 400 
148100 
191 600 
245 200 
387100 
549 200 
938100 
761200 
386 700 
269 000 
207100 
158 000 
152 000 
170 700 
248 600 
271 100 
465 000 
638 500 
1 054 600 
919 200 
453 900 
315 300 
244 000 
199 000 
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11.2.1 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
Llegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el país BR Deutschland Inlander 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
esiden 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 966 276 
2176 204 
2 620101 
2 795 937 
3 682 950 
3 576 434 
3 356 209 
3 564 932 
4 048 200 
3 950 837 
2 622 243 
2 038 450 
tes en el pais 
495 902 
599 873 
691 490 
831 219 
1 146 862 
1 336 877 
1 612 826 
1 450 455 
1 427 850 
1 069 986 
624 992 
503 135 
2 069 223 
2 274 877 
2 655 646 
2 947 731 
3 791 228 
3 562 554 
3 419 391 
3 580 281 
4 185 471 
4 117 287 
2 729 950 
2 204 819 
521 440 
636 944 
725 070 
844 625 
1 066 175 
1 147 728 
1 472 773 
1 349 342 
1 301 717 
1 009 493 
669 801 
522 478 
2 056 153 
2 414 292 
2 731 033 
3 017 715 
3 999 189 
3 728 823 
3 538 394 
3 705 967 
4 343 721 
4 343 750 
2 861 500 
2 285 958 
503 465 
668106 
739 015 
832 657 
1 121 783 
1 266 160 
1 584 133 
1 468 999 
1 328 329 
1 081 849 
656 499 
526 490 
2 181 578 
2 568 807 
2 922 205 
3 195 760 
3 991 191 
4 008 485 
3 757 774 
3 835 676 
4 552 220 
4 578 312 
3 007 436 
2 413 972 
516 555 
699 507 
755 273 
848 477 
1 065 694 
1 307 943 
1 566 708 
1 461 654 
1 386 775 
1 140 269 
715 584 
577 033 
2 385 851 
2 664 321 
3134 933 
3 597 642 
4 139 596 
4 088 352 
3 932 178 
4 081 433 
4 868 388 
4 719 957 
3 242407 
2 674 333 
573 412 
745 568 
869 029 
1 016 538 
1 194 071 
1 363 160 
1 719 320 
1 630 657 
1 549 255 
1 237 235 
845 021 
692 829 
5 228 161 
5 538 581 
6 486 462 
7175 498 
12 209 305 
11456 446 
12173 970 
13 299 244 
12 647 615 
10 005 461 
5 377 060 
5125 442 
1 067 524 
1 343 523 
1 425 862 
1 668 520 
2 239 575 
2 570 758 
3 173 304 
2 956 210 
2 853 003 
2198 316 
1292 649 
1 083 264 
5 363 957 
5 876 732 
7 050 310 
6 985 961 
10 694 529 
11 047 455 
12 319193 
13 648 257 
13114 163 
10 521 879 
5 650 570 
5 505 099 
1 122 436 
1 414 579 
1 508 206 
1 731 213 
2 232131 
2 256 933 
2 986 650 
2 844 042 
2 690 592 
2 083 306 
1 439 543 
1 137 048 
5 375 540 
6 030 381 
6 820 718 
7 762 944 
10 751245 
11715 821 
12 586188 
13 293 073 
13 380 932 
11 154 461 
5918 231 
5 642176 
1 113784 
1 455 902 
1 604 285 
1 693 555 
2 270 218 
2 478 573 
3 099 727 
3 053141 
2 765 341 
2 265 934 
1412 289 
1 177 821 
6104 099 
6494 720 
7311810 
7 964 781 
10 805 001 
12043 864 
12 976 360 
13 612107 
13 876 027 
11 745 647 
6 302915 
5 828 368 
, 5 992 461 
6 709 534 
8 223 057 
8 251 565 
11564 838 
11 685155 
13 141 213 
13 912 929 
14 214 000 
11 808 835 
6 708890 
6 352 765 
Nicht-Inländer 
1 150 539 
1 614 595 
1 637 975 
1 769 765 
2156 707 
2 627 287 
3 112126 
3 068 407 
2 859 363 
2 408 688 
1 525 272 
1 267 335 
1 289 891 
1712 956 
1 867 927 
2124 217 
2 450 067 
2 682 650 
3 457 620 
3 477 499 
3 233 116 
2 653 338 
1 846 725 
1 527 249 
Residentes en el país Ellas biländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
249 500 
245 949 
293 308 
358 714 
289 286 
355 048 
491 794 
519916 
401 260 
303 289 
264 104 
263 470 
en el país 
89 348 
86 641 
223 904 
543 850 
809 014 
832 869 
938 390 
1 054 324 
854 085 
496 963 
123 822 
88 220 
262 759 
242 547 
312 329 
334 507 
338 182 
356 067 
466 914 
517 368 
378 081 
266 702 
262 692 
254 915 
79 304 
83 191 
243 777 
473 205 
757 473 
722 885 
907 606 
1 092 271 
850 368 
479 780 
110 525 
87 926 
250 413 
256 822 
255 453 
355 290 
327 219 
351 371 
458 978 
502 076 
395 969 
300 932 
266 424 
267 966 
74 223 
82 332 
130 000 
587 114 
789 623 
798 091 
996 309 
1 143 515 
875 425 
490 048 
112815 
87 163 
275 707 
278 205 
332 214 
366 484 
352 367 
343 085 
492 348 
553 997 
413418 
339 238 
278 836 
269 644 
77 065 
98 084 
215 980 
541 720 
762 444 
749 658 
969 615 
1 060 371 
854154 
503 147 
118 359 
92 272 : 
515146 
509 088 
607 991 
820 589 
598 950 
814 078 
1 547 181 
1 641 276 
1 040 805 
702 228 
576 702 
595 381 
274 822 
270 445 
620 901 
2 115 003 
3 867 892 
4 719 215 
5 350 591 
5 801 107 
4 886920 
2 84Û 679 
401364 
255 246 
568 288 
524 045 
711 929 
778 326 
771 214 
795 518 
1 422 002 
1 680 666 
999 299 
599 310 
574 229 
556 618 
237 569 
239 644 
769 459 
2 038 202 
4 378 411 
4 943 622 
5 767 864 
6 451 649 
5 240 926 
3 047 123 
346 762 
246 939 
537 990 
542 799 
577 528 
844 701 
695 319 
790 416 
1 379 658 
1 587103 
1018317 
663 765 
572 491 
584 462 
227 275 
240 472 
409 506 
2 292 689 
4 349 385 
5 088 673 
5 949 839 
6 517 361 
5 257 753 
2 971912 
402 386 
252 315 
588 838 
608 843 
737 924 
852 446 
753 641 
789 974 
1539 229 
1 786 402 
1 080 626 
760 604 
626164 
608 729 
629 399 
626 421 
728 945 
1000 097 
848 621 
808 261 
1 569 542 
1 909 605 
1 149 890 
745194 
658 682 
721 549 
Nicht-Inländer 
232 425 
284 049 
633 784 
2 215 910 
4110 737 
4 786 304 
5959 111 
6 352 096 
5120 295 
2 970 073 
425 546 
250 794 
228 724 
260103 
706 596 
1800 465 
4 329 093 
4 816 057 
5 547 337 
6 307 716 
5 270 309 
2 957 961 
421341 
292 749 
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11.2.1 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
Liegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el pais España Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
859 848 
942 542 
1 189 020 
1 370 014 
1 302 336 
1 406 204 
1 608 857 
1913 042 
1 656 700 
1 382 753 
1 102 497 
965 667 
905 847 
928 660 
1 339 178 
1 275 353 
1 480 113 
1 397 977 
1 662 827 
1 946 954 
1 708 341 
1 413 538 
1 148 553 
1 116 880 
1 014 000 
1 032 000 
1 293 000 
1 633 000 
1 496 000 
1 518 000 
1 781 000 
2 122 000 
1 830 000 
1 617 000 
1 212 000 
1 087 000 
1 045 744 
1 145 011 
1 450 432 
1 514 402 
1 525 252 
1 636 708 
1 867 930 
2197 259 
1 902 633 
1 612 865 
1 267 326 
1 103 713 
1 196 328 
1 234 170 
1 811 233 
1 575 435 
1 708 018 
1 725 892 
1 987 443 
2 337 769 
2138142 
2 281 935 
2 816 779 
3 351 634 
3 340 507 
3 724 622 
4 821 684 
6 680 708 
4 674 769 
3 518102 
2 579 739 
2168 046 
2196 644 
2 224 653 
3164 466 
2 976 286 
3 408 971 
3 542 370 
4 738 071 
6466 117 
4 574 036 
3 424 176 
2 602 606 
2 497 971 
2 532 000 
2 636 000 
3 218 000 
3 975 000 
3 691 000 
3 899 000 
5122 000 
6 931 000 
4 892 000 
3 914 000 
2 908 000 
2 558 000 
2 587 455 
2883 753 
3 560 621 
3 949 529 
3 791 426 
4 218 370 
5 434 731 
7469 609 
5 248 296 
3 955 747 
3127 630 
2 760131 
2 939 233 
3 074 369 
4 472 433 
3899 586 
4 214 303 
4 456138 
5 803 181 
8 085 222 
5 496 000 
4238 000 
3 449 000 
2997 000 
No residentes en el país Nicht­Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
482 302 
523 853 
710 576 
1 010 583 
1 262 732 
1 285 039 
1 625 234 
1 783 486 
1 535 810 
1 152 183 
546119 
520 243 
504 093 
503 621 
779139 
995 068 
1 584 900 
1 474 457 
1 754 192 
1 901 966 
1 693 038 
1 281 682 
587 408 
527 766 
547 000 
554 000 
734 000 
1 218 000 
1 624 000 
1 557 000 
1 714 000 
1 942 000 
1 672 000 
1 348 000 
634 000 
574 000 
584 265 
598 212 
816 845 
1 109 588 
1 490 438 
1 433 657 
1 704 659 
1 773 896 
1 602145 
1 304 390 
645 523 
572147 
600 83 
61218 
850 37 
1 058 45 
1 560 38 
1 328 68 
1 556 92 
1 733 83 
7 3 972 962 
3 3 849 766 
3 4 261 599 
3 5146 068 
5 6 852 694 
1 8 386 903 
3 10 857 656 
Β 11800 590 
10133 553 
7 321 840 
3 298 976 
3 036 534 
3 596 452 
3 506 769 
4185 716 
4 776 939 
9 224 604 
10 285187 
12 451430 
12 976 386 
11 501 898 
8 575 688 
3 468 956 
3 147 702 
3 899 000 
3 882 000 
4 441000 
5 934 000 
10 003 000 
11 031000 
12 347 000 
13 035 000 
11 752 000 
8 934 000 
3 792 000 
3 393 000 
4 301 962 
4173 240 
4 908 309 
5 839 240 
9178 078 
10 274 601 
11 766 632 
12 311673 
10 810 321 
8 003 969 
3 639 404 
3143 568 
3 843 845 
3 852 502 
4 395 815 
4966122 
8 554 815 
8 661 561 
10388 017 
11335 011 
9 351000 
6994 000 
3124 000 
2 835 000 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
France inländer 
Nicht­inländer 
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11.2.1 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
Liegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Ireland Inländer 
0 
251 000 
0 
133 000 
151 000 
210 000 
290 000 
346 000 
204 000 
0 
324 000 
0 
0 
257 000 
0 
116 000 
158 000 
181 000 
252 000 
326 000 
192 000 
0 
332 000 
0 
0 
156 000 
0 
88 000 
111 000 
126 000 
145 000 
162 000 
133 000 
209 000 
365 000 
0 
0 
179 000 
0 
99 000 
127 000 
138 000 
159 000 
175 000 
149 000 
0 
225 000 
0 
0 
422 000 
0 
163 000 
221 000 
278 000 
372 000 
434 000 
299 000 
0 
535 000 
0 
0 
2 708 600 
0 
1 457 900 
1 559 300 
2 439 400 
3172 500 
2 889 800 
1 751 900 
0 
2 848 400 
0 
0 
2 962 000 
0 
1 215 200 
1 651 900 
2155 000 
3 254 400 
2 743 600 
1 951 900 
0 
3 037 900 
0 
0 
686 000 
0 
327 000 
488 000 
554 000 
638 000 
713 000 
585 000 
0 
920 000 
0 
Nicht-Inländer 
0 
823 000 
0 
455 000 
584000 
635 000 
731000 
805 000 
685 000 
0 
1035 000 
0 
Residentes en el país Italia Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 504 256 
1 762 431 
2 207 606 
2 874 362 
2 219 722 
2 680 556 
3 020 777 
3 740 782 
2 851 381 
2121 304 
1 659 668 
1 691 908 
en el pais 
450 705 
551 715 
964 103 
1 347 232 
1 771 233 
1 992 332 
2 255 813 
2162 436 
2 084 578 
1 472 926 
570 403 
466 868 
1 692 335 
1 706 097 
2 462 653 
2 896 048 
2 527 347 
2 685 813 
2 994 514 
3 921 887 
2 982 655 
2 155 902 
1 648 253 
1 825 700 
472 047 
581 672 
1 127 231 
1 119 304 
1 783 369 
1 583 521 
2 012 684 
2 023 918 
2 017 562 
1 405 193 
549 990 
488 538 
1 675 481 
1 791 226 
2 164 170 
2 966172 
2 673 591 
2 795 716 
3 127 820 
4 016 159 
3 090 218 
2 211 607 
1 700 418 
1 883 304 
492 158 
639 539 
878 082 
1 713 442 
1 830 933 
2 136 022 
2 246 553 
2 155 365 
2 151 452 
1 652 199 
621 472 
508 328 
1 789 098 
1 980 632 
2 439 987 
3 322 226 
2 551 989 
2 905 347 
3 397 516 
4 053 377 
3 260 067 
2 402 231 
1 783 535 
1 875 203 
529 051 
728 538 
1 156 675 
1 519 203 
1 979 468 
1 966 461 
2 440 842 
2 039 635 
2180 207 
1 709 295 
662 248 
525100 
1 942 591 
1 907 364 
2 738 828 
3 249 522 
2 667 467 
2 982 555 
3 443 625 
4 031 454 
3 376 528 
2 423 666 
1 959110 
2153 403 
556 273 
716 216 
1 425 326 
1 466 668 
2192 545 
1 860 423 
2172 497 
1 857 407 
2 284 297 
1 798 999 
760 998 
590 872 
5 030 164 
5684 044 
6 445 551 
7 044 423 
5 922 594 
10 343 361 
17099 810 
23 302 493 
10481 129 
5 981843 
4 388 653 
4 987164 
1 910 921 
2 335 597 
3 413 432 
4 470 544 
5 814 755 
8 404 606 
10 607 603 
10 227 787 
8 790 664 
4 794 369 
1 636 570 
1 571 375 
5 524 917 
5 752 466 
7 314 756 
7 099 066 
6 753 332 
10 552 360 
17 494 682 
24 539 025 
11 077176 
6 040 457 
4 242 830 
5118418 
2 003 400 
2 546 528 
4 304 648 
3 723 851 
6 308 846 
7 488 991 
10 782139 
10 543 634 
9299131 
4 917 088 
1597 517 
1634 556 
5 429 404 
5 519 838 
6 513 357 
7162 085 
7 055 424 
10 726 970 
18 039 233 
24 998 378 
11 839 610 
6107 647 
4 352 267 
5182 608 
-
2 028 639 
2 548 723 
3 531834 
5 589 622 
6 279 054 
9 608 466 
11276 252 
10 445127 
9 677 575 
5 681699 
1 832 932 
1693 911 
5 701 666 
6170 607 
7196164 
8 073 905 
6 701 943 
11 117203 
18 413 657 
26 236 336 
12 325 285 
6 416 828 
4 487 790 
5 123 647 
5 911 916 
5 629 640 
7 905 030 
7 699 694 
6 954 559 
11 214 894 
18 226 974 
25 222 838 
12 556 962 
6 803 810 
5115463 
5 919 770 
Nicht-Inländer 
2 057 775 
2976 203 
4 225 355 
4 929 603 
6 883 875 
8 577 299 
12 004 026 
10 089 827 
9 336 653 
5 802 643 
1884 284 
1638 873 
2 067 830 
2 663 454 
4 974 485 
4 495 002 
7 714 304 
8 039 279 
10 244 008 
8 424 827 
9171 271 
6123 329 
2 352 535 
1868 749 
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11.2.1 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
Residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1985 
en el país 
777 
697 
853 
842 
993 
903 
861 
952 
1 032 
811 
737 
1 003 
1986 
687 
736 
830 
1 067 
1 124 
1 025 
931 
1 141 
949 
1 111 
1 123 
1 077 
Llegadas 
Ankünfte 
1987 
776 
790 
978 
955 
1 080 
985 
1 088 
1 115 
1 088 
1 090 
1 041 
1 211 
1988 1989 1985 
Luxembourg 
911 
1 038 
1 161 
1 155 
1 318 
1 254 
1 456 
1 361 
1 251 
1 332 
1 176 
1490 
1 213 
1 082 
1390 
1 464 
1 420 
1 398 
1 572 
1 471 
1 496 
1 615 
1 654 
1 449 
1 648 
1968 
2 912 
2988 
4139 
4 066 
4 354 
5 079 
5 248 
3 735 
2 951 
2 841 
'ernoctaciones 
Übernachtungen 
1986 
1678 
2 257 
3 525 
5 020 
5 386 
6152 
6 456 
7 387 
6 697 
7 429 
5 532 
3984 
1987 
2 302 
2 412 
3 240 
3 245 
5 256 
5 589 
6178 
5 984 
5 999 
6 026 
5 019 
4 574 
1988 
3 097 
3 890 
5 285 
3 841 
5 398 
6 298 
7294 
7 597 
6948 
8144 
6875 
5 626 
1989 
Inländer 
4 976 
5138 
6 426 
6868 
8 753 
8 798 
9718 
10 517 
9 798 
9650 
9164 
5 926 
No residentes en el país Nlcht-inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
15 441 
18133 
24 972 
36123 
46 826 
47 013 
65 663 
60188 
48 212 
41738 
24164 
19108 
15 871 
18 338 
25 916 
32 001 
45 433 
43 459 
67 529 
63117 
48 779 
43 732 
27 143 
19139 
17 638 
20 222 
22 788 
40 408 
45 474 
48 014 
63 916 
61 702 
46 982 
44 645 
29 611 
22 388 
19 763 
23 799 
27 235 
39110 
46 996 
48193 
63 469 
63 524 
49 264 
47 924 
32 225 
23 856 
21488 
24 734 
36 755 
40 415 
56 314 
52 028 
73 987 
69 733 
55 680 
49 910 
34 809 
26 361 
29 520 
34 752 
45 875 
74 082 
93 613 
96 779 
161 128 
137 721 
96177 
77 944 
47 091 
38 833 
28 420 
34149 
48 545 
57 924 
93158 
90 910 
158178 
148 375 
101643 
83 897 
51032 
39 393 
32 594 
37 058 
42 530 
74 033 
91266 
98 564 
142 378 
135 584 
96 745 
85 844 
56 821 
47 860 
35 575 
49 021 
52 045 
73 898 
92 530 
94 274 
136 993 
136 029 
98191 
90 033 
62 200 
48 051 
Residentes en el país Nederland 
37 773 
47 776 
67 900 
75 951 
111 731 
103 806 
162 463 
151 924 
115 873 
97 398 
66 546 
52 954 
Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
en el país 
144 132 
149 98C 
218 19C 
365 656 
399 189 
346 366 
381 486 
388 356 
328 865 
265 96C 
200 87¿ 
139 876 
133 210 
129 488 
168 251 
185 925 
252 272 
241 876 
251 307 
266 998 
255 928 
224 466 
177 058 
153 560 
136 973 
149 348 
224 483 
330 412 
395 702 
292 426 
324 991 
364 292 
307 952 
259 554 
198 931 
149 049 
126 784 
128 227 
159 977 
187 177 
232 544 
234 463 
228108 
262 390 
248 070 
226 460 
182 693 
161 611 
133 177 
148 243 
192 552 
350 822 
382 939 
324 679 
327 907 
351 162 
301 123 
262 559 
194 290 
144 290 
141 800 
154 300 
181 800 
216 700 
250 400 
260 900 
237 200 
282 000 
282100 
249 000 
206 200 
177 400 
142 300 
171 400 
230 800 
360 300 
389 400 
327 500 
358 500 
374 300 
326 000 
272 300 
210 400 
158 600 
151 500 
159 200 
195 300 
228 200 
273 800 
274 300 
266 700 
297 600 
302 700 
268 300 
230 200 
193 500 
170 500 
183 000 
260 200 
361 200 
405 300 
330 200 
367 200 
397 400 
341 700 
306 700 
244 600 
174 000 
285 826 
283 416 
412 679 
759 833 
815 344 
694 73C 
809 73C 
797 091 
660 489 
535 721 
402 461 
289 629 
227 055 
227 980 
294 916 
337 331 
512 801 
555 954 
683 816 
982 731 
568 782 
431 328 
299147 
323 795 
283 555 
298 955 
461 864 
692 908 
819 454 
622 918 
746 918 
825 835 
635 427 
520 872 
396 854 
305 169 
222 841 
223 682 
288 913 
367 000 
485 964 
561 717 
624 837 
673186 
556 466 
431009 
324 764 
314 597 
275 813 
288 371 
390 099 
757 961 
791 400 
668 763 
703 975 
788 408 
624 889 
547113 
395 263 
288 525 
242 400 
275 700 
309 000 
414900 
533 700 
589 900 
608 200 
746 900 
605 900 
465 200 
350 800 
328 900 
257 300 
277 800 
355 600 
422100 
596 000 
624 800 
692 800 
774 000 
671800 
512 700 
380 400 
351900 
Nlcht-inländer 
281 600 
324 700 
438 400 
745 700 
803 300 
664100 
757100 
807100 
645 200 
561 700 
421300 
311 300 
337 600 
355 600 
539 600 
757 400 
846100 
684 900 
811 100 
888 200 
712 300 
611600 
469 800 
337 300 
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11.2.1 
Movimientos de clientes en hoteles 
y establecimientos asimilados 
Gäste in den Hotels 
und ähnlichen Betrieben 
Liegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el país Portugal Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
152128 
165 615 
195 000 
186 418 
185 441 
205189 
213 983 
259 513 
237 653 
177 550 
169 544 
158 060 
146 649 
149 394 
195139 
188 501 
189 496 
189199 
210 776 
255 390 
228 405 
193 817 
176 147 
171 421 
162 759 
172 819 
195 397 
214 838 
214 986 
210 327 
232 695 
282 491 
245 342 
219 511 
183 955 
183 957 
177 998 
195140 
224 538 
244 929 
221 940 
237 379 
253 562 
300 870 
260 916 
222 048 
194 659 
208 808 
185 559 
196 164 
239 047 
231 667 
233 421 
225 723 
259 476 
313 413 
282 403 
225 253 
261 166 
221 821 
332 097 
351 653 
409 652 
417 588 
400 469 
505 664 
638 879 
882147 
707 891 
392 900 
355 141 
322 140 
298 841 
310 293 
404 365 
394 221 
413 887 
457 977 
589 793 
797 739 
633 336 
417 536 
353 745 
345 109 
341 205 
338 361 
402 031 
452 342 
451 120 
485303 
598 916 
859 863 
638 430 
458 684 
368 657 
354 771 
363 707 
384 041 
450 314 
509 534 
446 543 
544 565 
672 852 
967109 
681 126 
463 195 
379 837 
401 148 
' 361894 
382143 
482 372 
458164 
474 615 
494182 
686 277 
1 019 352 
725 728 
473 308 
380 637 
425 529 
No residentes en el pais Nicht-Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
105 248 
126 313 
195 211 
250106 
283 318 
273 120 
324 973 
351 540 
318 895 
251 360 
144 120 
110 377 
99 810 
121 821 
236 009 
213 079 
288 004 
270 896 
331 472 
406 472 
340171 
267 929 
135 113 
122 405 
107 822 
124 739 
192 285 
287 745 
325 850 
300 443 
346 235 
429 436 
370 620 
303 352 
160 432 
122 159 
119 628 
149 012 
233 918 
271 330 
328971 
310 890 
376 508 
444 088 
371 691 
294 586 
158 639 
133 694 
125 415 
143 582 
252 207 
262 593 
337 460 
294 010 
370 220 
448 445 
393 823 
310 579 
170 752 
153 339 
579 719 
677 489 
964 281 
1 027 070 
1 194 907 
1 313 404 
1 541 891 
1 672 756 
1 494 407 
1 235 727 
686 774 
552100 
596 023 
689 382 
1 081 170 
994 992 
1 377 753 
1 508 538 
1 770 532 
1965 345 
1677 237 
1 363 879 
692 243 
566 526 
592 802 
680 781 
947 733 
1 192 228 
1 455 048 
1548 348 
1 753 982 
1946192 
1 690 992 
1385 417 
759 281 
569 606 
613 994 
752 294 
1 057 189 
1 176 844 
1447 528 
1558 054 
1850 683 
2083113 
1697 886 
1 360 862 
794 538 
612 333 
663 675 
781885 
1 162 896 
1 131 310 
1456 543 
1474 338 
1 791 835 
2 062 637 
1715 221 
1339 816 
788 302 
629 374 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
United Kingdom Inländer 
3 200 000 
4100 000 
5 600 000 
6 500 000 
8 500 000 
9 900 000 
12 400 000 
18 200 000 
12 400 000 
6 600 000 
3 700 000 
3 600 000 
2 600 000 
5 000 000 
7 800 000 
8 300 000 
8 800 000 
8 600 000 
11 900 000 
15 400 000 
10 500 000 
7 600 000 
5 000 000 
5 700 000 
3 700 000 
4 000 000 
3 900 000 
6 600 000 
9 200 000 
10 200 000 
14100 000 
13 000 000 
10 300 000 
7 400 000 
5 000 000 
5 700 000 
Nlcht-inländer 
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11.2.2 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos de alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Llegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Belgique - België Inländer 
159 624 
213 880 
253 572 
1 053 286 
1 477 780 
1 911 624 
6 240 093 
5154 841 
1 375 632 
367 483 
309 648 
407 739 
199 341 
236 535 
311858 
955 578 
1718 943 
1 978 732 
6 272 284 
5154 617 
1 403 927 
424 702 
312 795 
435 648 
199 058 
184 690 
312680 
1 038 218 
1 533 585 
1 900 270 
5 645 711 
4 805 760 
1415008 
404 017 
393 505 
465 238 
192 776 
279 556 
365 594 
1 775 795 
1 748 087 
1 747 807 
5 533 476 
4 799 917 
1443 751 
598 424 
482 213 
445 204 
182 678 
241599 
707 175 
1 036 388 
1 457 175 
1 398 195 
5150 669 
4 335 052 
1 595 911 
548 738 
423115 
377 922 
Nlcht-inländer 
Danmai k 
81 864 
83 498 
87 236 
154 302 
380 918 
477 972 
1 379 733 
953 080 
326109 
166 646 
95 848 
120 089 
122 255 
124 208 
133 488 
138 247 
411 232 
427 210 
1 333 172 
1 083 830 
330 681 
186 920 
97 948 
134181 
119104 
112264 
117860 
90 612 
368 403 
493 657 
1 186 010 
1 149131 
397 204 
265 794 
151 839 
197 000 
174 848 
185 943 
217 096 
303 641 
519 748 
482 905 
1 173 579 
1056 234 
398 705 
290 576 
165 236 
182 238 
163 855 
163 724 
253 621 
232 546 
453 771 
387 079 
1 201 497 
970405 
408 789 
293 630 
176 376 
178 630 
Inlander 
54 60C 
185 50C 
417 30C 
1 907 30C 
1 298 90C 
106 70C 
0 
111 000 
0 
249 000 
657 000 
1 116000 
3 122 000 
1 185 000 
292 000 
0 
114 000 
0 
0 
12 000 
0 
40 000 
189 000 
411 000 
1 897 000 
1 105 000 
111 000 
0 
14 000 
0 
0 
83 000 
0 
304 000 
631000 
1 112000 
2 968 000 
1043 000 
312 000 
0 
130 000 
0 
0 
5 000 
0 
57 000 
142 000 
422 000 
1 656 000 
885 000 
101000 
0 
21000 
0 
0 
116900 
0 
332 400 
804 200 
1 139 700 
3194 500 
1094 300 
344 000 
0 
177 300 
0 
0 
208100 
0 
396 400 
870 300 
1 196 700 
3 373 900 
1 196 800 
387 700 
0 
177 000 
0 
Nlcht-inländer 
0 
12600 
0 
59 200 
200 200 
423 300 
1543 900 
859100 
98 300 
0 
17100 
0 
0 
31 100 
0 
57 300 
235 600 
403 300 
1 528 400 
1 107 900 
123 700 
0 
18900 
0 
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11.2.2 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos de alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Llegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el pais 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
483 254 
543 774 
135 055 
784 962 
1 081 974 
1 042162 
1 028 942 
990 814 
985 337 
955 835 
583 057 
425 917 
522 922 
576 040 
725 960 
771 305 
1 127 051 
1 109 956 
1 105 932 
955 909 
1 018 057 
1 010101 
593 824 
455 848 
561 930 
622 519 
733 645 
893 061 
1 150 108 
1 228 842 
1 129 334 
992 903 
1 100 604 
1 099 256 
636 603 
491 056 
575 594 
666 002 
820 556 
852 477 
1 170 630 
1 238 389 
1 143 595 
978 891 
1 144 626 
1 123 292 
687 880 
510876 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
28 898 
59 596 
42 690 
61 541 
74128 
99 406 
161 440 
128 151 
81 214 
76 596 
34 035 
30 792 
32 651 
61 997 
56 702 
59 858 
81 670 
94 331 
170 732 
133 244 
78 852 
80 372 
37 704 
39 343 
41 186 
69 755 
51 781 
77 599 
81 234 
100 327 
168 902 
158 226 
87 843 
85 984 
43 976 
36 875 
42 589 
78 092 
61 750 
77 479 
94 767 
101 147 
176 016 
150 292 
91 619 
93 525 
41 509 
40 834 
BR Deutschland 
592 034 
698 939 
873 594 
921 215 
1 275 425 
1 226 466 
1 131 373 
1 080 714 
1 185 305 
1 180 346 
734 405 
547 294 
46 590 
85 696 
77 744 
79 487 
100 864 
109 425 
186 900 
171 372 
103 109 
107 425 
54 377 
59 765 
biländer 
4 279 502 
4 519 318 
5 683 223 
6 314 546 
8 111 974 
8 502 851 
9 939129 
9 955 755 
8 085 225 
7 093 417 
4 556 025 
3 875 619 
154 991 
319 053 
185 381 
258 536 
300 730 
422 196 
878 683 
635 725 
370 187 
341 328 
147 233 
165 296 
4 455 161 
4 743 582 
6196 870 
6 082 986 
7 880 424 
8 458 954 
10 226 556 
10 361 643 
8 472163 
7 404 653 
4 623105 
4015131 
153 938 
343185 
228 582 
237 059 
317 945 
390162 
951 001 
641 417 
352 722 
354 949 
161 048 
197 647 
4 652 279 
4 884134 
5 637 942 
6 978 964 
8113 059 
9 066 661 
10 725 397 
10440164 
8 728 900 
7 853 377 
4 786 412 
4 266 460 
198 524 
322 975 
309 698 
304 648 
318 990 
412 374 
359 568 
834 401 
390 890 
369 654 
190 089 
197151 
4 767 259 
5 265 192 
6 523 719 
6 801 186 
8165 632 
9193 486 
11030 071 
10 415 897 
9 003 704 
8128 802 
5 094 449 
4 406 979 
'5 101 776 
5 352 831 
7 029 212 
6 639 981 
8 806 381 
9149 618 
11 104 205 
10 737 308 
9141 185 
8 344 512 
5 258 279 
4 449124 
Nicht-Inländer 
201 191 
433 205 
273 565 
308 366 
361658 
422 638 
871895 
845 095 
403 929 
394 726 
176 244 
201685 
234 500 
453 946 
315 420 
274 699 
372 848 
427 983 
926 488 
858 034 
443 256 
420 180 
202 465 
251889 
Residentes en el país Ellas Inlander 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
6 701 
6713 
6 931 
11 699 
11373 
36 014 
87 771 
85 548 
22 012 
9 938 
7 295 
7 126 
en el país 
4 854 
5 209 
11 109 
35 309 
72 057 
107 268 
208 487 
274 202 
121 139 
36 509 
7 206 
4 363 
7 589 
6 360 
9 334 
12 366 
13 985 
31 269 
72 393 
76 164 
20 575 
9415 
7 636 
8 237 
4 197 
3 259 
10 443 
29 380 
69 611 
107 218 
224 851 
281 673 
111 703 
34 750 
5 538 
4 171 
8 438 
8 586 
8 830 
13 727 
14 339 
35 331 
71 406 
67163 
22 452 
9710 
8 139 
7 761 
3 177 
4 096 
6 231 
35 393 
73 559 
121 972 
2 385 587 
276 480 
121 384 
40122 
5112 
3 284 
86 
51 
89 
1000 
4 066 
14 462 
49 838 
39 726 
4 095 
618 
562 
90 
179 
264 
1 610 
6 994 
27 105 : 
53 565 
149985 
162 990 
47 117 
6 647 
741 
275 
16 837 
16098 
17 834 
32 511 
34 071 
102 383 
463 693 
478 004 
100 865 
30 816 
22 221 
22 587 
21578 
26 535 
39 224 
163 996 
353 638 
543 224 
981962 
1 228 586 
302 984 
204 342 
25 940 
20 957 
21 983 
21 177 
28 580 
38 796 
40 519 
91 345 
367 295 
400 885 
88 811 
26 221 
21408 
22 302 
20 515 
15 227 
37 534 
130 896 
355 126 
580 232 
1 054 571 
1 276 593 
557 824 
196 979 
21 758 
17 749 
24 304 
21542 
23 519 
38196 
34 864 
90 221 
353 401 
336 415 
92 077 
27 366 
23 298 
20 743 
15 579 
17 738 
22 975 
160 735 
385109 
630 900 
1185 367 
1 270 739 
645422 
225119 
18 066 
14 732 
179 
129 
192 
1955 
7160 
31565 
243 728 
219 025 
14714 
1394 
1 163 
338 
597 
17 
381 
4 938 
24 636 
29 395 
273 721 
239 967 
14 253 
928 
400 
344 
Nlcht-inländer 
1029 
850 
3160 
14 506 
68 839 
165 761 
495 632 
537 275 
130 681 
16634 
2 549 
1043 
693 
509 
3811 
13 805 
77 189 
118 652 
395158 
478 739 
113 758 
14 465 
1830 
607 
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11.2.2 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos de alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Llegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el país España Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
5 692 
5 091 
10 761 
46 728 
23 134 
64 824 
216813 
354 671 
70 460 
12 855 
7 754 
5 574 
6 347 
5 928 
30 531 
18 299 
41962 
74 705 
234 046 
355 368 
72 148 
15 201 
8 084 
7 065 
6 441 
6 902 
13 989 
54 880 
50890 
69 454 
293 735 
405 095 
88 266 
15 565 
9 868 
7 779 
8 082 
7 241 
25 574 
63 701 
52 673 
87 979 
206 098 
325 334 
88 565 
24 507 
13 907 
11 265 
13 905 
13 100 
54 234 
48 721 
74 808 
97 539 
297 738 
446 273 
42 363 
28 213 
26 667 
171347 
135400 
353 465 
1 391 652 
2 414 549 
415 727 
65 859 
54 953 
36100 
40 091 
47 553 
117 392 
106 408 
218 013 
397 970 
1445 619 
2 356 655 
449 029 
94 327 
36 958 
48 067 
48 092 
42 719 
84 792 
247 051 
235537 
393 353 
1617 988 
2 660138 
519 663 
121 875 
88 873 
91 181 
95 379 
80 003 
149 693 
342 044 
324 769 
510106 
1 258 405 
2 248 089 
555 008 
209 453 
160 532 
165 973 
165 671 
141 189 
306 682 
300 694 
420 461 
665193 
1 832132 
3 044 920 
No residentes en el país Nlcht­inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
4 670 
2 707 
8013 
18 773 
20123 
50 743 
184 923 
245 715 
62 400 
12183 
5 429 
5170 
5 541 
5 255 
10 170 
16 257 
28 460 
58 959 
230 275 
258 537 
71 195 
14 259 
6 447 
6 027 
6111 
6 309 
8 780 
28 204 
31 234 
58 459 
240 503 
289 579 
73 834 
14 450 
6 405 
6 581 
7 326 
6 320 
13 714 
22 293 
29190 
58 727 
189 555 
228 385 
76 384 
18 208 
8 445 
7 579 
8 78 
6 95 
1710 
20 26 
37 07 
57 99 
228 66 
317 45 
3 78 900 
5 28 287 
7 68 606 
Β 88 603 
3 93 706 
3 278 371 
3 1323 179 
3 1 470 161 
328 097 
72 413 
52 210 
61 040 
63 769 
66 057 
69 730 
80 631 
139 462 
309 886 
1495171 
1 431 171 
348 228 
85 689 
60156 
71618 
78 941 
87 097 
88 067 
142 008 
158 690 
331417 
1547 703 
1722156 
419 607 
98 304 
66 865 
83 736 
97 277 
83 713 
124 855 
141 229 
163 488 
339 475 
1319 304 
1319 678 
406 643 
133 589 
98 919 
105 617 
126 699 
82 826 
142 450 
129188 
196 098 
361 278 
1 565 612 
1 572 266 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
France Inländer 
Nicht­inländer 
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11.2.2 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos de alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Llegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el pais 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes en el pais 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Ireland Inländer 
Nlcht-inländer 
Residentes en el país Italia Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
264 351 
275 065 
278 677 
388 029 
206 701 
867 859 
2 202 605 
2 954 893 
624 857 
180 545 
132 503 
453 316 
en el pais 
39 302 
57 223 
87136 
132 732 
247 931 
499 221 
999 318 
1 024 980 
420 893 
119 466 
26 443 
38 987 
77 343 
77 962 
137 739 
138 438 
199 777 
485 727 
1 079 581 
1 556 957 
313 266 
92 326 
50 953 
122 028 
25 751 
38 248 
105 160 
85 217 
259 548 
330 719 
884 419 
822 882 
338 876 
88 193 
16 303 
17 946 
85 504 
78 256 
82 247 
194 744 
195 561 
465 061 
1 111 526 
1 525 640 
313 093 
89 840 
61 873 
119351 
16 372 
25 032 
33 137 
172 687 
173 182 
503 800 
908 642 
816 000 
356 954 
97 708 
27 832 
20 430 
76 417 
88 596 
97175 
214 832 
162 648 
465110 
1 257 671 
1 487 017 
340 681 
110334 
43 438 
130173 
19 189 
18 842 
63 097 
114 593 
286 358 
386 897 
1 004 598 
770 499 
353 638 
109 385 
19 434 
19 461 
74 183 
68 927 
140 645 
186 306 
171 895 
464 576 
1 124 528 
1 370 071 
321 736 
85 205 
49 832 
118 084 
20 755 
27 685 
99 540 
100 545 
331 431 
334 593 
849 987 
690 668 
316 704 
89 953 
22 282 
17 898 
3 326 420 
3 045 206 
2 906 058 
2 845 098 
1 959 163 
8 243 307 
36 376 067 
55 012 878 
9 038 732 
1889 547 
1488 073 
4 162 239 
454 568 
530 303 
688 897 
884318 
1 446 030 
4 084 846 
9 332 768 
9 743 974 
3 928 747 
837 471 
254 240 
360 114 
993 581 
949 629 
1 178 296 
1 119134 
1 177 732 
3 712867 
12 247 296 
19 527188 
3 203 585 
908 750 
611979 
1 152 912 
222 469 
268 956 
597178 
449 364 
1 288 046 
2 092 584 
6 929 314 
6 775 883 
2 793 747 
492144 
111992 
125 470 
941 619 
838 917 
868 300 
1 096 503 
1 204 095 
3 442 745 
11 974 000 
18 549 202 
3197 215 
857 533 
672 836 
1 096 813 
133 878 
169 308 
212 099 
771 547 
816 737 
3103 309 
6 810 271 
6 378 727 
2 605 753 
518 012 
149 274 
126 044 
881 188 
892 892 
907 505 
1 165 797 
1 124 951 
3 595 144 
12 023 249 
19 215 562 
3 385 713 
917 665 
564 038 
1 096 755 
789 608 
668 409 
864 830 
910 997 
1 053 026 
3 216169 
10 835 501 
17 182155 
3 144 540 
633 856 
443 024 
729 082 
Nicht-inländer 
136 981 
187161 
324 139 
500 088 
1 404 581 
2 572186 
7 405 454 
6 230 995 
2 383 070 
542 717 
92106 
100 735 
125 858 
151 071 
437 353 
357 594 
1 605 459 
2 141 790 
6 022 686 
5 108 627 
2197 025 
421 301 
89 831 
89 464 
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1.2.2 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos de alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1985 
en el pa/s 
682 
905 
1366 
1 795 
2 526 
1 514 
2 937 
1 476 
984 
811 
922 
653 
1986 
601 
894 
993 
1 820 
2 525 
1 691 
2 795 
1 573 
1 042 
1 277 
1 303 
715 
Llegadas 
Ankünfte 
1987 
924 
633 
731 
2 386 
2 366 
2 256 
3 026 
1 521 
1 015 
1 063 
1 407 
764 
1988 1989 1985 
Luxembourg 
744 
570 
705 
2 063 
2416 
1 523 
3 167 
1 611 
796 
1 163 
861 
877 
660 
1 130 
967 
2115 
2 351 
1 710 
3 411 
1 406 
1351 
887 
1 143 
504 
3 424 
4 984 
6 229 
18 086 
35134 
33 539 
33 959 
28 991 
14 060 
9 393 
7 767 
6 789 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1986 
5 566 
6543 
4 777 
11416 
28144 
28 935 
32 881 
26 807 
11477 
7 424 
6998 
6 630 
1987 
4136 
3 467 
4 859 
17 479 
35 692 
35 789 
33 895 
25 818 
13 002 
10 049 
8 381 
8 052 
1988 
8 249 
8 557 
10171 
16 827 
33 440 
30 309 
35 518 
27176 
16146 
12586 
9468 
9 977 
1989 
Inlander 
5 281 
5 925 
7 308 
15 047 
30 519 
29195 
33 806 
24 912 
13 639 
9 954 
8 599 
7 647 
No residentes en el país Nicht-Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Residentes en 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
512 
1 169 
2 085 
11 008 
26 059 
26 833 
103 126 
50 997 
9152 
7 356 
1401 
1 317 
el pais 
en el país 
5 067 
7 017 
1197C 
122 486 
206 761 
224 686 
362 966 
301 474 
103 841 
1081C 
7 799 
7 99C 
627 
1329 
5 205 
7 838 
27 357 
26 089 
96135 
48 064 
8 481 
7 357 
1 456 
1 601 
561 
659 
667 
673 927 
1 313 998 
1 572 783 
2 208 024 
1 704 076 
986 755 
572 
574 
492 
5 124 
6 574 
8 536 
111 098 
264 021 
253 493 
389 162 
425 672 
155 319 
9011 
6 294 
6 939 
919 
1 51C 
1 592 
17 933 
21 637 
28 837 
99146 
54 206 
10 92C 
6 929 
1 716 
1 706 
638 
1 484 
2 284 
10 172 
32 207 
22 231 
84 365 
64 244 
12 553 
9 244 
9 247 
1 847 
1 226 
2185 
8 280 
10 390 
35191 
28 128 
112 073 
73 527 
14 046 
8161 
2 216 
2156 
Nederland 
204 300 
205 900 
207 800 
377100 
753 600 
579100 
875 000 
913 400 
529 400 
349 900 
217 300 
216 300 
25 200 
25 400 
62 000 
127 000 
218 700 
219100 
310 900 
296 000 
112 500 
81 400 
34 800 
41 100 
203 900 
217 400 
246 200 
320 600 
787 000 
640100 
961 400 
935 800 
527 800 
360 200 
233 700 
199 800 
31 100 
28 500 
88 500 
105 300 
258 300 
178 600 
372 800 
309100 
121 000 
97 400 
36 800 
36 600 
1 661 
5 522 
6 309 
44 243 
96 769 
111 24C 
619 496 
292 501 
39 80C 
27 749 
7 076 
9 802 
12 682 
14 774 
24 54C 
523 984 
913 697 
1 062 756 
2 302 512 
1 763 896 
493 404 
23 772 
17 906 
15 567 
1 959 
5 453 
15 053 
27 958 
112096 
106 788 
572 212 
263 841 
35 451 
27 613 
5 660 
10 406 
1553 
2 228 
2 065 
2 893 872 
6 219 049 
7 343 989 
18 336 052 
13 228 050 
4 668 769 
1490 
1 172 
1 244 
12157 
14 563 
18175 
380 003 
915 056 
951 269 
1 859 936 
2 303 547 
642 729 
20121 
14 047 
13 343 
1972 
4 603 
6 982 
63 176 
90 937 
198 42C 
524 83É 
326 38C 
46 861 
27 596 
9 404 
11 019 
2460 
8 028 
8113 
40 987 
122 580 
93 951 
420 050 
350 609 
56 010 
38 881 
14 700 
14418 
790100 
895 000 
877 200 
1404 700 
3 350 300 
2668 600 
5 815 900 
7149 800 
2 422 200 
1599 400 
882 300 
948100 
3 991 
7 455 
25 711 
34 532 
131406 
108 733 
551886 
402190 
53 666 
32 974 
11 449 
12 057 
Inländer 
842 900 
925100 
1 049 600 
1 391 200 
3 525 400 
2 898 800 
6 957 800 
6 943 700 
2 544 400 
1 791 700 
955 300 
1017 400 
Nlcht-inländer 
98 500 
73 300 
172 400 
416 700 
667 300 
785 400 
1 341 300 
1 355 300 
431 400 
296100 
116 200 
130 700 
112900 
104 400 
328 800 
393 900 
917 600 
682 800 
1 852 600 
1 412 200 
495 500 
425 400 
125 900 
155100 
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11.2.2 
Movimientos de clientes en los 
establecimientos de alojamiento complementarios 
Gäste in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben 
Llegadas 
Ankünfte 
1985 1986 1987 1988 1989 
Pernoctaciones 
Übernachtungen 
1985 1986 1987 1988 1989 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
No residentes en el país 
11961 
13 981 
19 251 
24 241 
26 647 
71 593 
167 478 
235 835 
97 855 
27 506 
14913 
11312 
9 639 
12 452 
21 135 
24 359 
39 776 
76 830 
185 201 
360 986 
111 346 
28 871 
17 253 
13 649 
12 406 
14 159 
19 534 
34 064 
43 826 
75 045 
175 908 
248 819 
96 781 
24 833 
14 238 
13 302 
13 666 
17 029 
28 631 
37 472 
37 021 
77 852 
167 489 
255 375 
96 673 
31925 
18 060 
16 037 
Residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
No residentes en el país 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Portugal 
14 453 
18 235 
31646 
31696 
50 044 
77 170 
174 889 
247 530 
91 638 
33 968 
18 986 
19 542 
Inländer 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
2 664 
3 471 
8 733 
16 481 
18 433 
42 499 
179102 
213 007 
63 413 
15 821 
6187 
3 225 
2 845 
3 628 
13 964 
14 267 
28 316 
51 093 
223 581 
274 108 
77 836 
19 019 
5 707 
3 804 
3 114 
3 961 
8 996 
27 349 
29412 
58 359 
220 565 
291 722 
86108 
18 301 
6 066 
3 533 
3 619 
4 723 
14 608 
24 188 
34 235 
57 402 
240 650 
299832 
86 390 
19 159 
6157 
4 044 
3 803 
4 673 
19131 
16 976 
34 544 
50123 
231 808 
287 484 
87 293 
22 353 
7112 
4164 
49182 
77 364 
127 765 
216 710 
274 184 
505173 
1613 815 
2 451912 
1 046 570 
166 973 
83110 
52 076 
29 570 
27 700 
41309 
53 906 
57103 
133 763 
574 066 
742 830 
221 268 
56 291 
29 945 
24 667 
48 973 
81636 
136 637 
170 353 
292 488 
516 028 
1248 084 
2195 000 
1 025 492 
180 463 
84 727 
60 228 
26 043 
26 444 
50 045 
47 128 
81 133 
160164 
690 271 
919 742 
267 269 
66 438 
30 463 
28 445 
63 417 
86 699 
129184 
165 524 
288 776 
535159 
1313 931 
1 973 792 
820 494 
184 831 
88139 
66 044 
27 711 
29 869 
43 864 
82 433 
89 735 
184154 
704899 
1 006 641 
264 017 
74 860 
45 065 
34 208 
63 592 
104 491 
158 306 
212115 
274 938 
520165 
1 291 130 
1918 849 
842190 
193 394 
130 842 
62 558 
68 785 
101 481 
166 818 
181 611 
256 341 
450 869 
1327 806 
1841386 
907 782 
224133 
106 592 
74 296 
Nlcht-inländer 
34 812 
38 099 
75 326 
85 752 
115 952 
170 915 
779 755 
1 059 027 
284 343 
69 286 
34 720 
33 263 
34 622 
36 563 
70 502 
60 224 
95 444 
139 860 
768 297 
969 236 
262 236 
72 859 
38 422 
34 009 
United Kingdom Inländer 
14 700 000 
12 000 000 
16 600 000 
2 400 000 
35 500 000 
38 000 000 
68 200 000 
89100 000 
38 200 000 
19 200 000 
16 000 000 
30 800 000 
7 000 000 
15 000 000 
24 000 000 
17 000 000 
32 000 000 
42 000 000 
70 000 000 
87 000 000 
36 000 000 
28 000 000 
16 000 000 
40 000 000 
14 800 000 
15 500 000 
15 500 000 
33 000 000 
36 400 000 
35100 000 
65 500 000 
72 500 000 
37 900 000 
23100 000 
15 600 000 
39 500 000 
Nlcht-inländer 
f15 
NOTAS A LOS CAPITULO II 
Dinamarca 
11.2.2 
RF de Alemania 
Capítulo II 
España 
11.1.1,11.1.2,11.1.3 
Francia 
11.1.3 
Febrero comprende los datos del primer trimestre del año. Noviembre comprende los datos del 
último trimestre del año. No se dispone de datos mensuales de estos trimestres. 
Hasta 1983, los clientes de la RDA y Berlin Este estaban incluidos en "residentes". Desde 1984, 
en "no residentes" se incluyen todos los clientes residentes en países distintos a la RFA, 
incluidos la RDA y Berlin Este. 
Los "centros de vacaciones para niños" y los "albergues juveniles" se han incluido en 
"establecimientos asimilados" sólo a partir de 1984. Antes de esta fecha, no se disponía de 
resultados suficientemente detallados. 
Desde 1981 los "establecimientos de hospedaje" comprenden los establecimientos de 
hospedaje con un mínimo de 9 camas, excluidos los campings. 
Excluidos los campings. 
Los datos de "residentes" incluyen las llegadas de clientes con nacionalidad española. No se 
hace ninguna distinción entre los residentes en el propio país y los residentes en el extranjero. 
Los flujos de clientes en establecimientos de hospedaje complementarios incluyen únicamente 
datos de los flujos de clientes en campings clasificados, abarcando únicamente el periodo 
comprendido entre mayo y septiembre. 
Cambio de metodología en 1986. Por lo tanto, los datos de 1985 y 1986 no son comparables 
con los de ios años anteriores. 
Irlanda 
11.1.1 
Países Bajos 
Capítulo II 
Portugal 
11.1.3 
Reino Unido 
Capítulo II 
Excluidos los flujos en Irlanda del Norte. 
Situación a final de junio de cada año. 
Los "establecimientos asimilados" contienen datos de las pensiones". 
Las estadísticas de Friesland están incluidas en las cifras de Groningen. 
Las estadísticas de Gelderland están incluidas en las cifras de Zuidelijke Ijselmeerpolders por 
motivos de confidencialidad. 
Los "campings y urbanizaciones turísticas" incluyen datos de campings y empresas afiliadas, 
así como el alojamiento turístico. 
Los "establecimientos turísticos de carácter social" contienen únicamente datos de los 
albergues juveniles. 
En 1988 y 1989 los datos de Flevoland son incluidos en Overijssel. 
En Madeira y las Azores no están incluidos los campings. 
En 1984 un método revisado de encuesta incrementó el volumen del turismo registrado. 
"Residentes": Viajes turísticos y pernoctaciones en Gran Bretaña de adultos británicos y sus 
hijos, alojados en establecimientos de hospedaje. 
Los visitantes de la República de Irlanda se supone que tienen las mismas tendencias turísticas 
que las de los visitantes de los demás países, ya que no se dispone de información directa. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL II 
Dänemark 
11.2.2 Im Monat Februar sind die Daten für das erste Trimester des Jahres enthalten, im Monat 
November die Daten für das vierte Trimester. Für diese beiden Trimester sind keine monatlichen 
Daten verhanden. 
BR Deutschland 
Kapitel II 
Spanien 
11.1.1,11.1.2,11.1.3 
Frankreich 
11.1.3 
Irland 
11.1.1 
Bis 1983 wurden Besucher aus der DDR und Ost-Berliner zu den "Inländer" gezählt. Seit 1984 
werden die Besucher, die nicht in der BRD wohnhaft sind, zu den "Nicht-Inländer" gezählt, d.h. 
somit auch die Besucher aus der DDR und aus Ost-Berlin. 
"Kindererholungsheime" und "Jugendherbergen" werden erst seit 1984 unter "Ähnliche.Betriebe" 
erfasst. Vor diesem Zeitpunkt waren diese Daten nicht ausreichenden detailliert. 
Ab 1981 beinhalten "Beherbergungsbetriebe" nur diejenigen Beherbergungsbetriebe, die über 9 
Betten, ohne Campingplätzen. 
Campingplätze nicht einbegriffen. 
Die Rubrik "Inländer" enthält Daten über Ankünfte von Besuchern mit spanischer Nationalität; 
es wird kein Unterschied gemacht zwischen Personen, die im Lande bzw. Im Ausland wohnen, 
gemacht. 
"Gäste in den ergänzenden Beherbergungsbetrieben" umfassen nur Daten über Besucher der 
klassifizierten Campingplätzen. Die Angaben erfassen nur die Zeit zwischen Mai und 
September. 
Änderung der Methodologie 1986; deshalb können die Daten für 1985 und 1986 nicht mit den 
vorhergehenden Jahren verglichen werden. 
Ohne den Fremdenverkehr in Nordirland. 
Niederlande 
Kapitel II 
Portugal 
11.1.3 
Situation Ende Juni jeden Jahres. 
"Ähnliche Betriebe" enthalten Daten für "Pensionsbetriebe". 
Die Statistiken über Friesland sind mit den Angagen über Groningen zusammengefasst. 
Die Statistiken über Gelderland sind aus Gründen des Datenschutzes mit den Angaben über 
Zuidelijke Ijselmeerpolders zusammengefasst. 
"Campingplätze und Feriendörfer" enthalten Daten über Campingplätze und damit verbundene 
Betriebe sowie andere Unterkunftsmöglichkeiten für Touristen. 
Die "Beherbergungsbetriebe sozialer Art" enthalten die Daten über Jugendherbergen. 
Für die Jahre 1988 und 1989 sind die Daten für Flevoland in Overijssel einbegriffen. 
Die Daten über Madeira und die Azoren enthalten keine Angaben über Campingplätze. 
Vereinigtes Königreich 
Kapitel II Im Jahre 1984 vergrösserte sich die Anzahl der registrierten Touristen aufgrund einer 
Überarbeitung der Erhebungsmethode. 
"Inländer": Reisen und Übernachtungen von britischen Familien in den Beherbergungsstätten 
Grossbritanniens. 
Für Besucher aus der Republik Irland wurden ähnliche Ziffern wie für Reisende aus anderen 
Ländern angenommen, da keine direkte Information vorhanden ist. 
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Movimientos de huespedes no residentes 
en establecimientos de alojamiento 
Nicht­inländische Gäste 
in Beherbergungsbetrieben 

I I I . 1 .1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Belgique ­ België 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Esparta 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
ZonaOPEP 
ACP 
Otros palses 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Son;.,.;)!.· Länder 
INSGESAMT 
Ankunft· 
45 517 
669 701 
45 430 
102 223 
545 782 
26 888 
186 173 
69 373 
487 263 
40 601 
860 034 
3 078 985 
464 660 
67 824 
51 136 
15 544 
21 018 
204 384 
47 262 
31 260 
52 396 
73 466 
3 903 551 
475 129 
4 378 680 
47 774 
720 855 
61 682 
102 743 
483 221 
31 985 
199 358 
71 880 
610 434 
40 052 
1 061 482 
3 431 466 
581 661 
72 338 
56 911 
17 551 
17 128 
224 599 
46 855 
35 260 
65 494 
76 990 
4 401 654 
526 607 
4 928 261 
53 006 
745012 
60 104 
105 962 
529 427 
30 344 
208 770 
76 238 
661 794 
37 712 
1 050 746 
3 559 115 
688 637 
85 085 
74 849 
16 265 
26 600 
237 734 
47 647 
38 096 
71 521 
80 470 
4 688 285 
568 248 
5 256 533 
53 395 
746 951 
62 895 
145 941 
576 834 
28 283 
219 867 
76 980 
658 740 
42 695 
t 050 809 
3 663 390 
771 965 
94 191 
92 732 
15 347 
27 156 
258 190 
50 784 
42 301 
77 619 
85 486 
4 820 871 
615 186 
5 536 157 
57 146 
761 452 
55 617 
150 442 
592 496 
28 357 
217 880 
79 543 
676 711 
49 710 
976 216 
3 645 570 
600 249 
95 327 
72 702 
15 431 
26 632 
257 489 
49149 
43 399 
80 888 
84 053 
4 713 400 
578 997 
5 292 397 
65 140 
779 267 
56 945 
160 407 
605 911 
27 246 
239 610 
81 725 
713 346 
50 325 
906 235 
3 686157 
538 924 
106 398 
76 131 
16 446 
24 619 
278 552 
58 901 
43 079 
86 291 
90 281 
4 727 227 
588 694 
5 315 921 
Übernachtungen 
66 986 
801 827 
74 103 
179 629 
657 214 
32 407 
266 212 
80 793 
740 873 
58 341 
856 412 
3 814 797 
463 917 
120 540 
79 376 
16 962 
32 827 
284 880 
50 087 
48 867 
97 748 
88178 
4 813 208 
610 861 
5 424 160 
79 270 
932 731 
79 823 
238 159 
784 345 
41 576 
321 965 
87Θ55 
922 728 
72 881 
1 055 331 
4 616 764 
554 027 
167 454 
93 477 
19717 
39 377 
334 875 
54 406 
50 725 
128 775 
100 969 
6 826 681 
749 080 
6 574 771 
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I I I . 1 . 1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarlos 
Belgique - België 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de ios cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros palses 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sow|. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
8 083 
7 269 
5915 
2 726 956 
65 908 
2 792 864 
Ankunft· 
Übernachtungen 
7 668 
516 625 
1 385 
16919 
327 867 
4 417 
24 660 
56 932 
1 426 116 
8 925 
251 815 
2 643 329 
22 980 
4 027 
9 536 
2 055 
9 279 
35 750 
14 483 
9 157 
605 103 
1 765 
20 634 
411 899 
3 807 
28 693 
97 439 
2 465 540 
8 666 
202 655 
3 855 358 
23 337 
2 508 
9 223 
1 095 
7 372 
39 793 
11 085 
11 443 
661 513 
2 429 
20 192 
426 785 
4 705 
30 870 
86 119 
2416519 
7 471 
206 365 
3 874 411 
52 121 
3 580 
11 204 
2634 
10 744 
58 156 
7 789 
12 201 
770 034 
2854 
21 748 
368 363 
4 768 
30 135 
92 835 
2 507 947 
8 940 
183 887 
4 003 712 
120 577 
4 012 
13213 
1 049 
12 722 
77 590 
10 192 
14 778 
750 703 
1 925 
23 805 
379 648 
4 596 
29 976 
98 672 
2 646 369 
21 256 
173 998 
4 145 726 
200 159 
3 579 
15 014 
1 459 
12 145 
41 268 
7 481 
19 891 
782 000 
2 567 
26 834 
366 448 
4 853 
29 939 
91 671 
2 879 511 
15 359 
174 389 
4 393 462 
193 804 
3 744 
9 789 
2088 
10504 
35 455 
10 327 
23 056 
889187 
3 307 
34 219 
353 585 
5 093 
38119 
86 637 
3 328 242 
11 037 
118 372 
4890 864 
108 920 
4835 
11 359 
1 691 
11 233 
37 562 
9 941 
25 602 
1 026 598 
2 622 
34 200 
425 868 
8 337 
39 334 
103 138 
3 561 425 
10 361 
128 203 
5 365 688 
36 697 
5 718 
11 796 
2 398 
11 579 
43 465 
10 268 
10 735 
8 088 
9 885 
3 938 686 
71 957 
4 010 643 
31 256 
9 699 
9412 
4 012 850 
77 700 
4 090 550 
49 317 
9 803 
8 278 
4 232 875 
74 420 
4 307 295 
13615 
12 287 
7885 
4 419 350 
104 022 
4 523 372 
6 557 
11 274 
7 297 
4 848 846 
99 737 
4 748 583 
9 219 
11 026 
7 376 
5088 454 
86 411 
5 152 865 
10 055 
15 223 
7 919 
5 477 359 
116 182 
5 593 532 
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Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Belgique - België 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1980 1983 1984 1985 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankunft· 
53 185 
1 186 326 
46 815 
119142 
873 649 
31 305 
210 833 
126 305 
1 913 379 
49 526 
1 111 849 
5 722 314 
487 640 
71 851 
60 672 
17 5g9 
30 297 
240 134 
61 745 
39 343 
59 665 
79 381 
6 630 507 
541 037 
7171 544 
56 931 
1 325 958 
63 447 
123 377 
895 120 
35 792 
228 051 
169 319 
3 075 974 
48 718 
1 264 137 
7 286 824 
604 998 
74 846 
66 134 
18 646 
24 500 
264 392 
57 940 
45 995 
73 582 
86 875 
8 340 340 
598 564 
8 938 904 
64 449 
1 406 525 
62 533 
126 154 
956 212 
35 049 
239 640 
162 357 
3 078 313 
45 183 
1 257 111 
7 433 526 
740 758 
88 665 
86 053 
18 899 
37 344 
295 890 
55 436 
69 352 
81 220 
89 882 
8 701 135 
645 948 
9 347 083 
65 598 
1 516 985 
65 749 
167 689 
945 197 
33 051 
250 002 
169 815 
3 166 687 
51 635 
1 234 696 
7 667 102 
892 542 
98 203 
105 945 
16 396 
39 878 
333 780 
60 976 
91 618 
87 422 
93 764 
9153 848 
689 606 
9 843 452 
71 924 
1 512155 
57 542 
174 247 
972144 
32 953 
247 856 
178 215 
3 323 080 
70 966 
1 150 214 
7 791296 
800 408 
98 906 
87 716 
16 890 
38 777 
298 757 
56 630 
57 014 
93 175 
91 938 
9132 750 
683 019 
9 815 769 
85 031 
1 561 267 
59 512 
187 241 
972 359 
32 099 
269 549 
173 396 
3 592 857 
65 684 
1 080 624 
8 079 819 
732 728 
110142 
85 920 
18534 
35 123 
314 007 
69 228 
49 636 
97 565 
97 578 
9 378 073 
688 431 
10 084 504 
Übernachtungen 
90 042 
1 691 014 
77 410 
213 848 
1 010 799 
37 500 
304 331 
167 430 
4 069 115 
69 378 
974 784 
8 705 851 
572 837 
125 375 
90 735 
18653 
44 060 
322 442 
60 028 
58 086 
108 774 
95 554 
9 879 753 
697 272 
10 577 025 
104 872 
t 959 329 
82 445 
272 359 
1 210 213 
49 913 
361 299 
191 093 
4 484 153 
83 242 
1 183 534 
9 982 452 
590 724 
173 172 
105 273 
22115 
50 956 
378 349 
64 674 
60 789 
143 998 
108 888 
11 303 041 
865 262 
12168 303 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Hotais und ähnlichen Betrieben 
Danmark 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1 436 000 
86 000 
77 000 
121 000 
316 000 
2 036 000 
362 000 
82 000 
1 870 000 
78 000 
421 000 
810 000 
4 349 000 
1 156 000 
72 000 
82 000 
121 000 
341 000 
1 772 000 
502 000 
82 000 
2 146 000 
111 000 
601 000 
861 000 
4 501 000 
1 071 000 
81 000 
81 000 
108 000 
301 000 
1 642 000 
531 000 
80 000 
2 358 000 
108 000 
658 000 
852 000 
4608 000 
967 000 
84 000 
79 000 
98 000 
333 000 
1561000 
573 000 
78 000 
2 379 000 
123 000 
712 000 
894 000 
4 591000 
931 000 
77 000 
78 000 
94 000 
312 000 
1492 000 
414 000 
1 806 000 
113 000 
751 000 
942 000 
3 712 000 
943 000 
77 000 
89 000 
101 000 
304 000 
1514 000 
444 000 
1 817 000 
109 000 
692 000 
1 016 000 
3 775 000 
Ankünfte 
Übernachtungen 
929 000 
76 000 
104 000 
102 000 
290 000 
1501000 
378 000 
1 844 000 
113 000 
677 000 
1 054 000 
3 723 000 
1 147 200 
82 700 
115 200 
123 400 
319 300 
1787 800 
425 200 
2 163 200 
125 100 
718 500 
1 319 600 
4 376 200 
4 349 000 4 501000 4 608 000 4 591000 4 339 000 4 481000 4 379 000 5132 000 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Danmark 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
1980 1983 1984 1985 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros palses 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
Ankünfte 
Obernachtungen 
2 119 000 
50 000 
22 000 
450 000 
2 849 000 
34 000 
32 000 
755 000 
2 503 000 
59 000 
31 000 
602 000 
2 421 000 
50 000 
34 000 
559 000 
2 345 000 
55 000 
39 000 
505 000 
1 978 000 
60 000 
49 000 
440 000 
1 889 000 
63 000 
50 000 
407 000 
2 063 600 
71 300 
59 700 
479 200 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-l ander 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
57 000 
2 698 000 
10 000 
819 00C 
44 00C 
353 00C 
331 00C 
16 00C 
3 516 00C 
3 516 001 
73 000 
3 743 000 
9 000 
919 000 
87 00C 
354 00C 
392 00C 
33 oor. 
4 670 00C 
) 4 670 00( 
66 000 
3 261 000 
9 000 
856 00C 
77 00C 
347 00C 
346 00C 
31 00C 
4 126 oor. 
) 4126 00t 
58 000 
3122 000 
9 000 
856 000 
79 00C 
317 00C 
381 00C 
29 00C 
3986 00C 
) 398600C 
62 000 
3 008 000 
23 000 
1 009 000 
100 00C 
358 00C 
551 00C 
4038 00C 
) 4 175 00C 
54 000 
2 681 000 
23 000 
955 OOO 
93OO0 
309 00C 
553 00C 
3 569 000 
I 3 720 00C 
58 000 
2 487 000 
21 000 
1 004 000 
91 00C 
309 00C 
604 00C 
3 526 00C 
3 633 0OC 
57 200 
2 731 000 
22 000 
1 027 400 
89 900 
321 200 
616 300 
3 780 400 
) 3 955 900 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Danmark 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros palses OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
ZonaOPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankünfte 
3 687 000 
144 000 
104 000 
583 000 
389 000 
4 907 000 
390 000 
82 000 
2 847 000 
129 000 
809 000 
1 218 000 
16 000 
8 226 000 
8 226 000 
4 116 000 
113 000 
121 000 
889 000 
429 000 
5 668 000 
524 000 
82 000 
3 257 000 
211 000 
1 000 000 
1 342 000 
33 000 
9 530 000 
9 530 000 
3 677 000 
150 000 
119 000 
725 000 
380 000 
5 051000 
554 000 
80 000 
3 428 000 
200 000 
1 055 000 
1 295 000 
31 000 
9111 000 
9111 000 
3 488 000 
143 000 
121 000 
671 000 
406 000 
4 829 000 
596 000 
78 000 
3 468 000 
220 000 
1 074 000 
1 378 000 
29 000 
33 000 
8 972 000 
8 972 000 
3 276 000 
132 000 
117000 
599 000 
374 000 
4498 000 
437 000 
2 815 000 
213 000 
1 109 000 
1 493 000 
7 750 000 
8 514 000 
2 921 000 
137 000 
138 000 
541 000 
358 000 
4095 000 
467 000 
2 772 000 
202 000 
1 001 000 
1 569 000 
7334 000 
8 201000 
Übernachtungen 
2 818 000 
139 000 
154 000 
509 000 
348 000 
3968 000 
399 000 
2 848 000 
204 000 
986 000 
1 658 000 
7 215 000 
8 012 000 
3 210 800 
154 000 
174 900 
602 600 
376 500 
4 518 800 
447 200 
3 190 600 
215 000 
1 039 700 
1 935 900 
8156 600 
9 087 900 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
BR Deutschland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
ZonaOPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
494 611 
417 250 
71 675 
131 847 
592 989 
22 681 
391 788 
1 456 473 
29 002 
933 934 
4 542 250 
1 446 086 
287 391 
109 429 
99 270 
102 795 
1 632 823 
377 769 
76 092 
9 009 
145 382 
447 045 
428 612 
148 914 
8 220 044 
890 590 
9 110 634 
1 051 344 
717 775 
166 604 
266 091 
1 111 229 
59 254 
757 132 
3 265 485 
62 867 
2 036 697 
9 494 478 
2 697 126 
528 653 
205 396 
268 212 
179 625 
3 085 851 
763 068 
146 188 
18218 
236 820 
677 871 
873 762 
369 924 
16 459 341 
2 543 961 
19 003 302 
391 563 
427 409 
77 022 
139 824 
500 716 
20 561 
452 300 
1 371 196 
25 675 
960 737 
4 367 003 
1 815 557 
354 009 
128 305 
60 908 
83 080 
1 711 928 
395 231 
92 977 
10 035 
190 154 
461 035 
458 324 
104 172 
8 520 790 
990 709 
9 511 499 
831 340 
745 099 
178 145 
273 852 
930 734 
41 622 
873 564 
2 991 836 
52 867 
1 903 593 
8 828 652 
3 452 896 
638 343 
240 462 
143 286 
155 728 
3 166 711 
777 173 
174 020 
19915 
309 980 
701 705 
930 374 
253 544 
16 626 078 
2 523 307 
19 149 385 
376 417 
493 776 
78 774 
157 781 
564 031 
21 618 
497 798 
46 356 
1 435 657 
25 323 
1 078 733 
4 776 264 
2 401 332 
397 840 
172 659 
73 527 
111 786 
1 874 223 
414 103 
103 926 
13210 
197 314 
537 710 
489 325 
118 635 
9 807 631 
66 136 
1 210 521 
11 084 288 
792 664 
872 274 
376 645 
549 777 
85 895 
177 967 
594 722 
24 269 
524 549 
52 718 
1 443 282 
30 328 
1 110 364 
4 970 516 
2 537 543 
474 345 
184 518 
72 820 
119 340 
2 056 386 
436 814 
121 353 
14 518 
250 129 
584 496 
520 263 
128 813 
10 415 468 
70 904 
1 319 384 
11 805 756 
818 252 
934 095 
387 688 
580 455 
81 791 
187 578 
613 039 
24 912 
566 637 
53 627 
1 461 823 
30 997 
1 122 306 
5 110 853 
1 769 815 
478 810 
153 530 
74 410 
100 358 
2 270 195 
452 839 
131 593 
15 247 
291 213 
685 463 
550 419 
143 421 
9 957 971 
56 843 
1 274 877 
11 289 691 
859 200 
1 019 220 
401 089 
581 132 
93 659 
208 536 
622 464 
25 064 
610 703 
56 767 
1 538 102 
32 573 
1 098 918 
5 269 007 
1 976 750 
569 186 
148 085 
76 510 
90 840 
2 367 375 
470 715 
138 010 
22 002 
285 415 
720 005 
578 610 
152 618 
10 497 753 
58 974 
1 222 153 
11 778 880 
872 010 
1 025 929 
417 935 
591 592 
107 052 
242 945 
639 893 
33 987 
695 591 
62 444 
1 557 603 
43 908 
1 116 501 
5 509 451 
1 785 005 
598 784 
148 974 
75 592 
89 841 
2 485 343 
488 131 
154 157 
21 694 
276 853 
779 765 
604 647 
160 096 
10 692 990 
367 809 
1 000 774 
12 061 573 
Ankünfte 
449 240 
610 795 
117415 
282 019 
725 665 
31 977 
818 386 
62 948 
1 606 800 
43 409 
1 276 221 
6 024 875 
1 963 587 
735 657 
171 013 
82 704 
110 906 
2 789 904 
524 250 
178 531 
23 633 
298 117 
905 677 
675 360 
184 336 
11 878 646 
500 771 
1 087 367 
13 466 784 
Übernachtungen 
913 867 1014 032 
1 062 862 1 106 644 
187 622 
307 613 
1 051 455 
45 958 
956 473 
121 611 
3 123 439 
52 160 
2 182 950 
9 694 219 
4 475 322 
696 173 
313 079 
165 546 
198 271 
3 434 760 
807 302 
187 551 
26 661 
316 533 
828 826 
1 000 232 
267 655 
8 977 370 
207 845 
201 627 
344 014 
1 114 651 
55 099 
1 005 754 
134 223 
3 152 571 
63 852 
2 277 775 
10 101 913 
4 846 727 
825 788 
340 220 
165 769 
216 520 
3 775 299 
858 535 
214 852 
31 074 
405 936 
907 984 
1 060 976 
295 942 
20 272 236 
220 095 
199112 
372 758 
1 162 686 
55 686 
1 100 322 
143 489 
3 316 589 
68 214 
2 378 761 
10 676 037 
3 585 433 
839 238 
299 218 
182 776 
189 825 
4 145 271 
890 930 
239 037 
34 531 
463 948 
1 050 945 
1 140 365 
325 515 
19 917 798 
178 777 
214 901 
412 833 
1 186 669 
57 162 
1 176 523 
150 982 
3 443 653 
71 811 
2 290 247 
10 902 720 
4 037 744 
940 372 
289 780 
204 808 
176 170 
4 346 544 
932 102 
251 405 
50 380 
462 672 
1 095 311 
1 190 663 
364 011 
20 898 138 
191 585 
253 368 
483 840 
1 222 269 
83 342 
1 330 648 
161 853 
3 436 766 
97 376 
2 320 020 
11 366 211 
3 654 158 
1 009 960 
308 906 
209 314 
181 228 
4 610 985 
974 047 
275 540 
48 768 
454 344 
1 212 509 
1 249 005 
396 772 
21 340 762 
1 335 914 
279 034 
569 378 
1 393 211 
78 038 
1 575 388 
1 72 057 
3 621 722 
104 335 
2 700 956 
12 614 795 
3 982 998 
1 216 423 
356 156 
221 728 
223 005 
5 201 737 
1 067 356 
323 638 
52 988 
502 629 
1 405 096 
1 389 021 
461 009 
23 816 842 
1 750 682 
3 055 460 
22 240 675 
3 402 932 
23 895 263 
3 375 958 
23 472 533 
3 296 019 
24 385 742 
2 549 465 
25 226 141 
2 821 209 
28 388 733 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
BR Deutschland 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
8 569 
3 8 1 2 8 
40B 
85S 
5 928 
100 
1 702 
142 515 
451 
4 589 
203 250 
3 502 
513 
467 
1 695 
160 
14 065 
2 588 
342 
4C 
653 
3 102 
6 336 
1 004 
223 652 
7 255 
230 907 
70 890 
162 364 
3 126 
8 587 
43 343 
715 
17 162 
1 323 960 
4 111 
37 625 
1 671 883 
30 650 
2 488 
2 811 
19313 
1 475 
122 681 
21 744 
3 851 
252 
7 007 
17 191 
61 987 
10 649 
1 851 301 
91 486 
1 942 787 
1983 
12 385 
41 780 
237 
798 
8 045 
421 
2 119 
188 325 
213 
8 907 
263 230 
11 523 
867 
916 
885 
40C 
23 348 
7 918 
950 
335 
1 853 
4 320 
7 366 
606 
301 169 
16 949 
318 118 
80 174 
206 682 
2 289 
6 686 
50 179 
1 918 
15 569 
1 481 941 
1 624 
61 297 
1 908 359 
74 762 
6 352 
6 20C 
10 164 
4 175 
164 034 
53 440 
5 488 
2 521 
13618 
19 608 
64 145 
5214 
2 174 046 
276 03S 
2 450 085 
1984 
29 409 
56 402 
1 974 
8 327 
53 863 
4 216 
15 088 
2 526 
264 308 
2 807 
63 500 
502 420 
97 661 
12 456 
20 741 
3 852 
29 536 
92 213 
12 191 
11 264 
2 472 
13 480 
27 710 
21 924 
3 172 
758 879 
9 389 
89 389 
657 657 
108 874 
243 257 
5 649 
28 704 
158 757 
9 192 
41 815 
12 748 
1 860 186 
15 022 
176 696 
2 660 900 
227 102 
26 255 
37 267 
16 080 
49 351 
282 363 
44 779 
25 261 
19 243 
25 227 
54 935 
101 220 
11 698 
3 299 318 
71 673 
539 939 
3 910 930 
1985 
25 833 
65 062 
1 759 
10 232 
56 995 
3 873 
17 581 
3 337 
263 624 
3 093 
68 762 
520 151 
93 010 
14 237 
20 520 
3 638 
33 914 
99 326 
13 760 
11 506 
1 760 
16 576 
27 186 
24 564 
3 974 
784 796 
9 775 
86 047 
8 8 0 6 1 8 
124 096 
294 818 
8 437 
34 781 
179 590 
7 655 
52 552 
19 625 
1 901 244 
13 125 
201 639 
2 837 562 
245 271 
27 169 
40 077 
15 808 
54 746 
317 982 
48 563 
25 665 
16712 
32 373 
63 528 
115471 
15 670 
3 538 615 
92 334 
552 979 
4 183 928 
1986 
29 409 
74 320 
2 484 
11 174 
59 858 
4 363 
22 054 
3 088 
287 688 
2 980 
62 218 
559 636 
82 414 
15 523 
22 272 
4 032 
36 728 
109 853 
15111 
11 353 
2 636 
19 198 
31 837 
25 056 
4 662 
830 458 
9 353 
87 694 
927 505 
149 238 
337 506 
9 989 
39 347 
182 640 
8 913 
64 926 
17 671 
2 019 500 
15 429 
198 793 
3 043 952 
210 405 
29 162 
40 434 
21 163 
60 295 
354 632 
49 978 
22 201 
13 600 
63 974 
77 278 
109 638 
17 963 
3 760 063 
76 393 
503 124 
4 339 580 
1987 
35 858 
67 703 
2 688 
13 661 
65 435 
5 209 
25 185 
3 606 
318 436 
3 432 
75 684 
616 897 
94 897 
19 429 
19 852 
3 478 
35 234 
103 470 
17 696 
11 467 
3 496 
11 303 
26 382 
26 939 
6 187 
893 257 
9 9 1 6 
97 851 
1 001 024 
175 464 
306 282 
10 299 
46 427 
210 279 
10 855 
70 495 
18 161 
2 197 348 
20 907 
256 792 
3 323 309 
232 119 
36 977 
37 689 
14 988 
57 051 
342 152 
64 813 
23 149 
19 748 
25 557 
71 633 
117 553 
19 699 
4 044 285 
77 418 
586 264 
4 707 967 
1988 
33 851 
66 107 
3 186 
15 378 
74 652 
6 273 
28 895 
3 626 
321 096 
3 320 
69 630 
626 014 
93 552 
23 985 
21 003 
3 517 
35 220 
120 758 
18 143 
14 064 
3 335 
11 884 
39 158 
28 611 
5 563 
924 050 
62 790 
64 604 
1 051 444 
1989 
Ankünfte 
39 746 
69 963 
3 859 
16 549 
82 437 
9 086 
31 765 
4 294 
347 774 
3 238 
79 286 
687 997 
103 730 
26 897 
24 299 
5 208 
43 282 
129 366 
21 142 
13614 
3 892 
13 365 
36 574 
31 308 
9 471 
1 020 779 
90 219 
75 419 
1 186 417 
Übernachtungen 
166 243 
296 268 
11 086 
52 174 
244 551 
14 789 
82 817 
22 690 
2 253 469 
17 687 
238 934 
3 400 708 
220 662 
44 981 
41 718 
20 575 
56 352 
376 858 
65 992 
28 205 
30 518 
27 431 
83 910 
116 074 
24 728 
4 161 854 
477 200 
251 549 
4 890 603 
194 721 
297 773 
12 540 
51 062 
264 755 
18816 
89 502 
24 883 
2 341 642 
14 052 
262 605 
3 572 351 
247 470 
48 717 
48 736 
18 652 
67 377 
413 159 
71 233 
30 636 
29 730 
27 640 
94 325 
124 255 
35 340 
4 416 462 
524 224 
248 136 
5 188 822 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en ei país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
BR Deutschland 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros palses 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sow|. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
503 180 
455 378 
72 084 
132 706 
598 917 
22 781 
393 490 
1 598 988 
29 453 
938 523 
4 745 500 
1 449 588 
287 904 
109 896 
100 965 
102 955 
1 646 888 
380 357 
76 434 
9 049 
146 035 
450 147 
434 948 
149 918 
8 443 696 
897 845 
9 341 541 
1 122 234 
880 139 
169 730 
274 678 
1 154 572 
59 969 
774 294 
4 589 445 
66 978 
2 074 322 
11 166 361 
2 727 776 
531 141 
208 207 
287 525 
181 100 
3 208 532 
784 812 
150 039 
18 470 
243 827 
695 062 
935 749 
380 573 
18 310 642 
2 635 447 
20 946 089 
403 948 
469 189 
77 259 
140 622 
508 761 
20 982 
454 419 
1 559 521 
25 888 
969 644 
4 630 233 
1 827 080 
354 876 
129 221 
61 793 
83 480 
1 735 276 
403 149 
93 927 
10 370 
192 007 
465 355 
465 690 
104 778 
8 821 959 
1 007 658 
9 829 617 
911 514 
951 781 
180 434 
280 538 
980 913 
43 540 
889 133 
4 473 777 
54 491 
1 970 890 
10 737 011 
3 527 658 
644 695 
246 662 
153 450 
159 903 
3 330 745 
830 613 
179 508 
22 436 
323 598 
721 313 
994 519 
258 758 
18 800 124 
2 799 346 
21 599 470 
405 826 
550 178 
80 748 
166 108 
617 894 
25 834 
512 886 
48 882 
1 699 965 
28 130 
1 142 233 
5 278 684 
2 498 993 
410 296 
193 400 
77 379 
141 322 
1 966 436 
426 294 
115 190 
15 682 
210 794 
565 420 
511 249 
121 807 
10 566 510 
75 525 
1 299 910 
11 941 945 
901 538 
1 115 531 
402 478 
614 839 
87 654 
188 199 
651 717 
28142 
542 130 
56 055 
1 706 906 
33 421 
1 179 126 
5 490 667 
2 630 553 
488 582 
205 038 
76 458 
153 254 
2 155 712 
450 574 
132 859 
16 278 
266 705 
611 682 
544 827 
132 787 
11 200 264 
80 679 
1 405 431 
12 686 374 
942 348 
1 228 913 
417 097 
654 775 
84 275 
198 752 
672 897 
29 275 
588 691 
56 715 
1 749 511 
33 977 
1 184 524 
5 670 489 
1 852 229 
494 333 
175 802 
78 442 
137 086 
2 380 048 
467 950 
142 946 
17 883 
310 411 
717 300 
575 475 
148 083 
10 788 429 
66 196 
1 362 571 
12 217 196 
1 008 438 
1 356 726 
436 947 
648 835 
96 347 
222 197 
687 899 
30 273 
635 888 
60 373 
1 856 538 
36 005 
1 174 602 
5 885 904 
2 071 647 
588 615 
167 937 
79 988 
126 074 
2 470 845 
488 411 
149 477 
25 498 
296 718 
746 387 
605 549 
158 805 
11 391 010 
68 890 
1 320 004 
12 779 904 
1 047 474 
1 332 211 
451 786 
657 699 
110 238 
258 323 
714 545 
40 260 
724 486 
66 070 
1 878 699 
47 228 
1 186 131 
6 135 465 
1 878 557 
622 770 
169 977 
79 109 
125 061 
2 606 101 
506 274 
168 221 
25 029 
288 737 
818 923 
633 258 
165 659 
11 617 040 
430 599 
1 065 378 
13 113 017 
Ankünfte 
488 986 
680 758 
121 274 
298 568 
808 102 
41 063 
850 151 
67 242 
1 954 574 
46 647 
1 355 507 
6 712 872 
2 067 317 
762 554 
195 312 
87 912 
154 188 
2 919 270 
545 392 
192 145 
27 525 
311 482 
942 251 
706 668 
193 807 
12 899 425 
590 990 
1 162 786 
14 653 201 
Übernachtungen 
1 080 110 
1 359 130 
1 208 753 
1 404 417 
193 271 
336 317 
1 210 212 
55 150 
998 288 
134 359 
4 983 625 
67 182 
2 359 646 
12 355 119 
4 702 424 
722 428 
350 346 
181 626 
247 622 
3 717 123 
852 081 
212812 
45 904 
341 760 
883 761 
1 101 452 
279 353 
22 276 688 
279 518 
210 064 
378 795 
1 294 241 
62 754 
1 058 306 
153 848 
5 053 815 
76 977 
2 479 414 
12 939 475 
5 091 998 
852 957 
380 297 
181 577 
271 266 
4 093 281 
907 098 
240 517 
47 786 
438 309 
971 512 
1 176 447 
311 612 
23 810 851 
312 429 
209 101 
412105 
1 345 326 
64 599 
1 165 248 
161 160 
5 336 089 
83 643 
2 577 554 
13 719 989 
3 795 838 
868 420 
339 652 
203 939 
250 120 
4 499 903 
940 908 
261 238 
48 131 
527 922 
1 128 223 
1 250 003 
343 478 
23 677 861 
255 170 
225 200 
459 260 
1 396 948 
68 017 
1 247 018 
169 143 
5 641 001 
92 718 
2 547 039 
14 226 029 
4 269 863 
977 349 
327 469 
219 796 
233 221 
4 688 696 
996 915 
274 554 
70 128 
488 229 
1 166 944 
1 308 216 
383 710 
24 942 423 
269 003 
264 454 
536 014 
1 466 820 
98 131 
1 413 465 
184 543 
5 690 235 
115 063 
2 558 954 
14 766 919 
3 874 820 
1 054 941 
350 624 
229 889 
237 580 
4 987 843 
1 040 039 
303 745 
79 286 
481 775 
1 296 419 
1 365 079 
421 500 
25 502 616 
1 813 114 
291 574 
620 440 
1 657 966 
96 854 
1 664 890 
196 940 
5 963 364 
118 387 
2 963 561 
16 187 146 
4 230 468 
1 265 140 
404 892 
240 380 
290 382 
5 614 896 
1 138 589 
354 274 
82 718 
530 269 
1 499 421 
1 513 276 
496 349 
28 233 304 
2 274 906 
3 595 399 
26 151 605 
3 955 911 
28 079 191 
3 879 082 
27 812113 
3 882 283 
29 093 709 
2 801 014 
30 116 744 
3 069 345 
33 577 555 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Elias 
Liegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de ios cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
ZonaOPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctac iones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
1980 
133 470 
110 024 
973 403 
84 073 
675 913 
286 758 
. 
194 547 
817 003 
3 275 191 
516 289 
87 497 
85 319 
21 085 
137 868 
879 381 
176 271 
63 052 
72 490 
268 090 
179 458 
120 020 
5 002 630 
S 608 177 
694 700 
777 088 
5 830 344 
1983 
123 727 
115 439 
814 742 
62 762 
611 982 
370 686 
174 945 
705 697 
2 979 980 
674 938 
93 104 
82 217 
16719 
89 330 
764 171 
162 690 
81 110 
105 025 
182 081 
189 239 
44 026 
4 700 459 
5 238 800 
600 362 
796 366 
4 774 737 
1984 
132 638 
124 305 
436 078 
75 042 
806 739 
411 877 
231 355 
826 440 
3 044 474 
853 441 
99 938 
108 268 
29 882 
117 039 
919 239 
193 926 
130 260 
103 230 
200 586 
199 875 
91 362 
5 172 281 
8 273 122 
640 313 
867 683 
5 793 212 
1985 
138 484 
151 679 
1 023 434 
77 999 
804 866 
442 272 
282 008 
920 483 
3 841025 
720 645 
111 180 
137 819 
2 5 1 1 5 
133 255 
954 409 
198 913 
136 285 
117788 
211 375 
198 951 
91 097 
5 9 2 3 448 
β 623 OM 
697 919 
1 061 643 
6 884 732 
1986 
132 951 
167 939 
1 015 517 
94 130 
763 052 
434 679 
274 513 
984 162 
3 8 8 6 943 
185 863 
91 861 
75 635 
23 033 
112 206 
984 004 
203 073 
149 299 
116 387 
206 421 
176 405 
132 419 
5 3 3 9 545 
42 032 
5 888311 
677 167 
1 272 496 
7 129 880 
1987 
141 632 
170 132 
1 032 837 
109 870 
778 404 
499 607 
2 5 9 1 4 5 
985 904 
3 977 531 
323 903 
105 583 
88 882 
21 915 
119211 
979158 
206 320 
161 026 
108 889 
231 968 
167 426 
103 529 
5 815 983 
40 458 
6 1 8 8 888 
712 823 
1 310311 
7 2 0 1 113 
1988 
149 926 
160 274 
1 061 566 
126 663 
722 049 
497 727 
257 698 
876 995 
3 062 898 
357 240 
119 831 
91 304 
25 484 
109 879 
937 157 
224 852 
186 266 
80 723 
227 019 
162 354 
75 943 
5 4 9 3 793 
40 446 
8 042 889 
1989 
Ankünfte 
Übernachtungen 
803 378 
1 186 017 
7 868 225 
Ell 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sow; Länder 
OPEC­Lander 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
231 908 
2 187 728 
916 980 
1 121 875 
5 814 408 
17 575 031 
1 392 236 
211 239 
225 465 
71 223 
342 045 
5 685 631 
1 120 590 
458 852 
605 351 
2 133 738 
1 042 830 
324 270 
25 502 870 
173 578 
2 000 573 
1 143 403 
988 402 
5 422 702 
15 900 123 
1 707 892 
222 863 
221 541 
53 258 
224 843 
5 471 651 
1 116126 
673 925 
960 314 
1 397 170 
1 191 242 
132 874 
23 802 171 
201 281 
2 604 573 
1 280 645 
1 430 566 
6 621 966 
19 440 239 
2 061 887 
240 201 
277 362 
100 660 
282 752 
6 428 430 
1 343 150 
1 070 871 
938 521 
1 559 983 
1 290 231 
225 674 
28 831 531 
205 988 
2636 400 
1 382 124 
1 886 048 
7 543 832 
22 298 887 
1 670 809 
257192 
364 167 
76 978 
313 865 
6 762 459 
1 416 661 
1 107 325 
1 071 017 
1 636 010 
1 305 775 
225 671 
31 744 157 
27 664 729 25 837 518 31 106 348 33 961 471 
223 113 
2 415 036 
1 345 869 
1 950 202 
8 603 214 
23 816 977 
508 795 
207 356 
196 353 
65 803 
255 973 
6 969 275 
1 557 026 
1 230 637 
1 094 636 
1 635 121 
1 131 409 
320 446 
31820 532 
164 203 
33 708170 
269 577 
2 550 897 
1 586 069 
1 648 814 
8 423 975 
23 703 579 
790 346 
238 414 
229 838 
63 235 
299 294 
6 782 872 
1 526 361 
1 305 839 
1 012 266 
1 695 366 
962 557 
280 483 
32 107 578 
177 030 
33 959 566 
310 435 
2 445 075 
1 649 934 
1 657 731 
7222 144 
23 142 939 
828 553 
261 343 
236 549 
80 917 
254 886 
6 728 993 
1 814 014 
1 340 445 
715 206 
1 694 839 
961 306 
203 183 
31534180 
153 564 
33 341 124 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Ellas 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
ZonaOPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankunft· 
12 301 
7 109 
190514 
7 389 
94 178 
9 430 
5 367 
137 552 
7419 
53185 
9 446 
6 773 
135 874 
6 120 
80 223 
9043 
8 047 
140 017 
7 504 
72 069 
8 499 
9 082 
149 367 
5 734 
77 869 
9 753 
7 420 
180 673 
6 295 
72 959 
8 349 
7 107 
147 926 
5115 
70 438 
70 439 
39 390 
38 593 
459 913 
8 223 
289 
5 046 
334 
20 782 
88 653 
32 125 
2 311 
3 989 
4 520 
12 504 
33 204 
583 240 
637 518 
20 957 
18 526 
589 499 
14 335 
209 073 
187 727 
109 889 
143 340 
1 302 346 
21 610 
451 
13 429 
1 163 
43 289 
407 407 
141 786 
5 506 
10 981 
14 249 
35 026 
199 859 
1 789 695 
62 211 
28 056 
20 756 
323 976 
5 734 
62 
2 488 
232 
15 008 
54 067 
26 409 
1 428 
2319 
2 498 
9 841 
11 572 
401667 
423 373 
25 306 
19613 
492 210 
15 108 
113 593 
166 154 
85 585 
75 451 
993 020 
13 485 
168 
5 586 
768 
29 706 
281 350 
132 403 
4 642 
5 981 
8 797 
27 248 
102 279 
1 324 083 
1 931 975 1 379 087 
66 953 
37 386 
38 268 
381 043 
6 808 
188 
3 053 
229 
18 427 
64 378 
31 507 
1 312 
1 462 
2 771 
10 000 
17 326 
474 126 
603 556 
25 584 
20 300 
137 552 
12 837 
173 826 
190 182 
28 056 
131 251 
719 568 
16 959 
403 
7 998 
668 
40 665 
298 220 
131 251 
3 836 
5 106 
8 777 
27 227 
122 023 
1084 481 
1 598 767 
66 029 
37 349 
20 781 
360 839 
5 015 
145 
2 957 
370 
19 997 
88 297 
33 966 
1517 
1 455 
3 479 
9 286 
16 594 
455 620 
606 082 
27 017 
28 394 
472 299 
17174 
180183 
190 809 
117613 
85 915 
1099 204 
12 300 
295 
8 365 
905 
47 760 
305 837 
140 177 
4 244 
4 778 
13 098 
24 760 
118 780 
1474 656 
60 758 
37 504 
22 351 
371 164 
3 927 
169 
2 458 
317 
16 575 
83 225 
31 606 
1459 
1 836 
3 530 
8 288 
16 506 
467 833 
255 
627 171 
27 686 
32 528 
463 057 
13 722 
165 567 
171 593 
110 128 
89161 
1 073 422 
12 328 
327 
6 131 
774 
41 218 
311 448 
134 092 
4 784 
6 190 
11 584 
22 045 
132 753 
1445 648 
58 654 
33 089 
20 974 
389 817 
3 896 
88 
2 340 
240 
10 625 
69 152 
35 834 
1 628 
1 215 
2 694 
7 367 
20 414 
468158 
210 
624 017 
25 579 
26 339 
513 992 
13154 
179 013 
170 574 
108 173 
83 902 
1 120 726 
9199 
201 
5413 
613 
24 696 
346 452 
159 034 
5 475 
3 598 
8 741 
19 233 
150 371 
1507 300 
50 275 
31 297 
15 958 
338466 
2964 
90 
1 893 
278 
9 587 
53 282 
30 821 
1476 
2110 
2 310 
6 791 
9 774 
404 559 
280 
467 472 
Übernachtungen 
22 369 
27 571 
447 413 
10 789 
149155 
142 739 
94 340 
62 751 
967127 
7 681 
184 
4 387 
633 
21 634 
238 307 
128 477 
4 953 
9164 
9 011 
17 758 
68 944 
1 229 953 
1 655 977 
699 630 645 
1 741 857 1 795 742 1 437 959 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Ellas 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1980 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter. Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sowj. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankunft· 
145 771 
117 133 
1 163 917 
91 462 
770 091 
357 197 
233 937 
855 596 
3 735 104 
524 512 
87 786 
90 365 
21 419 
158 650 
968 034 
208 396 
65 363 
76 479 
272 610 
191 962 
153 224 
5 585 870 
6 245 695 
724 657 
795 614 
6 419 843 
246 243 
2 396 801 
1 104 707 
1 231 764 
616 332 
2 147 987 
1 077 856 
524 129 
27 292 565 
133 157 
120 806 
952 294 
70 181 
665 167 
432 897 
203 001 
726 453 
3 303 958 
680 672 
93 166 
84 705 
16 951 
104 338 
818 238 
189 099 
82 538 
107 344 
184 579 
199 080 
55 598 
5102 026 
5 661 973 
625 668 
815 979 
5 266 947 
188 686 
2 114 166 
1 309 557 
1 073 987 
142 084 
131 078 
571 952 
81 162 
886 962 
478 830 
268 741 
864 708 
3 426 617 
860 249 
100 126 
111 321 
30 111 
135 466 
983 617 
225 433 
131 572 
104 692 
203 357 
209 875 
108 688 
5 846 407 
6 778 678 
665 877 
887 983 
5 930 764 
214 118 
2 778 399 
1 470 827 
1 458 622 
147 527 
159 726 
1 163 451 
85 503 
876 735 
508 301 
319 357 
941 264 
4 201864 
725 660 
111 325 
140 776 
25 485 
153 252 
1 020 706 
232 879 
137 802 
119 243 
214 854 
208 237 
107 691 
8 379 088 
7 029142 
724 936 
1 090 037 
7 357 032 
223162 
2 796 583 
1 572 733 
2 003 861 
141 450 
177 021 
1 164 884 
99 864 
840 921 
495 437 
312 017 
1 006 513 
4 238107 
189 790 
92 030 
78 091 
23 350 
128 781 
1 047 229 
234 679 
150 758 
118 223 
209 951 
184 893 
148 925 
6 797 378 
42 287 
β 416 482 
704 833 
1 305 024 
7 592 937 
236 835 
2 580 603 
1 517 462 
2 080 330 
151 385 
177 552 
1 193510 
116165 
851 383 
558 261 
292 234 
1 008 878 
4 347 348 
327 799 
105 671 
91 022 
22155 
129 836 
1 048310 
242154 
162 654 
110104 
234 662 
174 793 
123 943 
8 072141 
40 668 
8 690 875 
738 402 
1 336 650 
7 715105 
282 731 
2 729 910 
1 756 643 
1 756 987 
966 295 
1 405 967 
1 218 490 
235 153 
25126 254 
943 627 
1 568 760 
1 317 458 
347 697 
29 918 012 
1 075 795 
1 649108 
1 330 535 
344 451 
33 218 813 
1 100 826 
1 646 705 
1 153 454 
453199 
33 288180 
1 015 864 
1 704 107 
981 790 
430 854 
33 614 878 
158 275 
187 381 
1 209 492 
131 778 
792 487 
548 002 
288 995 
892 953 
4189 383 
360 204 
119 921 
93 197 
25 762 
119 466 
990 439 
255 673 
187 742 
82 833 
229 329 
169145 
85 717 
5 888 352 
40 726 
Übernachtungen 
825 747 
1 213 588 
8 315 638 
321 224 
2 594 230 
1 792 673 
1 752 071 
5 957 748 
18 877 377 
1 413 846 
211 690 
238 894 
72 386 
385 334 
6 093 038 
1 262 376 
464 358 
5 498 153 
16 893 143 
1 721 377 
223 031 
227 127 
54 026 
254 549 
5 753 001 
1 248 529 
678 567 
6 753 217 
20 159 807 
2 078 846 
240 604 
285 360 
101 328 
323 417 
6 726 650 
1 474 401 
1 074 707 
7 629 747 
23 397 891 
1 683109 
257 487 
372 522 
77 883 
361 625 
7 068 296 
1 556 838 
1 111 569 
8 692 375 
24 690 399 
521 123 
207 683 
202 484 
66 577 
297191 
7 280 723 
1 691 118 
1 235 421 
8 507 877 
24 824 305 
799 545 
238 615 
235 251 
63 848 
323 990 
7129 324 
1 685 395 
1 311 314 
7 284 895 
24 100 066 
836 234 
261 527 
240 936 
81 550 
276 520 
6 967 300 
1 942 491 
1 345 398 
724 370 
1 703 850 
979 064 
272 127 
32 784 133 
29 596 704 27 216 605 32 705 115 35 617 448 
164 902 177 660 154 209 
35 450 027 35 755 308 34 779 083 
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Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Espana 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Liegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sowj. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
729 586 
1 906 378 
13 850 202 
1 248 763 
359 636 
246 483 
2 187 894 
20 528 942 
648 071 
117 167 
392 591 
244 002 
21 930 773 
1 147 501 
23 078 274 
5 181 266 
18 131 594 
37 783 625 
5 520 89C 
1 089 161 
482 63E 
18 110 142 
86 299 31 ' 
1 614 65; 
255 73t 
3 112 88 
1 530 061 
3 625 40 
96 438 06 
1983 
756 483 
2 338 788 
14 728 013 
1 388 249 
683 680 
290 044 
3 247 254 
23 432 611 
969 998 
142 996 
424 511 
312 724 
25 282 740 
1 200 770 
26 483 510 
6 206 461 
22 390 953 
40 202 281 
6 021 21C 
2 372 327 
581 507 
30 011 211 
107 785 95: 
2 435 47C 
1 313 28f 
1 3 302 741 
3 2 009 93 
Β 4 080 23 
7 119 927 62 
1984 
813 423 
2 423 051 
15 032 463 
1 377 518 
951 931 
277 296 
3 709 606 
24 586 287 
1 160 266 
170 704 
452 348 
327 008 
28 896 813 
1 377 394 
28 073 007 
6 914 238 
23 159 596 
39 955 269 
6 363 778 
3 585 89E 
540 45C 
35 159 46; 
115 678 6 « 
2 880 85} 
Ì 338 97E 
Ì 3 571 97 
5 2 15146 
3 4 397 41 
Β 129 019 32 
1985 
777115 
2 499 864 
15 699 480 
1 347 699 
1 065 347 
283 701 
2 779 377 
24 452 683 
1 241 087 
205 381 
492 121 
337 627 
28 728 799 
1 408 841 
28 137 840 
6119043 
23 613107 
42 096 667 
5 991 113 
4 093 16C 
565 53: 
I 25 024 45: 
I 107 603 07Í 
3 022 72Í 
ì 390 80! 
7 3 764 101 
3 2 067 35 
9 4 267 73 
9 121015 80 
1986 
884 331 
2 600 208 
16 324 221 
1 558 503 
1 105 393 
33 790 
3 754 685 
710 486 
232 371 
312 937 
489162 
390 668 
29 911561 
6 870 291 
23 591 705 
41 816 369 
β 202 529 
3 894 029 
658 03e 
33 824 65ί 
I 118 867 614 
1 826 60C 
i 421 857 
1 831 75^ 
3 3 268 04t 
7 
3 
Β 129 514 09 
1987 
476 988 
222133 
2 836 075 
32 937 
17 636 366 
1 875 372 
33 588 
1 086 117 
24 631 
446 457 
348 266 
3 741 361 
28 680 271 
805 661 
327 559 
87 870 
312 654 
74 330 
190 863 
371 661 
31 752 007 
3 623 632 
1 577 974 
26 071 478 
84 693 
46 276 705 
6 809 646 
236 771 
4 312 61S 
199 513 
3 391 71 £ 
718 09É 
33 735 65C 
127 038 48t 
1988 
487 495 
191 212 
2 692 662 
36 772 
18 269 275 
1 728 250 
35 594 
1 125 665 
24 917 
445 589 
364 813 
3 458 626 
28 860 870 
775 281 
356 506 
78 264 
68 942 
193 484 
371 888 
31906 040 
1989 
Ankünfte 
488 090 
154 917 
2 482 027 
43 737 
19 914 594 
1 745 652 
34 017 
1 198 243 
28 750 
410 149 
340 523 
2 984 820 
29 805 519 
826 781 
471 807 
75 274 
61 639 
205 291 
356 956 
33 099 306 
Übernachtungen 
3 698 174 
1 275 846 
24 835 737 
84 078 
48 987 298 
7 115 04Î 
196 13í 
4 650 70£ 
240 737 
3 324 08ε 
687 368 
3 456 487 
1 073 560 
21 791 970 
99 195 
53 123 101 
7 049 426 
150 897 
4 587 802 
225 199 
2 810 356 
683 039 
31 291 489 25 253 002 
128 186 697 120 304 034 
1 906 206 1 756 732 1 835 837 
590 336 639 230 832 642 
226 696 182 900 177 846 
i 2 022 896 
501 88­
) 1178 81 
S 138 72104 
t 430 62 
3 1 211 56 
2 400 84 
2 137 338 29 
t 299 475 
3 1 182 807 
2 2 171330 
5 131 424 507 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
España 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
Llegad·· 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
ZonaOPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin ­sowj. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
103 595 
136 745 
484 634 
122 601 
50 477 
898 052 
7 991 
10 209 
1 025 102 
910 088 
983 144 
3 766 592 
752 34S 
305 702 
6 717 87: 
31 501 
59 36! 
7 310 94 
1983 
129 984 
168 891 
750 130 
140 476 
59 483 
1 248 984 
6 570 
12 790 
1 409 427 
878 438 
1 154 378 
4 793 843 
845 514 
! 403 501 
8 075 672 
23 85: 
! 65 02Í 
I 8 834 96 
1984 
107 048 
163 678 
721 922 
123 289 
55 307 
1 161 244 
6 560 
11 818 
1 340 593 
868 111 
1 006 841 
4 748 02: 
718 131 
381 97( 
7 723 08! 
1 23 67! 
i 64 47: 
Γ 8 580 561 
1985 
110 807 
159 274 
824 357 
130 259 
52 815 
1 277 612 
6134 
11 641 
1446 20« 
910 593 
1 086 544 
5 136 298 
759 786 
ί 358 64ί 
t 8 251884 
> 21311 
i 65661 
3 9 079 861 
1986 
135 893 
182 009 
889 684 
155 705 
66 039 
5 601 
140 498 
14 764 
1 581 066 
1 077 483 
1 106 674 
5 358 082 
795 74S 
407 98: 
i 
20 45: 
680 62' 
¡ 86 74; 
3 9 579 651 
1987 
148 040 
196 788 
1 022 864 
167 533 
83 838 
5634 
141 431 
17530 
1793 313 
1 073 764 
1 283 741 
6 151 262 
914 886 
I 688141 
22 08! 
i 682 701 
! 112 35t 
) 10 975 85: 
1988 
127 093 
15 693 
187 281 
914 926 
154 427 
69 067 
4203 
1 581 OSS 
1989 
Ankünfte 
148 124 
18 408 
166 686 
1 182 183 
171 812 
122 651 
4 541 
1983 224 
Übernachtungen 
1 024 779 
108 276 
1 183 50í 
6 099 424 
782 404 
623 005 
1568Í. 
) 
i 10 433 21 
1 197 030 
118 746 
1 177 973 
8 066 713 
889 683 
i 688 378 
) 16 340 
I 12 834 541 
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I I I . 1 . 1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Espana 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Uniaus 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
ZonaOPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
DanmarK 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin. büwj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
833 181 
2 043 123 
14 334 836 
1 371 364 
2 238 371 
21 426 994 
656 062 
402 800 
24 103 376 
41 550 217 
6 273 239 
18415844 
93 017 187 
1 646 158 
3 172 246 
886 467 
2 507 679 
15 478 143 
1 528 725 
3 306 737 
24 681 475 
976 568 
920 471 
2 576 729 
15 754 385 
1 500 807 
3 784 913 
25 746 531 
1 166 826 
437 301 464 166 
27 892 937 29 413 600 
44 996 124 
6 866 724 
30414 715 
115 861 625 
2 459 326 
35 541 439 
123 401 771 
2 904 532 
887 922 1 020 224 
503 926 
2 659 138 2 782 217 
16 523 837 
1 477 958 
2 832192 
25 730 095 
1 247 221 
503 762 
29 682 846 
6 091 352 7 084 899 7 782 349 7 029 636 
19 114 738 23 545 329 24 166 437 24 699 651 
44 703 292 47 232 962 
7 081 909 6 750 899 
25 383 099 
115754 940 
3 044 040 
3 367 774 3 636 450 3 829 774 
17 193 905 
1 714 208 
1 105 393 
333 790 
3 820 724 
716 087 
232 371 
390 688 
31 492 617 
7 947 774 
3 354 792 
24 698 379 
47174 451 
6 998 278 
3 894 029 
658 036 
34 232 638 
1 847 053 
421 857 
2 271 681 
Ankünfte 
Übernachtungen 
3 623 632 
1 577 974 
26 071 478 
84 693 
46 276 705 
6 809 646 
236 771 
4312615 
199513 
3 391 716 
718 096 
33 735 650 
127 038 489 
1 906 206 
590 336 
226 696 
501 884 
1 178813 
2 475 486 
103 749 008 128 762 595 137 599 897 130 095 676 139 093 746 138 721042 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-Inländischen Gästen in 
Hoteis und ähnlichen Betrieben 
France 
Liegadas 
Bülgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros palses OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros pafses 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 1983 1984 1985 
1 370 418 
111 108 
3 147 772 
417 045 
783 834 
3 073 988 
1 621 446 
941 412 
: 
2 880 603 
565 612 
508 880 
170152 
67 880 
234 509 
969130 
69 559 
231 291 
18 889 983 
373 535 
3113 023 
951 114 
3 408 372 
6 315 907 
6 682 662 
1 836 419 
1 496 527 
6 151 405 
1 201 833 
1 095 643 
402 997 
160 325 
638 220 
2 308 866 
202 644 
585 162 
41 115 062 
1986 
1 384 648 
112015 
2 937 395 
570 093 
810 702 
3 121 558 
1 703 834 
1 040 901 
1 410 847 
543 901 
383 855 
135 399 
76 688 
267 522 
990 860 
60 203 
204 733 
17 321 578 
359 615 
2948 538 
1 097 173 
3 768 455 
5 893 486 
5 668 798 
1 902 619 
1 467 459 
3 202 990 
1 195 717 
796 307 
319 667 
137 441 
665 427 
1 946 816 
1946 816 
151 615 
555 537 
35 981 408 
1987 
1 447 058 
3 087 963 
862 662 
1 836 299 
1 109 156 
3 092 340 
1 529102 
612 099 
331 643 
128 073 
945 583 
221 536 
197 169 
1 593 139 
17 318 74C 
3 060 723 
6 359 561 
1 602 964 
4 163 669 
2 052 80C 
5 777 782 
3 595 193 
1 369 073 
746 001 
306 277 
2 031 769 
671 144 
518 221 
4 043 582 
36 941 154 
1988 
1 541 929 
3 352 676 
983 966 
2 201 293 
1 266 311 
3 501 519 
1 761 455 
774 039 
333415 
140 545 
983 286 
276 631 
247 055 
1 713 040 
19 509 178 
1989 
Ankunft· 
1 603 742 
3 787 982 
1 300 119 
2 955 773 
1 263 339 
4 611 587 
2 309 016 
1 256 481 
430 544 
173 512 
1 082 724 
305 466 
278 206 
2 121 173 
24 257 214 
Übernachtungen 
3 286 967 
6 704 914 
1 818 225 
5 260 731 
2 279 008 
6 753 189 
3 057 671 
1 706 111 
753 094 
300 609 
2 009 503 
722 355 
642 573 
4 187 411 
41 547 705 
3 408 752 
7 571 078 
2 429 632 
6 810 749 
2418717 
8 888 271 
5 233 856 
2 873 372 
954 714 
382 008 
2 281 641 
831 754 
837 322 
5 184 837 
51 632 649 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
France 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadaa 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros palses 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Neaerland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Jap in 
Kanada 
Türkei 
Australien-Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankunft· 
Übernachtungen 
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I I I . 1 . 1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
France 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1980 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankunft· 
Übernachtungen 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el pais en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Ireland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter. Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Leider 
AKH-Ländet 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
14 000 
59 000 
54 000 
343 000 
131 000 
1 845 000 
1 614 000 
156 000 
12 000 
58 000 
64 000 
1066 000 1119 000 
58 000 59 000 
350 000 352 000 
353 000 
108 000 
1 845 000 
2 012 000 
107 000 
Ankunft· 
13 000 
67 000 
67 000 
22 000 
444 000 
312 000 
28 000 
20 000 
428 000 
381 000 
23 000 
25 000 
529 000 
380 000 
24 000 
1 236 000 
Übernachtungen 
75 000 
514 000 
447 000 
125 000 
2 098 000 
2 133 000 
115 000 
5 278 000 5 526 000 6 1 8 4 000 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el pafs en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Ireland 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin -sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankünfte 
Übernachtungen 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Ireland 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankunft« 
Übernachtungen 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Italia 
Llegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
446 506 
147 723 
3 996 683 
128 414 
396 451 
1 728 968 
50 264 
27 039 
340 362 
46 022 
1 209 040 
8 517 472 
1 481 541 
222 541 
148 121 
49 911 
193 457 
2 128 068 
797 028 
66 663 
52 331 
188 906 
820 197 
202 943 
12741 111 
270 909 
1 569 711 
14 581 731 
2 485 405 
706 828 
27 261 922 
368 046 
828 20E 
5 547 97C 
212 10C 
205 19E 
1 899 1 7: 
126 957 
1983 
337 698 
101 767 
4 032 436 
149 314 
471 600 
1 465 922 
46 879 
26 197 
270 749 
52 395 
1 176 289 
8 131 246 
2 180 196 
262 390 
206 278 
48 471 
202 221 
2 144 764 
808 832 
83 543 
66 275 
161 469 
901 593 
123 052 
13 175 566 
223 71C 
1 554 256 
14 953 532 
1 714 05í 
487 017 
25 421 83: 
362 234 
914 706 
4 770 55: 
172 80Í 
178 82" 
1984 
307 183 
97 583 
4 085 296 
188 463 
465 218 
1 626 147 
42 010 
25 539 
240 861 
64 532 
1 083 216 
8 206 048 
2 656 343 
282 319 
241 881 
55 577 
253 409 
2 221 752 
828 687 
88 953 
62 004 
173 015 
924 184 
144 909 
13 917 329 
239 289 
1 636 117 
15 792 735 
1 487 426 
447 499 
24 625 661 
573 13C 
955 382 
5 054 166 
158 476 
167 722 
1275 387 1039 721 
126 304 232 956 
6 264 472 5 889 738 5 129 88<¡ 
1985 
317 268 
110 608 
4 164 722 
153 385 
533 380 
1 651 989 
43 405 
26 700 
262 342 
45 458 
1 055 445 
8 364 692 
2 820 366 
277 728 
267 326 
52 810 
268110 
2 228 747 
806 895 
94 183 
68 217 
189 457 
919 514 
150 481 
14 279 77S 
243 764 
1 566 801 
16090 344 
1 588 948 
486 206 
24 918 807 
353 15C 
1 039 464 
5 261 27C 
155 357 
173 064 
1986 
346 300 
122 272 
4 497 592 
139 450 
570 062 
1 732 782 
45 560 
30 511 
277 610 
50 707 
1 169 164 
8 982 010 
1 281 687 
322 926 
204 842 
50 643 
221 298 
2416160 
888 319 
93 147 
83 192 
214 879 
971 305 
165 318 
13 479 568 
250 075 
1 435 388 
15166 029 
1 762 712 
592 296 
26 850 97£ 
328 884 
1 157 78: 
5 591 791 
185 055 
1987 
371 332 
139 122 
4 933 170 
149 985 
710 065 
1 802 788 
50 747 
32 987 
307 468 
59 321 
1 180 489 
9 737 474 
1 885168 
473 362 
237 070 
62 182 
214 684 
2 626 496 
980 306 
111 771 
84 707 
251 338 
1 036 010 
162 364 
15 236 436 
252 302 
1 536 807 
17 025 545 
1 804 351 
678 687 
28 309 774 
344 457 
1 1 441 354 
5 742 428 
193 756 
i 208 297 225 85¿ 
1127 807 1283 125 1340 83: 
114 244 i 129 980 147 90C 
I 4 909 986 5 803 582 5 537 155 
45 906 283 41313 460 39 872 025 40128 306 43 894 484 45 766 65! 
1988 
405 382 
139 357 
5048194 
175 782 
808 996 
1 795 569 
50 321 
36 377 
340 605 
71 949 
1 162 034 
10 032 646 
1 864 011 
572 236 
231 982 
66 094 
204 372 
2 613 924 
932 883 
112 746 
78 443 
245 237 
1 076 175 
168 440 
15 586165 
314 983 
1 536 57E 
17 436 723 
1989 
Ankunft· 
408 033 
130 233 
4 879 953 
206 741 
830 419 
1 760 124 
52 630 
32 301 
334 176 
79 678 
1 264 964 
9 979 252 
1 941 418 
707 377 
243 361 
72 977 
248 932 
2 506 450 
832 178 
116398 
68 517 
240 141 
1 056180 
193 036 
15 699 767 
377 072 
1 605 682 
17 682 521 
Übernachtungen 
1 968 225 
652 947 
28 396 344 
395 477 
1 701 352 
5 530 55: 
211 705 
1 919 674 
588 382 
25 983 133 
463 657 
1 712 432 
5 133 599 
197 635 
246 713 216 456 
1 506 58: 
177 911 
1 379 476 
202 009 
5 183 734 5 577 226 
45 971 554 43 373 679 
3 650 976 5 222 524 6 153 639 6 577 523 3 389 713 4 760 100 4 590 96 4 848 656 
446 732 578 209 591790 583 130 655 336 941896 1149 702 1439 456 
390 855 526 937 587 636 670 203 522 814 606 738 573 385 629 007 
141552 135923 145090 13980 
450 144 493 397 594 203 622 00 
9 958 420 9 874 008 9 836 701 
138748 161683 169690 197874 
502 493 494 528 467 805 563 393 
9891909 10859957 11700126 11626058 10369239 
4 045 217 3 899 050 3 790 278 3 741227 4 040 300 4 384 450 4 202 789 3 393 894 
351763 463 114 457 290 479 950 499 934 662 635 622 553 598 030 
236 773 310 375 288 844 308 438 375 123 366 436 306 094 254 640 
995 547 714 890 720 875 775 647 892 21 1 021 582 991 387 965 097 
3 819 787 4 167 307 4 237 299 4 235 880 4 670 727 4 836 926 5 054 499 4 632 885 
509 333 319 272 342 115 350 767 381662 428 097 448 736 524 693 
60 944 962 58 144 458 57 781084 58 612 873 59 983 545 64 431626 64 549 155 61421304 
877 694 717 249 782 297 923 653 1041948 1281709 1456 648 1947 776 
4 365 838 4 521 791 4 509 137 4 441 697 4 144 836 4 480 499 4 400 613 4 769 993 
66 188 494 63 383 498 63 072 518 63 978 223 65 150 329 70193 834 70 406 416 68139 073 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Italia 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
Llegadaa 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­sovietica 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sow|. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
92 740 
47 698 
844 123 
5 524 
58 669 
278 167 
6 849 
3 057 
245 077 
8 166 
128 453 
1 71Ö523 
53 978 
4 836 
18 882 
3 165 
38 271 
308 450 
138 589 
9 495 
10 557 
34 460 
107 797 
7 552 
2 146 105 
54 253 
64 45C 
2 264 806 
957 127 
370 94: 
8 137 307 
35 27f 
151 766 
1 486 05" 
26 52t 
34 24' 
2 680 20' 
40 75 
721 90. 
14 642 1V 
255 25 
17 56 
100 39 
25 94 
115 95 
2 746 39 
1 259 02 
51 41 
67 46 
279 12 
1 040 52 
48 84 
17 903 63 
198 24 
253 79 
18 355 67 
1983 
68 304 
44 130 
997 896 
6 277 
67 229 
238 019 
6 450 
3 126 
177 450 
8984 
126 375 
1744 240 
55 506 
4 803 
19 186 
2 514 
31 540 
338 677 
156 465 
11 887 
10 826 
31 316 
122 878 
5 305 
2196 468 
33 896 
56 546 
2 286 90« 
607 582 
330 39C 
7 848 091 
Ì 60 747 
> 174 34: 
' 1 162 70f 
i 29 3o: 
) 28 73" 
' 1 674 75Í 
7 35 29' 
? 755 71 ( 
7 12 707 651 
3 253 50 
7 18 00" 
} 87 55 
7 18 39 
3 100 37 
7 2 747 15 
3 1 253 44 
1 53 08 
S 82 09 
2 275 98 
8 1 041 02 
7 41 52 
β 15 932 64 
0 150 62 
8 270 76 
6 16 354 03 
1984 
58 505 
43 099 
967 305 
7 692 
61 918 
270 122 
6 165 
3 632 
164 604 
7 948 
117 178 
1708168 
55 995 
5 245 
20 445 
3 060 
36 041 
333 107 
151 701 
11 816 
10 647 
33 413 
118644 
6 886 
2 162 061 
41 986 
64 022 
2 268 069 
507 55C 
296 942 
7 349 04; 
54 752 
I 173 345 
ì 1 238 257 
i 27 08f 
' 31 59! 
> 1 466 98 
1 30 911 
) 636 10! 
3 11812 56' 
ì 271 85( 
t 1931. 
91 90 
3 28 61 
110 97 
3 2 563 14 
7 1 130 76 
3 52 87 
1 71 26 
3 264 06 
4 998 22 
6 45 94 
1 1489838 
3 164 85 
9 256 25 
3 15 319 48 
1985 
56 231 
50 730 
1 030 347 
7 769 
72132 
282 544 
6 541 
3 577 
176 626 
11 612 
105 174 
1803 283 
60 542 
5 723 
21 114 
2 678 
50118 
362 009 
151 396 
13 982 
13 826 
36 470 
139 221 
7114 
2 305 487 
58 655 
67 509 
2 429 631 
486 527 
355 37£ 
7 730 776 
> 33515 
1986 
71 442 
71 642 
1 396 028 
7 703 
70 063 
292 243 
8004 
4884 
220 404 
11 955 
143 018 
2 297 386 
55 887 
7 956 
23 545 
3 763 
40 401 
443412 
199 867 
15 345 
15 926 
54 603 
146 356 
11 315 
2 872 350 
64 253 
76 655 
3 013 262 
632 92E 
525 31 í 
11 542 94* 
79 261 
1 197 680 188 04; 
1249 504 1410 00t 
i 27 806 32 91! 
> 25 495 37 28! 
1 595 139 1 986 14! 
) 38 518 39 09, 
! 583 827 849 58' 
Γ 12 324172 17 323 501 
3 268 77 273 21 
3 20 840 33 97 
i 82 539 91 50 
1 15 697 18 12 
i 125 229 104 80 
3 2 739 118 3 475 51 
7 1 148 231 1 559 29 
i 58 264 80 63 
7 97 215 130 52 
5 227 038 384 89 
0 1 170 305 1 240 70 
B 38 065 79 47 
3 16 576 386 21320 64 
1 227 634 270 37 
4 279 408 556 12 
8 16 083 408 2214714 
1987 
70 095 
77 333 
1 429 135 
7 341 
73 771 
301 533 
8534 
4 155 
246 825 
11 558 
160 292 
2 390 572 
70 985 
9 267 
24175 
4 557 
41 147 
450 672 
195 267 
14 451 
16 804 
62 648 
151 990 
9512 
2 991 375 
73 004 
87 397 
3161 77« 
603 496 
I 583 905 
1988 
70 638 
78 429 
1 441 153 
7 072 
68 667 
290 020 
8 137 
3 939 
246 682 
11 530 
160 373 
2386 640 
72 445 
10 922 
27 074 
5 739 
45 148 
441 329 
186 656 
15553 
15 962 
83 510 
149 823 
9 825 
2 989 297 
88 893 
97 751 
3 176 941 
1989 
Ankünfte 
70 291 
71 323 
1 240 047 
6 430 
67 856 
273 307 
8 280 
3 586 
226 402 
12 868 
162 662 
2 143 052 
73 685 
11 504 
26 510 
6 259 
48 259 
396 155 
156 373 
16118 
14 681 
55 794 
142 733 
10 456 
2 705 424 
97 762 
98 855 
2 902 041 
Übernachtungen 
606 092 593 737 
600 306 520 491 
10 932 830 11 102 011 
67 431 
9121 122 
52 314 28 603 
) 208 950 194 790 200 638 
) 1420 507 1307 917 1173 943 
! 36 437 34 330 29 546 
> 36 057 34 509 30 210 
! 2 062 342 2 050 182 1849 268 
i 32178 32 823 33 936 
3 976 533 948 156 919 786 
9 16 960 669 18 963 430 14 501280 
3 344 896 332 590 321 752 
3 35 486 39 850 39 079 
3 97 469 101804 106 266 
3 22 385 31 331 32 778 
5 103 865 107 127 116 247 
3 3 340 078 3 296 090 2 747 472 
7 1 421 047 1 369 602 1 052 042 
1 69 338 75 046 96 096 
1 109 210 107 026 93 784 
3 422 556 442 587 380 393 
4 1252 286 1242 381 1073 118 
2 65 641 59 448 52 039 
8 20 904 848 20 872 222 17 864 874 
1 308 241 409 490 435 064 
8 581 87 
7 21 794 95 
0 598 501 448 121 
9 21880 213 18 748 059 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Italia 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
539 246 
195 421 
4 840 806 
133 938 
455 120 
2 007 135 
57 113 
30 096 
585 439 
54 188 
1 337 493 
10 235 995 
1 535 519 
227 377 
167 003 
53 076 
231 728 
2 436 518 
935 617 
76 158 
62 888 
223 366 
927 994 
210 495 
14 887 216 
325 162 
1 634 161 
16 846 539 
3 442 536 
1 077 771 
35 399 229 
403 324 
979 972 
7 034 027 
238 626 
239 447 
4 579 38C 
167 714 
6 986 374 
60 548 40C 
3 906 225 
464 295 
491 254 
167 495 
566 102 
12 704 817 
1983 
406 002 
145 897 
5 030 332 
155 591 
538 829 
1 703 941 
53 329 
29 323 
448 199 
61 379 
1 302 664 
9 875 486 
2 235 702 
267 193 
225 464 
50 985 
233 761 
2 483 441 
965 297 
95 430 
77 101 
192 785 
1 024 471 
128 357 
15 372 032 
257 606 
1 610 802 
17 240 440 
2 321 637 
817 407 
33 269 924 
422 981 
1 089 049 
5 933 259 
202 109 
207 564 
2 950 142 
161 598 
6 645 448 
54 021 11« 
5 476 026 
596 2 1 : 
614 488 
154 315 
593 766 
12 621 167 
5 304 240 5 152 497 
403 174 516 202 
1984 
365 688 
140 682 
5 032 601 
196 155 
527 136 
1 896 269 
48 175 
29 171 
405 465 
72 480 
1 200 394 
9 914 216 
2 712 338 
287 564 
262 326 
58 637 
289 450 
2 554 859 
980 388 
100 769 
72 651 
206 428 
1 042 828 
151 795 
16 079 390 
281 275 
1 700 138 
18 060 804 
1 994 978 
744 441 
31 974 704 
627 882 
1 128 731 
6 292 423 
185 562 
199 317 
2 506 702 
263 866 
5 765 986 
51 684 592 
6 425 498 
611 1K 
679 54£ 
173 704 
705 182 
12 399 846 
1985 
373 489 
181 338 
5 195 069 
161 154 
605 512 
1 934 533 
49 946 
30 277 
438 968 
57 070 
1 160 619 
10187 975 
2 880 908 
283 451 
288 440 
55 488 
318 228 
2 590 756 
958 291 
108 165 
82 043 
225 927 
1 058 735 
157 595 
16 586 246 
300 419 
1 634 310 
18 519 976 
2 075 475 
841 585 
32 649 585 
386 672 
1 237 144 
6 510 774 
183163 
198 559 
2 722 946 
152 762 
5 493 813 
62 462 47« 
6 846 294 
603 97C 
752 742 
155 498 
747 23C 
12 631 027 
1986 
417 742 
193 914 
5 893 620 
147 153 
840 125 
2 025 025 
53 564 
35 395 
498 014 
62 662 
1 312 182 
11279 396 
1 337 574 
330 882 
228 387 
54 406 
261 699 
2 859 572 
1 088 186 
108 492 
99 118 
269 482 
1 117661 
176 633 
16 351916 
314 328 
1 512 047 
18178 291 
2 395 837 
1 117612 
38 393 919 
408145 
1 345 826 
7 001 791 
217 978 
245 579 
3 269 267 
169 072 
6 653 167 
61 217 993 
3 662 931 
689 305 
614315 
156 868 
607 298 
14 335 47E 
' 4 921 045 4 889 458 5 599 597 
510 168 
304 239 392 466 360 111 
538 214 580 566 
405 653 505 64^ 
1987 
441427 
216 455 
6 362 305 
157 326 
783 836 
2 104 321 
59 281 
37 142 
554 293 
70 879 
1 340 781 
12128 046 
1 956153 
482 629 
261 245 
66 739 
255 831 
3 077168 
1 175 573 
126 222 
101 511 
313 986 
1 188 000 
171 876 
18 227 811 
325 306 
1 624 204 
20177 321 
2 407 848 
1 262 596 
39 242 604 
411 888 
1 650 304 
7162 935 
230 195 
261 911 
3403175 
180 078 
6 513 692 
62 727 224 
5 104 996 
977 382 
704 207 
184 066 
598 393 
15 040 204 
5 805 497 
731 973 
475 646 
1 274 669 990 873 984 940 1 002 685 1 277 104 1 444 13t 
4 860 315 5 208 331 5235519 5406 185 5911431 
558 180 360 798 388 063 388 832 461134 
1988 
476 000 
217 786 
6 487 347 
182 854 
877 663 
2 085 589 
58 458 
40 316 
587 287 
83 479 
1 322 407 
12 419186 
1 936 456 
583158 
259 056 
71 833 
249 520 
3 055 253 
1 119 539 
128 299 
94 405 
308 747 
1 225 998 
178 265 
18 574 462 
403 876 
1 634 326 
20 812 664 
1989 
Ankünfte 
478 324 
201 556 
6 120 000 
213 171 
898 275 
2 033 431 
60 910 
35 887 
560 578 
92 546 
1 427 626 
12122 304 
2015103 
718 881 
269 871 
79 236 
297191 
2 902 605 
988 551 
132 516 
83198 
295 935 
1 198 913 
203 492 
18 405191 
474 834 
1 704 537 
20 584 662 
Obernachtungen 
2 574 321 
1 253 253 
39 498 35S 
447 791 
1 896 142 
6 838 47C 
246 039 
281 222 
3 556 767 
210 734 
6 131 89C 
62 934 984 
4 923 551 
1 189 552 
675 185 
201 021 
574 932 
14 922146 
5 572 391 
2513411 
1 108 873 
35 104 255 
492 260 
1 913 070 
6 307 542 
227181 
246 666 
3 228 744 
235 945 
6 497 012 
57 874 959 
5 170 408 
1 478 535 
735 273 
230 652 
679 640 
13116711 
4 445 936 
697 599 694 126 
413 120 348 424 
1 433 974 1 345 490 
6 089 212 6 296 880 5 706 003 
i 493 736 
78 848 600 74 077 099 72 679 467 74 189 239 81 284 193 85 336 474 
1 508 184 576 732 
86 421 377 79 286 178 
1075934 867872 947 148 1151287 1312319 1589 950 1866138 2382840 
4 619 636 4 792 560 4 765 39 
84 544 170 79 737 S3 
4721105 4700964 5062369 4999114 5218114 
78 392 006 80 061 63 87 297 476 91 988 793 92 286 629 86 887 132 
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1.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Luxembourg 
Llegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales'. Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin ­sowj. Länder 
OPFC Lander 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
125 511 
3 662 
61 809 
864 
3 832 
42 422 
1 243 
9 553 
11 358 
74 117 
2 201 
25 288 
361 860 
25 806 
1 357 
2 202 
287 
2 625 
20 507 
1 961 
598 
1 738 
1 691 
4 064 
9 808 
647 
414 644 
165 
15 883 
430 692 
298 68C 
7 43; 
103 515 
1 90" 
1983 
123 693 
3163 
55 727 
1 316 
3 010 
30 668 
1 232 
7 697 
11 778 
60 767 
1 807 
24 381 
325 239 
39 918 
1 111 
3 401 
236 
2 081 
21 861 
1 989 
987 
3 507 
2 145 
3 237 
9 473 
523 
393 847 
75 
12 092 
406 014 
311 985 
1 7 072 
98 306 
1984 
120 173 
3 203 
58 218 
1 308 
3 025 
32 885 
1 323 
7 918 
10448 
63 786 
1 635 
22 581 
326 503 
48 477 
1 555 
3 852 
250 
2 581 
24 377 
1 970 
1 157 
4 654 
2 590 
4 028 
9 559 
419 
407 595 
94 
12 985 
420 674 
292 347 
6 786 
104 024 
3 116 2 991 
5114 5188 5610 
68 013 54 684 I 59 446 
2 107 2 594 2 444 
17 696 14 789 16 346 
46 636 46 557 43 295 
202 437 173 907 176 673 
3 613 4 42 
42 870 44 40 
3 868 
42 630 
800 025 767 023 756 460 
37 864 70 425 86 256 
2 235 1 906 2 903 
3 200 5 346 6 354 
541 532 828 
3 930 3 11 I 4 224 
33 265 38 562 44 544 
3 240 3 907 4 299 
1 058 1 829 2 272 
2 514 6 459 8 426 
3 147 3 985 4 764 
6 577 5 606 6 956 
15697 15862 17290 
1 032 914 537 
881 060 886 905 901 569 
365 254 276 
24 778 23 138 27 015 
906 203 910 297 928 860 
1985 
128 815 
3 942 
81 934 
1 607 
3 792 
36 040 
1 686 
6983 
10 461 
66 486 
2 018 
24 874 
348 638 
57 590 
4 650 
4 385 
198 
2 754 
25 276 
2344 
1 389 
3 795 
2 958 
4 339 
9 974 
477 
443 491 
108 
14443 
458 042 
304 676 
8036 
108 907 
3 955 
6 79: 
66 384 
3 381 
1986 
126 644 
4 782 
63 308 
1 443 
6 071 
38 812 
1 518 
8 340 
11 801 
71 059 
2 568 
26 889 
363 235 
42 906 
3 266 
3 753 
333 
2 300 
30 266 
2 709 
1 771 
5 265 
3 802 
5 449 
10 571 
699 
448 059 
193 
16 006 
482 25« 
285 376 
9 37C 
111 641 
1987 
128 572 
4 857 
87 740 
1 640 
5 816 
42 232 
2 167 
9 691 
12 197 
74 720 
2 273 
25 632 
377 537 
44 692 
1 901 
3 809 
348 
1 954 
31 410 
2344 
1 952 
8 227 
3 260 
5 628 
9 420 
579 
481651 
114 
14 208 
476 973 
276 70S 
9 77¿ 
123 736 
3 219 3 72' 
11 490 11 991 
1988 
136 629 
5110 
70 804 
1 980 
7 007 
48 057 
1 752 
13348 
14 897 
76 460 
2 761 
28 181 
406 986 
33 264 
2 230 
3 935 
383 
2 190 
36 289 
3190 
2435 
8 476 
3 987 
5 967 
11 335 
899 
486 277 
21C 
14 756 
SOO 242 
1969 
Ankunft· 
147 894 
6 324 
78 715 
1 825 
13 407 
52 742 
1 767 
15 928 
17 224 
91 278 
3 619 
30 740 
461 463 
30 621 
3 226 
4 385 
317 
2 452 
38 172 
3 138 
3 221 
7 478 
3 564 
7 372 
12 545 
854 
540 636 
579 
18 200 
559 415 
Übernachtungen 
284 931 
10 20* 
123 88C 
305 382 
ι 13 837 
136 102 
4 833 4 385 
12 319 20 090 
68 693 75 937 85 034 102 764 
3 086 5 261 3 673 4 082 
13 919 15 946 17 360 24 099 30 054 
41 629 61 210 55 824 70 046 95 732 
170 456 184 937 183 042 182 398 214 557 
4 742 6 376 715 7 795 11797 
45 722 53 946 51 472 55 672 63 069 
778 802 815 292 821983 864 886 1001851 
99 725 74 557 77 175 63 345 54 919 
9 248 7 219 4 363 3 98 6 296 
7 159 6 722 5 672 6 287 6 950 
59 906 1 247 1 123 1 174 
4 249 3 698 2 957 3 436 3 830 
45 174 54 985 54 367 63 780 68 274 
4 807 5 554 5 591 6 583 6 582 
2 436 3 058 3189 3 907 5 133 
7 049 9 276 13 876 14 328 13 221 
5 415 6 882 5 698 7 184 6 545 
7 257 10 321 9 476 10 586 12 554 
17 135 18 525 15 571 19 241 21267 
1 075 1 369 966 1 951 2 972 
944 748 963 379 967 764 1006 837 1143 294 
355 531 234 774 1 760 
28 634 31129 28 989 31764 42 694 
973 737 995 039 996 987 1038 601 1187 748 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Luxem bou re 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
Liegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ΑΛΓ3 
1980 
58 186 
2 000 
23 465 
13 
795 
7 594 
800 
1 135 
17 160 
141 223 
180 
17 493 
270 044 
5 141 
218 
1 457 
38 
2 796 
3 998 
539 
490 
149 
357 
1 359 
1 020 
84 
283 692 
2 
1983 
61 580 
2 063 
22 383 
109 
829 
6 007 
1 001 
1 447 
17 643 
139 165 
323 
13088 
265 638 
4 926 
201 
1 557 
10 
2 280 
4 962 
394 
763 
282 
800 
1 524 
1 131 
68 
279 574 
7 
1984 
50 848 
2 722 
20 517 
72 
976 
7 500 
878 
1 482 
16 569 
135 687 
198 
12 225 
249 674 
4 738 
149 
1 546 
20 
2 684 
6 011 
336 
1 194 
340 
1 035 
1 791 
1 225 
90 
284 822 
14 
1985 
48 295 
2 594 
18 921 
60 
964 
6 450 
456 
993 
16 671 
134 321 
375 
9 733 
239 733 
4 749 
474 
1 706 
8 
3 072 
5438 
304 
1 027 
191 
767 
1 899 
1 075 
175 
265180 
2 
1988 
45 058 
2 208 
17 006 
56 
816 
6 135 
566 
1 011 
17 229 
132 966 
552 
8177 
231780 
4 345 
286 
1 598 
92 
3133 
4 791 
440 
1 029 
265 
531 
1 388 
1 062 
76 
246 025 
9 
1987 
46 052 
2 801 
17 600 
104 
950 
5 909 
474 
1 211 
18 092 
143 919 
635 
9 099 
246 846 
5 354 
288 
1 590 
5 
2934 
5117 
417 
898 
333 
689 
1 687 
936 
157 
282134 
1 
1988 
42 007 
3 495 
17 922 
74 
1 314 
7 393 
341 
1 613 
16 502 
141 637 
611 
9 054 
241963 
5184 
209 
1 607 
29 
3004 
5 257 
514 
972 
180 
729 
1 543 
983 
336 
257 233 
8 
1989 
Ankunft· 
47 862 
3 693 
19 862 
101 
2 020 
8 678 
524 
2 332 
17635 
178 557 
1 616 
12 045 
294 925 
4 354 
206 
1 837 
48 
3533 
6 831 
631 
1 644 
290 
871 
1 861 
1 418 
116 
311734 
32 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter. Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sowj. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
3 379 
287 073 
335 916 
4 252 
58 229 
15 
1 492 
23 699 
1 503 
2 568 
189 060 
802 475 
414 
34 570 
1 454 193 
6 695 
271 
2 184 
109 
3 698 
11 514 
1 292 
699 
190 
4 958 
2 504 
1 749 
122 
1 478 664 
2 
3 533 
1 482199 
1 641 
281 222 
421 616 
5 443 
63 794 
156 
1 300 
19 709 
2 219 
3 230 
219 020 
869 862 
587 
28 291 
1 635 227 
7 149 
247 
2 110 
10 
3 166 
10 937 
1 819 
1 331 
471 
1 943 
3 130 
2 154 
89 
1 658 846 
37 
3 446 
1 662 329 
2 131 
266 967 
353 228 
7 532 
59 527 
126 
1 859 
23 058 
2584 
2 870 
220 769 
794 140 
804 
28 215 
1494 512 
6 632 
239 
2 070 
42 
3 755 
10 931 
693 
1 736 
557 
2 007 
3 187 
2 350 
401 
1518181 
56 
3 755 
1 521 992 
2 405 
267 587 
338 646 
7 412 
56 298 
136 
1 630 
20 533 
823 
1 598 
202 045 
780 438 
1 256 
21 988 
1432 803 
6 326 
861 
2 322 
48 
4 250 
11 778 
534 
1 590 
324 
2 682 
4 263 
1 937 
448 
1 458 388 
2 
5 372 
1 463 762 
2 734 
248 768 
302 601 
5 927 
45 811 
192 
2 227 
19 580 
1 332 
1 966 
177 281 
754 499 
1 916 
18 465 
1 331 797 
5 945 
607 
2 266 
171 
4 044 
10 486 
1 169 
1 737 
734 
1 240 
3 005 
2 485 
116 
1355 318 
65 
5 906 
1 361 287 
3 021 
286 156 
311 492 
8 179 
52 166 
214 
1 903 
19816 
3 324 
2816 
200 618 
771 264 
4 964 
21 458 
1398 214 
7 464 
356 
2117 
6 
3 793 
11 496 
1 659 
1 449 
684 
2 236 
3 490 
1 697 
281 
1 423 446 
4 
6 703 
1430153 
2 790 
260 031 
3 471 
316 237 
Übernachtungen 
273 540 
10444 
51 921 
168 
2 894 
23 448 
1 280 
4 626 
218 369 
738 916 
9 435 
21 809 
1356 860 
6 822 
258 
2 133 
195 
3 784 
13 744 
1 446 
1 451 
341 
1 997 
2 349 
1 949 
4 211 
1383 786 
16 
5 625 
1389 427 
285 681 
10338 
55 893 
176 
3 845 
24 912 
1 293 
4 492 
191 832 
911 094 
19 175 
24 053 
1 532 784 
5 710 
263 
2 390 
115 
4 991 
15193 
2 385 
2 437 
798 
1 917 
3 672 
3 454 
530 
1561446 
36 
7 102 
1568 584 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Luxembourg 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Liegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros palses OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sowj. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
183 697 
5 662 
85 274 
877 
4 627 
50 016 
2 043 
10 688 
28 518 
215 340 
2 381 
42 781 
631 904 
30 947 
1 575 
3 659 
325 
5 421 
24 505 
2 500 
1 088 
1 887 
2 048 
5 423 
10 828 
731 
698 33« 
167 
19 262 
717 766 
634 596 
11 68Í 
1983 
185 273 
5 226 
78 110 
1 425 
3 839 
36 675 
2 233 
9 144 
29 421 
199 932 
2 130 
37 469 
590 877 
44 844 
1 312 
4 958 
246 
4 361 
26 823 
2383 
1 750 
3 789 
2 945 
4 761 
10 604 
591 
673 421 
82 
13 733 
687 236 
> 733 606 
ι 12516 
161 748 162 095 
1984 
171 021 
5 925 
78 735 
1 380 
4 001 
40 385 
2 201 
9 400 
27 017 
199 473 
1 833 
34 806 
578 177 
53 215 
1 704 
5 398 
270 
5 265 
30 388 
2 306 
2 351 
4 994 
3 625 
5 819 
10 784 
509 
872 417 
108 
15116 
887 641 
645 575 
14318 
163 551 
1 922 3 272 3 117 
6 606 6 488 7 469 
91 712 74 393 82 504 
3 610 4 813 5 028 
20 264 18 019 19 216 
235 696 265 577 264 064 
1004 912 1043 769 970 813 
4 027 5 008 4 472 
77 440 72 692 70 845 
2 254 218 2 402 250 2 250 972 
44 559 77 574 92 888 
2 506 2 153 3 142 
5 384 7 456 8 424 
650 542 870 
7 628 6 277 7 979 
44 779 49 499 55 475 
4 532 5 726 4 992 
1757 3 160 4 008 
2 704 6 930 8 983 
8 105 5 928 6 771 
9 081 8 736 10 143 
17 446 18 016 19 640 
1 154 1 003 938 
2 359 724 2 545 751 2 419 750 
367 291 332 
28 311 26 584 30 770 
2 388 402 2 572 626 2 450 852 
1985 
177110 
6 536 
80 855 
1 667 
4 756 
42 490 
2142 
7 976 
27 032 
200 807 
2 393 
34 607 
588 371 
82 339 
5 124 
8 091 
206 
5 826 
30 714 
2648 
2416 
3 986 
3 725 
6 238 
11 049 
652 
698 671 
11C 
1684« 
716 62« 
643 321 
15 447 
1986 
171 702 
6990 
80 314 
1 499 
6 887 
44 947 
2084 
9 351 
29 030 
204 025 
3120 
35 066 
696 015 
47 251 
3 552 
5 351 
425 
5433 
35 057 
3149 
2 800 
5 530 
4333 
6 837 
11 633 
775 
892 084 
202 
18 74Γ. 
71102t 
587 975 
15 297 
165 205 157 452 
4 095 3 411 
1987 
174 624 
7 658 
85 340 
1 744 
6 766 
48141 
2 641 
10 902 
30 289 
218 639 
2 908 
34 731 
624 383 
50 046 
2189 
5 399 
353 
4888 
36 527 
2 761 
2 850 
8 560 
3 949 
7315 
10 356 
736 
723 785 
115 
17 225 
741 12« 
588 201 
17 95: 
» 175 901 
3 941 
1988 
178 636 
8 605 
88 726 
2 054 
8 321 
55 450 
2 093 
14 961 
31 399 
218 097 
3 372 
37 235 
848 949 
38 428 
2 439 
5 542 
412 
5194 
41 546 
3 704 
3 407 
8656 
4 716 
7 510 
12318 
1 235 
742 510 
218 
17 545 
780 273 
1989 
Ankünfte 
195 756 
10017 
98 577 
1 926 
15 427 
61 420 
2 291 
18 260 
34 859 
269 835 
5 235 
42 785 
766 388 
34 975 
3 432 
6222 
365 
5985 
45 003 
3 769 
4 865 
7 768 
4 435 
9 233 
13 963 
970 
862 370 
611 
21671 
874 652 
Übernachtungen 
558 471 
20 645 
175 801 
5 001 
591 063 
1 24 175 
191 995 
4 561 
8 423 13 717 13 894 15 213 23 935 
86 917 88 273 95 753 108 482 127 676 
4 204 4 418 8 585 4 953 5 375 
15 517 17 912 20 176 28 725 34 546 
243 674 238 49 256 442 288 415 287 564 
950 894 939 436 954 306 921314 1125 651 
5 998 8 292 12 115 17 230 30 972 
67 710 72 41 72 930 77 48 87 122 
2 211405 2147 089 2 220197 2 221735 2 534 635 
106 051 80 502 84 639 70 167 60 629 
10 109 7 826 4 719 4 239 6 559 
9 481 8 988 7 789 8 420 9 340 
639 1 077 1 253 1 318 1 289 
8 499 7 742 6 750 7 220 8 821 
56 952 65 471 65 863 77 524 83 497 
5 341 6 723 7 250 8 029 8 967 
4 026 4 795 4 638 5 358 7 570 
7 373 10 010 14 560 14 669 14 019 
8 097 8122 7 934 9 181 8 492 
11520 13 326 12 966 12 935 16 226 
19 072 21010 17 268 21190 24 721 
1523 1485 1247 6162 3 502 
2 403136 2 318 895 2 391210 2 390 823 2 704 770 
357 596 238 790 1 796 
34 006 37 035 35 692 36 615 49 766 
2 437 499 2 356 326 2 427140 2 428 028 2 756 332 
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III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Nederland 
Llegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Ch in . ­ sc . Länder 
OPEC­Lander 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
118 809 
45 255 
608 572 
66 806 
235 855 
14 714 
83 554 
9 286 
461 361 
1 644 212 
324 157 
60 954 
67 918 
55 986 
343 469 
43 981 
102 257 
69 969 
2 496 696 
261 089 
2 757 785 
224 241 
90 486 
1 485 217 
154 109 
435 488 
39 501 
196 969 
19 109 
1 055 846 
3 700 96E 
654 167 
126 67C 
125411 
117 956 
726 137 
79 84C 
195 49Í 
160 27Í 
5 451 30E 
614 14( 
6 065 44! 
1983 
106 568 
53 869 
586 878 
63 901 
199 631 
13 964 
89 621 
8 309 
521 761 
1 644 502 
454 761 
66 160 
86 571 
37 921 
338 706 
27 465 
41 738 
94 917 
69 203 
2 628 621 
268 906 
2 897 527 
187 156 
101 221 
1 384 758 
133 260 
344 660 
30 603 
191 964 
15 938 
1 116 729 
3 506 28« 
874 648 
133 175 
150 976 
80 54C 
685 826 
52 72C 
1 127 296 
1 172 827 
> 147 15C 
> 5 431 461 
) 578 38" 
¡ 6 009 841 
1984 
112 996 
61 167 
614 210 
74 471 
232 826 
15 389 
100 723 
10 021 
559 675 
1 781 478 
574 570 
70 799 
98 804 
48 238 
342 527 
24 561 
41 968 
96 556 
70 767 
2 916 416 
301 815 
3 218 231 
198 306 
113 492 
1 416 485 
148 124 
395 460 
32 071 
212 230 
17 97C 
1 213 926 
3 748 064 
1 071 205 
126 496 
172 2 8 : 
95 986 
678 67C 
46 486 
76 667 
174 47< 
148 60C 
5 892 70Í 
' 646 00 ' 
) 6 538 7 1 : 
1985 
120 731 
60 666 
608 603 
78 507 
233 649 
17 608 
108 933 
9 6 3 2 
593 348 
1 831 767 
576 357 
77 019 
113 770 
60 731 
362 947 
25 615 
48 920 
105 096 
70 283 
3 022 591 
308 350 
3 3 2 8 9 4 1 
205 763 
118 980 
1 376 379 
157 929 
402 061 
37 857 
222 726 
17 377 
1 292137 
3 831 20« 
1 076 412 
153138 
194 286 
122 446 
714 564 
47 635 
90 396 
i 187 032 
140 67 : 
1 6 092 056 
I 654 89 ! 
! 6 746 9£W 
1986 
130 333 
62 957 
663 291 
86 385 
241 643 
19 054 
118 606 
9 614 
585 320 
1 9 1 7 203 
393 718 
69 008 
88 196 
53 226 
366 346 
26 497 
54 523 
101 184 
73 139 
2 887 697 
300 054 
3 187 751 
232 500 
125 013 
1 583 963 
179 535 
421 444 
40 506 
254 317 
17 667 
1 277 51C 
4 1 3 2 45« 
789 922 
145 366 
156 454 
109 576 
745 076 
51 08C 
102 06« 
186 922 
152 51Í 
> β 078 84« 
I 729 29! 
I 6 8 0 8 1 « 
1987 
127 366 
61 582 
604 075 
91 999 
245 395 
16 152 
133 214 
8 467 
555 975 
1 8 4 4 225 
396 099 
73 576 
92 078 
50 053 
356 219 
26 853 
51 015 
98 451 
72 262 
2 812 260 
301 493 
3 1 1 3 743 
230 570 
128 604 
1 399 469 
192169 
427 698 
34 403 
292 201 
16 306 
1 156 977 
3 878 397 
776 961 
138 242 
162 716 
102 805 
» 750 125 
53 28C 
, 103171 
! 185 856 
ι 151 572 
I 580925C 
! 711 33( 
) 6 520 581 
1988 
140 246 
67 204 
684 512 
112117 
257 672 
18 859 
164 925 
11 425 
603 825 
2 040 785 
381 058 
83 888 
102 933 
46 006 
370 990 
29 323 
46 738 
102 376 
80 076 
3 0 2 6 660 
296 054 
3 321 714 
1989 
Ankünfte 
145 600 
74 000 
678 700 
129 800 
263 600 
21 600 
211 000 
11 600 
2 841 500 
663 800 
419 600 
85 900 
95 700 
51 300 
33 300 
54 700 
111 100 
93 300 
Übernachtungen 
245 706 
139 875 
1 472 936 
239 588 
444 734 
41 106 
361 666 
21 264 
1 229 666 
4 1 9 6 54: 
756 296 
160 156 
175 375 
90 621 
777 635 
56 75^ 
269 300 
149 400 
1 538 900 
267 500 
476 200 
46 200 
417 400 
22 900 
1 399 500 
4 587 300 
845 400 
168 900 
186 400 
105 100 
595 100 
i 6 8 0 0 0 
9 9 8 1 8 116 000 
> 194 154 220 300 
170 058 190 800 
6 166 629 6 3 8 3 1 0 0 
) 603 93t 
I 6 760 56' 
i 
Γ 
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I I I . 1 . 1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Nederland 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1 299 
206 
29 294 
381 
1 594 
101 
437 
78 
4 689 
38 079 
1 862 
179 
529 
500 
2 0 1 6 
108 
342 
606 
43 165 
178 979 
5312 
184 291 
1 506 
171 
26 323 
287 
2 563 
83 
396 
64 
6 268 
37 661 
2 126 
179 
540 
276 
2 182 
143 
127 
373 
686 
42 964 
172113 
4215 
176 328 
1 658 
238 
27 474 
384 
1 091 
81 
458 
229 
7 763 
39 366 
2 470 
125 
562 
337 
1 970 
157 
120 
353 
653 
44 830 
176 190 
2 553 
178 743 
1 832 
235 
28 949 
287 
1 253 
108 
680 
95 
6 589 
40 028 
2 753 
140 
734 
275 
2 232 
143 710 
26 747 
1 024 846 
26 095 
89 850 
5 179 
38 507 
1 938 
96 651 
1463 623 
36 195 
2 375 
15516 
23 962 
82 705 
206 
175 276 
3 710 
178 986 
9 307 
134 
503 
670 
162 
11 548 
24 983 
15 631 
1 614 276 
1 832 
44 997 
4 715 
751 
135 651 
1 549 
3 664 
319 
1 177 
190 
17 260 
165 276 
4 665 
522 
1 353 
1 217 
5 946 
254 
720 
2 048 
1 304 
44 268 
4 806 
391 
121 397 
908 
4 600 
239 
1 008 
229 
23 574 
157 152 
5 583 
344 
1 242 
734 
7 058 
421 
236 
1 028 
2 266 
1 112 
46 942 
4 770 
493 
119 368 
1 186 
2 825 
190 
1 218 
1 066 
31 373 
162 489 
5815 
271 
1 283 
924 
5 408 
423 
267 
798 
1 788 
1342 
47 604 
5 557 
505 
122 265 
999 
2 792 
318 
1 724 
324 
25 486 
159 970 
6813 
234 
1 540 
640 
6 079 
607 
230 
945 
2215 
26 967 
1841 243 
822 474 
56 794 
5348199 
51 832 
162 092 
12 868 
80 204 
4 789 
258 064 
8 797 316 
57 900 
3 576 
24 017 
40 323 
164 639 
13884 
19 752 
45 981 
32 466 
7 087 771 
57 175 
7144 946 
Ankünfte 
131 800 
33 900 
865 700 
36 000 
105 800 
5 400 
48 900 
1 200 
5 429 300 
107 300 
52 000 
3 700 
19 800 
154 300 
38 100 
976 100 
35 900 
91 000 
4 800 
50 600 
1 200 
5 633 900 
103 000 
43 300 
2 800 
15 200 
29 800 
8 000 
27 400 
8 200 
9 500 
23 000 
17 900 
10 200 
28 300 
18 900 
Übernachtungen 
619 000 
77 200 
4 163 900 
70 400 
173 900 
13 000 
100 600 
3 700 
28 803 600 
737 400 
130 700 
4 857 800 
90 400 
209 400 
15 200 
123 000 
4 600 
30 843 400 
281 000 334 100 
74 700 
4 900 
29 000 
92 200 
5 200 
31 500 
49 800 
15 700 
59 700 
20 500 
19 200 
50 600 
38 800 
27 200 
74 000 
56 400 
149 
.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Nederland 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Llegadaa 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
1980 
120 108 
45 461 
637 866 
67 187 
237 449 
14 815 
83 991 
9 364 
466 050 
1 682 291 
326 019 
61 133 
68 447 
56 486 
345 485 
44 089 
102 599 
70 575 
2 539 861 
262 921 
2 802 782 
1983 
108 074 
54 040 
613 201 
64 188 
202 194 
14 047 
90 017 
8 373 
528 029 
1 682 163 
456 887 
66 339 
87 111 
38 197 
340 888 
27 608 
41 841 
95 290 
69 889 
2 671 585 
270 21C 
2 941 798 
1984 
114 654 
61 405 
641 684 
74 855 
233 917 
15 470 
101 181 
10 250 
567 428 
1820 844 
577 040 
70 924 
99 366 
48 575 
344 497 
24 718 
42 088 
96 909 
71 42C 
2 961 24« 
302 927 
3 284 173 
1985 
122 563 
60 901 
837 552 
78 884 
234 902 
17716 
109 613 
9 727 
599 937 
1871796 
579110 
77159 
114504 
61 006 
365179 
25 821 
49 054 
105 599 
70 953 
3 088 763 
307 692 
3 376 448 
1986 1987 1988 
274 043 
89 704 
1688137 
112 480 
331493 
24 233 
157 113 
11 552 
681 971 
3 370 726 
429 913 
71 383 
103 712 
77188 
449 051 
35 804 
66 071 
126167 
88 770 
4 501973 
327 021 
4828 994 
272 000 
101 100 
1 530 800 
148 100 
363 500 
24 300 
213 800 
12 600 
8 069 000 
711 200 
11 446 200 
433 000 
87 600 
122 800 
75 800 
316800 
37 3O0 
56 3O0 
125 300 
97 90C 
12482 200 
1989 
Ankünfte 
300 000 
112100 
1 854 700 
185 700 
354 600 
26 400 
261 700 
12 800 
8 475 300 
766 800 
12 030 100 
463 000 
88 700 
110900 
79 700 
357 900 
41 500 
: 
64 800 
139 400 
112 200 
13130 300 
Pernoctaciones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.­sowj. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
228 956 
91 237 
1 620 868 
155 658 
439 152 
39 820 
198 146 
19 299 
1 073 105 
3 866 241 
658 832 
127 192 
126 764 
119 172 
732 083 
80 094 
196 219 
162 323 
5 630 284 
619 452 
6 249 736 
191 962 
101 612 
1 506 155 
134168 
349 260 
30 842 
192 972 
16 167 
1 140 303 
3 663 441 
880 231 
133 519 
152 220 
81 277 
692 886 
53 141 
127 531 
173 855 
149416 
5 603 574 
582 602 
6 186 176 
203 076 
113 985 
1 535 853 
149 310 
398 285 
32 261 
213 448 
19 036 
1 245 299 
3 910 553 
1 077 020 
126 769 
173 566 
96 912 
684 078 
46 911 
76 934 
175 272 
150 388 
6 088 898 
648 557 
6 717 455 
211 320 
119485 
1498 644 
158 928 
404 853 
38175 
224 450 
17 701 
1 317 623 
3 991 179 
1 083 225 
153 372 
195 826 
123 086 
720 643 
48 242 
90 628 
187 977 
142 886 
β 267 331 
658 609 
6 925 94C 
1 054 974 
181 807 
6 932162 
231 367 
583 536 
53 374 
334 521 
22 456 
1 535 574 
10 929 771 
847 822 
148 942 
180 471 
149 899 
909 714 
64 964 
121 817 
232 903 
184 981 
13166 81« 
786 467 
13 953 086 
Übernachtungen 
864 700 
217100 
5 638 200 
309 900 
618 700 
54100 
462 200 
25OO0 
34 275 00G 
1 510 80C 
830 80C 
165 00C 
204 40C 
140 50C 
72 40C 
119 00C 
244 70C 
208 90C 
: 
1 006 700 
280 100 
6 396 700 
357 900 
685 600 
61 400 
540 400 
27 600 
36 760 700 
1 733 600 
937 700 
174 000 
217 900 
164 900 
88 500 
143 200 
294 300 
247 200 
150 
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Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el pais en el 
conjunto de medios de alojamiento 
Portugal 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Beherbergungsbetrieben insgesamt 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
65 570 
27 730 
337 634 
4 165 
508 293 
273 484 
24 923 
60 923 
1 463 
155 339 
350 495 
1 810 019 
167 328 
1 2 1 1 5 
54 640 
849 
21 422 
181 826 
19 582 
19013 
321 
20 971 
62 102 
57 882 
1 955 
2 248 199 
8 557 
11 66C 
121 14S 
2 389 565 
341 027 
169 595 
2 086 045 
10 46" 
1 293 57£ 
918 706 
1983 
62 421 
43 576 
318 078 
4 331 
421 329 
282 466 
18 300 
71 254 
2 737 
144 815 
475 743 
1 845 050 
232 079 
16 286 
65 180 
1 016 
16 251 
212 925 
24 599 
16100 
1 373 
25 223 
72 619 
71 464 
1 547 
2 388 787 
8 750 
13 954 
144 488 
2 555 979 
267 111 
272 966 
1 663 745 
13 58¿ 
> 1 143 524 
1984 
6 3 1 1 9 
53 200 
331 763 
4 696 
469 790 
329 472 
19 608 
76 372 
2 582 
153 972 
536 563 
2 041 137 
274 319 
23 383 
79 289 
870 
1 9 4 1 4 
242 463 
27 452 
17 472 
2 700 
29 908 
80 712 
82 120 
2 099 
2 680 875 
9 541 
14 452 
163 732 
2 868 60C 
275 3 4 ; 
314 15: 
1 665 844 
13 527 
1 142 5 U 
1985 
71 629 
54 276 
429 354 
4 500 
535 079 
337 132 
23 200 
101 808 
3 957 
176 387 
672 342 
2 409 664 
297 637 
23 498 
102 744 
1 231 
24 855 
247 053 
28 739 
24 473 
1 987 
28 689 
60 237 
100 930 
1 998 
3 106 682 
12 687 
16 723 
171 525 
3 307 617 
293 91C 
282 39C 
2 242 476 
13 432 
1 335 28C 
937 323 997 855 1 0 2 4 10" 
1986 
84 047 
71 384 
483 369 
4 6 1 0 
628 022 
412 885 
28 617 
122 159 
4 360 
195 873 
739 656 
2 774 982 
177 479 
24 939 
96 124 
1 099 
23 021 
269 919 
38 458 
25 636 
1 540 
31 942 
72 032 
98 264 
2 047 
3 367 563 
12 978 
13 777 
157 031 
3 551 34« 
335 625 
406 416 
1987 
87 527 
75 466 
567 926 
5 531 
667 459 
421 060 
31 298 
143 687 
4 6 1 5 
218 171 
725 023 
2 947 763 
237 985 
30 866 
105 055 
891 
23 693 
301 090 
40 513 
35 722 
2 229 
33 893 
76 554 
109 889 
2 290 
3 647 343 
10 082 
14 09C 
157 085 
3 828 604 
334 616 
420 416 
1988 
104413 
76 282 
573 400 
7 3 3 3 
694 868 
457 459 
31 457 
161 651 
4 641 
279 737 
683 221 
3 074 462 
245 967 
33 190 
95 940 
1 292 
21 838 
312 600 
37 967 
42 867 
1 541 
31 506 
89 032 
107 251 
2 436 
3 785 289 
13 964 
11 284 
177 426 
3 987 962 
1989 
Ankünfte 
121 429 
76 888 
561 958 
9 065 
756 639 
482 700 
34 775 
178 013 
4 597 
295 265 
677 812 
3 199141 
260 107 
33 822 
104 219 
1 267 
23 233 
340 918 
41 364 
64 603 
2 275 
26 531 
95 008 
108 546 
2 591 
3 962 707 
1 6 8 1 8 
9 857 
173 465 
4 162 847 
Übernachtungen 
410 818 504 272 
425 278 435 519 
2 532 319 2 789 466 2 781 176 2 752 402 
12 558 14 922 2 1 6 5 7 26 136 
1 532 358 1 632 666 
1 188 571 
1 767 077 1 931 155 
1 1 3 4 837 1 2 5 4 330 1 3 2 9 929 
243 903 156 416 176 519 184 865 2 6 1 2 7 9 293 767 259 347 248 838 
195 140 197 995 202 192 268 808 3 2 1 7 2 4 372 162 426 693 463 722 
5 340 11677 1 1 3 6 5 18 207 24 808 2 1 8 8 5 20 86 
1 222 858 879 65 
16 834 
950 694 1 0 1 2 434 1 1 3 1 8 9 2 1 2 2 1 3 0 6 1 6 4 9 848 1 7 4 3 792 
2 784 776 3 728 409 4 047 009 5 087 016 5 992 652 5 742 46 
9 271 443 9 272 404 9 797 01 
5 414 867 5 239 541 
1 1 7 6 2 925 13 740 204 13 978 508 14 4 3 1 9 5 2 14 692140 
479437 6 1 6 9 1 8 724 859 806 857 5 1 0 5 5 6 6 5 1 6 3 7 667 04 692 615 
32 177 37 062 50 857 50 620 54 012 65 706 73 801 74 727 
202 793 226 789 2 7 1 2 5 2 4 0 1 1 5 6 374 163 357 996 323 486 3 5 1 6 1 5 
2 765 3 488 3 279 3 756 3 917 3 253 4 310 4 670 
59 088 52 779 56 783 69 391 58 094 60 804 55 153 55 913 
1 0 2 2 394 1 1 9 3 597 1 2 8 3 749 1 2 4 5 568 1 4 0 8 287 1 4 7 9 112 1 6 2 8 346 1 7 4 7 012 
7 8 5 6 0 111088 112979 117475 155 102 167733 160741 162388 
99 511 102 588 108 855 142 684 180 671 236 019 304 763 455 568 
1 9 3 5 1 9 3 4 2 30 823 1 9 0 9 6 1 9 3 8 0 17851 1 5 4 0 3 2 2 1 1 6 
156 277 188 746 223 737 203 963 225 096 225 259 199 717 144 401 
463 667 518 799 525 439 385 463 4 4 1 6 7 8 4 5 1 4 2 2 570 097 572 111 
216 217 247 030 275 839 370 807 379 235 373 814 370 759 383 391 
6 227 6 004 6 077 6 080 7 125 7 01 4 6 866 7 037 
1 1 0 7 0 0 9 6 1 1 4 0 3 0 3 7 1 2 1 8 7 7 9 0 1 4 3 4 0 2 7 3 1 6 1 4 9 2 3 3 1 6 6 9 7 0 1 6 1 7 1 8 4 0 8 9 1 7 6 1 8 6 9 2 
28 386 28 699 30 630 38 085 39 964 32 721 40 333 49 308 
37 885 49 983 40 870 42 976 38 601 34 690 35 466 32 813 
3 5 1 6 7 2 450 988 493 208 5 1 1 6 0 6 449 407 445 439 526 680 528 972 
1 1 4 8 8 0 3 9 1 1 9 3 2 7 0 7 1 2 7 5 2 4 9 8 1 4 9 3 2 9 4 0 1 6 6 7 7 2 0 5 1 7 1 0 9 8 6 6 1 7 7 8 6 5 6 8 1 8 2 2 9 7 8 5 
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I I I . 1 . 1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
Portugal 
Liegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
51 248 
23 777 
221 551 
4 085 
418 451 
165 792 
23 734 
47 599 
956 
104 512 
325 605 
1 387 310 
159 923 
11 637 
49 322 
709 
6 759 
159 123 
14 577 
12 304 
313 
19 652 
59 465 
51 079 
1 733 
1 774 783 
7 287 
11 370 
115 326 
1 908 766 
284 484 
153 877 
1 556 951 
10 275 
963 938 
521 317 
239 419 
143 034 
3518 
984 829 
2 681 063 
7 542 705 
458 402 
31 096 
186 487 
2 296 
17 849 
952 768 
62 952 
83 080 
1 920 
151 277 
454 648 
193 430 
5 461 
9191 603 
23 326 
36 527 
328 133 
9 579 589 
1983 
47 695 
34 650 
201 939 
4 168 
328 838 
169 049 
17 433 
57 453 
2 145 
94 887 
448 171 
1 406 428 
226 985 
15 904 
61 458 
980 
6 908 
193 284 
19 101 
14 786 
1 367 
23 957 
69 482 
63 368 
1 223 
1 911 947 
7 892 
13 654 
137 359 
2 070 852 
214 430 
226 911 
1 143 324 
13 178 
752 614 
515 971 
152 587 
151 226 
9 211 
644 423 
3 580 124 
7 403 999 
590 581 
36 131 
215 396 
3 240 
18 624 
1 127 961 
95 327 
97 299 
19 333 
183 326 
506 818 
221 116 
4 742 
9 404 932 
25 188 
49 983 
412 147 
9 892 250 
1984 
47 581 
42 520 
214 104 
4 494 
379 013 
212 536 
18 454 
64 342 
1 853 
102 719 
510 246 
1 597 862 
269 672 
22 991 
75 318 
816 
9 326 
223 174 
21 924 
16 704 
2 685 
28 535 
77 319 
74 266 
1 741 
2 199 159 
8 401 
14 068 
155 486 
2 377 114 
220 998 
271 559 
1 237 364 
13 041 
847 203 
652 463 
171 776 
168 860 
8916 
725 530 
3 915 939 
8 233 649 
710 227 
50 000 
258 803 
3 042 
25 604 
1 223 798 
97 283 
106 202 
30 796 
218 956 
513 893 
251 495 
5 173 
10 505 123 
25 796 
39 994 
454 326 
11025 239 
1985 
55 028 
42 219 
288 465 
4 141 
430 941 
220 299 
21 885 
81 018 
3 072 
106 486 
643 421 
1 896 975 
291 874 
23 102 
98 383 
1 075 
11 296 
221 715 
21 712 
20 502 
1 964 
27 547 
57 708 
90 794 
1 488 
2 544 420 
9 649 
16 400 
164112 
2 734 581 
236 903 
237 519 
1 699 976 
12 082 
1 006 711 
672 954 
179 030 
212433 
14 899 
745 545 
4 952 228 
9 970 280 
788 833 
49 614 
388 180 
2919 
30 588 
1 164 657 
95 689 
134 504 
19 026 
199 496 
374 265 
337 286 
4 391 
12 395 071 
27 534 
41 575 
476 345 
12 940 525 
1986 
60 483 
55 120 
306 591 
4 175 
495 049 
250 548 
27 112 
94 730 
3 587 
110 053 
706 871 
2114319 
172 178 
24 563 
92 409 
1 025 
10 095 
244 817 
29 031 
24 423 
1 523 
30 887 
69 407 
88 078 
1 468 
2 669 406 
9 995 
13 507 
150 273 
2 833181 
256 756 
345 640 
1 890 917 
11 420 
1 101 911 
748 879 
254 885 
246 329 
22 088 
815 526 
5 831 208 
11 525 559 
495 972 
53 176 
363 680 
3 441 
26 059 
1 322 989 
125 863 
175 714 
19 339 
221 261 
430 881 
344 485 
5 446 
13 790 876 
30 343 
37 49C 
424 911 
14 283 62C 
1987 
63 984 
58 099 
370 153 
5 229 
529 245 
253 573 
29 930 
118 628 
3 971 
129 531 
691 124 
2 253 467 
231 624 
30 421 
100 886 
819 
10 638 
273 631 
30 507 
33 663 
2 212 
32 966 
73 508 
99 019 
1 756 
2 901 486 
7 904 
13 924 
147 804 
3 071 118 
253 982 
356 899 
2 051 812 
14 239 
1 181 725 
678 825 
288 484 
303 809 
19815 
876 750 
5 571 625 
11 597 965 
627 198 
64 669 
346 747 
3 027 
26 730 
1 394 943 
139 150 
228 834 
17 807 
222 310 
439 374 
341 859 
5 609 
14 061 279 
26 679 
34 259 
400 193 
14 522 410 
1988 
74 752 
58 227 
375 576 
6 927 
553 831 
280 101 
30 230 
134 794 
3 797 
169 568 
654 178 
2 342 001 
239 623 
32 309 
91 731 
1 159 
10 253 
285 716 
28 968 
41 302 
1 528 
30 589 
85 693 
95 918 
1 718 
3 002 792 
11 151 
11 116 
167 896 
3192 955 
1989 
Ankünfte 
87 362 
57 947 
376 477 
8 728 
612 036 
297 166 
32 990 
147 306 
3 870 
183 682 
647 775 
2 455 339 
254 047 
33 170 
99 598 
1 103 
11 171 
311 882 
30 946 
62 852 
2 272 
25 413 
91 861 
96 843 
1 695 
3 166 312 
14 080 
9 663 
164 546 
3 354 601 
Übernachtungen 
306 459 
355 448 
2 056 623 
20 384 
1 275 914 
740 838 
254 577 
350 827 
18 651 
1 195 354 
5 268 854 
11 843 929 
649 983 
72195 
311 957 
3 873 
25 973 
1 545 941 
134 171 
299 772 
15 382 
196 632 
557 182 
337 589 
5 213 
14 453 851 
32 89G 
34 859 
483 718 
15 005 31« 
375 944 
362 462 
2 081 997 
25 118 
1 458 325 
799 573 
242 192 
379 000 
14 673 
1 289 410 
5 096 614 
12125 308 
677 442 
73 312 
340 529 
4 153 
27 766 
1 658 778 
132 738 
448 780 
22 109 
139 886 
560 968 
349 125 
5 172 
14 907 288 
40 874 
32 160 
487 166 
15 467 488 
152 
III.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarios 
Portugal 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht­inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
Liegadas 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino­soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoc tac iones 
Belgique ­ België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD­Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD­Länder insgeaamt 
Comecon 
Chin.­sowj. Länder 
OPEC­Länder 
AKP­Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
1980 
14 322 
3 953 
116 083 
80 
89 842 
107 692 
1 189 
13 324 
507 
50 827 
24 890 
422 709 
7 405 
478 
5 3 1 8 
140 
14 663 
22 703 
5 005 
6 709 
8 
1 319 
2 637 
6 803 
222 
473 416 
1 270 
29C 
5 823 
480 799 
56 543 
15 722 
529 096 
192 
329 636 
397 391 
4 48¿ 
52 106 
1983 
14 726 
8 926 
116139 
163 
92 491 
113417 
867 
13 801 
592 
49 928 
27 572 
438 622 
5 094 
382 
3 722 
36 
9 343 
19 641 
5 498 
1 314 
6 
1 266 
3 137 
8 096 
324 
476 840 
858 
300 
7 129 
485 127 
52 681 
46 054 
520 425 
406 
390 91C 
421 352 
3 825 
> 46 765 
1984 
15 538 
10 680 
117 659 
202 
90 777 
116 936 
1 154 
12 030 
729 
51 253 
26 317 
443 275 
4 647 
392 
3 971 
54 
10 088 
19 289 
5 528 
768 
15 
1 373 
3 393 
7 854 
358 
481 716 
1 140 
384 
8 246 
491 486 
54 345 
42 594 
428 48C 
486 
295 307 
345 392 
4 7 4 ; 
33 332 
1 822 2 466 2 445 
238 029 235 228 225 16¿ 
1985 
16 601 
12 057 
140 889 
35Θ 
104 138 
116 833 
1 315 
20 790 
885 
69 901 
28 921 
512 689 
5 763 
396 
4 361 
156 
13 559 
25 338 
7 027 
3 971 
23 
1 142 
2 529 
10 136 
510 
562 262 
3 038 
323 
7 413 
573 036 
57 007 
44 871 
542 50C 
1 35C 
328 569 
351 153 
5 835 
56 376 
3 306 
266 885 
103713 148285 131070 134786 
1 728 738 1 868 405 1 583 362 1 792 646 
1986 
23 564 
16 264 
176 778 
435 
132 973 
162 337 
1 505 
27 429 
773 
85 820 
32 785 
660 663 
5 301 
376 
3 715 
74 
12 926 
25 102 
9 427 
1 213 
17 
1 055 
2 625 
10 186 
579 
708 157 
2 983 
270 
6 758 
718 166 
78 869 
60 778 
641 402 
1 138 
430 447 
439 692 
6 394 
75 396 
2 72C 
316 366 
161 44¿ 
2 214 646 
1987 
23 543 
17 367 
197 773 
302 
138 214 
167 487 
1 368 
25 059 
644 
88 640 
33 899 
694 296 
6 361 
445 
4 169 
72 
13 055 
27 459 
10 006 
2 059 
17 
927 
3 046 
10 870 
534 
745 857 
2 178 
166 
9 285 
767 486 
80 634 
63519 
737 654 
683 
450 943 
456 012 
5 283 
68 353 
2 07C 
344 556 
170 836 
2 380 54 : 
1988 
29 661 
18 055 
197 824 
406 
141 037 
177 358 
1 227 
26 857 
844 
110149 
29 043 
732 461 
6 344 
881 
4 209 
133 
11 585 
26 884 
8 999 
1 565 
13 
917 
3 339 
11 333 
718 
782 497 
2 8 1 3 
168 
9 529 
795 007 
1989 
Ankünfte 
34 067 
18941 
185 481 
337 
144 603 
185 534 
1 785 
30 707 
727 
111 583 
30 037 
743 802 
6 060 
652 
4 621 
164 
12 062 
29 034 
1 0 4 1 6 
1 751 
3 
1 118 
3 147 
11 703 
896 
796 395 
2 738 
194 
8 919 
808 246 
Übernachtungen 
104 359 
69 83C 
724 553 
1 272 
491 163 
513 492 
4 77C 
75 866 
2 2 H 
454 49¿ 
128 328 
73 057 
670 405 
1 018 
472 830 
530 356 
6 646 
84 722 
2 1 6 1 
454 382 
146 013 142 927 
2 588 0 2 : 2 566 832 
2 1 0 3 5 17337 14 632 18024 14 584 24 439 17058 15173 
1 08 93 857 1 006 836 1 037 
16 306 11393 12 449 12 976 10 483 11245 
1 606 1 415 
11 529 11 086 
468 248 237 837 476 226 437 517 
4 1 2 3 9 34 155 3 1 1 7 9 38 803 32 035 34 0 7 ' 
69 626 65 636 59 95 
15 608 15 76 
16 43 
80 91 
i 29 180 28 147 
85 298 84 169 82 405 88 234 
15 696 2 1 7 8 6 29 239 28 583 26 570 29 650 
5 289 2 653 8 1 8 0 4 957 7 185 4 99 
15 3 27 70 4 
5 000 5 420 4 78 
9 019 11 98 
44 2 
6 788 
7 
4 467 3 835 2 949 3 085 4 515 
1 1 5 4 6 11198 10797 12048 1 2 9 1 5 11143 
22 787 25 914 24 344 33 52 34 750 3 1 9 5 5 33 170 34 266 
766 1 262 904 1 689 1 679 1 405 1 653 1 865 
1 8 7 8 493 1 9 9 8 105 1 6 8 2 667 1 9 4 5 202 2 358 357 2 635 737 2 730 238 2 7 1 1 4 0 4 
5 060 3 511 4 834 10 551 9 62 
1 358 
6 042 7 443 8 434 
876 1 401 1 1 1 1 43 607 653 
23 539 38 841 38 882 35 261 24 496 45 246 42 962 41 806 
1 9 0 8 450 2 040 457 1 7 2 7 259 1 9 9 2 415 2 393 585 2 587 456 2 7 8 1 2 5 0 2 762 297 
153 
.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
Hotels und ähnlichen Betrieben 
United Kingdom 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadas 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankunft· 
Übernachtungen 
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.1.1 
Llegadas y pernoctaciones de clientes 
no residentes en el país en los establecimientos 
de alojamiento complementarlos 
United Kingdom 
Ankünfte und Übernachtungen von 
nicht-inländischen Gästen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Llegadaa 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
Pernoctaciones 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
Ankünfte 
Übernachtungen 
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NOTAS A LOS CAPITULO 
Bélgica 
Méjico = Méjico, Centroamérica. 
Otros = URSS, otros países euorpeos, 
excluido el Zaire, desconocidos. 
Suramérica, Asia excluido el Japón, el Zaire, Africa 
Dinamarca 
RF de Alemania 
España 
Francia 
Irlanda 
Nederland 
Llegadas a los establecimientos de hospedaje en conjunto. 
Japón: únicamente datos de los hoteles. 
Suiza: únicamente datos de los campings y los albergues juveniles. 
COMECON incluye datos de la RDA. 
Los flujos de clientes no se basan en el país de residencia, sino en la nacionalidad de los 
clientes. 
Hasta 1986 los datos de Bélgica incluían los datos del BENELUX. 
Hasta 1986 los datos de EE.UU. incluían datos del Canadá. 
Los datos de Suécia incluyen datos de los países escandinavos. 
"Otros países" incluyen datos del "Resto de Europa". 
"Alojamiento complementario" comprende únicamente campings. 
Los datos del Reino Unido están incluidos en Irlanda. 
Los datos de Luxemburgo están incluidos en Bélgica. 
Portugal, Grecia y Turquía están incluidos en Grecia. 
Islândia contiene los datos de Finlandia, Islândia, Noruega y Suécia. 
Comecon = URSS y países socialistas. 
Zona ACP = Africa, Rep. Surafricana, Argella, Marruecos y Túnez. 
Bélgica incluye los datos de Luxemburgo. 
Excluidos los flujos en Irlanda del Norte. 
"Total EUR-12" incluye países no miembros de la Comunidades Europeas. 
España incluye los datos de Portugal. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL III 
Belgien 
Mexiko = Mexiko, Zentralamerika. 
Sonstige = UdSSR, andere europäische Länder, Südamerika, Asien ausser Japan, Zaire, Afrika 
ausser Zaire, unbekannt. 
Dänemark 
BR Deutschland 
Spanien 
Frankreich 
Irland 
Nederland 
Ankünfte in "Beherbergungsbetrieben insgesamt". 
Japan : nur Daten über Hotels. 
Schweiz : nur Daten über Campingplätze und Jugendherbergen. 
COMECON enthält Daten für die DDR. 
Besucher werden nicht nach dem Land des Wohnsitzes, sondern nach der Nationalität erfasst. 
Bis 1986 enhalten die Daten über Belgien die Daten aller BENELUX-Staaten. 
Bis 1986 enhalten die Daten über die USA auch Daten über Canada. 
Die Angaben über Schweden enhalten auch Daten über alle skandinavischen Länder. 
"Sonstige Länder" enthalten auch Daten für den "Rest von Europas". 
Die "Ergänzende Beherbergungsbetriebe" enthalten nur Campingplätze. 
Daten über das Vereinigte Königreich sind mit Irland zusammengefasst. 
Daten über Luxemburg sind mit Belgien zusammengefasst. 
Portugal, Griechenland und die Türkei sind unter Griechenland zusammengefasst. 
Island enthält Daten über Finnland, Island, Norwegen und Schweden. 
Comecon = UdSSR und andere sozialistische Länder. 
AKP-Länder = Afrika, Südafrika, Algerien, Marokko und Tunesien. 
Belgien enthält die Daten über Luxemburg. 
Ohne den Fremdenverkehr in Nordirland. 
"EUR-12 insgesamt" enthält auch Staaten, die nicht Mitglied der EG sind. 
Spanien beinhaltet die Daten für Portugal. 
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IV 
Capacidad de alojamiento 
Auslastung der Aufnahmekapazität 
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IV.1.1 
Utilización de las plazas-camas en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Auslastung der Schlafgelegenheiten 
in Hotels und ähnlichen Betrieben 
Indice de utilización Prozentuale Auslastung 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Belgique - België 
BR Deutschland 
Ellas 
Brutto 
3.9 
4.4 
4.8 
5.1 
5.1 
7.1 
7.8 
7.6 
8.3 
9.6 
8.5 
8.8 
11.4 
12.1 
12.4 
12.8 
8.8 
10.0 
7.9 
8.7 
6.4 
7.0 
5.2 
6.0 
Netto 
5.0 
5.7 
22.0 
21.0 
19.0 
18.0 
5.9 
6.4 
27.0 
25.0 
24.0 
23.0 
6.4 
8.0 
29.0 
26.0 
25.0 
25.0 
8.7 
8.5 
30.0 
29.0 
27.0 
26.0 
9.1 
10.3 
9.0 
9.3 
Danmark 
37.0 
36.0 
32.0 
33.0 
43.0 
44.0 
40.0 
42.0 
11.4 
12.3 
63.0 
59.0 
55.0 
57.0 
12.5 
12.8 
54.0 
50.0 
48.0 
51.0 
9.8 
10.5 
38.0 
36.0 
34.0 
36.0 
9.3 
10.0 
32.0 
32.0 
29.0 
30.0 
7.8 
8.4 
31.0 
28.0 
27.0 
27.0 
6.4 
7.4 
Brutto 
20.0 
19.0 
17.0 
18.0 
Netto 
Brutto 
17.4 
17.9 
18.5 
19.8 
21.8 
22.9 
23.9 
25.3 
23.1 
23.2 
24.6 
27.3 
24.3 
26.8 
27.6 
29.0 
34.9 
35.7 
35.4 
37.9 
37.1 
40.3 
41.4 
40.2 
41.4 
43.2 
43.9 
44.9 
44.6 
44.9 
45.4 
46.8 
44.2 
45.8 
47.0 
48.3 
34.1 
36.8 
38.4 
39.8 
19.8 
21.0 
21.9 
23.8 
18.0 
18.7 
19.2 
21.2 
Netto 
21.7 
21.4 
21.8 
23.1 
26.4 
26.7 
27.5 
28.9 
26.7 
26.2 
27.4 
30.2 
27.0 
28.7 
29.5 
31.2 
37.6 
37.4 
37.2 
39.7 
39.7 
42.0 
43.2 
41.8 
44.0 
45.1 
46.0 
47.1 
47.7 
46.9 
47.6 
49.2 
46.9 
47.6 
49.0 
50.8 
37.2 
39.2 
40.8 
41.7 
23.8 
24.6 
25.6 
27.9 
22.0 
22.1 
22.7 
25.3 
Brutto 
Netto 
25.5 
24.9 
27.3 
28.0 
24.5 
25.1 
29.0 
29.0 
31.9 
26.7 
29.8 
31.2 
41.8 
45.2 
45.7 
38.2 
60.8 
59.3 
57.0 
56.5 
62.6 
64.3 
62.8 
55.3 
76.0 
77.7 
77.9 
69.9 
85.4 
85.2 
82.3 
79.9 
68.7 
69.4 
66.0 
65.4 
49.0 
50.4 
48.1 
46.7 
26.1 
28.4 
29.7 
29.4 
25.6 
27.4 
27.5 
32.6 
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IV.1.1 
Utilización de las plazas-camas en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Auslastung der Schlafgelegenheiten 
in Hotels und ähnlichen Betrieben 
Indice de utilización Prozentuale Auslastung 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Brutto 
Netto 
40.4 
42.3 
44.6 
43.0 
43.9 
48.0 
50.0 
48.5 
48.8 
48.8 
52.4 
53.5 
44.7 
53.6 
51.8 
48.2 
55.4 
58.0 
54.9 
52.7 
48.8 
61.9 
59.2 
53.6 
68.8 
68.0 
66.9 
62.8 
77.8 
78.0 
76.5 
74.8 
67.9 
68.0 
65.2 
60.7 
56.7 
59.3 
55.7 
51.8 
44.9 
47.1 
46.9 
44.1 
40.4 
40.8 
40.2 
38.4 
Brutto 
Netto 
Brutto 
Netto 
20.0 
21.0 
22.0 
26.0 
27.0 
26 0 
32.0 
30.0 
29.0 
32.0 
36.0 
35.0 
40.0 
43.0 
41.0 
42.0 
46.0 
46.0 
47.0 
51.0 
52.0 
56.0 
56.0 
58.0 
45.0 
50.0 
52.0 
38.0 
43.0 
41.0 
28.0 
29.0 
32.0 
20.0 
21.0 
22.0 
Brutto 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
14.7 
14.4 
15.0 
15.3 
25.9 
23.3 
24.2 
25.8 
18.0 
17.3 
19.6 
17.6 
30.2 
26.4 
31.3 
28.1 
22.7 
19.5 
22.1 
24.8 
35.0 
30.3 
32.1 
37.2 
21.9 
25.5 
25.9 
24.2 
31.6 
35.5 
35.9 
34.1 
25.5 
25.8 
26.2 
28.2 
33.0 
31.8 
32.7 
33.5 
36.5 
40.7 
39.3 
38.2 
40.1 
44.1 
42.8 
42.3 
55.1 
56.8 
58.7 
54.7 
56.0 
58.8 
60.5 
57.3 
68.4 
68.7 
70.1 
64.2 
69.0 
68.7 
71.0 
64.6 
41.3 
43.1 
43.2 
43.1 
45.9 
46.0 
47.2 
48.4 
21.4 
22.8 
23.6 
24.8 
31.2 
33.8 
35.6 
37.1 
11.8 
12.4 
12.7 
14.8 
21.3 
20.9 
22.8 
26.1 
13.2 
13.3 
13.1 
15.0 
Netto 
23.7 
21.8 
22.2 
22.1 
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IV.1.1 
Utilización de las plazas-camas en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Auslastung der Schlafgelegenheiten 
in Hotels und ähnlichen Betrieben 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Indice de utilización 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bruta 
1986 
1987 
1988 
1989 
Neta 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
0.2 
0.2 
F 
0.3 
0.3 
M 
0.3 
0.3 
A 
0.4 
0.4 
M J j 
Luxembourg 
Nederland 
0.4 0.4 
0.4 0.4 
Portuga I 
0.4 
0.£ 
A 
0.E 
0.E 
S 
0.4 
0.4 
Prozentuale 
0 
0.3 
0.4 
N 
Auslastung 
D 
Brutto 
Netto 
Brutto 
0.3 0.2 
0.3 0.2 
Netto 
Brutto 
Netto 
36.0 
34.8 
34.3 
37.0 
40.4 
41.3 
55.0 
48.3 
49.7 
32.0 
58.6 
54.0 
38.0 
60.9 
57.5 
43.0 
60.2 
56.8 
44.0 
63.8 
64.3 
42.0 
76.3 
76.9 
41.0 
70.9 
65.1 
39.0 
60.0 
56.2 
34.0 
39.6 
40.5 
34.0 
30.5 
34.0 
United Kingdom 
Brutto 
25.0 
24.0 
30.0 
32.0 
35.0 
35.0 
36.0 
41.0 
43.0 
45.0 
48.0 
51.0 
55.0 
57.0 
57.0 
59.0 
54.0 
56.0 
47.0 
49.0 
35.0 
37.0 
Netto 
31.0 
30.0 
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IV.1.2 
Utiiización de las plazas-camas en 
hoteles y establecimientos asimilados 
Auslastung der Schlafgelegenheiten 
in Hotels und ähnlichen Betrieben 
Indice de utilización 
Bruta 
EUR 12 
Belgique-België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Neta 
EUR 12 
Belgique-België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1980 
73.7 
37.0 
29.7 
39.8 
88.1 
34.4 
53.8 
48.7 
37.0 
40.0 
53.7 
40.0 
1983 
84.6 
36.0 
29.1 
35.S 
102.7 
31.1 
50.7 
54.S 
36.C 
38.9 
51.2 
41.C 
1984 
87.3 
37.0 
29.2 
28.8 
35.9 
104.9 
33.4 
57.7 
57.3 
40.0 
38.5 
54.1 
43.0 
1985 
91.0 
38.0 
29.2 
29.1 
38.6 
106.4 
33.5 
60.7 
53.5 
42.0 
39.7 
56.8 
43.0 
1986 
88.9 
37.0 
30.1 
29.4 
37.9 
103.7 
34.0 
56.4 
56.6 
37.C 
39.4 
56.4 
43.0 
1987 
86.8 
35.0 
31.5 
30.1 
37.4 
104.7 
34.6 
57.4 
58.5 
39.0 
39.3 
54.0 
44.0 
Prozentuale Auslastung 
1988 
90.3 
32.0 
32.4 
30.9 
0.3 
36.5 
101.3 
35.5 
56.4 
57.3 
40.0 
40.9 
52.4 
1989 
Brutto 
99.3 
33.0 
33.7 
30.6 
0.4 
35.9 
Netto 
: 
111.5 
36.9 
54.2 
54.3 
: 
40.2 
51.0 
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NOTAS A LOS CAPITULO IV 
Irlanda 
IV.1.1 
Portugal 
IV.1.1, IV.1.2 
Reino Unido 
IV.1.1 
El índice neto de utilización incluye únicamente los hoteles. 
Este índice se basa en el número de habitaciones existentes a 31/8 o 31/7 de cada año. 
Las encuestas de ocupación de hoteles únicamente incluyen los hoteles con un mínimo de 5 
habitaciones y en las temporadas en que los hoteles están abiertos a los turistas. 
ANMERKUNGEN ZU KAPITEL IV 
Irland 
IV.1.1 Der Nettoindex für die Bettenbelegung bezieht sich nur auf die Hotels. 
Portugal 
1V.1.1, IV.1.2 Der Index orientiert sich an der Anzahl der Zimmer, die am 31. August bzw. 31. Juli jeden 
Jahres zur Verfügung stehen. 
Vereinigtes Königreich 
IV.1.1 Erhebungen über die Bettenbelegung erfassen nur Hotels mit fünf und mehr Zimmern, und dies 
nur während des Zeitraums, in dem diese geöffnet haben. 
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Otras acitividad turísticas 
Sonstige touristische Gewerbezweige 

V.1.1 
Otras actividades turísticas 
Número 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Anzahl 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Belgique - België 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades 
Danmark 
Restaurants und Calé-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informatiorrbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige Gewerbezweigo 
BR Deutschland 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos pubi., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades 
Ellas 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige Gewerbezweige 
España 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y r> alares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades 
France 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (ötf entlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige Gewerbezweige 
11 069 
37 946 
510 
194 
13 824 
37 852 
616 
201 
14 649 
38 096 
636 
215 
15107 
37 854 
686 
257 
15 327 
37 779 
718 
292 
15 605 
37 485 
757 
326 
16 282 
37 061 
809 
375 
16 922 
36 711 
873 
441 
63 63 60 61 65 67 67 75 
6 057 
4 997 
124 
74 
6169 
5 353 
109 
72 
109 
73 
68 027 
94 268 
2 685 
2 550 
294 
2 693 
76 905 
94 628 
3 733 
3 128 
371 
3 379 
80 959 
93 682 
4 443 
3 645 
400 
3 722 
85 810 
92 016 
5 382 
4 221 
407 
4 050 
27 381 
6 606 
598 
34 862 
7 851 
960 
35 678 
8 282 
1 132 
37 227 
8 523 
17 000 
923 
30 000 
39 220 
9125 
1557 
40 038 
9 696 
1845 
43 985 
11 228 
2 264 
17 000 
923 
30 000 
49167 
11 228 
2 064 
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V.1.1 
Otras actividades turísticas 
Número 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Anzahl 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ireland 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades 
Italia 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige Gewerbezweige 
Luxembourg 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades 
Nederland 
Restaurants und C a fé-Restau rants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sc, -,.? Gewerbezweige 
Portugal 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Olicinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades 
United Kingdom 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige Gewerbezweige 
86 739 
129 046 
2 383 
1 362 
182 
480 
88 639 
127 690 
3 057 
1 797 
204 
476 
87 896 
130 037 
3 256 
1942 
213 
476 
88 896 
134 079 
3488 
2 087 
224 
483 
89 424 
136 163 
3 785 
2 233 
223 
483 
88 990 
135 992 
4 055 
224 
483 
88 119 
136 029 
4 289 
540 
455 
88 713 
137 863 
4 500 
268 
388 
3 079 3 536 3 655 3 604 3 674 3517 
123 125 139 
162 162 162 
92 406 98 672 101693 101893 
6 937 
872 
6 937 
872 
15 868 14 522 14 539 14 329 
3 579 
413 
1 544 
55 
22 
409 
1 535 
60 
24 
411 
1 520 
63 
29 
162 
3 619 
63S 
24A 
2 379 
3 55£ 
3U 
2 506 
3 641 
334 
17 077 
16 207 
1695 
1 204 
2 587 
3688 
362 
17 204 
16010 
1 743 
710 
1 267 
2 693 
3 730 
393 
17 533 
16 066 
1774 
603 
1 364 
2 889 
4 179 
387 
18 798 
16 35C 
2 002 
78S 
2 916 
4 29C 
42^ 
142 
18 798 
16 350 
2 002 
789 
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V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número/Anzahl 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Restaurants und Café-Restaurants 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Cafés und Schankwirtschaften 
1987 1988 1989 
Belgique -België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (Wesl) 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
Espana 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
16 282 
2819 
4 449 
1506 
1 728 
1 152 
381 
733 
1 653 
1 861 
16 922 
2 873 
4 674 
1605 
1797 
1 169 
399 
744 
1 744 
1917 
40 038 
5 842 
3 704 
1 489 
649 
7 243 
2 095 
361 
195 
836 
3 756 
3412 
2 091 
987 
334 
85 810 
3 305 
2 094 
7816 
618 
20 392 
4 350 
6 442 
23 457 
13 567 
1486 
2 283 
43 985 
17 656 
2 977 
4 791 
1687 
1878 
1247 
411 
801 
1838 
2 026 
49167 
6 619 
4150 
1 523 
946 
4 392 
2 720 
468 
215 
989 
4216 
4 475 
2 600 
1 266 
609 
57 061 
5 807 
7443 
4 804 
3 015 
2 818 
857 
1417 
5 702 
5198 
36 711 
5 776 
7 376 
4 769 
2 959 
2 802 
845 
1 404 
5 618 
5162 
35 995 
5 710 
7454 
4658 
2 907 
2 780 
827 
1390 
5484 
5085 
9696 
92 016 
2 827 
2 626 
11236 
1251 
32455 
10 726 
7 918 
5 065 
10 651 
2 905 
4 356 
11228 11228 
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V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Restaurantes y cafes-restaurantes 
Restaurants und Café-Restaurants 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Cafés und Schankwirtschaften 
1987 1988 1989 
Esperia (contlnuar/Fortsetzung) 
Este 
- Cataluna 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Malilla 
Canarias 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
16448 
8 676 
4918 
2 854 
7 093 
3 879 
759 
76 
2 379 
19 324 
10 874 
5318 
3 132 
10141 
5 364 
918 
61 
3 798 
Ireland 
- Dublin 
- East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
88 990 
13 751 
8 625 
742 
4 384 
14 523 
15 282 
2 535 
9 201 
3 546 
5 923 
9 570 
5 934 
1382 
2 254 
6 908 
5 259 
89119 
13 706 
8 551 
749 
4 406 
14 307 
15316 
2 535 
9 302 
3 479 
6 004 
9 705 
6 090 
1340 
2 275 
7 045 
5 426 
88713 
12884 
7648 
766 
4 470 
14 225 
15 182 
2 584 
9141 
3 457 
5 989 
9 887 
6148 
1395 
2 344 
7114 
5 470 
135 992 
17 759 
9 576 
585 
7 598 
21 126 
16 651 
2 644 
10 364 
3643 
11 044 
17 638 
11692 
2 226 
3 720 
10 965 
9879 
136029 
17199 
9 736 
561 
6 902 
21392 
16 967 
2 766 
10449 
3 752 
11202 
17 587 
11 604 
2 284 
3 699 
11343 
9 937 
137 863 
17 995 
10 690 
547 
6 758 
21784 
16 976 
2 792 
10 625 
3 559 
11 108 
17 748 
11669 
2346 
3 733 
11517 
10044 
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V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Restaurants und Café-Restaurants 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Cafes und Schankwirtschaften 
1987 1988 1989 
Italia (contlnuar/Fortsetzung) 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centra 
- Lisboa e Valo do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
409 
2 889 
411 
2 916 
3 232 
2 729 
503 
8125 
3 504 
681 
3 940 
4 671 
1 746 
3153 
2 635 
518 
8105 
3 559 
660 
3886 
4 549 
1803 
3 221 
2 698 
523 
8 239 
3 662 
671 
3 906 
4 632 
1870 
4 232 
3 307 
925 
13 851 
6 792 
1591 
5468 
8189 
4658 
4 232 
3 329 
903 
14014 
6 776 
1588 
5 650 
7 432 
4 724 
4 249 
3 339 
910 
14164 
6 851 
1598 
5 715 
7 477 
4 801 
1535 
4179 
1520 
4293 
17539 
580 
657 
483 
1 101 
1962 
1062 
3 356 
3 706 
569 
2 418 
1 490 
155 
18 044 
604 
680 
478 
1123 
2 017 
1 098 
3 473 
3 788 
581 
2 521 
1 527 
154 
18 798 
618 
710 
498 
1 160 
2 087 
1 145 
3 663 
3 917 
614 
2 632 
1 568 
189 
16 046 
576 
555 
376 
808 
1461 
644 
3 030 
3 060 
578 
2 729 
2135 
94 
16 248 
571 
564 
373 
821 
1499 
658 
3126 
3127 
605 
2 708 
2116 
80 
16350 
597 
559 
376 
833 
1492 
661 
3176 
3 128 
625 
2 727 
2 091 
85 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
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V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Agencias de viajes 
Reisebüros 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Alquiler de coches sin conductor 
Autovermietung ohne Fahrer 
1987 1988 1989 
Belgique -België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- Pais Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
809 
155 
326 
51 
44 
37 
10 
12 
88 
86 
873 
172 
348 
54 
46 
44 
12 
13 
90 
94 
1756 
5 382 
160 
261 
411 
68 
1476 
704 
264 
727 
932 
70 
309 
1937 
74 
33 
16 
33 
7 
3 
26 
370 
54 
26 
14 
86 
39 
17 
39 
8 
5 
27 
398 
59 
26 
17 
934 
184 
375 
54 
48 
47 
13 
15 
94 
104 
17 000 
2 064 
154 
95 
42 
17 
92 
49 
7 
6 
30 
416 
106 
61 
27 
18 
375 
83 
118 
24 
30 
18 
6 
17 
33 
46 
441 
104 
132 
28 
36 
25 
8 
21 
37 
50 
508 
113 
150 
30 
44 
32 
8 
22 
44 
65 
4221 
170 
114 
519 
47 
1 174 
338 
190 
793 
691 
69 
116 
174 
V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Agencias de viajes 
Reisebüros 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Alquiler de coches sin conductor 
Autovermietung ohne Fahrer 
1987 1988 1989 
España (continuar/Fortsetzung) 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
332 
142 
246 
181 
18 
15 
166 
377 
149 
255 
208 
18 
15 
194 
823 
394 
171 
258 
473 
224 
21 
16 
212 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
4 055 
465 
270 
17 
178 
759 
521 
117 
318 
86 
236 
462 
309 
61 
92 
639 
258 
4 289 
488 
277 
17 
194 
784 
571 
129 
359 
83 
259 
482 
309 
66 
107 
669 
279 
4 500 
542 
309 
17 
216 
820 
597 
139 
374 
84 
231 
512 
528 
70 
114 
702 
290 
175 
V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Agencias de viajes 
Reisebüros 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Alquiler de coches sin conductor 
Autovermietung ohne Fahrer 
1987 1988 1989 
Itaila (continuar/Fortsetzung) 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Portugal 
Continente 
- Norte 
Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Grnater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
80 
63 
17 
241 
131 
19 
91 
295 
99 
83 
68 
15 
266 
147 
24 
95 
307 
101 
89 
74 
15 
258 
130 
18 
110 
344 
115 
SO 
387 
6 937 
63 
427 
24 29 
1774 
37 
39 
18 
80 
127 
116 
581 
477 
25 
162 
88 
24 
1885 
46 
41 
21 
89 
140 
144 
612 
486 
27 
170 
87 
22 
2 002 
50 
34 
24 
89 
145 
152 
660 
519 
27 
183 
98 
21 
604 
30 
16 
7 
23 
69 
25 
130 
152 
13 
101 
30 
8 
fiQfi 
33 
24 
11 
30 
80 
32 
144 
174 
15 
114 
29 
10 
789 
43 
23 
11 
29 
82 
41 
158 
199 
15 
135 
43 
10 
142 
176 
V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
1987 1988 1989 
Belgique -België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- País Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
40 038 
77 
3 
31 
4 
9 
4 
9 
7 
2 
8 
85 
3 
32 
5 
11 
4 
12 
7 
2 
9 
90 
4 
20 
9 
15 
5 
11 
14 
3 
9 
83 
10 
7 
2 
1 
19 
3 
4 
1 
5 
6 
19 
10 
5 
4 
91 
15 
8 
5 
2 
19 
3 
4 
1 
5 
6 
19 
10 
5 
4 
923 
177 
V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
1987 1988 1989 
España (continuar/Fortsetzung) 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
12 
5 
3 
4 
23 
15 
1 
2 
5 
13 
6 
3 
4 
25 
17 
1 
2 
5 
France 
- ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
¡24 
18 
12 
6 
10 
14 
9 
5 
24 
45 
36 
6 
3 
60 
23 
540 
40 
28 
12 
22 
38 
20 
18 
58 
112 
86 
14 
12 
130 
46 
268 
20 
14 
6 
11 
20 
1 
10 
9 
29 
56 
42 
7 
7 
63 
24 
483 
79 
26 
12 
41 
43 
115 
52 
45 
18 
29 
74 
36 
12 
26 
24 
26 
455 
79 
26 
12 
41 
42 
114 
52 
45 
17 
9 
74 
36 
12 
26 
24 
18 
388 
58 
6 
12 
40 
11 
105 
44 
45 
16 
9 
62 
24 
12 
26 
24 
26 
178 
V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Touristen­Informationsbüros (öffentlich) 
1987 1988 1989 
Italia (continuar/Fortsetzung) 
Abruzzi­Molise 
­ Abruzzi 
­ Molise 
Sud 
­ Puglia 
­ Basilicata 
­ Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
­ Centre 
­ Ardennes 
­ Mullerthal 
­ Moselle 
­Sud 
Nederland 
­ Groningen 
­ Friesland 
­ Drenthe 
­ Overijssel 
­ Gelderland 
­ Utrecht 
­ Noord­Holland 
­ Zuid­Holland 
­ Zeeland 
­ Noord­Brabant 
­ Limburg 
­ Flevoland 
Portugal 
Continente 
­ Norte 
­ Centro 
­ Lisboa e Vale do Tejo 
­ Alentejo 
­ Algarve 
Açores 
Madeira 
United Kingdom 
­North 
­ Cumbria 
­ Yorkshire and Humberside 
­ East Midlands 
­ East Anglia 
­ South East 
­ Thames and Chilterns 
­ Greater London 
­ Southern 
­ South West 
­ West Midlands 
­ North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
7 
7 
19 
9 
4 
6 
30 
24 
6 
50 
18 
8 
24 
1364 
1412 
1338 
341 
275 
578 
100 
44 
27 
47 
82 
33 
128 
121 
178 
157 
73 
175 
100 
181 
135 
99 
1 462 
350 
15 
14 
11 
3 
26 
9 
5 
12 
14 
27 
24 
3 
31 
20 
3 
8 
23 
12 
27 
24 
3 
33 
20 
3 
10 
23 
12 
27 
24 
3 
31 
20 
3 
β 
23 
12 
162 
827 
31 
36 
61 
43 
39 
51 
39 
17 
35 
97 
60 
46 
555 
76 
164 
32 
162 
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V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número/Anzahl 
Puertos de recreo 
Touristische Häfen 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Otros actividades 
Sonstige Gewerbezweige 
1987 1988 1989 
Belgique -België 
- Antwerpen 
- Brabant 
- Hainaut 
- Liège 
- Limbourg 
- Luxembourg 
- Namur 
- Oost-Vlaanderen 
- West-Vlaanderen 
Danmark 
- Copenhagen Region 
- West Zealand County 
- Storstrom County 
- Bornholm County 
- Funen County 
- Jutland 
BR Deutschland 
- Schleswig-Holstein 
- Hamburg 
- Niedersachsen 
- Bremen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Hessen 
- Rheinland-Pfalz 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Saarland 
- Berlin (West) 
Ellas 
- Eastern Macedonia 
- Central Macedonia 
- Western Macedonia 
- Ipirus 
- Thessaly 
- Ionian Islands 
- Western Greece 
- Central Greece 
- Attica 
- Peloponnesos 
- Northern Aegean Islands 
- Southern Aegean Islands 
- Crete 
España 
Noroeste 
- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
Noreste 
- Pais Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Madrid 
Centro 
- Castilla-León 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
204 
26 
15 
7 
4 
14 
10 
4 
9 
4 
2 
3 
223 
35 
22 
7 
6 
14 
10 
4 
9 
4 
2 
3 
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V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número / Anzahl 
Puertos de recreo 
Touristische Häfen 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Otros actividades 
Sonstige Gewerbezweige 
1987 1988 1989 
España (continuar/Fortsetzung) 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
103 
34 
30 
39 
52 
32 
13 
2 
5 
111 
41 
30 
40 
54 
32 
12 
2 
8 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
Ireland 
- Dublin 
- East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
Campania 
3 517 
664 
123 
7 
534 
271 
362 
130 
198 
34 
229 
834 
725 
45 
64 
352 
174 
3 579 
672 
121 
7 
544 
265 
422 
176 
208 
38 
232 
801 
708 
30 
63 
359 
185 
3 619 
712 
135 
7 
570 
255 
429 
176 
214 
39 
242 
799 
713 
24 
62 
359 
188 
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V.1.2 
Otras actividades turísticas 
Número/Anzahl 
Puertos de recreo 
Touristische Häfen 
1987 1988 1989 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Otros actividades 
Sonstige Gewerbezweige 
1987 1988 1989 
Kalla (continuar/Fortsetzung) 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
130 
124 
6 
283 
143 
15 
125 
171 
47 
119 
114 
5 
311 
159 
16 
136 
178 
35 
126 
121 
5 
297 
152 
16 
129 
176 
36 
127 
111 
190 
248 
227 
274 
151 
120 
156 
340 
322 
126 
2 392 
700 
70 
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NOTAS A LOS CAPITULO V 
Portugal 
V.1.1 
Reino Unido 
V.1.1, V.1.2 
Unicamente restaurantes y cafeterías-restaurantes y lugares de interés turístico. 
En "restaurantes y cafeterías-restaurantes" se incluyen los datos de restaurantes, cafés, 
cafeterias, freidurías, cerveceras y clubes, excluidos los clubes deportivos y de juegos de azar. 
"Museos, etc." incluye una gran diversidad de lugares de interés como jardines históricos o 
edificios y lugares históricos. 
"Otros" incluye fábricas y talleres de artesanía, granjas abiertas al público, viñedos, institutos 
empresariales, jardines históricos, castillos y otros edificios, parques zoológicos, reservas 
naturales, etc. Las cifras pueden desglosarse en todos estos componentes. 
ANMERKUNGEN ZU KAPITEL V 
Portugal 
V.I.I Nur Restaurants, Café-Restaurants und sonstige Anziehungspunkte für Touristen. 
Vereinigtes Königreich 
V.1.1, V.1.2 "Restaurants und Café-Restaurants" beinhalten Informationen über die Anzahl von Restaurants, 
Cafés, Snack-bars, Fish & Chips, Schankwirtschaften und Clubs, mit Ausnahme von Sport- und 
sonstigen Freizeitvereinen. 
"Museen usw." umfassen eine Vielfalt von weitern Attraktionen, wie z.B. historische Garten, 
Lehrpfade, antike Stätten und Denkmäler. 
"Sonstige" umfasst Fabriken und Atelierbetriebe, für Touristen zugängliche Bauernhöfe, 
Weinkellereien, historische Lehrpfade, Schlösser und andere Gebäude, Zoos , 
Naturschutzgebiete, usw. Es ist möglich, die Daten nach diesen Posten aufzuschlüsseln. 
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VI 
Personal empleado en los establecimientos de alojamiento 
y en otras actividades turísticas 
Beschäftigung in den Behergungsbetrieben 
und in den sonstigen touristischen Gewerbezweigen 

VI.1 -1 
Personal empleado en los establecimientos de 
alojamiento y en otras actividades turísticas 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetrieben und 
in den sonstigen touristischen Gewerbezweigen 
Autónomos 
Selbständige 
1987 1988 1989 
Asalariados 
Abhängig Beschäftigte 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Belgique - België 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades turísticas 
Total 
1092 
342 
12 063 
28190 
210 
154 
15 
44144 43 203 42 051 
1203 
341 
11 881 
30 367 
197 
138 
17 
1 142 
341 
11926 
29 422 
207 
149 
16 
11 508 
4 630 
32 262 
12 513 
3 449 
999 
8 704 
922 
12135 
5 087 
40 279 
16 997 
3 829 
1 086 
8 904 
957 
74 987 89 274 88 317 
12711 
4 971 
44143 
42880 
3646 
1 137 
8 721 
922 
13 277 
5 428 
52 205 
46 419 
4 036 
1235 
8 920 
957 
119131 132 477 131533 
Danmark 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Ergänzende Beherbergungsbetriebe 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Insgesamt 
BR Deutschland 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades turísticas 
Total 217100 215900 207 000 454 100 466 600 485 700 671 200 682 500 692 700 
Ellas 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Ergänzende Beherbergungsbetriebe 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Insgesamt 
77 250 
26 250 
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Vl.1.1 
Personal empleado en los establecimientos de 
alojamiento y en otras actividades turísticas 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetrieben und 
in den sonstigen touristischen Gewerbezweigen 
Autónomos 
Selbständige 
1987 1988 1989 
Asalariados 
Abhängig Beschäftigte 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
España 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades turísticas 
Total 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Ergänzende Beherbergungsbetriebe 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Insgesamt 
17 000 
1 400 
58 500 
208 400 
800 
200 
300 
13 400 
1 100 
55 800 
216 600 
100 
700 
300 
100 400 
14 800 
91 200 
114 700 
13 600 
3 300 
10 000 
500 
112 600 
16 600 
106 300 
120 700 
18 200 
3 700 
11 000 
800 
117 500 
16 200 
150 000 
324 400 
14 400 
3 500 
10100 
800 
126 300 
17 700 
163 100 
338 200 
19 500 
4 400 
11 000 
1 100 
France 
Ireland 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades turísticas 
Total 
Italia 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Ergänzende Beherbergungsbetriebe 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Insgesamt 
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Vl.1.1 
Personal empleado en los establecimientos de 
alojamiento y en otras actividades turísticas 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetrieben und 
in den sonstigen touristischen Gewerbezweigen 
Autónomos 
Selbständige 
1987 1988 1989 
Asalariados 
Abhängig Beschäftigte 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Luxembourg 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades turísticas 
Total 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Ergänzende Beherbergungsbetriebe 
Restaurants und Calé-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Insgesamt 
Hoteles y establecimientos asimilados 
Establecimientos de alojamiento complementarios 
Restaurantes y cafés-restaurantes 
Cafés y establecimientos de bebidas 
Agencias de viajes 
Alquiler de coches sin conductor 
Bibliotecas, archivos públ., museos y similares 
Oficinas de turismo (de carácter público) 
Puertos de recreo 
Otros actividades turísticas 
Total 
Hotels und ähnliche Betriebe 
Ergänzende Beherbergungsbetriebe 
Restaurants und Café-Restaurants 
Cafés und Schankwirtschaften 
Reisebüros 
Autovermietung ohne Fahrer 
Bibliotheken, öffentliche Archive, Museen usw. 
Touristen-Informationsbüros (öffentlich) 
Touristische Häfen 
Sonstige touristische Gewerbezweige 
Insgesamt 
Nederland 
21810 
5 800 
42 090 
16 370 
6 720 
2 070 
17 070 
11 940 
23 200 
7100 
51 200 
20 200 
7 200 
2 500 
18 800 
130 200 
Portugal 
35 006 
3 491 
38 497 
37 026 
3 641 
40 667 
37 825 
37 825 
United Kingdom 
49 000 38 000 40 000 
124 000 130 000 120 000 
27 000 36 000 31 000 
200 000 204 000 191000 
265 400 275 200 283 900 
640 500 666100 694 000 
375100 381300 393 600 
1 280 900 1 322 600 1 371 500 
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VI.1.2 
Personal empleado en los establecimientos de 
alojamiento y en otras actividades turísticas 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetrieben und 
in den sonstigen touristischen Gewerbezweigen 
Número / Anzahl 
Autónomos 
Selbständige 
1987 1988 1989 
Asalariados 
Abhängig Beschäftigte 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Belgique ■ België 
­ Antwerpen 
­ Brabant 
­ Hainaut 
­ Liège 
­ Limbourg 
­ Luxembourg 
­ Namur 
­ Oost­Vlaanderen 
­ West­Vlaanderen 
Danmark 
­ Copenhagen Region 
­ West Zealand County 
­ Storstrom County 
­ Bornholm County 
­ Funen County 
­ Jutland 
BR Deutschland 
­ Schleswig­Holstein 
­ Hamburg 
­ Niedersachsen 
­ Bremen 
­ Nordrhein­Westfalen 
­ Hessen 
­ Rheinland­Pfalz 
­ Baden­Württemberg 
­ Bayern 
­ Saarland 
­ Berlin (West) 
Ellas 
­ Eastern Macedonia 
­ Central Macedonia 
­ Western Macedonia 
­ Ipirus 
­ Thessaly 
­ Ionian Islands 
­ Western Greece 
­ Central Greece 
­ Artica 
­ Peloponnesos 
­ Northern Aegean Islands 
­ Southern Aegean Islands 
­ Crete 
España 
Noroeste 
­ Galicia 
­ Asturias 
­ Cantabria 
Noreste 
­ País Vasco 
­ Navarra 
­ La Rioja 
­ Aragón 
­ Madrid 
Centro 
­ Castilla­León 
­ Castilla­La Mancha 
­ Extremadura 
44144 
6 418 
8 979 
5 478 
3 810 
3 519 
1 207 
1830 
6 355 
6548 
43 203 
6 256 
8 765 
5 382 
3 697 
3 481 
1 194 
1 776 
6 230 
6 422 
186800 
43 216 
6 257 
8 767 
5 386 
3 697 
3 483 
1 194 
1779 
6 230 
6 423 
215900 
6 800 
5 600 
18 900 
1900 
52 800 
21400 
18 900 
3 400 
45 600 
4100 
5 900 
207 000 
7 900 
6 900 
16100 
1900 
50 200 
20 400 
15 600 
32 000 
45 300 
3 800 
6 900 
74 065 
11 215 
25 028 
4 909 
5583 
4 205 
1 646 
2 381 
6 394 
12 704 
88317 
14 520 
27 837 
5 624 
7 678 
5 776 
1866 
2715 
7 818 
14483 
454100 
88317 
14 520 
27 837 
5 624 
7 678 
5 776 
1866 
2 795 
7 818 
14483 
466600 
19 900 
19 000 
41 600 
4900 
43 900 
44 300 
28 800 
78 500 
109 000 
4 500 
22 200 
485 700 
23 400 
17 200 
45 400 
4500 
92 300 
46 000 
25 900 
83 900 
116500 
5600 
25 000 
18209 
17 633 
34 007 
10387 
9 393 
7 724 
2 853 
4211 
12 749 
19 252 
131520 
20 776 
36 602 
11006 
11375 
9 257 
3060 
4 491 
14048 
20 905 
131533 
20 777 
36 604 
11010 
11375 
9 259 
3 060 
4 494 
14 048 
20 906 
671200 
3 356 
717 
527 
133 
57 
339 
133 
46 
30 
130 
224 
642 
342 
185 
116 
3 395 
716 
531 
131 
55 
347 
145 
48 
31 
123 
220 
636 
341 
185 
109 
3 351 
680 
510 
115 
55 
352 
148 
48 
31 
125 
207 
621 
328 
187 
106 
7 973 
791 
488 
208 
95 
918 
493 
119 
52 
254 
1261 
909 
447 
301 
161 
8 352 
821 
510 
213 
99 
943 
501 
120 
56 
266 
1270 
948 
455 
318 
175 
8880 
873 
532 
231 
110 
991 
528 
129 
59 
276 
1354 
1002 
488 
334 
180 
11369 
1 514 
1 018 
344 
153 
1264 
631 
166 
82 
386 
1486 
1556 
791 
487 
279 
11773 
1540 
1 042 
345 
154 
1 294 
649 
168 
87 
389 
1492 
1586 
797 
504 
285 
12258 
1 556 
1 044 
348 
165 
1347 
680 
177 
89 
402 
1564 
1 625 
817 
522 
286 
682500 
26 700 
24 600 
60 500 
6800 
146 700 
65 700 
47 700 
112500 
154 600 
8600 
28100 
692700 
31300 
24100 
61500 
6 400 
142 500 
66 400 
41 500 
115900 
161 800 
9 400 
31900 
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VI.1.2 
Personal empleado en los establecimientos de 
alojamiento y en otras actividades turísticas 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetrieben und 
in den sonstigen touristischen Gewerbezweigen 
Número / Anzahl 
Autónomos 
Selbständige 
1987 1988 1989 
Asalariados 
Abhängig Beschäftigte 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
España (continuar/Fortsetzung) 
Este 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Baleares 
Sur 
- Andalucía 
- Murcia 
- Ceuta y Melilla 
Canarias 
France 
- Ile de France 
- Champagne-Ardennes 
- Picardie 
- Haute Normandie 
- Centre 
- Basse Normandie 
- Bourgogne 
- Nord-Pas-de-Calais 
- Lorraine 
- Alsace 
- Franche-Comté 
- Pays de la Loire 
- Bretagne 
- Poitou-Charentes 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Limousin 
- Rhône-Alpes 
- Auvergne 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence - Côte d'Azur 
- Corse 
833 
442 
329 
63 
509 
428 
81 
92 
847 
449 
335 
64 
541 
455 
79 
8 
121 
850 
451 
336 
63 
549 
465 
75 
9 
94 
2 429 
1461 
813 
156 
1 357 
1 152 
205 
309 
2 550 
1516 
861 
173 
1 477 
1235 
224 
24 
343 
2 744 
1656 
902 
187 
1 559 
1 296 
238 
25 
356 
3 274 
1907 
1 148 
219 
1872 
1584 
288 
402 
3 406 
1969 
1 200. 
238 
2 023 
1 694 
305 
32 
432 
3 604 
2112 
1242 
250 
2112 
1 763 
315 
34 
451 
Ireland 
- Dublin 
-East 
- South East 
- South 
- Midwest 
-West 
- North West 
- Midlands 
Italia 
Nord Ovest 
- Piemonte 
- Valle d'Aosta 
- Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
- Trentino-Alto Adige 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
- Toscana 
- Umbria 
- Marche 
Lazio 
191 
VI.1.2 
Personal empleado en los establecimientos de 
alojamiento y en otras actividades turísticas 
Beschäftigte in den Beherbergungsbetrieben und 
in den sonstigen touristischen Gewerbezweigen 
Número/Anzahl 
Autónomos 
Selbständige 
1987 1988 1989 
Asalariados 
Abhängig Beschäftigte 
1987 1988 1989 
Total 
Insgesamt 
1987 1988 1989 
Italia (continuar/Fortsetzung) 
Campania 
Abruzzi-Molise 
- Abruzzi 
- Molise 
Sud 
- Puglia 
- Basilicata 
- Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg 
- Centre 
- Ardennes 
- Mullerthal 
- Moselle 
-Sud 
Nederland 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 
- Gelderland 
- Utrecht 
- Noord-Holland 
- Zuid-Holland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- Limburg 
- Flevoland 
Portugal 
Continente 
- Norte 
- Centro 
- Lisboa e Vale do Tejo 
- Alentejo 
- Algarve 
Açores 
Madeira 
United Kingdom 
-North 
- Cumbria 
- Yorkshire and Humberside 
- East Midlands 
- East Anglia 
- South East 
- Thames and Chilterns 
- Greater London 
- Southern 
- South West 
- West Midlands 
- North West 
Wains 
Scotland 
Northern Ireland 
England 
028 300 
55 800 
91 200 
59 300 
32 800 
343 400 
162 600 
109 700 
80 900 
104 700 
48 000 
102 500 
1064 700 
58 700 
93 200 
65100 
34 200 
358100 
164 100 
112100 
81 700 
103 200 
52 100 
106 300 
1105100 
62 800 
98 400 
68 500 
33 900 
366 700 
166 300 
118 900 
85 800 
107 700 
52 300 
110100 
111940 
2 700 
3 560 
3 300 
6 850 
13 240 
7 800 
26 450 
22 320 
2 670 
14 280 
7710 
1060 
38 497 
33 362 
5211 
3 565 
11 510 
1 161 
11915 
757 
4 378 
68 209 
1266 
1696 
1 576 
3 776 
6 947 
5 213 
18 372 
14 625 
1 254 
8 552 
4137 
795 
40 667 
35 203 
5 467 
3 757 
11768 
1 179 
13 032 
835 
4 629 
37 825 
32 255 
5 017 
3 105 
10 745 
1051 
12 337 
880 
4 690 
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Vl.2.1 
Empleo por sector de actividad económica 
1980 1983 
Anzahl der Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen 
1000 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Belgique - België 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Danmark 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
BR Deutschland 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Ellas * 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
115.6 
1 269.6 
640.4 
274.9 
226.0 
607.1 
566.2 
3 700.1 
197.6 
680.3 
382.9 
53.0 
178.7 
176.4 
119.5 
763.4 
2 551.9 
1 437.4 
11 924.4 
3 570.7 
570.6 
1 515.4 
861.4 
4 328.2 
2 665.9 
26 874.0 
110.8 
1 100.0 
632.3 
265.0 
237.1 
618.5 
582.0 
3 546.0 
186.9 
643.3 
359.5 
54.8 
180.4 
190.9 
127.6 
796.8 
2 540.3 
1 493.2 
11 019.4 
3 507.8 
658.0 
1451.0 
856.6 
4 617.6 
2 873.6 
26 477.2 
110.1 
1 076.8 
636.5 
260.9 
243.3 
635.8 
576.8 
3 540.4 
182.6 
685.1 
365.7 
57.3 
181.1 
200.7 
129.8 
796.2 
2 598.4 
1 376.1 
10 660.9 
3 890.6 
690.0 
1543.5 
920.5 
4 852.3 
2 673.7 
26 607.6 
109.0 
1 061.3 
639.5 
259.4 
255.9 
660.9 
574.4 
3 560.7 
178.4 
714.8 
374.6 
59.7 
185.9 
209.1 
133.3 
818.7 
2 674.5 
1 262.2 
10 717.9 
3 793.0 
675.9 
1511.5 
981.2 
5 017.2 
2 667.4 
26 626.3 
107.1 
1 047.7 
641.7 
256.9 
265.2 
685.5 
579.3 
3 583.8 
172.5 
731.3 
386.0 
62.8 
190.0 
223.7 
137.1 
817.3 
2 720.8 
1 243.9 
10 677.2 
3 826.3 
686.5 
1540.6 
972.2 
5 229.9 
2 763.2 
26 939.8 
104.4 
1 026.9 
654.8 
253.3 
284.1 
705.2 
571.0 
3 600.1 
165.9 
729.9 
392.9 
64.5 
193.9 
235.1 
137.5 
821.7 
2 741.4 
1 179.6 
10683.1 
3 881.6 
671.2 
1 549.9 
961.3 
5 414.8 
2 741.6 
27 083.1 
102.3 
1 021.4 
671.8 
253.2 
301.3 
731.E 
571.6 
3 653.3 
1 155.-« 
10 874.1 
3 839.C 
682.Í 
1 555.S 
939./ 
5 549.S 
2 799.S 
27 366.¿ 
1039.1 
10 971.7 
I 3 894.5 
692.7 
1 572.5 
978.3 
5 767.1 
2 826.4 
i 27 742.3 
120.4 
España 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
France 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
2 226.7 
4 152.8 
1 761.9 
455.4 
665.1 
397.2 
1 435.8 
453.9 
11 557.1 
1 881.8 
7 495 8 
2 644.9 
582.1 
1 182.4 
557.5 
2 714.4 
4 788.2 
21 847.1 
2 067.2 
3 690.6 
1 691.7 
473.0 
619.7 
432.5 
1 558.0 
497.1 
11 044.4 
1 696.7 
7 012.8 
2 676.4 
633.5 
1 234.4 
588.7 
2 734.0 
5091.1 
21 667.6 
1 986.9 
3 504.7 
1 629.9 
491.7 
607.8 
423.2 
1 573.8 
504.7 
10 743.2 
1 644.6 
6 773.0 
2 647.8 
642.8 
1 241.0 
595.8 
2 754.2 
5168.2 
21 467.0 
1 949.0 
3 369.2 
1 639.7 
497.7 
612.4 
444.2 
1 556.1 
553.3 
10641.1 
1 597.3 
6 555.2 
2 622.3 
648.9 
1 237.1 
598.4 
2 796.3 
5 325.4 
21 380.9 
1 757.0 
3 467.7 
1 743.5 
525.0 
628.2 
490.3 
1647.7 
603.4 
10 880.9 
1 552.8 
6 422.6 
2 632.1 
661.3 
1 238.0 
600.5 
2 875.7 
5 456.9 
21 439.7 
1 721.8 
3 672.9 
1 876.8 
579.1 
636.1 
535.2 
1 736.1 
607.7 
11 368.9 
1694.2 
3 824.2 
1 969.4 
617.3 
647.3 
590.5 
1801.1 
628.7 
11772.7 
1 597.9 
4 031.9 
2 024.9 
654.1 
709.8 
639.0 
1 932.2 
668.4 
12 258.3 
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Vl.2.1 
Empleo por sector de actividad económica Anzahl der Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen 
1 000 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1988 
Ireland 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Italia 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
Luxembourg 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Nederland 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
Portugal 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
United Kingdom 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
209.0 
243.0 
202.0 
70.0 
4 179.9 
189.0 
220.0 
211.0 
70.0 
181.0 
211.0 
210.0 
69.0 
171.0 
205.0 
210.0 
68.0 
168.0 
211.0 
212.0 
65.0 
164.0 
208.0 
213.0 
66.0 
3 976.7 4 296.3 4 406.8 4 555.1 4 763.8 
166.0 
209.0 
222.0 
64.0 
56.0 
1 247.0 
2 993.7 
7 917.6 
3 299.9 
925.5 
1 236.5 
349.9 
1 701.8 
3 637.1 
22 062.0 
8.0 
59.0 
26.0 
7.0 
10.0 
8.0 
20.0 
17.0 
158.0 
65.7 
1 513.7 
696.4 
288.4 
415.4 
1 200.3 
59.0 
1 307.0 
2 747.9 
7 338.6 
3 624.9 
975.7 
1 329.1 
373.9 
2 038.6 
3 863.3 
22 292.0 
7.0 
55.0 
26.0 
7.0 
10.0 
9.0 
23.0 
17.0 
157.0 
61.0 
1 329.3 
645.0 
43.0 
283.2 
412.0 
1 246.0 
58.0 
1 307.0 
2 677.4 
7 045.1 
3 775.5 
992.4 
1 335.5 
383.5 
2 298.8 
3 954.8 
22 463.0 
7.0 
54.0 
26.0 
7.0 
10.0 
10.0 
24.0 
17.0 
158.0 
62.5 
1 325.8 
730.8 
92.3 
304.9 
451.0 
1421.3 
56.0 
1 305.0 
2 594.9 
6 958.5 
3 878.5 
1 020.8 
1344.8 
388.9 
2 550.9 
4 037.7 
22 775.0 
6.0 
53.0 
26.0 
8.0 
10.0 
10.0 
26.0 
17.0 
160.0 
63.3 
1 347.3 
742.5 
95.6 
305.1 
490.1 
1 458.5 
58.0 
1 308.0 
2 570.7 
6 915.9 
3911.7 
1 039.1 
1 366.5 
399.3 
2 685.0 
4 073.8 
22 962.0 
6.0 
54.0 
26.0 
7.0 
10.0 
11.0 
29.0 
18.0 
165.0 
66.8 
1 320.0 
760.9 
101.6 
319.4 
513.5 
1 574.4 
57.0 
1 312.0 
2 524.4 
6 784.2 
3 992.8 
944.7 
1 378.6 
400.7 
2 687.5 
4113.6 
22 895.3 
6.0 
53.0 
27.0 
8.0 
11.0 
13.0 
22.0 
19.0 
169.0 
74.6 
1364.4 
828.2 
111.9 
329.6 
552.9 
1 614.4 
57.0 
1310.0 
6.0 
53.0 
28.0 
9.0 
12.0 
14.0 
23.0 
19.0 
174.0 
78.6 
1380.6 
868.2 
130.2 
333.0 
581.4 
1645.8 
1 084.0 
1 009.0 
456.0 
29.0 
161.0 
71.0 
486.0 
204.0 
3 500.0 
352.0 
8 723.0 
3 385.0 
1 464.0 
1 669.0 
4 066.0 
1 616.0 
22 458.0 
22 458.0 
974.0 
1 064.0 
428.0 
111.0 
177.0 
114.0 
598.0 
277.0 
3 743.0 
330.0 
7 072.0 
3 207.0 
1 326.0 
1848.0 
4 093.0 
1 553.0 
20 572.0 
21 386.0 
969.0 
1008.0 
446.0 
108.0 
168.0 
122.0 
612.0 
281.0 
3 714.0 
320.0 
6 919.0 
3 295.0 
1321.0 
1941.0 
4196.0 
1 548.0 
20 741.0 
20 916.0 
967.0 
1 018.0 
449.0 
114.0 
176.0 
117.0 
595.0 
278.0 
3 716.0 
321.0 
6 834.0 
3 346.0 
1 327.0 
2 055.0 
4 279.0 
1 558.0 
21 011.0 
20 572.0 
884.0 
1 014.0 
463.0 
130.0 
173.0 
126.0 
622.0 
278.0 
3 690.0 
310.0 
6 635.0 
3 389.0 
1 323.0 
2175.0 
4 396.0 
1561.0 
21 105.0 
20 741.0 
926.0 
1 067.0 
455.0 
130.0 
168.0 
132.0 
643.0 
282.0 
3 803.0 
300.0 
6 550.0 
3 428.0 
1 335.0 
2 306.0 
4 514.0 
1 587.0 
21 376.0 
21 011.0 
885.C 
1 102.C 
475.C 
155.C 
177.C 
139.C 
685.C 
279.C 
3 879.C 
21 105.C 
829.0 
1 546.0 
516.0 
151.0 
183.0 
154.0 
711.0 
305.0 
4 395.0 
21 376.0 
' Source: EUROSTAT BDS 
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NOTAS A LOS CAPITULO VI 
Bélgica 
Vl.2.1 Los datos de "Establecimientos de hospedaje y actividades turísticas" están incluidos en 
"Comercio". 
RF de Alemania 
VI.1.1, VI.1.2 Datos de la NACE 66. 
En los empleados incluyen los familiares que trabajan. 
Grecia 
Vl.2.1 
Francia 
Vl.1.1 
Censo de la población en 1981. "Turismo" está incluido en "Comercio". 
"Otras actividad turísticas" incluye datos de compartimentos para dormir, telesquís, balnearios y 
establecimientos sanitarios. 
Irlanda 
Vl.2.1 
Países Bajos 
VI.1.2 
Portugal 
Vl.1.1, VI.1.2 
Reino Unido 
Vl.1.1 
Vl.1.2 
Vl.2.1 
"Industria" incluye datos de la industria manufacturera. 
"Comercio" incluye datos de las finanzas y los seguros. 
"Transporte y Comunicación" incluye datos de almacenamiento. 
En los datos regionales están excluidos los trabajadores con jornada de menos de 15 horas a la 
semana, y trabajadores que trabajan en compañías con menos de 10 trabajadores. 
El empleo en los establecimientos de hospedaje y otras actividades turísticas incluye 
únicamente las personas empleadas en hoteles y en campings. Situación al 31/7 de cada año. 
Las estadísticas de "Empleados" incluyen el personal empleado en restaurantes y cafés, 
cervecerías y bares, salas de fiestas y establecimientos autorizados para servir bebidas 
alcohólicas, industria hotelera y otros alojamientos turísticos, bibliotecas, museos y galerías de 
arte, así como empleados de servicios deportivos y otros servicios recreativos. El cálculo del 
número de empleados autónomos no se realiza anualmente. 
"Hoteles y establecimientos asimilados" incluye datos de los hoteles y otros alojamientos 
turísticos. 
"Restaurantes y cafeterías-restaurantes" incluye datos de los restaurantes y cafés, bares y 
cervecerías. 
"Museos" incluye datos de las bibliotecas, museos y galerías de arte, así como otros servicios 
deportivos y recreativos. 
Personal empleado en hoteles y servicios de comidas: incluye el personal empleado en 
restaurantes y cafés, cervecerías y bares, salas de fiestas y establecimientos autorizados para 
servir bebidas alcohólicas, industria hotelera y otros alojamientos turísticos, cantinas, y 
comedores; pero no incluye bilbiotecas, museos y gelerías de arte, ni sevicios recreativos y 
deportivos. 
"Agricultura" incluye datos de la agricultura y horticultura, la pesca y los servicios forestales. 
"Industria" incluye la energía y el suministro de agua, la construcción y la fabricación. 
"Comercio" incluye la distribución, la reparación de bienes de conswmo, y las cantinas y 
comedores. 
"Establecimientos de hospedaje y otras actividades turísticas" incluye: restaurantes, cafeterías, 
cafés, bares y cervecerías, salas de fiestas y establecimientos autorizados para servir bebidas 
alcohólicas, hoteles y otros alojamientos turísticos de estancias breves, bibliotecas, museos y 
galerías de arte, asi como otros servicios deportivos y recreativos. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL VI 
Belgien 
Vl.2.1 
BR Deutschland 
Vl.1.1, VI.1.2 
Griechenland 
Vl.2.1 
Frankreich 
Vl.1.1 
Irland 
Vl.2.1 
Niederlande 
VI.1.2 
Portugal 
Vl.1.1, VI.1.2 
Daten ber "Beherbergungsbetriebe und touristische Gewerbezweige" sind unter "Handel" 
zusammengefasst. 
Daten für die NACE 66. 
Selbständige beinhaltet mithelfende Familienangehörige. 
Volkszählung 1981. "Fremdenverkehr" ist im "Handel" inbegriffen. 
"Sonstige touristische Gewerbezweige" enthalten Angaben über Schlafwagen, Skilifte, 
Kurthermen und sonstige Kureinrichtungen. 
"Industrie" beinhaltet Daten für Handwerksbetriebe. 
"Handel" beinhaltet Daten über das Finanz- und Versicherungswesen. 
"Verkehr und Verkehrsverbindungen" beinhaltet Daten über Lagerhaltung. 
In den Regionaldaten sind Beschäftigten, die weniger als 15 Stunden in der Woche arbeiten, 
oder Firmen mit weniger als 10 Beschäftigten, nicht inbegriffen. 
Die Beschäftigungslage in den Beherbergungsbetrieben und in den sonstigen touristischen 
Gewerbezweigen bezieht sich nur auf diejenigen Personen, die in Hotels und Campingplätzen 
angestellt sind. Situation am 31. Juli jeden Jahres. 
Vereinigtes Königreich 
VI.1 1 
VI.1.2 
Vl.2.1 
Die Statistik über die "Angestellten" enthällt die Beschäftigung in Restaurants und Cafés, 
Schankwirtschaften und Bars, Nachtclubs und sonstigen Clubs, Handelsvertriebsstellen in 
Hotels und anderen Beherbergungsstätten, Buchhandlungen, Museen und Kunsthallen, 
Sportstätten und anderen Plätzen mit touristischen Freizeitaktivitäten. Schätzungen über die 
Anzahl von Selbständigen in diesem Gewerbezweig sind nicht auf jährlicher Basis verfügbar. 
"Hotels und ähnliche Betriebe" enthalten Daten über Hotels und sonstige Beherbergungsstätten. 
"Restaurants und Café-Restaurants" enthalten Daten über Restaurants und Cafés, 
Schankwirtschaften und Bars. 
"Museen usw." enthalten Daten über Buchhandlungen, Museen und Kunsthallen, Sportstätten 
und andere Plätze mit touristischen Freizeitaktivitäten. 
In den Hotels und Gaststätten beschäftigtes Personal: beinhaltet Daten über die 
Beschäftigungslage in Restaurants und Cafés, Schankwirtschaften und Bars, Nachtclubs und 
anderen Clubs, Handelsvertriebsstellen in Hotels und anderen Beherbergungsstätten, Kantinen 
und Mensen, jedoch ausschliesslich Buchhandlungen, Museen und Kunsthallen, Sportstätten 
und anderen Plätzen mit touristischen Freizeitaktivitäten. 
"Landwirtschaft" umfasst Informationen über Landwirtschaft und Gartenbau, Forstwirtschaft und 
Fischzucht. 
"Industrie" umfasst die Strom- und Wasserversorgung, Handwerks- und Bauwesen. 
"Handel" umfasst die Verteilung, Kundendienst, Kantinen und Mensen. 
"Beherbergungsbetriebe und andere touristische Tätigkeiten" umfassen Restaurants, Snack-
bars, Cafés, Schankwirtschaften und Bars, Nachtclubs und andere Clubs, Hotels und andere 
Beherbergungsstätten für Kurzurlauber, Buchhandlungen, Museen und Kunsthallen, 
Sportstätten und sonstige Dienstleistungen im Freizeitbereich. 
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VII 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
Ankünfte von nicht-inländischen Besuchern 
an den Aussengrenzen 

Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Belgique - België 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
Brt Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin -sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Lander 
INSGESAMT 
darunter Ausflügler 
2 580 462 2 564 612 2706 293 2 754 849 
6 088 
27 128 
190 974 
95 036 
349 033 
199 700 
25 862 
207 273 
267 
70 239 
45 911 
406 695 
1 624 206 
229 089 
10 334 
16 637 
20 464 
261 908 
32 140 
8 801 
183 
20 111 
34 538 
143 881 
22 254 
2162 638 
39 527 
46 076 
97 401 
5 391 
46 884 
184 277 
104 625 
334 944 
205 954 
19 787 
182 990 
1 823 
66 573 
42 382 
415 820 
1 611 450 
223 738 
12 056 
127 588 
16 385 
285 
232 808 
30 188 
9411 
210 
14 066 
24 436 
133513 
20 984 
2116331 
50 145 
43 168 
123 403 
8 512 
55 063 
203 352 
115 267 
339 324 
209 550 
22 483 
184 436 
1 937 
78 672 
43 490 
468 442 
1730 528 
196 765 
12 297 
21 122 
21 953 
53 
245 707 
30 126 
10 353 
1 
12 538 
27 274 
137 703 
27 712 
2 228 425 
56 495 
44 221 
132 450 
11 812 
64 110 
217 950 
131 721 
328 130 
229 350 
22 245 
198 374 
3 952 
86 331 
52 443 
503 826 
1850 244 
216 342 
8 572 
20 486 
25 814 
53 
253 171 
33 942 
10 973 
72 
11 511 
25 414 
140 136 
31 123 
2 374 682 
65 426 
47 559 
153 889 
14 132 
43 347 
220 557 
126 152 
337 537 
237 814 
21 405 
193 918 
5 643 
75 215 
59 161 
491 758 
1826 639 
280 676 
9 467 
13 080 
32 365 
273 384 
30 850 
15515 
2 
15 172 
48 054 
143 479 
20 312 
2 435 611 
58 460 
45 624 
135 784 
11 434 
57 932 
242 425 
140 318 
389 289 
253 237 
22 774 
226 375 
6 591 
80 741 
69 524 
548 434 
2049 074 
189 753 
12 535 
29 879 
38 951 
0 
284 681 
33 525 
13 081 
37 
13 188 
47 332 
152 486 
25 032 
2604 873 
69 111 
46 880 
128 750 
2 940557 3176 612 
Wichtigste Seehafen 
Wichtigste Flughäfen 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Belgique - België 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros palses OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Oíros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
Uniled Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Eisenbahn 
Strasse 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
• por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Belgique - België 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Insgesamt 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Danmark 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Belgique - België 
DanmarK 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Oiros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
Uniled Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Wichtigste Seehäfen 
Wichtigste Flughäfen 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Danmark 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien. Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Eisenbahn 
Strasse 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Danmark 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Insgesamt 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
BR Deutschland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Wichtigste Seehafen 
3 277 146 3 251213 3 479 002 3080823 3 388 001 3169 600 
5 230 001 5 401932 5 789 528 5 373145 5 758 563 5589068 
Wichtigste Flughäfen 
3 303 616 3 266 250 3 751444 3 743451 4053459 4 437117 
8 701918 8 147 274 8898372 9273068 9334810 10036226 
2 0 5 
Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
BR Deutschland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Eisenbahn 
5 276 205 4 764 590 5150 878 4970589 4818198 4580751 
10 750153 9 844 688 10 017 741 9 815 414 9 625 384 9405721 
Strasse 
118 503455 110105 600 98148 369 81323074 85 217 949 75 366 620 
179135522 170973 517 156047 358 131807 924 138695 219 126137609 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
BR Deutschland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Insgesamt 
130 360422 121387653 110 529 693 93117 937 97 477 607 87S54 088 
203 817594 194 367 411 180752 999 156269 551 163413976 151168 624 
2 0 7 
Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Ellas 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
1980 
6 889 
9 538 
86 352 
2 867 
42 563 
2 094 
97 409 
19 863 
672 
35 386 
303 633 
44 998 
3 782 
11 089 
5 834 
23 223 
75 867 
19 798 
6012 
5014 
11 693 
25 214 
8 136 
468 426 
621 
481568 
54 484 
103 430 
506 697 
22 202 
221 671 
14 334 
73 496 
136 711 
3513 
700 601 
1837139 
223 197 
68 706 
52 606 
18 470 
85 915 
601 488 
129 608 
58 033 
72 382 
215 074 
113401 
12 990 
2 887 521 
4 601 
2 978 528 
1983 
6 606 
9 558 
101 325 
1 929 
33 961 
1 800 
170 097 
68 
14 965 
400 
25 985 
366 694 
59 903 
3 049 
11 656 
5 717 
20 785 
80 070 
21 154 
5 559 
5 542 
10 665 
36 323 
827 
547 874 
585 
558 805 
56 221 
108 699 
499 035 
23 186 
237 314 
22 185 
114615 
3 106 
11 7 362 
3 980 
837 941 
2 023 644 
324 330 
75 702 
51 187 
10 496 
54 822 
622 014 
124 888 
79 883 
109 622 
1 70 685 
129 351 
7 585 
3162195 
3 302 
3 233 038 
1984 
4 305 
5 569 
105 586 
2 904 
49 536 
1 398 
174 246 
158 
9 586 
933 
38 747 
392 968 
65 513 
1 883 
14 208 
8 835 
23 282 
49 043 
16 193 
4 261 
4 272 
418 
22 434 
1 465 
555 732 
482 
566 315 
62 115 
106 170 
591 689 
28 703 
317 683 
27 775 
116 444 
2 181 
165 588 
3 841 
979 452 
2 401641 
389 521 
82 816 
61 365 
10 734 
71 552 
696 426 
154 462 
125 970 
99 271 
178 440 
127 200 
11 083 
3 714 055 
2 693 
3798 802 
1985 
5 032 
7 486 
119 555 
3 567 
53 659 
3 596 
193 233 
188 
11 405 
1 281 
40 959 
439 961 
72 831 
2 490 
17 326 
6 606 
26 746 
63 722 
16 438 
5 106 
5 179 
13 001 
22 261 
1 737 
629 682 
553 
642 249 
71 507 
140 480 
715 872 
30 031 
348 146 
33 973 
129 208 
2 770 
247 379 
5 713 
1 257 773 
2 982 852 
372 509 
88 190 
77 045 
12 899 
89 875 
834 482 
182 049 
128 315 
135 638 
198 803 
176 249 
13 428 
4 457 852 
3 238 
4 553715 
1986 
422 639 
31 109 
1 957 
12 833 
8 032 
22 092 
62 837 
18 441 
5 508 
5 961 
11 194 
18 467 
3 266 
561 499 
5 044 
2 429 
579029 
3385 557 
165 781 
81 076 
56 482 
12 782 
79 06E 
864 461 
189 097 
155 209 
147 479 
221 892 
132 126 
18 656 
4645 204 
43 938 
25 766 
4 784 70t 
1987 
54816S 
33 444 
2 275 
11 30C 
5 84C 
17 82C 
66 801 
16 263 
8 578 
6 742 
13 83C 
19 341 
2 047 
685 649 
3 963 
2 39C 
702111 
418314( 
168 356 
77 74C 
49 197 
11 985 
58 997 
785 716 
168 596 
166 98C 
118 246 
220 806 
93 342 
17 742 
5 335139 
37 221 
26 172 
5457 042 
1988 1989 
Wichtigste Seehafen 
17 501 
22 999 
164 698 
13 679 
79 379 
9 213 
216 220 
27 044 
4 891 
93 534 
649158 
32 111 
2 287 
10 504 
6 747 
15 723 
65 874 
17 527 
10 699 
5 872 
13 013 
17012 
1 751 
782 404 
5384 
23 231 
29 540 
184 453 
22 835 
78 511 
13 085 
259 052 
35 122 
8 449 
98 585 
752 863 
35 807 
2 947 
11 425 
6 766 
18316 
63 788 
16517 
13 495 
5 184 
10319 
16 924 
1 349 
891912 
5 819 
955 324 
Wichtigste Flughäfen 
90 250 
238 09C 
1 060 43C 
48 12D 
318 990 
49 921 
220 51C 
285 520 
12 730 
1 329 840 
3 654 401 
230 115 
87 488 
55 396 
12812 
72 048 
874 97C 
219 63C 
190 523 
96 347 
245 519 
113341 
9 61C 
4987 230 
51 905 
96 630 
249 720 
1 164 384 
55 290 
309 240 
38 050 
207 057 
313 590 
16 620 
1 456 627 
3 907 208 
228 845 
98 636 
61 936 
12 805 
80 974 
883 218 
212 415 
237 868 
61 455 
242 145 
120 089 
9 246 
5 273 622 
58 586 
5 659 472 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Ellas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien'Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Österreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder Insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter Ausflügler 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
2 650 
4 201 
38 666 
1 209 
8 356 
619 
5 428 
7 223 
281 
8 604 
77 237 
5 498 
1 369 
1 956 
2 000 
5 165 
41 749 
10 524 
5 979 
5 992 
4 120 
4 924 
10210 
134 974 
2 397 
139 565 
1983 
1 518 
5 720 
24 921 
688 
4 052 
465 
5 622 
44 
3 354 
245 
6 603 
53 230 
3 806 
759 
1 858 
3 153 
3 239 
26 825 
9 247 
2 974 
5 257 
2 525 
1 175 
5 647 
92 870 
2 328 
97 034 
1984 
1 645 
5 197 
26 860 
1 421 
5 802 
652 
1 676 
81 
3 897 
661 
7 966 
55 858 
4 976 
901 
2 180 
1 599 
3 294 
46 360 
9 932 
2 077 
2 023 
3 896 
1 786 
26 646 
115168 
3 417 
119 849 
1985 
1 666 
7 1 5 4 
25 609 
2 486 
6 440 
674 
1 735 
111 
5 090 
1 246 
10 643 
62 854 
5 4 1 2 
871 
1 973 
1 960 
3 146 
68 520 
11 645 
6 357 
2 234 
6 027 
1 882 
40 375 
144 736 
3 091 
149023 
1986 
177953 
2 251 
851 
1 492 
t 813 
2 671 
74 459 
12 001 
4 172 
251C 
5 22C 
1 571 
48 979 
261 49C 
13 426 
1 28C 
1987 
206 270 
4 464 
971 
1 582 
962 
2 701 
57 91C 
10 371 
2 276 
1 647 
5 711 
1 177 
36 726 
274 86C 
15 025 
949 
277 226 
1988 
3 470 
10 240 
38 600 
3 460 
7 720 
1 170 
6 090 
18 270 
1 590 
23 820 
114 430 
4 361 
930 
1 490 
959 
2 2 1 9 
54 025 
9 739 
1 918 
1 341 
5 042 
1 207 
34 778 
178414 
20 621 
: 
1989 
Elsenbahn 
5 1 1 0 
14 840 
37 030 
4 0 1 0 
9 500 
2 680 
10 730 
14 550 
1 311 
1 9 2 1 0 
118971 
5 375 
1 260 
1 966 
1 117 
3 015 
71 618 
10 829 
2 129 
2 394 
6 605 
1 401 
48 260 
203 322 
29 658 
: 
239 691 
Strasse 
6 101 
8 5 1 5 
61 246 
6 628 
27 201 
2 0 1 4 
20 673 
16 045 
453 
23 624 
172 500 
14 954 
1 809 
6 790 
21 286 
18 070 
498 302 
27 382 
3 6 1 7 
5 384 
4 705 
11 157 
446 057 
733 711 
679 
742155 
8 823 
24 649 
103 197 
5 2 1 8 
24 179 
2 795 
37 276 
58 
17 991 
579 
18 462 
243 227 
18 848 
2 5 1 9 
7 839 
24 061 
16 152 
108 917 
40 092 
4 295 
10 187 
6 046 
6 981 
41 316 
421563 
555 
430969 
6 236 
7 101 
139 865 
4 063 
32 886 
690 
36 232 
' 104 
13 808 
684 
17 198 
258 867 
14 835 
876 
4 473 
21 602 
12 480 
294 385 
57 331 
1 856 
1 042 
4 566 
5 575 
224 015 
607 518 
815 
610475 
7 681 
5 672 
189 042 
4 707 
32 896 
789 
40 001 
101 
16 435 
789 
19 884 
317 997 
15 403 
1 251 
6 208 
27 319 
17111 
381 938 
72 336 
1 911 
1 101 
6 125 
5 270 
295 195 
767 227 
856 
770166 
462 67£ 
5 526 
1 191 
3 80E 
26 35C 
12 441 
487 281 
73 181 
2 0 0 : 
941 
10 44" 
5 14! 
395 56-
999 27! 
80 201 
3 341 
108208. 
375 41C 
1061C 
87C 
4815 
21 05C 
10 071 
399 14C 
56 831 
2 4 1 Í 
35C 
' 4 697 
i 4 53: 
I 330 32( 
i 821 97¡ 
i 113 46Í 
ì 2 32 ' 
3 93912 
28 800 
21 260 
385 340 
21 110 
69 720 
6 630 
160 260 
98 320 
1 3 0 1 0 
84 440 
888 890 
8 133 
1 117 
3 940 
24 914 
10 714 
381 111 
22 764 
1 802 
) 290 
2 458 
I 1 388 
) 352 41C 
! 1 3 1 8 819 
î 123 241 
I 
2 
37 930 
21 560 
269 410 
21 300 
80 780 
8 870 
92 506 
65 311 
10 800 
58 160 
666 627 
8 829 
1 083 
3 606 
22 995 
10 943 
344 580 
28 178 
1 879 
399 
2 730 
1 088 
310 306 
1058 663 
150 790 
1 227 364 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Ellas 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CALM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
70 124 
125 684 
692 961 
32 906 
299 791 
19 061 
197 006 
1 79 842 
4 919 
768 215 
2 390 509 
288 647 
75 666 
72 441 
47 590 
132 373 
1 217 406 
187 312 
73 641 
88 772 
235 592 
154 696 
477 393 
4 224 632 
8 298 
4 341816 
1983 
73 166 
148 626 
728 478 
31 021 
299 506 
27 245 
327 610 
3 276 
153 672 
5 204 
888 991 
2 686 795 
406 887 
82 029 
72 540 
43 427 
94 998 
837 826 
195 381 
92 711 
130 608 
189 921 
173 830 
55 375 
4 224 502 
6 770 
4 319 846 
1984 
74 301 
124 037 
864 000 
37 091 
405 907 
30 515 
328 598 
2 524 
192 879 
6 119 
1 043 363 
3109 334 
474 845 
86 476 
82 226 
42 770 
110 608 
1 086 214 
237 918 
134 164 
106 608 
187 320 
156 995 
263 209 
4 992 473 
7 407 
5 095 441 
1985 
85 886 
160 792 
1 050 078 
40 791 
441 141 
39 032 
364 177 
3 170 
280 309 
9 029 
1 329 259 
3803 664 
466 155 
92 802 
102 552 
48 784 
136 878 
1 348 662 
282 468 
141 689 
144 152 
223 956 
205 662 
350 735 
5 999 497 
7 738 
6115153 
1986 
4 448 827 
204 667 
85 075 
74 612 
48 977 
116 272 
1 489 036 
292 72C 
166 892 
156 891 
248 756 
157312 
466 467 
6467 56e 
142 616 
32 82C 
6 723 04Í 
1987 
5 312 997 
216 877 
81 856 
66 891 
39 837 
89 589 
1 309 57C 
252 063 
180 246 
126 987 
245 041 
118 393 
386 837 
7117 62C 
169 671 
31 835 
7390 262 
1988 
140 021 
292 589 
1 649 068 
86 369 
475 809 
66 934 
603 080 
429 154 
32 221 
1 531 634 
5306879 
274 720 
91 822 
71 330 
45 432 
100 704 
1 375 980 
269 660 
204 942 
103 850 
266 033 
132 946 
398 549 
7266 867 
201 151 
1989 
Insgesamt 
162 901 
315 660 
1 655 277 
103 435 
478 031 
62 685 
569 345 
428 573 
37 180 
1 632 582 
5445669 
278 856 
103 926 
78 933 
43 683 
113 248 
1 363 204 
267 939 
255 371 
69 432 
261 799 
139 502 
369 161 
7 427 519 
244 853 
: 
8 081 851 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
• por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
España 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Aeropuertos principales 
Wichtigste Seehäfen 
Belgique - Belg 
Danmark 
BR Deutschlanc 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdorr 
EUR12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
ë 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales 
Total OCDE 
CAEM 
Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros paises 
TOTAL 
excursionistas 
10 035 
10 156 
100 290 
20 474 
8 022 
89 212 
4 053 
115612 
876 
21 552 
19714 
195 684 
595 680 
312 101 
5 990 
7 127 
3 210 
4 615 
66 760 
11 678 
5 241 
8 432 
10 599 
8111 
16 153 
6 546 
995 483 
157 287 
157 287 
48 776 
415 220 
1 459 479 
7 159 
8412 
126 138 
18215 
8 178 
75 670 
4 552 
103 107 
162 
17 225 
14 488 
164 267 
547 573 
188 016 
6 950 
8 161 
5 332 
3 047 
48 359 
10917 
2 550 
409 
9 388 
5 825 
11 002 
8 268 
807438 
187 728 
187 728 
66 348 
550 067 
1423 853 
6 123 
9 622 
109 090 
21 202 
5 484 
66 125 
2 539 
100 424 
255 
15 625 
15 101 
154 428 
506 018 
202 525 
7 114 
10 381 
6 918 
3 166 
51 142 
9 752 
3 648 
400 
11 218 
6 905 
12 089 
7 130 
787 264 
200 068 
200 068 
31 910 
577 546 
1396720 
9118 
14 879 
125 195 
20 735 
5 335 
58 706 
2 989 
103 465 
133 
15 143 
13 050 
167 786 
536 534 
204 887 
8 271 
12 440 
9 844 
6 174 
50 693 
11 202 
2 849 
392 
10 371 
5 868 
12812 
7 199 
828 843 
187 460 
187 460 
25 102 
577 154 
1431099 
6 320 
10844 
100 010 
16155 
4 431 
61 696 
3 162 
98 009 
169 
12 340 
15 192 
143 306 
471634 
179 102 
7 080 
9483 
7 842 
3413 
42 329 
7 489 
2 524 
467 
6 718 
6119 
11 051 
7 961 
720882 
200 862 
200 862 
49 417 
635 389 
1405 688 
6644 
10 509 
130 477 
19 805 
4 657 
58 232 
3115 
115355 
623 
11 789 
60 937 
163 557 
585 700 
210 207 
7 027 
11 953 
6 767 
3 142 
47 142 
8 111 
3317 
477 
5 756 
5 135 
12 706 
11 640 
871938 
208 570 
208 570 
65 361 
619 389 
1556688 
7 641 
9 850 
99 127 
23 075 
8 398 
73 892 
3 677 
117964 
150 
11 885 
79 958 
164 094 
599 711 
208 784 
8 704 
10 538 
8 396 
4 167 
50 198 
9 134 
2 454 
579 
5 397 
5 741 
17 733 
9160 
890493 
221 820 
10 940 
1687 955 
6 268 
8 670 
118 686 
19 922 
3 573 
79 709 
2517 
121 636 
102 
12 592 
70 867 
175 553 
620 095 
259 269 
9 149 
13 035 
9 340 
6 251 
53 002 
9 782 
3 374 
875 
6198 
6 234 
15914 
10 625 
970141 
24 749 
1 811 452 
Wichtigste Flughafen 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Lánder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
344 157 
277 484 
2 237 627 
15 888 
328 080 
540 705 
113 079 
135 783 
29 488 
597 787 
46 086 
2 715 240 
7 381 404 
248 558 
55 807 
30 624 
3 861 
11 985 
898 000 
79 062 
101 765 
8 235 
137 906 
341 675 
208 947 
20410 
8 630 239 
60 523 
60 523 
137 338 
435 558 
9 203135 
337 611 
269 051 
2 584 560 
18 090 
371 981 
565 537 
179 171 
250 021 
33 141 
541 963 
51 122 
4 333 708 
9 535 956 
324 874 
63 150 
46 516 
5 103 
12 730 
1 123 287 
108 585 
142 563 
7 754 
213 091 
344 125 
294 323 
12 846 
11 103 424 
53 893 
53 893 
131 448 
456 979 
11 691 851 
343 160 
287 719 
2 822 364 
18 605 
362 172 
596 066 
186 308 
355 703 
31 080 
613 950 
44 263 
5 234 564 
10 895 954 
427 889 
73 791 
48 793 
4 552 
17 788 
1 302 335 
119 267 
182 418 
11 131 
285 064 
390 561 
301 485 
12 409 
12 771102 
57 872 
57 872 
151 301 
502 019 
13424 422 
306 893 
306 837 
2 776 856 
20 564 
364 941 
593 464 
154 704 
405 989 
31 293 
586 962 
42 813 
4 304 035 
9 895 351 
463 705 
88 787 
66 748 
6 187 
15 547 
1 394 942 
141 186 
209 439 
17 292 
287 824 
405 836 
319 582 
13 783 
11 931 267 
100 802 
100 802 
160414 
565 042 
12 656723 
334 286 
351 634 
2 881 898 
21 676 
348 955 
563 140 
188 614 
435 223 
34 997 
608 701 
43 015 
5 623 266 
11435405 
311 976 
83 272 
52 778 
6 595 
15 321 
1 562 321 
138 886 
243 004 
9 514 
343 303 
479 234 
332 098 
16 282 
13467 668 
52 430 
52 430 
148 132 
500 858 
14116658 
408 848 
409 388 
3 339 988 
19 473 
370 905 
607 504 
225 965 
442 673 
46 984 
673 104 
49 864 
6 741 812 
13 336 508 
376 317 
88 327 
54 816 
8 567 
17 063 
1 975 648 
180 429 
324 280 
16 063 
420 515 
631 961 
383 045 
19 355 
15857 246 
93 189 
93 189 
129 988 
565 339 
16552 573 
409 521 
421 200 
3 538 723 
40 135 
494 643 
639 613 
243 530 
497 649 
55 325 
751 625 
44 537 
6 731 822 
13 868 323 
363 849 
121 403 
46 240 
6 329 
18 951 
2 128 115 
178 333 
408 536 
18 349 
409 733 
675 931 
421 977 
15 256 
16 553 210 
46 750 
174 416 
17139 586 
443 498 
359 121 
3 600 707 
39 153 
619 980 
675 695 
183 569 
478 507 
60 150 
674 435 
53 632 
6 462 071 
13650 518 
411 464 
162 665 
49 261 
6 350 
25 884 
2 096 655 
206 083 
456 292 
17 587 
269 189 
685 781 
444 876 
16 847 
16402 797 
145 613 
17 007 087 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
1980 
40 807 
13 764 
154 584 
1 177 
223 079 
447 384 
2 978 
38 974 
1 202 
41 647 
652 739 
64 538 
1 682 873 
75 484 
16 295 
22 643 
347 
17 950 
93 877 
21 023 
2 687 
454 
10 565 
19 232 
38 502 
1 414 
1909 469 
5 521 
5 521 
9 046 
161 333 
2 079 848 
646 373 
75 892 
2 199 038 
6412 
950 336 
8 984 751 
26 827 
192 305 
12 907 
707 449 
8 396 396 
614 632 
22 813318 
181 233 
9 943 
54 625 
1 032 
54 156 
625 676 
61 /54 
13 428 
2 010 
28 489 
74 991 
435 584 
9 420 
23 739 983 
36 007 
36 007 
42 519 
1 501 852 
25 284354 
1983 
57 184 
26 693 
155 514 
2 694 
257 994 
401 493 
11 891 
71 642 
3 939 
56 429 
634 511 
106 011 
1785 995 
92 899 
14 621 
31 650 
407 
14 120 
155 389 
28 997 
8 660 
1 520 
20 167 
33 064 
60 378 
2 603 
2 095 081 
5 179 
5 179 
14 677 
321 613 
2 431 371 
620 846 
91 667 
2 103 978 
6 240 
1 416 332 
9 283 466 
40 089 
244 723 
18 427 
699 610 
7 765 483 
584 305 
22 875166 
205 754 
10 242 
60 336 
1 514 
35 170 
623 093 
79 335 
10 281 
2 105 
37 484 
81 967 
405 192 
6 729 
23 811275 
22 341 
22 341 
36 010 
1 868 974 
25716 259 
España 
1984 
65 251 
27 975 
136 901 
2 473 
264 939 
461 584 
13 592 
93 065 
8 643 
54 407 
691 370 
100 686 
1920 886 
97 098 
16 486 
34 031 
444 
14812 
174 721 
36 971 
8 301 
2 483 
20 114 
32 139 
71 855 
2 858 
2 258 478 
3 614 
3 614 
24 719 
344 340 
2 627 537 
587 449 
92 952 
2181 710 
5 599 
1 387 931 
8 857 898 
37 312 
265 111 
18 780 
701 049 
7 601 018 
536 934 
22 273 743 
208 374 
11 172 
62 365 
1 647 
34 812 
650 052 
78 891 
9 635 
1 670 
38 490 
82 268 
432 351 
6 747 
23 242165 
24 952 
24 952 
31 878 
2 208 936 
25 482979 
1985 
66 224 
34 999 
150 937 
2 452 
266 059 
416 971 
12 171 
94 065 
8 318 
54 910 
667 745 
83 479 
1858 330 
102 195 
16 679 
40 757 
326 
14 074 
178 606 
35 468 
6 716 
1 168 
25 957 
37 802 
69 388 
2 107 
2 210 967 
2 741 
2 741 
13 722 
326 703 
2 551392 
670 457 
88 348 
2 546 736 
8 268 
1 354 801 
9 931 677 
36 846 
418 531 
20 143 
760 259 
7018819 
479 750 
23 334 635 
226 987 
12 902 
71 142 
1 221 
36 682 
712 953 
81 521 
22189 
1 613 
41 536 
91 160 
468 665 
6 269 
24 396 522 
19 751 
19 751 
39 571 
2 160 056 
26 596149 
1986 
65 958 
38 887 
138 566 
1855 
260 251 
432 896 
14 477 
89 921 
8 494 
59 790 
734 361 
91 224 
1936 680 
84 743 
16 094 
42 027 
217 
12 558 
166 151 
33 893 
7 932 
1 760 
24 751 
34 887 
61 008 
1 920 
2258 470 
2 165 
2 165 
11 172 
331 038 
2600680 
713 718 
114 842 
2 814 955 
8 271 
1 393 138 
10 222 009 
35 543 
466 843 
24 338 
876 020 
8 731 226 
571 303 
25 972206 
193 964 
14 626 
72 592 
1 200 
36 818 
782 290 
78 172 
22 321 
1 705 
48 747 
102 439 
516 791 
12115 
27 073 696 
16 790 
16 790 
42 620 
2 149 451 
29 265 767 
1987 
67 891 
33 838 
141 577 
4 680 
290 475 
422 937 
12 730 
91 690 
8 248 
52 496 
548 986 
90 508 
1766 056 
86 147 
18 184 
42 871 
276 
10 430 
163 938 
29 359 
5519 
5 094 
22 646 
30 879 
69 032 
1 409 
2 087 902 
2648 
2 648 
7 452 
333 502 
2 428 856 
782 386 
119 506 
2 942 737 
12 062 
1 676 285 
10 582 684 
34 157 
542 860 
23 039 
947 182 
8 309 554 
554 321 
26526773 
192 921 
16 949 
69 051 
1 092 
36 543 
824 841 
64 112 
22 832 
2 226 
49 006 
106 795 
565 921 
13 949 
27668170 
14319 
14319 
45 729 
2 292 858 
30006757 
1988 
75 228 
36 032 
155 219 
2 241 
285 233 
455 336 
13 974 
79 571 
8 591 
67 599 
601 736 
94 714 
1 875 474 
86 055 
21 247 
43 855 
245 
11 038 
166 430 
27 560 
6 772 
1 822 
23 149 
34 524 
71 111 
1 492 
2204 344 
2 365 
45 197 
2548 291 
890 696 
142 300 
3 111 349 
9 606 
2 079 538 
10 916 743 
35 086 
637 871 
20 478 
1 173 346 
9 338 795 
654 968 
29010 776 
200 206 
18 927 
67 339 
992 
32 829 
901 601 
65 672 
27 255 
1 933 
52 898 
128 222 
613 412 
12 209 
30232 670 
10 622 
86 713 
32802 318 
1989 
Eisenbahn 
75 368 
37 330 
151 105 
2 129 
277 754 
458 616 
13 486 
111 343 
8 230 
76 418 
638 572 
90 882 
1941233 
87 641 
22 803 
45 073 
228 
12 775 
175 439 
29 077 
7318 
1 941 
23 724 
39 746 
71 839 
1 794 
2285192 
38 736 
2635 586 
Strasse 
849 642 
132 211 
2 913 255 
6 747 
2 243 598 
10 780 401 
33 045 
800 132 
19 780 
1 271 272 
9 281 173 
617 325 
28 948581 
195 408 
21 918 
64 988 
741 
29 765 
878 527 
61 131 
20 840 
2 641 
46 972 
126 236 
606 294 
14413 
30139928 
124 009 
32603437 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
España 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
F rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
1 041 372 
377 296 
4 691 539 
43 951 
1 509 517 
10 062 052 
146 937 
482 674 
44 473 
1 368 435 
9 114 935 
3 590 094 
32 473 275 
817 376 
88 035 
115019 
8 450 
88 706 
1 684 313 
173 517 
123 121 
19 131 
187 559 
444 009 
699 186 
37 790 
35 275174 
259 338 
259 338 
237 679 
2 513 963 
38 026 816 
1983 
1 022 800 
395 823 
4 970 190 
45 239 
2 054 485 
10326 166 
235 703 
669 493 
55 669 
1 315 227 
8 465 604 
5 188 291 
34 744 690 
811 543 
94 963 
138 471 
12 356 
65 067 
1 950 128 
227 834 
164 054 
11 788 
280 130 
464 981 
770 895 
30 446 
37 817 218 
269 141 
269 141 
248 483 
3 1 (17 633 
41263 334 
1984 
1 001 983 
418 268 
5 250 065 
47 879 
2 020 526 
9 981 673 
239 751 
814 303 
58 758 
1 385 031 
8 351 752 
6 026 612 
35 596601 
935 886 
108 563 
155 570 
13 561 
70 578 
2 178 250 
244 881 
204 002 
15 684 
354 886 
511 873 
817 780 
29 144 
39 059 009 
286 506 
286 506 
239 808 
3 632 841 
42 931658 
1985 
1 052 692 
445 063 
5 599 724 
52 019 
1 991 136 
11 000818 
206 710 
1 022 050 
59 887 
1 417 274 
7 742 427 
5 035 050 
35 624850 
997 774 
126 639 
191 087 
17 578 
72 477 
2 337 194 
269 377 
241 193 
20 465 
365 688 
540 666 
870 447 
29 358 
39 367 599 
310 754 
310 754 
238 809 
3 628 955 
43 235 363 
1986 
1 120 282 
516 207 
5 935 429 
47 957 
2 006 775 
11 279 741 
241 796 
1 089 996 
67 998 
1 556 851 
9 523 794 
6 429 099 
39 815925 
769 785 
121 072 
176 880 
15 854 
68 110 
2 553 091 
258 440 
275 781 
13 446 
423 519 
622 679 
920 948 
38 278 
43 520717 
272 247 
272 247 
251 343 
3 616 733 
47388793 
1987 
1 265 769 
573 241 
6 554 779 
56 020 
2 342 322 
11 671 357 
275 967 
1 192 578 
78 894 
1 884 571 
8 969 341 
7 550 198 
42 215037 
865 592 
130 487 
178 691 
16 702 
67 178 
3 011 569 
282 011 
355 948 
23 860 
497 923 
774 770 
1 030 704 
46 353 
46485 256 
318 726 
318 726 
248 530 
3 811 088 
50544 874 
1988 
1 383 086 
609 382 
6 904 418 
75 057 
2 887 812 
12 085 584 
296 267 
1 333 055 
84 544 
2 004 455 
10 065 026 
7 645 598 
45354 284 
858 894 
170 281 
167 972 
15 962 
66 980 
3 246 344 
280 699 
445 017 
22 683 
491 177 
844 418 
1 124 233 
38 117 
49880717 
281 602 
317 212 
54178150 
18 800 000 
1989 
Insgesamt 
1 374 776 
537 332 
6 783 753 
67 951 
3 144 905 
11 994 421 
232 617 
1 511 618 
88 262 
2 034 717 
10 044 244 
7 345 831 
45160427 
953 782 
216 535 
172 357 
16 659 
74 675 
3 203 623 
306 073 
487 824 
23 044 
346 083 
857 997 
1 138 923 
43 679 
49798058 
333 107 
54057 562 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
France 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstigr Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Wichtigste Seehafen 
Wichtigste Flughafen 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
France 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Dan mark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Eisenbahn 
Strasse 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
France 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
5 900 000 
440 000 
7 530 000 
1 020 000 
1 560 000 
3 420 000 
3 460 000 
1 190 000 
400 000 
320 000 
200 000 
210 000 
2 200 000 
120 000 
30100000 
1983 
2 658 000 
698 000 
8 059 OOO 
813 000 
2 193 000 
3 806 000 
5 934 000 
2 050 000 
283 00G 
336 00G 
513 000 
3 267 OOC 
130 000 
34 018 000 
1984 
3 136 OOG 
349 OOC 
8 290 00C 
911 OOO 
2 544 00C 
3 768 00C 
5 481 00C 
24727 000 
2 539 00C 
510 OOC 
377 OOC 
296 OOC 
528 OOC 
3 567 OOC 
153 OOC 
35 379000 
1985 
3 177 000 
353 000 
8 723 000 
995 000 
2 646 000 
3 655 000 
5 862 000 
25 622000 
2 778 000 
528 000 
477 000 
341 000 
464 000 
3 603 000 
157 000 
36 748000 
1986 
3 099 000 
378 OOO 
8 417 OOO 
1 043 000 
2 798 000 
4 012 OOC 
337 000 
26 383000 
1 668 000 
508 000 
386 000 
31 000 
292 000 
4 374 000 
400 000 
450 000 
3 524 OOC 
33 642 000 
171 000 
36080000 
1987 
3 111 000 
355 000 
8 915 000 
1 223 000 
3 157 000 
3 936 000 
390 000 
6 368 000 
27 455 000 
1 802 000 
572 000 
349 000 
40 000 
281 000 
4 074 OOO 
312 000 
390 000 
3 372 OOC 
34573 000 
180 OOO 
36974 000 
1988 1989 
Insgesamt 
3 146 000 
361 000 
9 113 000 
1310 000 
3 441 000 
4 047 000 
404 000 
6 645 000 
28467000 
1 950 000 
662 000 
344 000 
40 000 
288 000 
4 098 000 
317 000 
403 000 
3 378 000 
35849000 
173 000 
38288000 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Ireland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin -sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Lander 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
941000 
835 000 
991000 
Wichtigste Seehafen 
7 000 
2 000 
46 000 
1 000 
45 000 
5 000 
12 000 
713 000 
837 000 
58 000 
7 000 
19 000 
6 000 
1 000 
47 000 
2 000 
50 000 
5 000 
11 000 
741 000 
867 000 
72 000 
9 000 
25 000 
7 000 
1 000 
51 000 
2 000 
58 000 
5 000 
13 000 
710 000 
853 000 
87 000 
9 000 
24 000 
8 000 
2 000 
45 000 
2 000 
49 000 
5 000 
12 000 
661 000 
788 000 
58 000 
7 000 
19 000 
6 000 
3 000 
47 000 
1 000 
60 000 
5 000 
16 000 
642 000 
787 000 
62 000 
6 000 
15 000 
6 000 
2 000 
52 000 
1 000 
59 000 
5 000 
14 000 
680 000 
826 000 
64 000 
7 000 
18 000 
8 000 
4 000 
12 000 
0 
4 000 
66 000 
11 000 
1 000 
17 000 
0 
716 000 
899000 
60 000 
10 000 
28 000 
2 000 
5 000 
929000 
2 000 
4 000 
979000 
2 000 
5 000 
979000 
2 000 
4 000 
878000 
3 000 
3 000 
876000 
3 000 
4 000 
922000 
6 000 
6 000 
1022000 
991000 883 000 883 000 931000 1033000 
Wichtigste Flughäfen 
12 000 
9 000 
47 000 
7 000 
36 000 
13 000 
18 000 
417 000 
567 000 
209 000 
14 000 
8 000 
16 000 
10 000 
44 000 
12 000 
32 000 
1Q000 
21 000 
440 000 
591000 
230 000 
12 000 
10 000 
14 000 
15 000 
45 000 
12 000 
35 000 
11 000 
19 000 
392 000 
548 000 
291 000 
17 000 
10 000 
12 000 
11 000 
51 000 
20 000 
37 000 
11 000 
20 000 
425 000 
596 000 
240 000 
20 000 
12 000 
13 000 
9 000 
54 000 
32 000 
51 000 
17 000 
24 000 
567 000 
777 000 
296 000 
19 000 
18 000 
14 000 
11 000 
60 000 
32 000 
47 000 
16 000 
23 000 
786 000 
1002 000 
309 000 
22 000 
24 000 
15 000 
17 000 
29 000 
3 000 
34 000 
10 000 
25 000 
4 000 
28 000 
3 000 
951 000 
1231000 
320 000 
27 000 
31 000 
7 000 
9 000 
814 000 
7 000 
8 000 
858 000 
8 000 
11 000 
885 000 
8 000 8 000 9 000 11 000 
13 000 13 000 19 000 24 000 
890000 1130000 1384000 1660000 
875 000 917 000 931000 1156000 1415000 1669000 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Ireland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
90 000 87 000 104 000 98 000 83 000 99 000 103 000 
Strasse 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
ireland 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
1 678 OOC 
1983 
19 000 
11 000 
93 000 
8 000 
81 000 
18 000 
30 000 
1 131 000 
1404 000 
268 000 
21 000 
27 00C 
8 00G 
14 00C 
1743 000 
I 1779000 
1984 
22 000 
11 000 
91 000 
13 000 
81 000 
15 000 
32 000 
1 180 000 
1456 000 
303 000 
21 00G 
34 00C 
8 00C 
12 00C 
1837 000 
1873 00C 
1985 
21 000 
17 000 
96 000 
14 000 
93 000 
15 000 
32 000 
1 101 000 
1401000 
378 000 
25 000 
34 000 
9 000 
16 000 
1864000 
1912000 
1986 
20 000 
14 000 
97 000 
22 000 
86 000 
16 000 
32 000 
1 086 000 
1384 000 
298 000 
28 000 
31 000 
10 000 
17 000 
1768000 
1813 000 
1987 
19 000 
12 000 
101 000 
33 000 
111 000 
22 000 
40 000 
1 209 000 
1564 000 
358 000 
25 000 
33 000 
10 000 
16 000 
2006000 
20 390 000 
1988 
19 000 
13 000 
112 000 
33 000 
107 000 
20 000 
37 000 
1 465 000 
1828 000 
373 000 
28 000 
42 000 
12 000 
23 000 
2306000 
2345000 
1989 
Insgesamt 
23 000 
21 000 
151 000 
3 000 
37 000 
136 000 
37 000 
5 000 
46 000 
4 000 
1 668 000 
2130000 
380 000 
37 000 
59 000 
17 000 
30 000 
2 682 000 
2732000 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Italia 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros palses OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
1980 
12119 
6 930 
234 278 
88 558 
29 123 
80 370 
2 663 
1 043 
21 080 
2 076 
42 980 
521 220 
58 123 
2 931 
13 122 
3 644 
19610 
116 148 
28 031 
3 265 
4 534 
10 294 
51 593 
18 431 
734 798 
22 786 
22 786 
59 207 
816 791 
114 876 
93 831 
523 669 
91 026 
105 576 
389 271 
34 036 
13 574 
163 490 
37 188 
977 488 
2 544 025 
559 244 
152 629 
72 134 
14 526 
71 899 
393 291 
65 614 
43 861 
24 747 
96 988 
125 880 
36 201 
3 807 748 
139 734 
139 734 
568 702 
4 516184 
1983 
12 043 
10 331 
277 424 
68 884 
10 672 
94 433 
2 232 
1 144 
22 902 
2 248 
87 081 
589 394 
78 885 
2 274 
19 267 
2 635 
24 577 
145 921 
40 736 
4 663 
14 445 
13019 
53 892 
19 166 
862 953 
38 311 
38 311 
110 485 
1 011 749 
102 898 
64 490 
520 577 
99 604 
132 874 
425 806 
35 393 
19 199 
147 674 
38 534 
846 376 
2 433 425 
659 805 
189 337 
100611 
19 486 
104 047 
465 164 
86 556 
64 324 
40 543 
94 414 
147 624 
31 703 
3 971 875 
143 907 
143 907 
724 865 
4 840 647 
1984 
9 42t 
7 144 
260 980 
76 727 
10 556 
86 820 
1 996 
1 022 
19 547 
1 696 
84 997 
560 906 
87 012 
1 411 
17 657 
4 632 
29 298 
136 167 
31 640 
3 993 
9 913 
10 504 
46 958 
33 159 
837 083 
45 059 
45 059 
92 171 
974 313 
108 599 
58 139 
533 749 
107 266 
120 527 
457 301 
31 198 
14 951 
146 689 
34 158 
810 587 
2 423184 
693 793 
192 557 
102 511 
16 670 
99 685 
483 835 
90 584 
71 917 
42 291 
97 555 
149 879 
31 609 
4 012 235 
153 650 
153 650 
691 265 
4 857150 
1985 
16 500 
14 189 
287 969 
78 645 
12 925 
91 476 
12 094 
4 560 
26 845 
3 089 
106 151 
654 443 
101 785 
4 706 
18 185 
6 575 
24 081 
178 604 
44 886 
15 646 
9 480 
10 670 
57 868 
40 054 
988379 
32 821 
32 821 
105 295 
1126 495 
107 328 
62 402 
529 937 
110 395 
124 074 
480 270 
33 147 
18 226 
151 933 
36 068 
774 633 
2 428 413 
672 865 
193 731 
115 435 
17 922 
107 516 
488 726 
100 444 
69 059 
38 975 
101 550 
150 742 
27 956 
4 024 608 
148 492 
148 492 
666 039 
4 839139 
1986 
15 224 
11 513 
309 054 
89 742 
6017 
91 972 
4 633 
1 706 
26 839 
2110 
99 987 
658 797 
66 599 
2 476 
19 759 
7 930 
28 764 
178 906 
38 768 
5 453 
7 257 
17 864 
68111 
41 453 
963 231 
33 297 
33 297 
10 942 
1049 088 
104 136 
60 587 
535 671 
90 111 
127 191 
475 844 
24 391 
15 761 
138 669 
34 970 
847 102 
2454 433 
456 856 
166 914 
89 673 
14 503 
82 258 
454 728 
81 756 
68 631 
38 998 
100 133 
141 011 
24 199 
3 719365 
114 521 
114 521 
170 227 
4 347 944 
1987 
17 444 
10 350 
325 628 
91 168 
8 690 
111 935 
7 326 
2 775 
26 589 
3 800 
102 374 
708 079 
68 939 
4419 
22 910 
9912 
13 803 
172 950 
40 126 
5 563 
9 447 
16 685 
55 180 
45 949 
1001012 
48 673 
48 673 
17 994 
1139297 
131 461 
79 109 
599 628 
102 683 
170 984 
537 587 
29 643 
18 063 
157 949 
61 521 
956 795 
2 845 423 
503 012 
204 316 
112 009 
17 368 
75 927 
542 750 
92 463 
86 628 
45 371 
143 834 
150 093 
24 361 
4300 805 
108 837 
108 837 
166 826 
4 899 497 
1988 1989 
Wichtigste Seehäfen 
17 126 
12 039 
350 465 
115 520 
11314 
111 639 
3 278 
1 092 
30 534 
1 873 
98 521 
753 401 
73 055 
2 681 
23 525 
7613 
16 585 
177 637 
44 724 
7416 
9 001 
18 528 
63 088 
34 880 
1054 497 
35 593 
11 622 
1207388 
19016 
9 479 
374 666 
149 643 
14 806 
106 000 
2 392 
1 233 
31 336 
2 736 
94 565 
805 872 
81 639 
3 493 
23 405 
6 442 
15 639 
190 380 
46 727 
6 256 
8 599 
17 158 
62 776 
48 864 
1125 870 
45 595 
15 957 
1300002 
Wichtigste Flughäfen 
141 560 
86 941 
633 376 
112 560 
193 145 
578 120 
40 257 
22 559 
166 522 
60 577 
882 987 
2918604 
535 280 
275 015 
117 568 
17 142 
73 425 
556 764 
99 157 
82 831 
45 568 
137 530 
166 240 
25 438 
4493 798 
124 732 
151 394 
5 090 761 
161 050 
95 504 
686 404 
157 331 
266 948 
655 273 
59 139 
32 063 
205 275 
96 749 
953 846 
3369 582 
557 194 
329 373 
177 232 
24 996 
102 256 
655 764 
124 446 
98 677 
58 888 
144 365 
192 044 
37 344 
5 216 397 
183 607 
231 201 
6164 482 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Italia 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Denmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Halia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Porrugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin -sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Eisenbahn 
126 300 
70 400 
1 077 500 
47 900 
61 400 
998 200 
30 200 
46 100 
177 600 
29 100 
191 500 
2 856 200 
333 000 
105 700 
94 100 
36 100 
117 900 
2 726 100 
393 500 
40 800 
52 500 
77 000 
1 320 800 
841 500 
6 269100 
131 800 
131 800 
403 500 
6 804 400 
86 785 
55 123 
841 617 
39 145 
77 479 
958 868 
23 455 
28 949 
139 892 
29 302 
196 098 
2 476713 
310 941 
71 601 
92 861 
28 689 
103 855 
2 256 948 
483 158 
41 233 
40 754 
69 616 
1 450 928 
171 259 
5 341608 
93 889 
93K89 
269 158 
5 704 655 
73 258 
49 055 
834 586 
33 664 
67 817 
988 501 
17 265 
21 459 
120 216 
22 420 
172 198 
2400 439 
268 612 
54 198 
78 435 
27 370 
85 256 
1 881 765 
483 389 
28 317 
35 537 
56 438 
1 064 350 
213 734 
4 796 075 
81 628 
81 628 
226 483 
5104186 
67 702 
46 964 
836 264 
31 441 
68 423 
982142 
17631 
21 999 
140 091 
26 506 
153 465 
2392628 
277 301 
71 761 
75 764 
19 622 
83 143 
1 931 941 
501 528 
29 447 
31 519 
52 562 
1 027 863 
289 022 
4 852160 
72 908 
72 908 
219 140 
5144 208 
53 095 
36108 
712 280 
27 656 
53 405 
760 017 
13 008 
17 249 
102 446 
22 677 
117 733 
1915674 
186 825 
51 710 
48 744 
14 467 
56 000 
1 743 806 
437 712 
21 806 
23 662 
40 281 
910 782 
309 563 
4 017 226 
57 152 
57 152 
73 819 
4 219 059 
44 118 
33 792 
866 532 
24 283 
54 073 
800 583 
8412 
12 397 
84 500 
19 402 
119 286 
1867 378 
165 966 
47 636 
47 297 
14 302 
35 909 
1 814 818 
417210 
19 902 
24 849 
45 968 
949 829 
357 060 
3993 306 
55 461 
55 461 
50 420 
4161 959 
42 238 
32 797 
741 257 
24 130 
40 826 
785 638 
7 844 
16212 
111 562 
16 287 
130 647 
1949 438 
155 700 
52 602 
54 284 
15 068 
37 558 
2 093 985 
357 106 
18588 
24 658 
40 658 
1 342 258 
310 717 
4358 635 
76 988 
38 873 
4536 830 
48419 
56 950 
727 963 
26 477 
42 257 
980 002 
15 901 
24 191 
106 855 
22 145 
110 835 
2161995 
171 651 
58 545 
71 830 
11 364 
52 007 
2 041 877 
371 550 
32 739 
39 015 
56 568 
1 225 190 
316815 
4569 269 
126 731 
56 196 
4 816352 
Strasse 
721 600 
281 000 
8 695 600 
169 600 
340 100 
5 934 600 
54 800 
132 500 
1 474 200 
83 800 
833 100 
18 720900 
773 800 
87 300 
1 72 900 
105 100 
217 800 
14 137 200 
3 910 600 
102 600 
131 700 
362 000 
7 365 800 
2 264 500 
34 215 000 
530 200 
530 200 
873 500 
35 618 700 
653 239 
264 557 
8 726 435 
229 236 
442 430 
6 412 796 
53 288 
115 922 
1 393 999 
129 995 
760 604 
19182 501 
667 780 
63 921 
118 767 
173 005 
139 719 
13 764 821 
4 011 461 
113 528 
114714 
229 800 
8 370 428 
924 890 
34110 514 
371 869 
371 869 
537 367 
35 019 750 
689 280 
255 483 
9 183 097 
187 596 
287 669 
6 929 816 
46 496 
100 451 
1 476 635 
129 477 
720 589 
20 006 589 
725 404 
92 043 
137 602 
151 690 
147 679 
15 891 237 
4 375 567 
122 537 
121 615 
240 322 
9 489 016 
1 542 180 
37152 244 
331 292 
331 292 
731 551 
38 215 087 
604 302 
334 519 
10 062 985 
194 364 
300 109 
7 154 271 
40 998 
90 182 
1 341 351 
143 882 
736 464 
21 003 427 
782 469 
64 992 
139 183 
129 010 
143 254 
19214 003 
4 618 227 
147 460 
172 828 
328 208 
11 229 061 
2718219 
41476 338 
402 112 
402 112 
646 116 
42 524 566 
866 538 
655 793 
7 998 435 
211 051 
351 082 
7 242 396 
64 409 
120 176 
1 475 148 
133 230 
982 952 
20101210 
881 262 
180 178 
179 763 
229 780 
146 982 
19 644 988 
4 855 388 
208 735 
218 686 
676 815 
10 179 921 
3 505 443 
41364163 
1 092 623 
1 092 623 
219 601 
43 698 815 
797 046 
484 719 
8 025 889 
204 753 
356 063 
7 592 377 
67 807 
156 590 
1 119 655 
159 386 
820 898 
19 785183 
744 690 
128 466 
202 237 
158 254 
105 728 
19 575 638 
4 993 013 
190 699 
215313 
471 572 
9 297 389 
4 407 652 
40 700196 
742 427 
742 427 
181 421 
42 524188 
804 642 
496 580 
8 753 963 
170 320 
397 396 
7 499 876 
45 093 
124 385 
1 494 066 
161 072 
707 077 
20654 470 
587 222 
54 552 
158 881 
209 428 
99 803 
21 691 936 
5 673 624 
175 108 
180 182 
383 355 
10 183 261 
5 096 406 
43 456 292 
440 328 
91 474 
44 855 454 
820 445 
484 402 
8 345 180 
175 387 
376 598 
7 648 877 
53 490 
136 496 
1 497 378 
104 472 
746 990 
20 389 715 
546 178 
65 289 
150 472 
150 234 
104 369 
20 506 542 
5 540 647 
173 776 
195 839 
379 013 
8 710 549 
5 506 718 
41912 799 
450 871 
106 469 
42 850 262 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Italia 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
974 895 
452 161 
10 531 047 
397 084 
536 199 
7 402 441 
121 699 
193 217 
1 836 370 
152 164 
2 045 068 
24 642 345 
1 724 167 
348 560 
352 256 
159 370 
427 209 
17 372 739 
4 397 745 
190 526 
213 481 
546 282 
8 864 073 
3 160 632 
45 026 646 
824 520 
824 520 
1 904 909 
47 756075 
1983 
854 965 
394 501 
10 366 053 
436 869 
663 455 
7 891 903 
114 368 
165 214 
1 704 467 
200 079 
1 890 159 
24 682 033 
1 717 411 
327 133 
331 506 
223 815 
372 198 
16 632 854 
4 621 911 
223 748 
210 456 
406 849 
10 022 872 
1 147 018 
44 286 950 
647 976 
647 976 
1 641 875 
46 576 801 
1984 
880 558 
369 821 
10812412 
405 273 
486 569 
8 462 438 
96 955 
137 883 
1 763 087 
187 751 
1 788 371 
25 391118 
1 774 821 
340 209 
336 205 
200 362 
361 918 
18 393 004 
4 981 180 
226 764 
209 356 
404 819 
10 750 203 
1 820 682 
46797 637 
611 629 
611 629 
1 741 470 
49150736 
1985 
795 832 
458 074 
11 717 155 
414 845 
505 531 
8 708 159 
103 870 
134 967 
1 680 220 
209 545 
1 770 713 
26478 911 
1 834 420 
335 190 
348 567 
173 129 
357 994 
21 813 274 
5 265 085 
261 612 
252 802 
492 990 
12 465 534 
3 075 251 
51341485 
656 333 
656 333 
1 636 590 
53 634408 
1986 
1 038 993 
764 001 
9 555 440 
418 560 
537 695 
8 570 229 
106 441 
154 892 
1 743 102 
192 987 
2 047 774 
25130114 
1 591 542 
401 278 
337 939 
266 680 
314 004 
22 022 428 
5 413 624 
304 625 
288 603 
835 093 
11 299 825 
3 880 658 
50 063 985 
1 297 593 
1 297 593 
474 589 
53 314906 
28 643 000 
1987 
990 069 
607 970 
9 617 677 
422 887 
589 810 
9 042 482 
113 188 
189 825 
1 388 693 
244 109 
1 999 353 
25 206 063 
1 482 607 
384 837 
384 453 
199 836 
231 367 
22106 156 
5 542 812 
302 792 
294 980 
678 059 
10 452 491 
4 835 022 
49 995319 
955 398 
955 398 
416 661 
52724 941 
1988 
1 005 567 
628 357 
10 479 061 
422 530 
842 681 
8 975 273 
96 472 
164 248 
1 802 684 
239 809 
1 819 232 
26 275 914 
1 351 257 
384 850 
354 258 
249 251 
227 371 
24 520 322 
6 174 611 
283 943 
259 409 
580 071 
11 754 847 
5 467 441 
53 363 223 
677 641 
293 363 
55690 434 
1989 
Insgesamt 
1 048 930 
646 335 
10 134 213 
508 838 
700 609 
9 390 152 
130 922 
193 983 
1 840 844 
226 102 
1 906 236 
26727164 
1 356 662 
456 700 
422 939 
193 036 
274 271 
23 393 563 
6 083 370 
311 448 
301 341 
597 104 
10 190 559 
5 909 741 
52824 335 
806 804 
409 823 
55131098 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Luxembourg 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Irlandia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Wichtigste Seehafen 
Wichtigste Flughafen 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Luxembourg 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Eisenbahn 
Strasse 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Luxembourg 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Insgesamt 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Nederland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Wichtigste Seehafen 
Wichtigste Flughafen 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Nederland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
A.istralia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter Ausflügler 
Eisenbahn 
Strasse 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Nederland 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
insgesamt 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Portugal 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter. Ausllügler 
Wichtigste Seehafen 
1 133 
2 911 
33 259 
9 426 
10 000 
9 587 
753 
24 792 
236 
8 679 
96 137 
196 913 
6 010 
956 
572 
1 198 
864 
15 845 
1 246 
1 896 
243 
4 955 
1 577 
3 258 
2 670 
222 358 
1 164 
1 579 
35 791 
6016 
8 732 
8 964 
955 
10 669 
11 
6 602 
57 381 
137 864 
11 862 
730 
993 
657 
2 100 
10 458 
1 355 
638 
216 
2 390 
1 531 
2 530 
1 798 
164 664 
989 
1 598 
31 722 
5 420 
8 388 
6 478 
410 
7 730 
14 
6 074 
48 580 
117403 
13 258 
698 
876 
782 
450 
10 423 
1 519 
553 
213 
2 386 
2 434 
1 783 
1 535 
143 890 
1 037 
1 605 
32 390 
5 538 
9 428 
8315 
925 
6 908 
17 
5 183 
62 882 
134 228 
16717 
540 
1 225 
1 026 
537 
10163 
1 822 
419 
180 
2 891 
1 194 
1 736 
1 921 
164436 
801 
1 428 
29 622 
4 115 
8 466 
7 474 
1 193 
14413 
67 
4 000 
54 418 
125 997 
5 780 
540 
1 858 
797 
714 
7 866 
1 956 
380 
102 
1 743 
788 
1 597 
1 300 
143 552 
799 
1 872 
33 842 
5 334 
11 814 
9 928 
643 
11 984 
185 
3 895 
54 189 
134 485 
8 849 
455 
1 912 
828 
603 
8 376 
1 859 
275 
85 
1 065 
1 107 
2 526 
1 459 
155 508 
737 
1 331 
26 367 
4 730 
5 894 
7 062 
642 
8 779 
69 
3 108 
58 412 
117131 
15 985 
485 
1 201 
716 
882 
8 472 
1 441 
477 
88 
1 192 
1 226 
2 207 
1 841 
144 872 
833 
1 128 
34 933 
6 481 
6 613 
7 470 
642 
12 102 
19 
3 178 
56 376 
129775 
27 882 
560 
4514 
915 
803 
12 863 
1 452 
427 
821 
1 880 
2 243 
2 606 
3 434 
177312 
48 101 
270 459 
100 
46 407 
211 071 
46 293 
190183 
400 
50 067 
214503 
100 
50 209 
193 761 
53 174 
208 682 
344 
53 728 
198 600 
6 
63 686 
240998 
Wichtigste Flughafen 
28 987 
19 505 
148 620 
3 354 
34 218 
60 352 
22 510 
27 259 
507 
83 802 
336 591 
765 705 
88 462 
8 184 
30 632 
875 
3 374 
119 578 
8 766 
10 074 
284 
16 129 
54 587 
27 655 
2 083 
1016 810 
25 211 
28 137 
129 831 
2 907 
33 757 
72 926 
21 469 
27 039 
1 085 
71 623 
488 842 
902 827 
112 073 
9 666 
32 850 
879 
3 845 
131 314 
11 474 
11 323 
1 221 
20 513 
55 288 
30 453 
1 042 
1193 454 
25 772 
31 366 
140 173 
3 091 
33 199 
88 017 
21 022 
30 241 
'1 031 
81 670 
578 157 
1033 739 
124 524 
13 713 
39 699 
692 
5310 
147 110 
12 778 
12 624 
1 578 
23 688 
58 979 
36 217 
1 246 
1364 787 
29 497 
34 129 
181 827 
3 137 
39 342 
86 444 
26 442 
36 758 
1 772 
91 826 
730 550 
1 261 724 
131 936 
12 481 
49 336 
893 
5 845 
144 864 
13 343 
16917 
1 204 
23 027 
43 814 
45 158 
1 401 
1 607 079 
33 565 
42 638 
214 457 
3 031 
49 399 
101 563 
38 949 
42 546 
2 522 
104 598 
902 219 
1535 487 
98 470 
15 262 
52 658 
1 013 
6 874 
175 602 
17 460 
22 242 
1 569 
26 535 
56 828 
49 230 
1 738 
1885 366 
39 006 
46 200 
254 437 
4 130 
56 083 
108 697 
47 920 
55 341 
3 196 
129 572 
1 016710 
1 761 292 
124 854 
18 546 
57 121 
1 105 
7 337 
193 659 
22 090 
30 466 
1 753 
27 181 
56 908 
52 973 
2 288 
2163 914 
50 872 
53 926 
270 653 
5 270 
72 424 
127 182 
50 979 
67 317 
3 142 
174 873 
951 908 
1828 546 
138 998 
19811 
60 187 
1 358 
7816 
218 147 
24 377 
38 785 
1 555 
23 870 
71 785 
56 161 
1 614 
2274863 
64 641 
59 188 
306 224 
6 706 
94 591 
151 539 
54 685 
77 673 
4 159 
200 313 
938 272 
1957 991 
140 042 
23 123 
68 789 
1 567 
8811 
250 648 
24 021 
63 036 
1 978 
19 273 
79 026 
61 392 
1 922 
2450971 
138 329 
1155139 
37 500 
158814 
1352 268 
21 700 
158 422 
1523 209 
18 300 
196 052 
1803131 
38 400 
172 620 
2 057 986 
39 500 
158717 
2 322 631 
26 099 
187 946 
2462 809 
22 403 
219 326 
2 670 297 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
NeOi-Mund 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Portugal 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
1 266 
1 261 
17518 
130 
17812 
9 971 
334 
1 430 
34 
2 560 
3219 
55 535 
9 054 
1 963 
2 282 
47 
2 760 
7 583 
2 090 
353 
11 
964 
2 561 
1 473 
131 
79 224 
10 146 
89 370 
1983 
1 240 
3 073 
13 159 
118 
16514 
11 107 
273 
1 809 
58 
2 384 
4 042 
53 777 
8 574 
1 773 
2 229 
66 
2 271 
9 547 
2 438 
834 
26 
750 
3 014 
2 040 
445 
78 237 
11 499 
89 736 
1984 
1 141 
4 774 
13 580 
265 
20 281 
11 898 
330 
2 400 
191 
2 502 
4 421 
61783 
12 209 
1 878 
2 420 
58 
2412 
11 025 
2 498 
1 082 
14 
845 
3 733 
2 472 
381 
91785 
11 415 
103 200 
1985 
1 318 
4 197 
15 504 
220 
22 385 
13 669 
383 
3 594 
114 
2 470 
4 777 
68631 
14 132 
2 186 
3 223 
74 
2 691 
11 840 
2 970 
1 139 
22 
891 
4 317 
2 165 
336 
102 777 
12 034 
114811 
1986 
1 425 
5 353 
16 265 
229 
23 189 
15713 
398 
2 978 
79 
3 706 
5 407 
74 742 
9 260 
2 428 
2818 
71 
2 628 
12 458 
2 962 
1 085 
32 
968 
4 896 
2 127 
388 
104 405 
13917 
118 322 
1987 
2 045 
6 466 
20 185 
287 
35 350 
19 588 
589 
5 508 
166 
4 198 
5 660 
100042 
14 431 
2 655 
2 821 
82 
2 789 
12 980 
2 766 
1 304 
31 
898 
4 977 
2 687 
317 
135 800 
14 691 
150 491 
1988 
1 877 
6 254 
17 880 
559 
31 052 
20 107 
475 
4 764 
95 
5 058 
5 524 
93 645 
13 047 
2 721 
3 156 
86 
3 011 
13 423 
2 445 
1 357 
33 
1 114 
5 879 
2316 
279 
129089 
16 006 
145 095 
1989 
Eisenbahn 
1 871 
5 520 
16 700 
364 
35 553 
18 251 
531 
6 005 
100 
4 938 
5 681 
95 514 
13 045 
2 570 
3 363 
51 
3 731 
13583 
2 449 
1 834 
16 
1 317 
5 665 
1 966 
336 
131857 
15 566 
147423 
Strasse 
14 169 
3 116 
100 719 
1 135 
4 989 074 
157 457 
1 100 
19 200 
265 
32 672 
47 997 
5 366 904 
31 954 
1 763 
6 831 
211 
7 735 
20 177 
5 528 
901 
49 
1 300 
3 968 
7 646 
785 
5 435 575 
33 745 
8 543 
176 487 
1 591 
6 453 566 
234 898 
1 892 
26 539 
642 
75 632 
79 262 
7 092 797 
54 329 
2 185 
10 709 
154 
5 447 
26 049 
7 155 
1 014 
120 
1 181 
4 961 
11 048 
570 
7191 670 
31 235 
7 930 
158 545 
1 770 
7 246 943 
220 255 
1 627 
31 389 
720 
61 641 
78 566 
7 840 621 
59 407 
3 225 
13 121 
300 
6 992 
28 751 
6 116 
1 158 
453 
1 545 
5 756 
12713 
1 010 
7 952 417 
35 703 
7 003 
183 277 
1 676 
8 727 039 
238 879 
2 058 
46 151 
689 
64 315 
82 179 
9388 969 
66 711 
4 731 
16 491 
294 
8 188 
30 275 
7 223 
1 630 
278 
1 765 
5 961 
12 067 
1 351 
9 515 659 
31 892 
9 828 
169 938 
1 549 
9 879 127 
225 384 
2 726 
48 608 
945 
59 420 
107 043 
10536 460 
36 298 
5 016 
16 491 
317 
8 096 
34 899 
8 725 
2 054 
181 
2 261 
6 873 
13 471 
1 334 
10 637 577 
48 470 
16 503 
217 574 
1 801 
12 480 025 
296 554 
4 954 
61 544 
2 687 
76 527 
127 704 
13 334 343 
46 983 
6 940 
15 689 
468 
7 972 
35 659 
7 300 
4 757 
315 
2 769 
7 127 
11 872 
1 519 
13 448 054 
63 451 
20 906 
253 756 
2 094 
12 015 049 
439 071 
4 542 
73 824 
2 706 
102160 
123 849 
13101408 
55 258 
6 644 
14 525 
565 
7 527 
35 815 
6 990 
3 661 
297 
3 026 
7 573 
12 569 
1 699 
13 221742 
83 386 
24 118 
253 418 
2 573 
12 050 485 
469 587 
4 939 
89 374 
3 950 
124 368 
137 152 
13243 350 
54 534 
5 868 
14 460 
682 
8 165 
37 199 
7 721 
4 597 
283 
3 011 
7818 
11 799 
1 970 
13364 258 
26 502 
5 462 077 
3 978 300 
30 250 
7 221920 
5 504 300 
42 003 
7 994 420 
6 477 500 
43 610 
9559269 
6 477 500 
49 225 
10686 802 
7 434 500 
43 418 
13491472 
9 864 173 
48 435 
13 270177 
9 259 642 
52 823 
13417081 
230 
Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Portugal 
Total 
Belgique - Beloië 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales 
Total OCDE 
CAEM 
Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
45 555 
26 793 
300 116 
14 045 
5 051 104 
237 367 
24 697 
72 681 
1 042 
127 713 
483 944 
6 385 057 
135 480 
12 866 
40 317 
2 331 
14 733 
163 183 
17 630 
13 224 
587 
23 348 
62 693 
40 032 
5 669 
6 753 967 
223 076 
6 977 045 
4 015 90C 
1983 
61 360 
41 332 
355 268 
10 632 
6 512 569 
327 895 
24 589 
66 056 
1 796 
156 241 
629 527 
8187 265 
186 838 
14 354 
46 781 
1 756 
13 663 
177 368 
22 422 
13 809 
1 583 
24 834 
64 794 
46 071 
3 855 
8 628 025 
246 97C 
8 874 995 
4 967 00C 
1984 
59 137 
45 668 
344 020 
10 546 
7 308 811 
326 646 
23 389 
71 760 
1 956 
151 887 
709 724 
9053 546 
209 398 
19 514 
56 116 
1 832 
15 164 
197 309 
22 911 
15417 
2 258 
28 464 
70 902 
53 185 
4 172 
9 552 879 
258 133 
9 811012 
5 523 00C 
1985 
67 555 
46 934 
412 998 
10 571 
8 798 194 
347 307 
29 808 
93 411 
2 592 
163 794 
880 388 
10 853 552 
229 496 
19 938 
70 275 
2 287 
17 261 
197 142 
25 358 
20 105 
1 684 
28 574 
55 286 
61 126 
5 009 
11389951 
301 763 
11 691 714 
6 515 90C 
1986 
67 683 
59 247 
430 282 
8 924 
9 960 181 
350 134 
43 266 
108 545 
3 613 
171 724 
1 069 087 
12 272686 
149 808 
23 246 
73 825 
2 198 
18312 
230 825 
31 103 
25 761 
1 884 
31 507 
69 385 
66 425 
4 760 
12770 900 
285 971 
13 056 871 
7 474 20C 
1987 
90 320 
71 041 
526 038 
11 552 
12 583 272 
434 767 
54 106 
134 377 
6 234 
214 192 
1 204 263 
15 330162 
195117 
28 596 
77 543 
2 484 
18 701 
250 674 
34 015 
36 802 
2 184 
31 913 
70 119 
70 058 
5 583 
15 903 277 
269 999 
16173 276 
9 890 616 
1988 
116937 
82 417 
568 656 
12 653 
12 124 419 
593 422 
56 638 
154 684 
6 012 
285 199 
1 139 693 
15140 730 
223 288 
29 661 
79 069 
2 725 
19 236 
275 857 
35 253 
44 280 
1 973 
29 202 
86 463 
73 253 
5 433 
15770 566 
306 115 
16 076 681 
9 282 051 
1989 
Insgesamt 
150 731 
89 954 
611 275 
16 124 
12 187 242 
646 847 
60 797 
185 154 
8 228 
332 797 
1 137 481 
15426 630 
235 503 
32 121 
91 126 
3215 
21 510 
314 293 
35 643 
69 894 
3 098 
25 481 
94 752 
77 763 
7 662 
16124 398 
351 401 
16 475 799 
9 152 954 
231 
Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por pais de residencia 
United Kingdom 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
Puertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
B R Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquia 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países O C D E 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Aeropuertos principales 
Belgique - België 
Danmark 
B R Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj. Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
1980 
536 000 
111 000 
922 000 
14 000 
50 000 
1 104 000 
575 000 
93 000 
8 000 
596 000 
4 000 
4 012 000 
322 000 
22 000 
47 000 
3 000 
142 000 
304 000 
41 000 
9 000 
32 000 
141 000 
81 000 
9 000 
4 861000 
28 000 
29 000 
19 000 
16 000 
173 000 
5 098 000 
523 000 
140 000 
109 000 
597 000 
90 000 
245 000 
499 000 
381 000 
316 000 
8 000 
315 000 
44 000 
2 742 000 
1 372 000 
140 000 
340 000 
19 000 
324 000 
738 000 
65 000 
48 000 
20 000 
135 000 
186 000 
284 000 
17 000 
5 692 000 
45 000 
46 000 
554 000 
172 000 
859 000 
7 323000 
178 000 
1983 
297 000 
110 000 
884 000 
7 000 
50 000 
1 033 000 
625 000 
103 000 
5 000 
488 000 
9 000 
3609 000 
512 000 
19 000 
77 000 
7 000 
106 000 
267 000 
24 000 
19 000 
35 000 
133 000 
56 000 
11 000 
4609 000 
11 000 
11 000 
30 000 
13 000 
140 000 
4803 000 
319 000 
121 000 
109 000 
490 000 
78 000 
249 000 
483 000 
283 000 
355 000 
8 000 
247 000 
46 000 
2 469 000 
1 805 000 
151 000 
442 000 
25 000 
301 000 
688 000 
64 000 
43 000 
14 000 
158 000 
156 000 
253 000 
13 000 
5 894 000 
40 000 
43 000 
636 000 
172 000 
916 000 
7661000 
214 000 
1984 
285 000 
97 000 
918 000 
8 000 
51 000 
1 147 000 
619 000 
110 000 
8 000 
459 000 
10 000 
3 715 000 
565 000 
16 000 
83 000 
4 000 
176 000 
294 000 
33 000 
15 000 
25 000 
174 000 
47 000 
6 000 
4 859 000 
16 000 
16 000 
26 000 
19 000 
209 000 
5129 000 
257 000 
123 000 
95 000 
567 000 
71 000 
242 000 
485 000 
290 000 
364 000 
9 000 
282 000 
49 000 
2 578 000 
2 199 000 
181 000 
484 000 
15 000 
375 000 
848 000 
78 000 
57 000 
28 000 
191 000 
228 000 
266 000 
18 000 
6 698 000 
41 000 
46 000 
561 000 
173 000 
1 034 000 
8558000 
257 000 
1985 
338 000 
93 000 
878 000 
15 000 
59 000 
1 099 000 
637 000 
90 000 
11 000 
471 000 
11 000 
3 703 000 
596 000 
23 000 
87 000 
10 000 
123 000 
284 000 
33 000 
12 000 
2 000 
35 000 
161 000 
41 000 
7 000 
4833000 
19 000 
20 000 
20 000 
15 000 
148 000 
5036 000 
259 000 
138 000 
107 000 
606 000 
104 000 
283 000 
521 000 
331 000 
404 000 
16 000 
292 000 
53 000 
2854 000 
2 570 000 
187 000 
545 000 
34 000 
433 000 
873 000 
75 000 
59 000 
20 000 
202 000 
219 000 
298 000 
19 000 
7 515 000 
50 000 
59 000 
590 000 
120 000 
1 129 000 
9413000 
259 000 
1986 
314 000 
136 000 
958 000 
7 000 
70 000 
1 167 000 
617 000 
114 000 
6 000 
459 000 
11 000 
3 861000 
354 000 
30 000 
66 000 
5 000 
142 000 
333 000 
46 000 
18 000 
57 000 
161 000 
51 000 
10 000 
4 801000 
19 000 
15 000 
17 000 
86 000 
5046 000 
268 000 
160 000 
114 000 
641 000 
87 000 
296 000 
589 000 
420 000 
380 000 
15 000 
309 000 
70 000 
3 081000 
1 934 000 
176 000 
489 000 
30 000 
417 000 
920 000 
71 000 
50 000 
28 000 
228 000 
246 000 
297 000 
26 000 
7 073 000 
48 000 
9 000 
536 000 
185 000 
233 000 
8851000 
406 000 
1987 
297 000 
117 000 
946 000 
14 000 
110 000 
1 341 000 
598 000 
146 000 
12 000 
438 000 
4 000 
4022 000 
435 000 
15 000 
61 000 
8 000 
161 000 
288 000 
31 000 
13 000 
0 
54 000 
142 000 
48 000 
12 000 
5002 000 
32 000 
13 000 
11 000 
60 000 
5209 000 
294 000 
166 000 
125 000 
698 000 
116 000 
346 000 
668 000 
435 000 
537 000 
16 000 
417 000 
64 000 
3588 000 
2 365 000 
282 000 
533 000 
42 000 
469 000 
1 100 000 
96 000 
103 000 
29 000 
242 000 
275 000 
355 000 
36 000 
8 415 000 
69 000 
8 000 
414 000 
216 000 
255 000 
10235000 
352 000 
1988 1989 
Wichtigste Seehaien 
339 000 
103 00G 
953 000 
11 OOO 
69 000 
1 153 000 
557 000 
123 000 
10 OOC 
435 OOO 
5 00C 
3757 000 
363 00G 
24 00G 
84 OOG 
4 000 
151 OOG 
244 000 
20 000 
9 000 
C 
61 OOC 
102 OOC 
45 00C 
7 000 
4627000 
69 00G 
4832 000 
361 OOG 
366 000 
86 000 
1 103 000 
14 000 
96 000 
1 408 000 
543 000 
164 000 
10 000 
482 000 
5000 
4 276 000 
443 000 
22 000 
82 000 
10 000 
139 000 
327 000 
3 000 
0 
55 000 
160 000 
50 000 
5 000 
5 299 000 
: 
58 000 
: 
: 
Wichtigste Flughafen 
221 000 
145 000 
877 000 
112 000 
440 000 
816 000 
695 OOC 
538 00C 
16 00C 
446 OOC 
84 OOG 
4391000 
2 252 OOC 
364 OOG 
568 OOG 
37 000 
459 OOC 
1 130 000 
97 000 
104 OOG 
32 000 
220 OOG 
280 OOG 
375 OOO 
22 000 
9206 000 
231 OOC 
10967000 
406 OOC 
224 000 
170 000 
909 000 
112 000 
517 000 
847 000 
759 000 
536 000 
17 000 
463 000 
88 000 
4 641000 
2 371 000 
478 000 
552 000 
40 000 
512 000 
1 223 000 
104 000 
151 000 
30 000 
229 000 
316 000 
368 000 
25 000 
9817 000 
239 000 
11687 000 
: 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
United Kingdom 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Ferrocarril 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países OCDE 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
Carretera 
Belgique - België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
USA 
Japan 
Kanada 
Türkei 
Australien/Neuseeland 
Sonstige OECD-Länder 
darunter: Osterreich 
Finnland 
Island 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Jugoslawien 
OECD-Länder insgesamt 
Comecon 
Chin.-sowj Länder 
OPEC-Länder 
AKP-Länder 
Sonstige Länder 
INSGESAMT 
darunter: Ausflügler 
Elsenbahn 
Strasse 
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Vll.1.1 
Llegadas de visitantes a las fronteras 
- por país de residencia 
Ankünfte von Besuchern an den Grenzen 
- nach Land des Wohnsitzes 
United Kingdom 
Total 
Belgique - België 
Danmark 
B R Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Estados Unidos 
Japón 
Canadá 
Turquía 
Australia/Nueva Zelanda 
Otros países O C D E 
de los cuales: Austria 
Finlandia 
Islândia 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Yugoslavia 
Total OCDE 
CAEM 
Zona chino-soviética 
Zona OPEP 
ACP 
Otros países 
TOTAL 
excursionistas 
1980 
676 000 
220 000 
1 519 000 
103 000 
296 000 
1 603 000 
956 000 
408 000 
15 000 
910 000 
48 000 
6 754 000 
1 695 000 
162 000 
387 000 
22 000 
467 000 
1 041 000 
106 000 
56 000 
20 000 
167 000 
327 000 
365 000 
25 000 
10 553000 
73 000 
75 000 
572 000 
188 000 
1 033 000 
12 421000 
700 000 
1983 
418 000 
219 000 
1 374 000 
85 000 
298 000 
1 516 000 
908 000 
458 000 
12 000 
735 000 
55 000 
6 078 000 
2 317 000 
170 000 
519 000 
33 000 
407 000 
956 000 
88 000 
62 000 
1G000 
194 000 
288 000 
310 000 
24 000 
10504 000 
51 000 
54 000 
666 000 
185 000 
1 055 000 
12464000 
553 000 
1984 
409 000 
192 000 
1 485 000 
81 000 
293 000 
1 632 000 
909 000 
475 000 
17 000 
741 000 
59 000 
6 292 000 
2 764 000 
201 000 
567 000 
18 000 
551 000 
1 141 000 
111 000 
72 000 
28 000 
215 000 
402 000 
313 000 
24 000 
11559 000 
57 000 
62 000 
586 000 
192 000 
1 245 000 
13 706 000 
519 000 
1985 
476 000 
201 000 
1 484 000 
118 000 
342 000 
1 620 000 
968 000 
494 000 
28 000 
762 000 
64 000 
6557 000 
3 166 000 
211 000 
631 000 
45 000 
556 000 
1 156 000 
108 000 
70 000 
22 000 
237 000 
380 000 
339 000 
26 000 
12348 000 
69 000 
79 000 
610 000 
135 000 
1 277 000 
14 449000 
556 000 
1986 
475 000 
250 000 
1 599 000 
94 000 
366 000 
1 756 000 
1 037 000 
494 000 
21 000 
769 000 
81 000 
6 941000 
2 288 000 
205 000 
555 000 
35 000 
559 000 
1 252 000 
117 000 
67 000 
28 000 
285 000 
407 000 
348 000 
36 000 
11872 000 
66 000 
8 000 
554 000 
202 000 
318 000 
13 897 000 
674 000 
1987 
463 000 
242 000 
1 644 000 
130 000 
456 000 
2 008 000 
1 033 000 
683 000 
28 000 
855 000 
67 000 
7 610 000 
2 800 000 
297 000 
594 000 
50 000 
630 000 
1 389 000 
127 000 
116 000 
30 000 
296 000 
417 000 
403 000 
47 000 
13 417 000 
101 000 
8 000 
427 000 
226 000 
315 000 
15445 000 
646 000 
1988 
561 000 
248 000 
1 830 000 
122 000 
509 000 
1 969 000 
1 252 000 
661 000 
26 000 
881 000 
88 000 
8148 000 
2 620 000 
388 000 
851 000 
41 000 
811 000 
1 375 000 
117 000 
114 000 
32 000 
281 000 
382 000 
420 000 
29 000 
23 834 000 
123 000 
16 000 
387 000 
229 000 
301 000 
15199 000 
767 000 
1989 
Insgesamt 
589 000 
256 000 
2 012 000 
126 000 
613 000 
2 254 000 
1 302 000 
700 000 
26 000 
945 000 
93 000 
8918000 
2 814 000 
499 000 
633 000 
50 000 
652 000 
1 548 000 
146 000 
164 000 
30 000 
283 000 
476 000 
418 000 
31 000 
15104000 
164 000 
19000 
413 000 
241 000 
297 000 
17204000 
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NOTAS A IOS CAPITULO VII 
Bélgica 
OPEP = Venezuela 
Las llegadas de los visitantes extranjeros a los principales aeropuertos se calculan según la 
nacionalidad del avión. 
España 
Francia 
Irlanda 
Los datos de España incluyen únicamente las llegadas a las fronteras de clientes españoles 
residentes en el extranjero. 
Llegadas de turistas extranjeros a las fronteras. 
Bélgica incluye datos de Luxemburgo. 
Portugal incluye datos de Grecia. 
Reino Unido incluye datos de Irlanda. 
Turquía inclue datos de Yugoslavia. 
Suécia inclue datos de Noruega, Finlandia e Islândia. 
"Total de llegadas a las fronteras" no incluye las llegadas a las fronteras por carretera y 
ferrocarril. 
Por puertos: abarca todos los puertos principales. 
Por aeropuertos: abarca todos los aeropuertos. 
Basado en las llegadas y salidas agregadas. 
Noruega incluye datos de Finlandia, Suécia e Islândia. 
Bélgica incluye datos de Luxemburgo. 
Portugal 
"Total zona chino-soviética" incluye la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, 
Cuba y China. 
"Países OPEP" incluye Venezuela, Ecuador, Irak, Arabia Saudi, Kuwait. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL VII 
Belgien 
Spanien 
OPEC = Venezuela 
Ankünfte von ausländischen Besuchern an den wichtigsten Flughäfen werden nach der 
Nationalität der Flugzeuge errechnet. 
Die Daten über Spanien enthalten nur die Ankünfte von im Ausland lebenden Spaniern an den 
Grenzübergängen. 
Frankreich 
Irland 
Ankünfte von ausländischen Gästen an den Grenzen. 
Belgien beinhaltet die Daten über Luxemburg. 
Portugal beinhaltet die Daten über Griechenland. 
Vereinigtes Königreich beinhaltet die Daten über Irland. 
Türkei beinhaltet die Daten über Jugoslawien. 
Schweden beinhaltet die Daten über Norwegen, Finnland und Island. 
Die "Ankünfte an den Grenzübergängen insgesamt" enthalten nicht die Ankünfte auf dem 
Schienen- bzw. Strassenweg. 
Seehäfen : die wichtigsten Seehäfen. 
Flughäfen : alle Flughäfen. 
Basiert auf den Ankünften und Abfahrten insgesamt. 
Norwegen beinhaltet die Daten über Finnland, Schweden und Island. 
Belgien beinhaltet die Daten über Luxemburg. 
Portugal 
Das "sino-sowjetische Gebiet" umfasst: die UdSSR, Polen, Tschechoslowakei, Rumänien, 
Bulgarien, Kuba und China. 
Die "OPEC Länder" umfassen: Venezuela, Ecuador, Irak, Saudi-Arabien, Kuwait. 
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VIII 
Consumo turístico 
Fremdenverkehrsausgaben 

Vlll.1.1 
Gastos de consumo 
turístico global 
Gesamte (Verbrauchs-) Fremdenverkehrs-
ausgaben zu Tagespreisen 
Mio ECU 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Gastos en el país de los residentes 
EUR 12 
Belgique-België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Gastos en el exterior de los residentes 
EUR 12 
Belgique-België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Inländer innerhalb des Landes 
250 
14 
1 831 
580 
7 602 
2 355 
1 122 
12 468 
224 
950 
419 
1 
93 
2 319 
0 
4 575 
397 
22 
2 171 
670 
9114 
2 357 
1 362 
14 946 
408 
1 120 
508 
2 
122 
2 365 
0 
6 968 
346 
24 
2 346 
753 
10117 
2 484 
1 561 
15 797 
432 
1 213 
521 
3 
132 
2 576 
0 
7 895 
376 
27 
2 540 
677 
10 739 
2 710 
1 863 
16 938 
480 
1 498 
562 
2 
144 
2 867 
0 
8 270 
296 
29 
2 736 
791 
10 648 
3 021 
2161 
18 335 
503 
1 715 
697 
3 
155 
3 041 
0 
9 059 
375 
900 
9 614 
3 371 
2 481 
20121 
440 
1911 
717 
4 
3 470 
0 
10 331 
401 
857 
11815 
Inländer im 
3910 
2 614 
21 117 
620 
2 206 
815 
5 
3 940 
0 
12 366 
426 
16152 
Ausland 
3 880 
2 663 
21 912 
740 
3 073 
899 
505 
13 798 
Gastos en el país de los no residen 
EUR 12 
Belgique-België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
es 
1 303 
962 
3 539 
1 258 
5100 
546 
6 
147 
1 196 
1 
4 947 
1 928 
1 470 
4 743 
1 323 
7 865 
729 
10 
242 
1 655 
1 
6 819 
2115 
1 643 
5 468 
1675 
9 984 
814 
11 
241 
2140 
1 
7812 
2198 
1 752 
6 278 
1866 
10 748 
958 
11 
262 
2190 
1 
9 239 
; 
2315 
1 793 
6417 
1 868 
12 264 
885 
10 
263 
2 291 
2 
8 270 
Nicht-Inländer innerhalb des Landes 
; 
2 586 
1 926 
6 674 
1900 
13018 
943 
11 
2 356 
2 
8 883 
2911 
2 051 
7177 
2 030 
14 338 
1 084 
10 
2 441 
2 
9 308 
2 782 
2 099 
7 960 
1 796 
14 968 
1 273 
2 344 
10 214 
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Vlll.2.1 
Producto interior bruto según el 
coste de los factores 
Bruttoinlandsprodukt 
zu Faktorkosten 
Mio ECU 
Belgique - België 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Danmark 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
BR Deutschland 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Ellas 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
España 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
1980 
1 924 
28 896 
10140 
2 356 
8319 
3 476 
10 872 
11 888 
77 871 
2 276 
8 216 
5 267 
515 
3 309 
1 271 
9 255 
40 370 
12 062 
223 914 
63 493 
7 922 
34 798 
2125 
98 148 
78 924 
521 385 
4 552 
7 995 
3 308 
1 997 
662 
4 686 
2 485 
25 685 
11 
55 
21 
6 
10 
3 
23 
16 
146 
1983 
2 407 
29113 
10 668 
2 662 
8 636 
4 137 
12 642 
12 596 
82 860 
3 067 
10 581 
7 412 
691 
4 331 
1 346 
12 938 
53 846 
13 882 
271464 
78 208 
10 100 
43 026 
1 105 
138 980 
100 407 
657172 
5 926 
10 392 
4 605 
2 852 
907 
6 572 
3 731 
34 985 
11 
60 
24 
9 
12 
0 
28 
20 
164 
1984 
2 449 
30 374 
11283 
2 889 
9 339 
5015 
14 560 
13 268 
89176 
3 806 
119 745 
7 903 
771 
4 995 
1882 
13 401 
59127 
15 825 
285 615 
83 702 
10 916 
45 856 
1831 
151 409 
104 478 
699 634 
6 695 
11 114 
4 966 
2 989 
985 
7135 
4169 
38 053 
13 
66 
28 
11 
14 
1 
31 
22 
186 
1985 
2 489 
32 754 
12 933 
3 163 
10 032 
5 350 
15 559 
14 204 
96 484 
3 754 
13 103 
9 203 
885 
5 390 
1 989 
14 370 
64 912 
15 492 
301 690 
85 051 
11317 
47 719 
2 361 
162 782 
109 343 
735 754 
6 691 
11449 
5112 
2 926 
1 012 
7 533 
4 355 
39 078 
14 
71 
31 
12 
15 
1 
34 
24 
201 
1986 
2 566 
35 655 
15 645 
3 442 
10 195 
6 294 
16 354 
15 050 
105 201 
3 781 
14 076 
10145 
989 
5 642 
2 778 
15 098 
70 023 
17 133 
333 126 
94 363 
13 034 
52106 
2 319 
183 221 
120 612 
815915 
6 049 
10 550 
5 706 
2 765 
10 790 
35 860 
13 
79 
30 
14 
14 
1 
35 
26 
212 
1987 
2 507 
35 562 
16 332 
3 222 
11 240 
6 885 
18 614 
15315 
109 678 
3 466 
14 989 
10 063 
1 088 
5 829 
2 741 
16713 
73 764 
15 487 
353 440 
96 951 
14 552 
55 335 
3 929 
202 51S 
129 274 
871486 
14 
8£ 
116 
2£ 
23C 
1988 
2 645 
38 353 
16 271 
3 437 
11 989 
7 467 
20 317 
15 297 
115 776 
3 337 
15313 
10 244 
1 11S 
6192 
2 554 
17 872 
76 517 
133 02C 
916 564 
26<ä 
1989 
: 
3 827 
15648 
10815 
1 137 
6 580 
2 630 
18310 
80 863 
: 
: 
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Vlll.2.1 
Producto interior bruto según el 
coste de los factores 
Bruttoinlandsprodukt 
zu Faktorkosten 
Mk) ECU 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
France 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
Ireland 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Italia 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
Luxembourg 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
Nederland 
Landwirtschalt 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriüue und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
1466 
4 707 
1 287 
304 
839 
675 
1648 
2 267 
12 619 
2196 
6 729 
1 930 
421 
1 063 
927 
2 491 
3 379 
18 190 
2 499 
7 399 
2112 
426 
1 114 
1 112 
2 752 
3 651 
20 052 
2 388 
8 419 
2 392 
484 
1306 
1 303 
3 008 
3 986 
22 157 
2 244 
8 487 
2 410 
502 
1456 
1 404 
3 211 
4196 
22 763 
2 481 
8 494 
2 409 
491 
1 500 
1443 
3104 
4 180 
23 002 
2 845 
9011 
24 533 
4 137 
39 100 
13 623 
2 052 
8 452 
5 519 
24 825 
16837 
110 394 
6 220 
47 958 
16 424 
2 525 
10 277 
7 698 
32 653 
19413 
136 804 
6 652 
51 769 
17 457 
2717 
10 952 
7 963 
34 161 
19 435 
144 600 
6 556 
55 029 
18 389 
2 802 
11 629 
8183 
36 029 
19 774 
151 728 
7 364 
56 581 
19 293 
3 003 
12 937 
8 793 
40 030 
20 922 
161 943 
7 297 
54 906 
20 830 
3 261 
13 455 
9 038 
43 011 
22 079 
166 894 
7 555 
58 266 
14 425 
9346 
22126 
174 473 
8 744 
61 172 
15 001 
10 248 
22 388 
183 770 
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Vlll.2.1 
Producto interior bruto según el 
coste de los factores 
Bruttoinlandsprodukt 
zu Faktorkosten 
Mio ECU 
Portugal 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Establecimientos de alojamiento 
y otras actividades turísticas 
Transportes y comunicaciones 
Créditos y seguros 
Servicios diversos 
Administración pública 
Total 
United Kingdom 
Landwirtschaft 
Industrie 
Handel 
Beherbergungsbetriebe und sonstige 
touristische Gewerbezweige 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kredite und Versicherungen 
Andere Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung 
Insgesamt 
1980 
1 857 
6 494 
2 755 
520 
1 048 
867 
1 443 
2 270 
16 455 
7 190 
142 640 
41 644 
23 952 
25 651 
47 995 
24 327 
333 693 
1983 
1 847 
8 243 
3 418 
727 
1 665 
1 330 
1 802 
2 964 
20 620 
9140 
183 445 
54 503 
31 053 
40 918 
65 196 
32 479 
443 615 
1984 
2 003 
8 679 
3 387 
767 
1831 
1 161 
1911 
3 073 
21603 
10 535 
192 538 
60 694 
33 452 
43 947 
69 712 
34 638 
473 562 
1985 
2 210 
9 654 
3 735 
865 
2084 
1 308 
2 039 
3 413 
23 930 
9 553 
211 525 
68 796 
36 377 
50197 
75 981 
37 345 
520138 
1986 
2 306 
10 628 
3 934 
875 
2210 
1 364 
2319 
3 656 
25 777 
8 789 
184 091 
68161 
35 334 
50 795 
75 165 
35112 
485 553 
1987 
2 408 
11 600 
4 428 
966 
2109 
1753 
241E 
3 871 
29 551 
1988 1989 
2 246 
12 788 
5 015 
1 035 
2 260 
1931 
2 794 
4 466 
32 535 
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NOTAS A LOS CAPITULO VIII 
Dinamarca 
Vlll.2.1 "Administración pública" comprende servicios que no entran en el mercado libre: productores de 
servicios estatales. 
Grecia 
Vlll.2.1 
Irlanda 
Vlll.1.1 
"Crédito y Seguros" de 1986 está incluido en "Comercio". 
"Administración pública" comprende datos de "servicios diversos". 
"Gastos de residentes realizados en el extranjero" incluye los billetes de viaje internacionales 
menos los billetes pagados a transportistas irlandeses por los visitantes irlandeses salidos al 
extranjero. 
"Gastos de no residentes realizados en el país" no incluye los billetes de viaje internacionales ni 
los ingresos por venta de billetes que los transportistas irlandeses han recibido de quienes han 
visitado Irlanda. 
Reino Unido 
ANMERKUNGEN ZU KAPITEL VIII 
Dänemark 
Vlll.2.1 
Griechenland 
Vlll.2.1 
Irland 
Vlll.1.1 
"Öffentliche Behörden" enthalten nicht-marktbestimmte Dienstleistungen: die Dienstleistungen 
werden für die Regierung erstellt. 
Für 1986 ist das "Kredit- und Versicherungswesen" im "Handel" inbegriffen. 
"Öffentliche Behörden" enthalten die Daten für "Verschiedene Dienstleistungen". 
Unter den "Ausgaben von Inländer im Ausland" sind die internationalen Reisekosten erfasst, 
abzüglich der von irischen Transportunternehmen im Ausland bezahlten Fahrtkosten. 
Unter den "Ausgaben von Nicht-Inländer innerhalb des Landes" sind die internationalen 
Reisekosten nicht erfasst, jedoch die Einnahmen der irischen Transportunternehmen von 
Besuchern Irlands. 
Vereinigtes Königreich 
1989 ¡st nicht mit vorigen Jahren zu vergleichen. 
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IX 
Indice de los precios de consumo turístico 
Entwicklung einiger Fremdenverkehrspreise 

IX.1.1 
Indice de ios precios de consumo turístico Index der touristischen Konsumentenpreise 
Italia 
Verbraucherpreise 
Hoteltarif 
Prix de restauration 
Touristenpreise im allgemeinen 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
148.0 
163.4 
153.9 
155.5 
161.6 
179.4 
172.1 
173.5 
171.1 
195.2 
188.8 
190.1 
179.2 
212.9 
199.8 
202.4 
188.2 
228.2 
214.3 
216.7 
200.0 
247.0 
230.6 
232.5 
Luxembourg 
Precios al consumo 
Tarifas hoteleras 
Precios de restaurante 
Conjunto de precios turísticos 
29.7 
Belgique - België 
Precios ai consumo 
Tarifas hoteleras 
Precios de restaurante 
Conjunto de precios turísticos 
Danmark 
Verbraucherpreise 
Hoteltaril 
Prix de restauration 
Touristenpreise im allgemeinen 
BR Deutschland 
Precios al consumo 
Tarifas hoteleras 
Precios de restaurante 
Conjunto de precios turísticos 
Ellas 
Verbraucherpreise 
Hoteltarif 
Prix de restauration 
Touristenpreise im allgemeinen 
España 
Precios al consumo 
Tarifas hoteleras 
Precios de restaurante 
Conjunto de precios turísticos 
France 
Verbraucherpreise 
Hoteltarif 
Prix de restauration 
Touristenpreise im allgemeinen 
Ireland 
Precios al consumo 
Tarifas hoteleras 
Precios de restaurante 
Conjunto de precios turísticos 
1981 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
111.7 
109.0 
109.0 
106.3 
106.3 
106.2 
108.9 
100.C 
100.C 
113.4 
118.1 
ii4.e 
100.C 
100.C 
1984 
123.0 
119.0 
118.0 
121.0 
139.8 
149.0 
141.0 
118.4 
118.7 
118.3 
124.5 
142.8 
169.C 
149.Ó 
161 .ï 
152.S 
140.Í 
142.C 
(1981 =100) 
1985 
129.0 
130.0 
127.0 
129.0 
146.4 
162.0 
148.0 
121.0 
120.6 
120.1 
130.5 
155.4 
201.3 
158.C 
172.9 
162.3 
148.2 
155.3 
1986 
131.0 
137.8 
134.6 
137.3 
151.7 
170.0 
155.0 
120.7 
123? 
122.5 
136.8 
169.0 
224.9 
162.2 
182.3 
170.5 
153.8 
159.8 
1987 
133.6 
150.5 
139.6 
148.9 
157.8 
178.0 
161.0 
121.0 
125.4 
124.6 
138.S 
178.C 
254.4 
167.3 
199.1 
182.8 
158.Í 
165.¿ 
1988 
135.2 
160.0 
143.0 
146.6 
165.0 
193.0 
167.0 
122.4 
127.5 
126.6 
140.2 
186.5 
282.4 
171 i 
214.6 
192.1 
162.C 
174.: 
1989 
139 4 
166.2 
148.6 
151.6 
172.9 
203.0 
172.0 
199.2 
312.4 
178.0 
228.2 
202.1 
1 168.6 
181.7 
Nederland 
Verbraucherpreise 
Hoteltarif 
Prix de restauration 
Touristenpreise im allgemeinen 
Portugal 
Precios al consumo 
Tarifas hoteleras 
Precios de restaurante 
Conjunto de precios turísticos 
106.7 
108.0 
105.0 
1000 
100.0 
100.0 
119.6 
118.0 
119.0 
198.0 
181.0 
224.0 
122.3 
122.0 
121.0 
237.0 
226.0 
278.0 
122.7 
122.0 
124.0 
264.0 
297.0 
314.0 
122.5 
126.0 
126.0 
289.0 
365.0 
358.0 
123.7 
130.0 
128.0 
409.0 
419.0 
124.9 
130.0 
128.0 
466.0 
490.0 
United Kingdom 
Verbraucherpreise 
Hoteltarif 
Prix de restauration 
Touristenpreise im allgemeinen 
112.0 
127.0 
108.0 
113.0 
133.0 
175.0 
131.0 
140.0 
142.0 
191.0 
138.0 
150.0 
146.0 
215.0 
148.0 
161.0 
152.0 
236.0 
158.0 
171.0 
160.0 
262.0 
169.0 
185.0 
172.0 
285.0 
180.0 
198.0 
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NOTAS A LOS CAPITULO IX 
RF de Alemania 
Irlanda 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Las "tarifas hoteleras" se basan en los hoteles y alojamientos asimilados. 
"Los precios turísticos" se basan en los viajes organizados. 
"Precios al consumo" = índice general de precios al consumo (todas las partidas). 
Las "tarifas hoteleras" se basan en los precios de los hoteles y las pensiones. 
Los "prgcios turísticos" incluyen habitaciones hoteleras, campings, y viajes organizados por 
avión y autocar. 
Las "tarifas hoteleras" se basan en el índice de precios por una habitación de hote doble por 
una noche. 
Los "precios de los restaurantes" se basan en el índice de precios de un cierto número de 
tarifas corrientes de bares y restaurantes. 
Las "tarifas hoteleras" se basan en los hoteles de 1 a 5 estrellas. 
Los "precios de restaurantes" incluyen únicamente Lisboa. 
Los "precios al consumo" se obtienen mediante el índice de Precios al por Menor. 
Las "tarifas hoteleras" se basan en un índice de "alojamiento". 
Los "precios de restaurantes" se basan en un índice de "comidas y tapas". 
Los "precios turísticos" se basan en un índice elaborado mediante la ponderación del peso 
diverso del alojamiento, las comidas, las tapas y otros componentes del índice de Precios al por 
Menor. Todos los índices son muy aproximados. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL IX 
BR Deutschland 
Irland 
Luxemburg 
Niederlande 
Portugal 
Die "Hoteltarife" stützen sich auf Hotels und ähnlichen Betrieben. 
Die "Fremdenverkehrspreise" stützen sich auf Pauschalreisen. 
"Verbraucherpreise" = Allgemeiner Verbraucherpreisindex. 
Den "Hoteltarifen" liegen die Preise für Übernachtungen in Hotels und Pensionen zugrunde. 
Die "Fremdenverkehrspreise" enhalten die Preise für Hotelzimmer, Campingplätze und 
Pauschalreisen mit dem Flugzeug bzw. Reisebus. 
Die "Hoteltarife" orientieren sich am Preisindex für eine Übernachtung im Doppelzimmer eines 
Hotels. 
Den "Restaurationspreisen" liegt der Preisindex für den Verzehr von typischen Speisen und 
Getränken in Bars und Restaurants zugrunde. 
Die "Hoteltarife" orientieren sich an den Hotels mit 1 bis 5 Sternen. 
Die "Preise im Gaststättengewerbe" wurden nur für Lissabon erfasst. 
Vereinigtes Königreich 
Die "Verbraucherpreise" werden durch den Verbraucherpreisindex angegeben. 
Die "Hoteltarife" werden durch den "Beherbergungsindex" angegeben. 
Die "Restaurationspreise" werden durch einen Index für "Mahlzeiten und Imbisse" angegeben. 
Die "Fremdenverkehrspreise" werden durch einen Index angegeben, der sich aus der Summe 
der Ausgaben für Beherbergung, Mahlzeiten, Imbisse und verschiedenen anderweitigen 
Komponenten des Verbraucherpreisindex zusammensetzt. All diese Indizes geben nur einen 
ungefähren Wert an. 
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Balanza de pagos 
Zahlungsbilanzen 

X.1.1 
Viajes - Datos anuales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Jahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Crédito 
UEBL/BLEU 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Débito 
UEBL/BLEU 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Saldo 
UEBL/BLEU 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Einnahmen 
1 304 
962 
3 540 
1 915 
4 989 
5 929 
412 
5 898 
1 227 
825 
4 957 
1 927 
1 467 
4 743 
1 341 
7 734 
8106 
543 
9 690 
1 769 
927 
6 874 
2117 
1 642 
5 470 
1690 
9 870 
9 666 
608 
10 454 
2156 
1 208 
7 799 
2195 
1 750 
6 276 
1 848 
10 610 
10 493 
726 
10 966 
2 195 
1458 
9 321 
2318 
1 793 
6 432 
1835 
12165 
9 886 
669 
10 055 
2 269 
1 547 
8 262 
2 615 
1 925 
6 661 
1 979 
12 829 
10 297 
725 
10 539 
2 343 
1 858 
8917 
2 909 
2 052 
7174 
2 070 
14135 
11 667 
10 485 
2 431 
2 053 
9 344 
2 801 
2099 
7 864 
1818 
14 758 
14 959 
10 914 
2 745 
2 446 
10185 
Ausgaben 
2 369 
1 123 
2 468 
223 
883 
4 326 
442 
1 371 
3 361 
209 
4 590 
2 357 
1361 
14 944 
409 
1 007 
4 818 
505 
1 586 
3 886 
256 
7 032 
2 486 
1 560 
15 799 
431 
1 069 
5 432 
521 
2 191 
4168 
283 
7 891 
2 706 
1 862 
16919 
478 
1310 
6 023 
560 
2 471 
4 515 
306 
8 341 
2 947 
2 160 
18 391 
498 
1 530 
6 622 
695 
2 971 
5 009 
331 
9 044 
3 426 
2 481 
20 236 
438 
1 705 
7 369 
705 
3 928 
5 572 
366 
10 378 
3910 
2615 
21 108 
618 
2 082 
8 222 
5 067 
5 698 
452 
12410 
3 940 
2 664 
21905 
740 
2 774 
9 364 
6160 
5 861 
532 
13 802 
Saldo 
1 065 
161 
8 928 
1 691 
4 106 
1 603 
- 30 
4 527 
2 134 
616 
367 
- 430 
107 
- 10 201 
932 
6 727 
3 288 
38 
8103 
- 2118 
670 
- 158 
- 369 
82 
- 10 330 
1258 
8 802 
4 233 
87 
8 263 
- 2 012 
925 
- 92 
- 511 
- 112 
- 10 643 
1370 
9 300 
4 471 
166 
8 495 
- 2 320 
1 151 
979 
- 629 
- 367 
- 11 959 
1337 
10 635 
3 264 
- 26 
7 085 
- 2 741 
1 216 
- 783 
- 811 
- 556 
- 13 576 
1 541 
11 125 
2 929 
20 
6612 
- 3 229 
1492 
• 1461 
- 1001 
- 563 
- 13 934 
1452 
12 053 
3 445 
5418 
- 3 267 
1 600 
- 3 066 
- 1 139 
- 565 
- 14 041 
1 078 
11 984 
5 595 
4 754 
- 3116 
1914 
- 3 617 
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X.1.2 
Viajes - Datos trimestrales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
1980 
296.1 
342.0 
405.4 
260.7 
513.0 
641.8 
846.3 
367.5 
- 216.9 
- 299.8 
- 440.9 
• 106.8 
145.8 
239.9 
353.7 
222.6 
232.5 
267.3 
353.6 
269.1 
- 86.7 
• 27.5 
0.1 
- 46.6 
745.4 
928.4 
1 151.1 
714.7 
2 296.6 
2 962.5 
4 804.4 
2 404.0 
• 1 551.3 
- 2 034.1 
- 3 653.3 
- 1 689.3 
1983 
357.4 
505.9 
648.0 
415.7 
491.2 
576.6 
847.5 
441.9 
• 133.8 
- 70.7 
- 199.4 
- 26.2 
214.2 
365.3 
572.5 
315.4 
267.0 
331.5 
439.5 
322.7 
- 52.8 
33.8 
133.0 
- 7.4 
882.9 
1 208.9 
1 566.5 
1 085.1 
2 812.4 
3 520.7 
5 906.6 
2 704.6 
- 1 929.5 
- 2 311.8 
• 4 340.0 
- 1 619.5 
1984 
359.5 
570.4 
693.9 
493.2 
442.3 
647.2 
961.1 
435.4 
- 82.8 
- 76.8 
- 267.2 
57.8 
266.2 
386.8 
643.5 
345.6 
301.9 
360.3 
525.2 
373.0 
- 35.7 
26.5 
118.3 
- 27.4 
1985 
UEBL/BLEU 
409.7 
613.8 
682.4 
489.4 
506.0 
669.2 
1 027.8 
502.8 
- 96.3 
- 55.4 
- 345.4 
- 13.4 
Danmark 
283.9 
420.8 
677.2 
367.6 
360.9 
451.9 
616.5 
432.1 
- 77.0 
- 31.1 
60.7 
- 64.6 
1986 
369.7 
596.5 
728.5 
623.8 
484.6 
721.7 
1 154.0 
586.8 
- 115.0 
- 125.2 
- 425.6 
36.9 
301.0 
445.3 
659.0 
387.8 
431.9 
528.0 
700.9 
499.5 
- 130.9 
- 82.7 
- 41.9 
- 111.7 
BR Deutschland 
997.4 
1 296.6 
1 773.7 
1 402.1 
2 774.3 
3 841.2 
6163.3 
3 020.5 
- 1 777.0 
- 2 544.6 
- 4 389.7 
- 1 618.4 
1 106.4 
1 553.9 
2138.4 
1 476.8 
3 136.8 
4 056.1 
6 567.7 
3 157.9 
- 2 030.4 
- 2 502.2 
- 4 429.3 
- 1 681.1 
1 144.1 
1 578.0 
2125.1 
1 584.7 
3 200.5 
4 312.8 
7 192.3 
3 685.0 
- 2 056.5 
- 2 734.7 
- 5 067.2 
- 2 100.3 
1987 
443.4 
655.3 
847.5 
669.2 
590.4 
820.3 
1 279.4 
736.3 
- 147.0 
- 165.0 
- 431.9 
- 67.2 
346.9 
468.4 
682.4 
427.3 
542.7 
569.7 
764.3 
603.9 
- 195.7 
- 101.3 
- 81.9 
- 176.6 
1 117.8 
1 654.5 
2 247.8 
1 640.5 
3 527.8 
4 951.1 
7 614.0 
4 143.6 
- 2 409.9 
- 3 296.6 
- 5 366.2 
- 2 503.1 
1988 
582.9 
736.6 
989.8 
600.1 
740.2 
906.9 
1515.6 
747.3 
- 157.3 
- 170.3 
- 525.8 
- 147.2 
356.5 
510.8 
743.0 
441.3 
553.1 
645.8 
830.1 
585.6 
- 196.6 
- 135.0 
- 87.1 
- 144.3 
1 263.9 
1 757.3 
2 336.1 
1 817.1 
3 916.1 
5153.7 
7 944.6 
4 093.7 
- 2 652.2 
- 3 396.4 
- 5 608 5 
- 2 276.6 
1989 
Einnahmen 
482.7 
671.6 
927.1 
719.9 
Ausgaben 
682.3 
865.2 
1 539.2 
853.6 
Saldo 
- 199.6 
- 193.6 
- 612.2 
- 133.8 
Einnahmen 
381.5 
511.3 
741.4 
464.9 
Ausgaben 
593.4 
620.3 
793.2 
656.7 
Saldo 
- 211.9 
- 109.1 
- 51.8 
- 191.8 
Einnahmen 
1 466.3 
1 932.3 
2 537.7 
1928.0 
Ausgaben 
4 043.3 
5 417.4 
7 907.5 
4 536.7 
Saldo 
- 2 577.0 
- 3 485.1 
- 5 369.8 
- 2 608.7 
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X.1.2 
Viajes - Datos trimestrales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Crédito 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
IV 
Crédito 
i 
II 
III 
IV 
Débito 
IV 
Saldo 
135.8 
303.1 
509.1 
966.4 
47.4 
58.2 
54.5 
63.2 
88.4 
244.9 
454.6 
903.2 
868.0 
1 138.1 
1 826.3 
1 156.1 
189.6 
213.1 
264.5 
215.9 
Ellas 
113.8 
318.4 
632.0 
276.8 
84.5 
96.6 
114.1 
113.8 
29.2 
221.8 
517.9 
163.0 
1 337.1 
1 755.2 
2 829.5 
1 812.3 
218.3 
241.7 
327.1 
220.0 
137.7 
399.4 
788.6 
363.8 
97.9 
99.9 
119.3 
114.2 
39.8 
299.5 
669.4 
249.6 
1 513.9 
2 287.4 
3 614.1 
2 454.7 
203.0 
240.5 
308.8 
316.2 
166.5 
463.1 
890.6 
328.0 
104.0 
106.7 
137.6 
129.6 
62.5 
356.4 
753.0 
198.4 
España 
1 904.7 
2 488.0 
3 858.7 
2 358.6 
242.7 
274.4 
463.5 
329.0 
137.2 
427.3 
912.4 
358.4 
106.7 
104.3 
150.3 
136.7 
30.6 
323.0 
762.1 
221.7 
2 039.6 
2 861.1 
4 419.5 
2 844.2 
298.6 
350.6 
463.8 
416.7 
155.8 
505.4 
938.2 
380.1 
86.7 
99.2 
122.8 
129.4 
69.1 
406.2 
815.4 
250.7 
2 225.9 
3 042.6 
4 735.1 
2 825.8 
247.2 
408.9 
573.4 
475.0 
168.8 
579.1 
980.3 
341.7 
130.6 
128.5 
182.0 
176.8 
38.2 
450.6 
798.3 
164.9 
2 618.9 
3 335.2 
5 078.9 
3 101.8 
393.6 
453.1 
677.9 
557.4 
Einnahmen 
164.7 
480.5 
846.0 
326.7 
Ausgaben 
137.4 
165.3 
190.5 
246.3 
Saldo 
27.3 
315.2 
655.5 
80.4 
Einnahmen 
2 889.0 
3 626.4 
5 146.1 
3 096.5 
Ausgaben 
511.4 
631.9 
842.8 
787.5 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
678.4 
925.1 
1 561.9 
940.2 
1 053.9 
1 582.8 
2 012.1 
1 280.1 
745.2 
998.8 
1 616.0 
966.0 
308.7 
584.0 
396.1 
314.2 
1 118.8 
1 513.5 
2 502.4 
1 592.2 
1 383.3 
2 160.2 
2 757.8 
1 804.5 
1 170.7 
1 084.7 
1 598.9 
964.0 
212.6 
1 075.5 
1 158.9 
840.5 
1 310.9 
2 046.9 
3 305.2 
2138.5 
1 656.3 
2 520.5 
3 264.2 
2 224.8 
1 031.9 
1 273.9 
1 926.6 
1 200.1 
624.4 
1 246.6 
1 337.6 
1 024.7 
1 662.0 
2 213.6 
3 395.2 
2 029.5 
France 
1 973.8 
2 803.9 
3 446.0 
2 269.5 
1 133.5 
1 378.8 
2193.1 
1 317.4 
840.3 
1 425.2 
1 252.8 
952.2 
1 741.0 
2 510.5 
3 955.7 
2 427.5 
1 852.3 
2 623.7 
3 332.6 
2 077.4 
1 267.8 
1 484.5 
2 359.4 
1 510.3 
584.5 
1 139 3 
973.2 
567.1 
1 978.7 
2 633.8 
4161.6 
2 350.8 
1 694.5 
2 706.9 
3 616.6 
2 279.1 
1 388.7 
1 714.5 
2 681.7 
1 583.8 
305.8 
992.5 
934.9 
695.3 
2 225.3 
2 882.1 
4 401.0 
2 544.5 
2 287.3 
2 992.8 
3 820.8 
2 565.9 
1 656.3 
1944.7 
2 859.3 
1 761.4 
630.9 
1048.1 
961.5 
804.4 
2 377.6 
2 994.5 
4 303.3 
2 309.0 
Einnahmen 
2 747.5 
3 874.0 
4 904.0 
3 433.3 
Ausgaben 
1849.6 
2 213.8 
3 100.6 
2199.8 
Saldo 
897.9 
1 660.2 
1803.4 
1 233.5 
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X.1.2 
Viajes - Datos trimestrales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
lil 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
1980 
844.C 
1 535.7 
2 337.7 
1 180.1 
252.2 
320.6 
494.4 
303.4 
591.8 
1215.1 
1 843.3 
876.e 
275.C 
279^ 
384.3 
288.4 
619.6 
741.7 
1 369.E 
630.Í 
- 344.E 
- 462.3 
- 985.1 
- 342.1 
1983 
71.0 
125.0 
266.0 
81.0 
65.0 
132.0 
230.0 
78.0 
6.0 
- 7.0 
36.0 
3.0 
1 371.7 
2 672.5 
3 705.5 
1 939.9 
264.3 
352.6 
627.2 
342.3 
1 107.4 
2 319.9 
3 078.3 
1 597.6 
305.2 
433.5 
610.7 
419.4 
795.5 
788.9 
1 510.3 
791.7 
- 490.3 
- 355.3 
- 899.6 
- 372.4 
1984 
77.0 
141.0 
297.0 
93.0 
64.0 
134.0 
238.0 
85.0 
13.0 
7.0 
59.0 
8.0 
1 281.7 
2 923.2 
3 915.8 
2 333.4 
344.5 
508.6 
860.8 
477.0 
937.2 
2 414.7 
3 054.9 
1 856.4 
384.7 
575.6 
684.6 
511.1 
898.5 
936.4 
1 468.3 
864.9 
- 513.8 
- 360.8 
- 783.7 
- 353.0 
1985 
Ireland 
91.0 
180.0 
342.0 
113.0 
78.0 
147.0 
223.0 
112.0 
13.0 
33.0 
119.0 
1.0 
Italia 
1 688.9 
3 015.2 
4 121.6 
2139.9 
458.9 
585.5 
934.1 
492.0 
1 230.0 
2 429.7 
3 187.4 
1 647.9 
Nederland 
423.4 
528.1 
711.2 
532.6 
889.7 
1 004.3 
1 638.8 
982.5 
- 466.3 
- 476.2 
- 927.6 
- 449.9 
1986 
91.0 
169.0 
282.0 
127.0 
105.0 
186.0 
280.0 
124.0 
- 14.0 
- 17.0 
2.0 
3.0 
1 424.1 
2 708.5 
3 919.8 
2 002.8 
519.2 
639.0 
1 147.6 
664.8 
904.8 
2 069.5 
2 772.2 
1 338.0 
385.6 
561.4 
805.1 
516.6 
928.7 
1 076.8 
1 951.9 
1 051.9 
- 543.1 
- 515.4 
- 1 146.8 
- 535.4 
1987 
99.0 
174.0 
315.0 
137.0 
93.0 
184.0 
266.0 
162.0 
6.0 
- 10.0 
49.0 
- 25.0 
1 395.2 
3 060.1 
4 106.7 
1 977.4 
687.8 
807.1 
1 529.7 
903.3 
707.4 
2 252.9 
2 577.0 
1 074.1 
395.7 
652.1 
677.1 
617.8 
1 085.9 
1 246.7 
2 012.9 
1 226.3 
- 690.2 
- 594.6 
- 1 335.8 
- 608.5 
1988 
108.0 
187.0 
366.0 
111.0 
183.0 
338.0 
- 3.0 
4.0 
28.0 
1 460.8 
2 749.3 
4101.0 
2174.3 
973.0 
994.1 
1 872.6 
1 227.3 
487.8 
1 755.2 
2 228.4 
947.0 
413.0 
646.0 
763.5 
608.5 
1 107.7 
1 282.7 
2142.7 
1 164.9 
- 694.8 
- 636.7 
- 1 379.3 
- 556.3 
1989 
Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
Einnahmen 
1 602.5 
2 949.3 
4111.8 
2 250.0 
Ausgaben 
1 194.2 
1 325.0 
2 016.9 
1 623.9 
Saldo 
408.3 
1 624.3 
2 094.9 
626.2 
Einnahmen 
505.4 
764.4 
736.2 
739.4 
Ausgaben 
1 174.0 
1 276.8 
2 107.3 
1 303.1 
Saldo 
- 668.6 
- 512.4 
- 1371.2 
- 563.7 
256 
X.1.2 
Viajes - Datos trimestrales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
1980 
131.5 
155.9 
331.7 
205.8 
39.6 
38.6 
80.8 
49.9 
91.9 
117.3 
251.0 
155.9 
824.6 
1 175.0 
1 876.5 
1 081.2 
639.0 
1 104.3 
1 889 fi 
957.3 
185.6 
70.7 
- 13.1 
123.9 
1983 
148.7 
195.2 
345.4 
237.2 
58.4 
58.8 
88.7 
50.4 
90.4 
136.4 
256.7 
186.8 
1 055.8 
1 609.7 
2 623.3 
1 585.5 
969.2 
1 653.5 
3 027.2 
1 382.0 
86.6 
- 43.8 
- 403.9 
203.5 
1984 
188.1 
259.5 
450.0 
310.0 
52.9 
55.6 
99.3 
75.2 
135.2 
203.9 
350.7 
234.8 
1985 
Portugal 
225.4 
303.5 
525.8 
403.1 
68.0 
61.8 
104.8 
71.8 
157.5 
241.6 
421.0 
331.3 
1986 
274.1 
345.3 
552.5 
374.8 
62.6 
67.6 
129.9 
70.9 
211.5 
277.8 
422.5 
303.9 
United Kingdom 
1 255.1 
1 816.7 
2 961.3 
1 765.4 
1 231.8 
2 003.2 
3 102.7 
1553.0 
23.3 
- 186.5 
- 141.4 
212.4 
1 467.8 
2 304.8 
3 615.5 
1 932.5 
1 378.9 
1995.7 
3 284.9 
1 681.7 
88.9 
309.1 
330.7 
250.7 
1 461.7 
2 010.2 
3 077.6 
1 712.3 
1 393.4 
2 291.3 
3 727.9 
1 631.7 
68.2 
• 281.0 
- 650.3 
80.6 
1987 
335.1 
401.1 
643.9 
477.5 
75.7 
73.3 
115.5 
101.2 
259.4 
327.7 
528.5 
376.2 
1391.8 
2139.2 
3 396.4 
1989.9 
1491.5 
2 568.3 
4 287.0 
2 031.0 
- 99.8 
- 429.1 
- 890.6 
- 41.2 
1988 
357.6 
457.4 
738.8 
498.8 
103.0 
100.0 
141.2 
108.0 
254.6 
357.4 
597.6 
390.8 
1 524.9 
2211.6 
3 396.9 
2 210.8 
1 965.4 
2 977.3 
4 892.5 
2 574.8 
- 440.5 
- 765.7 
- 1 495.5 
- 364.0 
1989 
Einnahmen 
400.6 
561.4 
855.7 
628.4 
Ausgaben 
95.1 
130.5 
168.4 
137.7 
Saldo 
305.4 
430.9 
687.3 
490.6 
Einnahmen 
1841.0 
2 256.8 
3 748.3 
2 338.6 
Ausgaben 
2 470.2 
3199.0 
5 483.1 
2 649.2 
Saldo 
- 629.1 
- 942.2 
- 1 734.8 
- 310.6 
257 
X.1.3 
Viajes - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1185 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
121.2 
104.3 
123.7 
141.5 
150.5 
161.0 
196.8 
172.3 
168.2 
135.4 
145.4 
177.5 
195.5 
216.9 
254.7 
243.7 
- 47.0 
- 31.1 
- 21.7 
- 35.9 
- 44.9 
• 56.0 
- 57.9 
- 71.5 
45.9 
66.5 
86.7 
100.0 
102.8 
105.4 
112.8 
123.2 
76.6 
82.7 
92.0 
115.6 
140.4 
176.1 
168.8 
178.7 
- 30.6 
- 16.2 
- 5.3 
- 15.6 
• 37.6 
- 70.8 
- 56.0 
■ 5^5 
F 
83.8 
66.6 
104.4 
114.2 
117.4 
156.8 
185.2 
150.2 
130.6 
115.5 
130.6 
147.7 
151.3 
201.3 
236.1 
230.4 
- 46.8 
• 48.9 
- 26.1 
- 33.6 
- 33.9 
- 44.5 
- 50.9 
- 80.2 
43.7 
66.1 
83.2 
88.6 
94.4 
106.4 
115.4 
112.0 
76.5 
84.6 
105.2 
122.8 
140.8 
174.7 
180.7 
187.9 
- 32.8 
- 18.5 
- 22.0 
- 34.3 
- 46.4 
- 68.3 
- 65.3 
- 75.9 
M 
91.1 
186.4 
131.3 
154.0 
101.7 
125.6 
200.8 
160.3 
214.2 
240.3 
166.3 
180.8 
137.8 
172.1 
249.3 
208.2 
- 123.1 
• 53.9 
- 35.0 
- 26.8 
- 36.2 
- 46.5 
- 48.5 
- 47.9 
56.2 
81.6 
96.3 
95.4 
103.7 
1352 
128.3 
146.3 
79.4 
99.7 
104.8 
122.5 
150.7 
191.9 
203.6 
226.9 
• 23.2 
- 18.1 
- 8.4 
- 27.1 
- 47.0 
- 56.7 
- 75.3 
- 80.5 
A 
89.0 
129.0 
171.0 
173.2 
147.9 
190.5 
193.4 
161.2 
205.1 
160.1 
162.2 
191.0 
193.5 
225.3 
250.9 
225.0 
- 116.2 
- 31.1 
8.8 
■ 17.8 
- 45.5 
- 34.8 
- 57.6 
- 63.8 
64.2 
80.8 
103.0 
109.5 
126.8 
133.2 
129.3 
121.8 
79.5 
85.4 
102.3 
134.7 
172.7 
178.0 
179.2 
174.4 
■ 15.3 
- 4.6 
0.7 
- 25.1 
- 45.9 
- 44.8 
- 49.9 
- 52.6 
M J J 
UEBL/BLEU 
126.4 
145.8 
164.5 
188.5 
143.4 
169.6 
230.2 
206.5 
188.4 
136.9 
193.0 
208.5 
168.4 
225.3 
262.4 
264.5 
- 62.0 
8.8 
- 28.5 
- 20.0 
- 25.0 
- 55.7 
- 32.2 
■ 58.0 
74.0 
117.8 
122.8 
130.1 
143.4 
127.2 
170.4 
182.0 
73.0 
97.6 
115.1 
135.1 
161.4 
156.2 
199.6 
205.1 
1.0 
20.1 
7.7 
- 5.0 
- 18.0 
- 28.9 
- 29.3 
- 23.1 
126.6 
231.1 
234.9 
252.0 
305.2 
295.2 
313.0 
303.9 
248.3 
279.5 
292.0 
269.7 
359.8 
369.6 
393.5 
375.7 
- 121.7 
- 48.4 
- 57.1 
- 17.7 
- 54.7 
- 74.4 
- 80.5 
- 71.8 
126.6 
199.8 
236.1 
242.8 
255.2 
285.7 
321.7 
306.2 
370.0 
316.2 
388.3 
408.4 
442.1 
487.8 
517.0 
533.1 
- 243.3 
- 116.4 
- 152.2 
- 165.6 
- 186.9 
- 202.1 
- 195.3 
- 226.9 
Sanmark 
101.7 
166.7 
161.0 
181.2 
175.1 
208.0 
211.2 
207.4 
114.8 
148.4 
142.9 
182.2 
193.9 
235.5 
267.0 
240.8 
- 13.2 
18.3 
18.1 
- 1.0 
- 18.8 
- 27.5 
■ 55.8 
- 33.4 
155.4 
246.4 
274.9 
279.9 
283.5 
294.0 
285.6 
287.2 
158.3 
173.1 
215.9 
255.6 
298.6 
318.0 
307.8 
303.2 
- 3.0 
73.3 
58.9 
24.2 
- 15.0 
- 24.0 
- 22.3 
- 16.0 
A 
118.7 
282.4 
249.8 
246.4 
229.3 
288.0 
371.4 
349.2 
249.7 
326.2 
344.9 
366.3 
405.9 
394.8 
584.5 
610 9 
- 131.1 
- 43.8 
- 95.1 
- 119.9 
- 176.6 
- 106.8 
- 213.2 
- 261.7 
118.7 
204.6 
237.4 
229.0 
207.6 
229.4 
279.5 
276.8 
102.9 
140.4 
178.1 
183.1 
191.2 
243.8 
290.0 
262.8 
15.7 
64.1 
59.3 
45.9 
16.4 
- 14.3 
- 10.4 
14.0 
S 
160.1 
165.8 
208.0 
193.2 
244.0 
273.8 
296.8 
271.7 
226.6 
205.0 
227.9 
253.1 
306.1 
396.8 
414.1 
395.2 
- 66.5 
- 39.3 
- 19.9 
- 59.9 
- 62.1 
- 123.0 
- 117.3 
- 123.6 
79.7 
121.5 
131.3 
168.3 
167.8 
159.0 
177.9 
177.4 
92.3 
125.9 
131.2 
177.7 
211.1 
202.6 
232.3 
227.1 
- 12.6 
- 4.4 
0.1 
- 9.4 
- 43.2 
- 43.5 
- 54.4 
- 49.7 
0 
107.7 
128.5 
168.2 
169.6 
224.3 
254.6 
223.2 
251.0 
117.5 
167.7 
152.7 
196.3 
247.4 
280.0 
299.1 
332.7 
- 9.8 
- 39.2 
15.5 
- 26.8 
- 23.1 
- 25.5 
- 75.9 
- 81.7 
67.3 
100.6 
125.6 
123.8 
135.8 
142.9 
150.9 
166.5 
89.8 
112.5 
143.5 
161.8 
190.3 
210.2 
227.3 
223.0 
- 22.6 
- 11.9 
- 18.0 
- 38.0 
- 54.5 
- 67.4 
- 76.5 
- 56.4 
N 
63.2 
128.3 
142.2 
129.8 
175.4 
192.3 
177.2 
270.4 
72.9 
126.2 
135.5 
138.8 
175.4 
234.0 
223.2 
308.2 
- 9.7 
2.2 
6.7 
- 9.0 
0.0 
- 41.7 
- 46.0 
- 37.7 
50.9 
91.9 
108.3 
103.5 
127.1 
123.4 
136.3 
147.0 
65.8 
89.1 
117.6 
119.1 
154.1 
192.0 
176.5 
192.9 
• 14.9 
2.8 
- 9.3 
- 15.6 
- 26.9 
- 68.6 
- 40.3 
- 45.9 
D 
Einnahmen 
89.8 
158.8 
182.9 
190.0 
224.1 
222.3 
199.7 
198.4 
Ausgaben 
177.1 
148.0 
147.2 
167.7 
164.0 
222.3 
225.0 
212.7 
Saldo 
■ 87.3 
10.9 
35.7 
22.4 
60.1 
0.0 
- 25.3 
- 14.3 
Einnahmen 
104.3 
122.9 
111.7 
140.3 
124.9 
161.0 
154.2 
151.4 
Ausgaben 
113.5 
121.2 
111.8 
151.2 
155.1 
201.6 
181.7 
240.8 
Saldo 
- 9.2 
1.7 
- 0.1 
- 10.9 
- 30.3 
- 40.6 
- 27.5 
- 89.4 
258 
X.1.3 
Viajes - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
242.7 
311.3 
308.7 
355.2 
395.4 
342.9 
398.0 
454.4 
713.7 
869.5 
869.8 
990.5 
1 022.2 
1 185.3 
1 166.4 
1 213.5 
F 
239.7 
266.2 
294.1 
332.9 
367.9 
352.3 
412.0 
462.6 
656.2 
776.4 
847.9 
969.2 
881.9 
1 067.6 
1 170.1 
1 172.3 
M 
262.9 
305.3 
394.6 
418.3 
380.8 
422.5 
454.0 
549.3 
926.7 
1 166.4 
1 056.7 
1 177.1 
1 296.5 
1 274.9 
1 579.7 
1 657.5 
A 
275.1 
356.7 
350.3 
505.4 
504.3 
529.0 
501.0 
579.7 
835.5 
1 004.4 
1043.8 
1 216.6 
1 317.2 
1 523.0 
1 387.8 
1 588.1 
M J J 
BR Deutschland 
305.8 
405.4 
380.3 
487.3 
474.4 
485.9 
570.3 
674.1 
926.2 
1 099.6 
1 088.6 
1 250.7 
1 316.0 
1 412.5 
1 558.5 
1 745.1 
347.5 
446.9 
566.0 
561.2 
599.3 
639.6 
686.1 
678.5 
1 200.8 
1 416.7 
1 708.9 
1 588.8 
1 679.6 
2 015.6 
2 207.4 
2 084.3 
412.0 
526.3 
619.8 
753.4 
766.4 
855.4 
832.7 
907.2 
1 620.4 
2 070.4 
2 015.8 
2 198.1 
2 425.0 
2 728.9 
2 688.0 
2 670.8 
A 
381.5 
558.8 
570.2 
786.6 
688.4 
728.7 
844.4 
923.7 
1 784.8 
2 230.3 
2 339.9 
2 517.1 
2 661.9 
2 651.1 
2 863.7 
2 945.5 
S 
357.5 
481.5 
583.6 
598.4 
670.4 
663.7 
659.0 
706.8 
1 399.2 
1 605.9 
1 807.6 
1 852.6 
2 105.5 
2 234.1 
2 392.9 
2 291.2 
0 
293.9 
445.5 
563.5 
593.3 
631.2 
621.6 
675.8 
790.8 
1 002.4 
1 138.3 
1 249.3 
1 358.1 
1 634.9 
1 768.5 
1 726.3 
1 932.8 
N 
193.6 
329.7 
407.1 
395.8 
445.0 
475.6 
562.4 
672.2 
614.5 
700.9 
841.6 
836.4 
972.0 
1 166.9 
1 122.9 
1 326.8 
D 
Einnahmen 
227.2 
309.9 
431.5 
487.6 
508.5 
543.3 
578.9 
465.1 
Ausgaben 
787.1 
865.5 
929.7 
963.4 
1 078.1 
1 208.1 
1244.5 
1 277.1 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
- 471.0 
- 558.2 
- 561.1 
- 635.3 
• 626.8 
- 842.3 
- 768.4 
- 759.1 
- 416.5 
- 510.2 
- 553.8 
- 636.2 
- 514.0 
- 715.3 
- 758.1 
- 709.7 
- 663.7 
- 861.1 
- 662.0 
- 758.9 
- 915.7 
- 852.3 
■1 125.7 
•1 108.2 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
198S 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
62.7 
53.2 
51.6 
55.1 
59.3 
8.7 
26.5 
33.1 
39.9 
45.1 
32.5 
45.9 
46.5 
21.8 
4.9 
11.4 
22.8 
8.1 
19.2 
9.2 
12.8 
41.1 
34.9 
41.2 
52.2 
45.7 
10.0 
27.1 
32.8 
26.6 
28.7 
21.6 
38.0 
41.3 
30.3 
10.0 
9.3 
14.5 
6.3 
19.6 
14.2 
4.4 
62.7 
49.1 
63.0 
61.5 
59.7 
28.7 
30.9 
32.1 
37.5 
32.9 
32.6 
46.7 
49.6 
36.2 
14.4 
19.1 
25.2 
16.2 
30.4 
14.7 
10.1 
- 560.4 
- 647.7 
■ 693.5 
- 711.2 
- 812.8 
- 994.0 
- 886.8 
■ 1 008.4 
- 620.4 
- 694.3 
- 708.3 
- 763.5 
- 841.5 
- 926.6 
- 988.2 
■ 1 071.0 
- 853.3 
- 969.8 
-1 142.8 
-1 027.6 
-1 080.4 
• 1 376.0 
-1 521.4 
-1 405.8 
Ellas 
1 208.3 
1 544.1 
1 396.1 
1 444.6 
■ 1 658.5 
■ 1 873.5 
■ 1 855.3 
■ 1 763.7 
• 1 403.2 
1 671.5 
1 769.7 
■ 1 730.5 
■ 1 973.5 
• 1 922.4 
■2 019.3 
2 021.8 
1 041.7 
1 124.4 
1 224.0 
1 254.2 
1 435.1 
1 570.3 
• 1 733.9 
• 1 584.4 
- 708.5 
- 692.7 
- 685.7 
- 764.7 
-1 003.7 
-1 146.9 
- 1 050.5 
-1 142.1 
420.9 
371.2 
434.5 
440.6 
527.0 
691.3 
560.5 
654.6 
Saldo 
- 559.9 
- 555.6 
- 498.2 
- 475.8 
- 569.6 
- 664.9 
- 665.5 
- 812.0 
Einnahmen 
87.5 
72.4 
71.9 
107.2 
94.3 
103.4 
87.0 
94.0 
90.9 
97.1 
159.0 
153.4 
146.1 
159.9 
209.1 
181.9 
124.7 
148.9 
168.5 
202.5 
186.9 
242.1 
283.1 
204.6 
160.1 
189.7 
230.1 
286.5 
312.8 
320.6 
314.8 
264.3 
190.0 
241.2 
274.8 
327.4 
323.6 
333.7 
368.7 
324.5 
159.0 
201.1 
283.7 
276.7 
276.1 
283.9 
296.8 
257.2 
141.6 
134.3 
227.0 
189.9 
184.6 
193.1 
190.7 
182.9 
77.4 
81.6 
79.6 
82.7 
106.9 
118.4 
87.8 
85.4 
747.5 
60.9 
57.3 
55.4 
67.0 
68.6 
63.2 
58.4 
Ausgaben 
18.6 
32.5 
31.3 
40.3 
36.3 
34.2 
41.4 
55.1 
14.2 
31.3 
38.9 
31.2 
37.5 
31.0 
40.0 
56.0 
25.4 
32.7 
29.7 
35.2 
30.5 
34.1 
47.1 
54.3 
18.9 
35.5 
38.3 
51.0 
63.7 
40.6 
52.8 
60.6 
16.1 
38.4 
36.9 
43.0 
45.2 
37.4 
70.2 
62.7 
19.6 
40.3 
44.1 
43.6 
41.3 
44.9 
59.0 
67.2 
18.5 
33.5 
40.8 
43.1 
51.9 
44.0 
61.2 
80.4 
21.4 
36.6 
35.4 
37.0 
39.8 
34.5 
53.7 
77.7 
23 3 
43.7 
38.1 
49.5 
45.0 
50.9 
61.9 
88.3 
Saldo 
68.9 
39.9 
40.6 
66.9 
58.1 
69.2 
45.5 
38.8 
76.7 
65.7 
120.1 
122.2 
108.6 
129.0 
169.1 
126.0 
99.3 
116.2 
138.9 
167.3 
156.4 
208.0 
235.9 
150.4 
141.2 
154.2 
191.8 
235.4 
249.0 
280.0 
262.0 
203.7 
174.0 
202.8 
237.9 
284.5 
278.3 
296.3 
298.5 
261.7 
139.5 
160.8 
239.6 
233.1 
234.7 
239.0 
237.8 
190.0 
123.1 
100.8 
186.2 
146.8 
132.7 
149.1 
129.5 
102.5 
55.9 
44.9 
44.2 
45.7 
67.0 
83.9 
34.1 
7.8 
724.1 
17.3 
19.2 
6.0 
22.0 
17.7 
1.3 
- 29.9 
9R9 
X.1.3 
Viajes - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
321 3 
471.1 
515.5 
689.9 
725.0 
784.5 
844.6 
1 001.7 
50.2 
66.4 
82.2 
71.1 
87.6 
71.6 
118.4 
160.7 
271.0 
404.7 
433.2 
618.7 
637.5 
712.9 
726.2 
841.0 
328.8 
397.4 
531.9 
615.3 
599.4 
542.0 
687.1 
812.3 
279.1 
355.3 
335.5 
391.7 
431.5 
511.1 
535.5 
625.6 
49.7 
42.1 
196.4 
223.6 
167.9 
31.0 
151.6 
186.7 
F 
265.7 
415.9 
489.4 
590.2 
649.4 
663.4 
887.4 
888.2 
65.6 
78.7 
60.6 
67.8 
109.0 
83.4 
134.4 
164.4 
200.1 
337.3 
428.8 
522.5 
540.4 
579.9 
753.1 
723.8 
300.5 
408.0 
486.2 
549.8 
533.1 
507.8 
667.9 
777.0 
222.1 
324.1 
312.0 
326.9 
373.9 
437.5 
535.2 
542.3 
78.4 
83.9 
174.2 
222.9 
159.2 
70.3 
132.7 
234.7 
M 
281.0 
450.1 
509.0 
624.6 
665.2 
778.1 
886.8 
999.1 
73.8 
73.3 
60.1 
103.8 
102.1 
92.3 
140.8 
186.3 
207.3 
376.8 
448.9 
520.8 
563.1 
685.9 
746.0 
812.8 
424.6 
577.9 
638.2 
808.7 
719.8 
644.7 
932.3 
1 158.2 
244.0 
491.3 
384.4 
414.9 
462.4 
440.1 
585.7 
681.7 
180.6 
86.6 
253.8 
393.9 
257.4 
204.6 
346.6 
476.5 
A 
354.0 
497.7 
568.2 
741.3 
925.3 
816.1 
1 006.9 
1 025.8 
75.4 
75.5 
62.8 
103.8 
142.2 
132.7 
141.6 
181.9 
278.5 
422.2 
505.4 
637.4 
783.1 
683.4 
865.2 
844.0 
417.1 
632.2 
662.6 
755.6 
781.7 
844.8 
842.8 
1 084.4 
305.5 
353.7 
335.2 
410.8 
487.7 
531.0 
605.0 
666.2 
111.6 
278.5 
327.4 
344.8 
294.0 
313.8 
237.9 
418.1 
M 
384.7 
551.0 
827.9 
848.0 
860.9 
1 029.4 
1 075.6 
1 265.8 
67.7 
67.2 
94.6 
71.1 
174.5 
120.1 
139.2 
223.9 
317.0 
483.7 
733.3 
776.9 
686.4 
909.3 
936.4 
1 041.9 
539.6 
633.2 
792.1 
882.4 
859.1 
819.9 
934.4 
1 230.6 
335.6 
310.0 
427.0 
449.0 
485.0 
571.2 
585.2 
733.9 
204.0 
323.2 
365.1 
433.4 
374.1 
248.7 
349.2 
496.7 
J 
España 
399.5 
706.5 
891.3 
898.7 
1 074.9 
1 197.2 
1 252.7 
1 334.8 
69.9 
99.0 
83.1 
99.4 
33.9 
156.2 
172.3 
226.1 
329.6 
607.6 
808.2 
799.3 
1 041.0 
1 041.0 
1 080.5 
1 108.6 
France 
626.1 
894.8 
1 065.8 
1 165.9 
982.9 
1 042.2 
1 215.5 
1 559.1 
357.7 
421.0 
511.6 
519.0 
511.8 
612.2 
754.5 
813.7 
268.3 
473.8 
554.2 
646.9 
471.1 
430.0 
461.0 
745.4 
J 
598.3 
855.9 
1 160.5 
1 312.1 
1 485.8 
1 649.3 
1 533.2 
1 609.3 
94.7 
101.2 
93.8 
138.9 
151.4 
201.6 
234.6 
280.5 
503.6 
754.7 
1 066.7 
1 173.2 
1 334.4 
1 447.7 
1 298.7 
1 328.8 
807.1 
1 058.8 
1 113.7 
1 267.7 
1 292.0 
1 359.7 
1 294.8 
1 780.0 
538.4 
534.4 
602.9 
657.7 
696.1 
867.7 
900.1 
961.9 
268.6 
524.3 
510.8 
610.0 
595.9 
492.0 
394.7 
818.2 
A 
673.5 
1 068.0 
1 370.4 
1 397.8 
1 467.9 
1 643.3 
1 952.8 
1 977.5 
97.5 
119.4 
104.3 
186.0 
152.3 
188.2 
232.8 
283.6 
576.0 
948.5 
1 266.1 
1 211.8 
1 315.6 
1 455.1 
1 720.0 
1 693.8 
656.6 
905.8 
1 125.3 
1 235.5 
1 137.0 
1 268.8 
1 335.5 
1 645.7 
612.9 
589.4 
744.0 
915.9 
970.3 
1 051.4 
1 084.4 
1 164.3 
43.7 
316.4 
381.3 
319.6 
166.8 
217.4 
251.0 
4814 
S 
554.6 
905.6 
1 083.1 
1 148.8 
1 465.8 
1 442.4 
1 592.9 
1 559.4 
72.2 
106.5 
110.7 
138.6 
160.1 
183.6 
210.6 
278.6 
482.3 
799.1 
972.4 
1 010.3 
1 305.8 
1 258.9 
1 382.3 
1 280.7 
548.4 
793.2 
1 025.3 
942.8 
903.6 
988.1 
1 190.5 
1 478.3 
464.6 
475.1 
579.7 
619.6 
693.1 
762 6 
874.8 
974.4 
83.8 
318.2 
445.5 
323.2 
210.5 
225.5 
315.7 
503.9 
0 
480.1 
735.2 
1 067.2 
1 087.4 
1 237.3 
1 220.9 
1 305.3 
1 523.2 
78.6 
86.8 
117.7 
146.0 
145.2 
206.8 
221.9 
290.0 
401.5 
648.4 
949.6 
941.4 
1 092.0 
1 014.1 
1 083.4 
1 233.2 
528.0 
649.2 
879.2 
975.5 
869.1 
935.7 
908.2 
1 326.7 
414.3 
353.8 
459.2 
557.2 
615.4 
627.7 
593.8 
769.6 
113.7 
295.4 
420.1 
418.3 
253.7 
308.1 
314.4 
557.2 
N 
361.8 
612.4 
789.2 
671.0 
851.7 
844.8 
983.1 
773.6 
76.8 
67.0 
127.5 
99.3 
136.2 
136.5 
179.7 
244.7 
285.0 
545.4 
661.8 
571.7 
715.5 
708.3 
803.4 
528.8 
363.8 
570.4 
687.0 
644.4 
584.9 
648.7 
780.9 
1 061.3 
292.5 
307.2 
407.4 
407.3 
468.6 
487.1 
575.9 
815.6 
71.3 
263.2 
279.6 
237.1 
116.3 
161.6 
2050 
245.8 
D 
Einnahmen 
314.2 
464.7 
598.3 
600.2 
755.2 
760.1 
813.4 
799.7 
Ausgaben 
60.5 
66.3 
71.1 
83.7 
135.3 
131.7 
155.7 
252.8 
Saldo 
253.7 
398.4 
527.2 
516.4 
620.0 
628.4 
657.7 
547.0 
Einnahmen 
388.3 
584.9 
658.5 
649.6 
623.4 
694.7 
876.7 
1 045.2 
Ausgaben 
259.2 
303.0 
333.4 
352.8 
426.2 
469.0 
591.8 
614.7 
Saldo 
129.1 
281.9 
325.1 
296.8 
197.2 
225.7 
285.0 
430.6 
260 
X.1.3 
Viajes - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
O 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19C: 
1989 
83.5 
78.7 
110.1 
147.0 
161.7 
262.5 
318.0 
408.9 
82.0 
78.1 
110.4 
136.7 
145.3 
224.1 
312.3 
412.4 
Ireland 
Italia 
86.6 
107.5 
123.9 
175.3 
212.2 
201.2 
342.7 
372.9 
106.3 
103.4 
165.0 
200.3 
229.0 
282.0 
328.2 
424.0 
97 3 
107.5 
161.3 
179.9 
178.8 
218.0 
281.4 
426.9 
117.0 
141.7 
182.3 
205.3 
231.2 
307.0 
384.5 
474.0 
184.5 
229.5 
336.3 
386.8 
461.1 
588.9 
592.9 
691.0 
172.9 
242.2 
340.2 
345.1 
395.7 
500.0 
716.4 
845.0 
137.0 
155.4 
184.3 
202.3 
290.7 
440.7 
563.4 
481.0 
116.6 
121.2 
180.8 
194.3 
256.7 
317.9 
452.5 
577.5 
Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
Einnahmen 
287.6 
389.9 
423.0 
495.0 
452.7 
405.4 
402.2 
455.3 
228.0 
392.5 
358.0 
492.1 
389.2 
401.3 
424.7 
430.1 
328.4 
589.3 
500.7 
701.8 
582.2 
588.6 
633.9 
717.1 
428.4 
660.0 
769.9 
810.8 
694.4 
879.8 
655.8 
641.0 
505.3 
905.7 
980.0 
1015.0 
942.3 
845.5 
916.7 
1 151.8 
602.0 
1 106.7 
1 173.4 
1 189.4 
1 071.8 
1 334.7 
1 176.8 
1 156.5 
950.7 
1 416.3 
1 524.5 
1 686.9 
1 599.3 
1 696.2 
1 562.4 
1 437.9 
737.5 
1 238.5 
1 297.2 
1 273.7 
1 167.9 
1 269.7 
1 381.5 
1 501.5 
649.5 
1 050.7 
1 094.1 
1 161.0 
1 152.6 
1 140.9 
1 157.2 
1 172.3 
482.8 
738.7 
1 023.9 
935.9 
894.9 
870.4 
916.0 
1 027.6 
318.8 
574.1 
671.9 
593.9 
499.5 
547.4 
654.8 
726.2 
378.5 
627.2 
637.5 
610.1 
608.4 
559.6 
603.5 
496.2 
86.5 
98.5 
132.7 
123.3 
165.6 
272.4 
413.4 
442.9 
Ausgaben 
100.4 
122.7 
163.6 
174.4 
242.5 
313.0 
361.5 
603.5 
Saldo 
204.1 
311.1 
312.9 
3480 
291.0 
142.9 
84.3 
46.4 
145.9 
314.5 
247.6 
355.5 
243.8 
177.1 
112.4 
17.7 
241.8 
481.7 
376.8 
526.5 
370.0 
387.5 
291.1 
344.2 
322.2 
556.6 
604.9 
610.6 
465.4 
597.8 
327.6 
216.9 
408.0 
798.3 
818.7 
835.1 
763.4 
627.5 
635.3 
724.9 
484.9 
965.0 
991.1 
984.1 
840.6 
1 027.7 
792.3 
682.4 
766.2 
1 186.8 
1 188.1 
1 300.1 
1 138.2 
1 107.3 
969.5 
747.0 
564.6 
996.3 
957.0 
928.6 
772.2 
769.7 
665.1 
656.5 
512.4 
895.3 
909.8 
958.7 
861.9 
700.1 
593.8 
691.4 
366.3 
617.5 
843.1 
741.6 
638.2 
552.5 
463.5 
450.2 
232.3 
475.6 
539.3 
470.5 
333.9 
'75.0 
241.4 
283.3 
278.1 
504.5 
474.0 
435.7 
365.9 
246.6 
242.1 
- 107.3 
261 
X.1.3 
Viajes - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Nederland 
Portugal 
Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
Einnahmen 
45.9 
49.9 
68.9 
81.7 
96.3 
115.5 
138.6 
143.9 
37.0 
43.6 
53.3 
65.0 
83.4 
113.6 
107.2 
119.2 
48.6 
55.2 
65.9 
78.8 
94.4 
106.0 
111.8 
137.4 
51.7 
57.5 
78.2 
92.2 
109.8 
117.4 
134.0 
162.6 
50.8 
68.1 
92.7 
106.8 
109.0 
136.6 
156.3 
196.6 
53.4 
69.6 
88.6 
104.4 
126.5 
147.1 
167.1 
202.1 
97.3 
99.3 
144.8 
169.8 
184.2 
225.0 
218.5 
240.3 
127.0 
142.3 
185.1 
198.8 
203.3 
242.0 
288.4 
369.1 
107.5 
103.8 
120.2 
157.2 
165.0 
177.0 
231.9 
246.2 
80.2 
89.2 
115.2 
157.1 
142.6 
163.3 
177.4 
224.9 
55.7 
70.8 
92.5 
114.5 
103.1 
139.4 
146.0 
192.3 
69.9 
77.2 
102.3 
131.6 
129.1 
174.8 
175.4 
211.2 
Ausgaben 
16.8 
22.0 
21.1 
24.6 
24.2 
26.2 
33.6 
29.7 
11.5 
15.7 
14.5 
19.3 
18.4 
27.4 
27.1 
28.0 
11.4 
20.7 
17.2 
24.1 
20.0 
22.2 
36.3 
37.4 
15.1 
16.4 
18.4 
20.2 
22.3 
26.3 
35.9 
38.7 
12.5 
21.4 
20.4 
21.1 
19.8 
21.5 
35.4 
40.8 
11.0 
21.1 
16.9 
20.5 
25.5 
25.6 
28.7 
50.9 
20.5 
23.7 
27.7 
31.7 
38.3 
33.7 
39.1 
44.4 
35.9 
33.3 
34.6 
41.0 
46.8 
42.9 
54.5 
69.1 
24.3 
31.7 
37.0 
32.1 
44.8 
38.9 
47.5 
54.9 
19.1 
18.9 
26.2 
24.2 
28.6 
30.9 
42.4 
53.7 
16.2 
16.2 
25.3 
22.5 
21.1 
32.8 
34.4 
46.1 
14.7 
15.3 
23.7 
25.2 
21.3 
37.5 
31.1 
38.0 
Saldo 
29.2 
27.9 
47.7 
57.1 
72.1 
89.3 
98.9 
114.2 
25.5 
28.0 
38.8 
45.7 
65.0 
86.3 
80.2 
91.2 
37.2 
34.5 
48.7 
54.7 
74.4 
83.9 
75.5 
100.0 
36.6 
41.2 
59.8 
72.0 
87.6 
91.1 
98.1 
123.9 
38.3 
46.7 
72.3 
85.7 
89.2 
115.0 
120.9 
155.8 
42.4 
48.5 
71.7 
83.9 
101.0 
121.5 
138.4 
151.2 
76.8 
75.6 
117.1 
138.1 
145.9 
191.3 
179.4 
195.9 
91.0 
109.0 
150.5 
157.8 
156.5 
199.1 
233.9 
300.0 
83.2 
72.1 
83.2 
125.1 
120.2 
138.1 
184.4 
191.4 
61.1 
70.4 
89.0 
132.9 
114.0 
132.4 
135.0 
171.2 
39.5 
54.6 
67.2 
92.0 
82.0 
106.6 
111.5 
146.2 
55.3 
61.9 
78.6 
106.4 
107.8 
137.2 
144.3 
173.3 
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X.1.3 
Viajes - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Reiseverkehr - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
295.0 
406.4 
459.2 
517.7 
544.9 
558.3 
578.1 
641.5 
183.6 
329.3 
401.3 
443.7 
413.9 
485.2 
601.1 
758.5 
111.4 
77.0 
57.8 
74.0 
131.0 
73.2 
- 23.1 
- 117.1 
F 
224.1 
288.9 
376.1 
395.8 
417.6 
359.4 
410.0 
473.7 
185.7 
287.2 
332.8 
397.4 
365.2 
429.6 
602.0 
821.3 
38.4 
1.6 
43.3 
- 1.6 
52.4 
- 70.3 
- 192.0 
- 347.5 
M 
305.5 
360.5 
419.8 
554.4 
499.2 
474.0 
536.9 
725.8 
269.7 
352.6 
497.7 
537.8 
614.3 
576.7 
762.3 
890.4 
35.7 
7.9 
- 77.9 
16.6 
- 115.2 
- 102.7 
- 225.4 
- 164.5 
A 
344.0 
459.8 
564.0 
642.1 
586.7 
589.7 
681.9 
665.0 
296.2 
458.1 
521.9 
553.1 
578.8 
682.0 
828.5 
912.7 
47.7 
1.7 
42.1 
89.0 
7.9 
- 92.4 
• 146.7 
- 247.7 
M J J 
United Kingdom 
384.4 
521.4 
547.2 
794.3 
682.2 
683.8 
677.1 
735.8 
331.8 
497.3 
622.2 
603.9 
783.0 
867.7 
887.1 
970.4 
52.6 
24.0 
- 75.0 
190.3 
- 100.8 
- 183.9 
- 210.0 
- 234.6 
446.7 
628.6 
705.5 
868.4 
741.4 
865.7 
852.6 
856.0 
476.3 
698.0 
859.1 
838.7 
929.5 
1 018.6 
1 261.7 
1315.8 
- 29.6 
- 69.5 
- 153.6 
29.7 
- 188.1 
- 152.9 
- 409.0 
- 459.9 
658.7 
848.4 
963.0 
1 098.2 
982.8 
1 066.7 
1 111.3 
1 291.7 
490.7 
928.4 
902.5 
946.4 
1 060.5 
1 208.5 
1 397.0 
1 529.0 
168.0 
- 80.0 
60.5 
151.8 
- 77.7 
- 141.8 
- 285.8 
- 237.3 
A 
684.3 
949.6 
1 069.6 
1 455.6 
1 154.1 
1 323.9 
1 301.7 
1 341.2 
739.7 
1 081.7 
1 108.5 
1 174.2 
1 410.3 
1 623.0 
1 814.1 
2 019.2 
- 55.4 
- 132.1 
- 38.9 
281.4 
- 256.1 
- 299.1 
- 512.4 
- 678.0 
S 
533.5 
825.3 
928.7 
1 061.7 
940.7 
1 005.7 
983.9 
1 115.4 
659.2 
1 017.1 
1 091.7 
1 164.2 
1 257.2 
1 455.5 
1681.3 
1 934.9 
- 125.7 
- 191.8 
- 163.0 
- 102.5 
- 316.4 
- 449.7 
- 697.4 
- 819.5 
0 
411.9 
665.7 
752.2 
790.5 
632.4 
843.8 
923.5 
917.9 
453.8 
724.5 
743.8 
809.2 
797.0 
1 089.0 
1 365.4 
1 353.0 
- 41.9 
- 58.8 
8.4 
- 18.7 
- 164.6 
- 245.2 
- 441.9 
- 435.2 
N 
337.6 
485.2 
547.8 
613.7 
589.0 
574.5 
616.3 
660.1 
314.2 
355.6 
431.2 
475.1 
515.7 
536.9 
689.5 
710.7 
23.3 
129.6 
116.6 
138.6 
73.3 
37.6 
- 73.2 
- 50.6 
D 
Einnahmen 
331.7 
434.6 
465.4 
528.2 
490.9 
571.6 
671.0 
760.6 
Ausgaben 
189.3 
301.9 
378.0 
397.4 
319.0 
405.2 
519.8 
585.5 
Saldo 
142.4 
132.6 
87.5 
130.8 
171.9 
166.4 
151.2 
175.1 
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X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Crédito ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
211! 
135S 
g 
354 
11 
37 
Zit 
42 
47í 
ε 
142 
1 
12 
e 
A 
397 
£ 
3C 
UE 
1985 
2196 
129' 
ï : 
31E 
17 
32 
25C 
; 
5£ 
45C 
E 
144 
2 
17 
7 
e 
44S 
5 
2S 
1986 
2 244 
1522 
10 
351 
18 
35 
272 
3 
58 
638 
10 
123 
5 
469 
4 
31 
15 
3 
1 
9 
0 
8 
10 
47 
6 
325 
1 
0 
7 
2 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
27 
8 
2 
3 
3 
1 
32 
1 
31 
10 
2 
1 
7 
40 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
0 
2 
32 
18 
2 
12 
9 
1 
83 
1987 
2607 
1623 
10 
402 
14 
44 
341 
3 
81 
803 
13 
110 
1 
501 
5 
39 
14 
3 
1 
10 
0 
7 
12 
57 
9 
332 
2 
0 
8 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
23 
19 
2 
5 
11 
1 
64 
1 
63 
18 
3 
2 
13 
77 
4 
2 
1 
11 
2 
6 
1 
2 
36 
19 
2 
15 
17 
0 
12 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen ­ Mio ECU 
1988 1989 
2911 
2052 
14 
456 
8 
69 
443 
3 
114 
769 
21 
152 
4 
566 
3 
41 
15 
2 
1 
20 
1 
6 
11 
60 
4 
390 
3 
0 
7 
2 
6 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
25 
14 
2 
5 
5 
2 
63 
1 
62 
18 
3 
2 
14 
86 
4 
2 
2 
10 
2 
6 
1 
2 
31 
11 
2 
18 
14 
1 
20 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Östafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Lander 
Sonstige Lander 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
2 485 
1584 
7 
177 
29 
304 
535 
3 
183 
194 
16 
135 
1 
10 
5 
4 
356 
12 
18 
UEBL/BLEU 
1985 
2 710 
1775 
4 
260 
31 
307 
585 
4 
184 
176 
19 
203 
2 
9 
7 
10 
375 
15 
20 
1986 
2968 
1994 
5 
343 
34 
293 
671 
3 
209 
196 
11 
223 
5 
728 
4 
92 
15 
1 
1 
9 
0 
5 
8 
157 
8 
404 
0 
1 
6 
15 
13 
1 
0 
1 
1 
2 
6 
20 
25 
4 
7 
15 
0 
8 
1 
7 
7 
1 
1 
4 
32 
6 
2 
4 
5 
1 
2 
0 
2 
19 
11 
: 1 
: 7 
: 18 
4 
91 
1987 
3 427 
2 425 
6 
390 
38 
333 
789 
5 
235 
344 
27 
255 
4 
762 
4 
85 
16 
2 
0 
7 
0 
3 
7 
133 
9 
470 
1 
1 
8 
15 
15 
1 
0 
1 
2 
3 
8 
14 
36 
5 
10 
21 
0 
21 
1 
20 
10 
2 
2 
7 
59 
9 
3 
5 
12 
1 
6 
0 
5 
30 
17 
1 
13 
24 
7 
2 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
1988 1989 
3912 
2789 
• 9 
439 
51 
381 
926 
5 
288 
312 
44 
315 
2 : 
854 
5 : 
88 
13 : 
3 : 
0 
9 
0 
4 
8 
131 
16 
545 
2 
2 : 
8 
18 
18 
1 : 
1 
2 
2 
5 
7 
16 
45 
5 : 
12 
27 
1 
19 
1 : 
18 
22 
1 
1 : 
20 : 
57 : 
5 
3 : 
2 : 
9 
1 : 
5 
0 : 
2 
30 
13 
2 
16 : 
22 
0 : 
25 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Östafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und ferner Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU UEBL/BLEU 
Reiseverkehr ­
Za h lungsbi lanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Centrai and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Isnel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
­ 370 
­ 229 
2 
177 
­ 19 
­ 267 
­ 262 
­ 1 
­ 140 
280 
­ 9 
8 
0 
2 
1 
0 
41 
­ 8 
12 
1985 
­ 512 
­ 480 
9 
55 
­ 15 
­ 275 
­ 332 
­ 1 
­ 126 
274 
­ 10 
­ 59 
0 
8 
1 
­ 4 
74 
­ 10 
9 
1986 
­ 724 
­ 472 
5 
7 
­ 17 
­ 258 
­ 400 
0 
­ 151 
442 
­ 1 
­ 101 
1 
­ 258 
0 
­ 62 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
­ 110 
­ 2 
­ 79 
1 
0 
1 
­ 13 
­ 9 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 5 
7 
­ 17 
­ 2 
­ 4 
­ 12 
1 
24 
0 
24 
3 
1 
0 
2 
8 
­ 4 
­ 1 
­ 3 
1 
0 
1 
0 
0 
13 
7 
1 
5 
■ 8 
­ 4 
­ 8 
1987 
­ 820 
­ 602 
4 
13 
­ 23 
­ 289 
­ 448 
­ 2 
­ 153 
459 
­ 14 
­ 145 
­ 4 
­ 261 
0 
­ 46 
­ 2 
1 
1 
3 
0 
4 
4 
­ 75 
0 
­ 138 
1 
­ 1 
0 
­ 13 
­ 12 
• 1 
0 
­ 1 
­ 1 
­ 2 
• 7 
9 
­ 17 
■ 2 
■ 5 
­ 10 
1 
44 
0 
44 
7 
1 
0 
6 
18 
­ 5 
­ 1 
­ 4 
­ 1 
0 
1 
0 
­ 2 
6 
2 
1 
2 
­ 7 
­ 7 
9 
1988 1989 
­ 1001 
­ 736 
5 
17 
­ 43 
­ 312 
­ 483 
­ 3 
­ 174 
457 
­ 23 
• 163 
1 
­ 288 
­ 2 
­ 47 
2 
0 
1 
10 
0 
2 
3 
­ 72 
­ 12 
­ 155 
1 
­ 2 
­ 1 
­ 16 
­ 12 
­ 1 
­ 1 
­ 2 
0 
­ 3 
­ 6 
8 
­ 31 
­ 3 
­ 7 
­ 22 
2 
44 
0 
44 
­ 4 
2 
0 
­ 6 
29 
­ 1 
­ 1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
­ 1 
1 
2 
• 8 : 
0 
­ 5 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und ferner Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
credito - MÍO ECU Danmark 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 1987 1988 
1 642 1 750 1 793 1 925 2 051 
67 
456 
4 
90 
32 
3 
366 
35 
3 
117 
0 
3 
7 
23 
251 
1 
C 
1989 
2 09S 
82 
49C 
: 
5C 
4C 
C 
2Ç 
36 
12( 
C 
1t 
2; 
31 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
> Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
) Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
) Kanada 
Finnland 
Island 
i Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
5 USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
t Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
0 OPEC 
Nordafrika 
Ägypter 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Östafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und ferner Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - MÍO ECU Danmark 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 1987 1988 
1560 1862 2160 2481 2470 
99 
652 
61 
233 
117 
16 
79 
69 
19 
174 
7 
10 
7 
300 
14 
2 
1989 
2 47Î 
11( 
74" 
52 
18C 
11" 
2! 
6Í 
6! 
1! 
1& 
( 
. , 
I 
36; 
1 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
I WELT 
EUR 12 
) UEBL 
Danmark 
' BR Deutschland 
Î Ellas 
España 
' France 
i Ireland 
) Italia 
i Nederland 
i Portugal 
1 United Kingdom 
) Institutionen der EG 
OECD 
> Australien 
Österreich 
' Kanada 
Finnland 
Island 
i Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
j USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
D Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
2 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und ferner Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU Danmark 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
82 ­ 112 367 556 419 
32 
196 
57 
143 
85 
13 
287 
34 
16 
■ 57 
­ 4 
­ 3 
16 
49 
­ 13 
- 374 
- 27 
- 257 
- 49 
­ 133 
­ 77 
­ 20 
­ 40 
­ 26 
­ 15 
­ 44 
0 
18 
50 
­ 9 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Östafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und ferner Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Crédito ­ Mio ECU 
M U N D O 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
6 874 
3 263 
247 
428 
27 
108 
590 
7 
537 
1 022 
20 
277 
2990 
90 
1 038 
92 
95 
12 
155 
3 
116 
202 
302 
1 
884 
1 
51 
61 
17 
3 
9 
1 
3 
2 
143 
21 
3 
3 
13 
13 
E 
16 
4S 
11Í 
8£ 
Τ 
31 
BR Deutschland 
1985 
7787 
3 659 
286 
522 
31 
121 
677 
11 
556 
1 109 
25 
321 
3 420 
97 
1 126 
93 
141 
12 
177 
3 
155 
267 
345 
2 
1 001 
1 
46 
63 
31 
7 
14 
4 
4 
2 
184 
25 
4 
4 
1S 
11 
4 
17 
57 
114 
82 
' 10: 
3: 
1986 
6 422 
3124 
250 
483 
31 
96 
581 
11 
290 
1 050 
31 
301 
2 670 
96 
734 
86 
149 
15 
196 
4 
172 
303 
283 
3 
630 
1 
45 
66 
47 
12 
22 
7 
5 
1 
93 
33 
4 
4 
16 
3 
2 
12 
5£ 
117 
9¿ 
9Í 
3Í 
1987 
6 662 
3 342 
273 
480 
31 
130 
615 
10 
360 
1087 
41 
313 
2 761 
90 
810 
78 
131 
23 
210 
5 
165 
376 
304 
3 
567 
1 
46 
65 
21 
5 
10 
0 
3 
1 
89 
26 
4 
6 
14 
4 
3 
13 
49 
96 
7ί 
I 96 
¡ 32 
1988 
7153 
3 530 
294 
505 
34 
144 
632 
13 
399 
1 112 
45 
351 
2977 
96 
831 
83 
130 
20 
222 
6 
168 
404 
311 
3 
701 
1 
64 
67 
32 
6 
22 
0 
1 
2 
116 
20 
6 
6 
18 
g 
2 
1£ 
58 
10C 
8C 
Ι 10Í 
ι 3e 
1989 
7 86: 
3 76U 
32: 
51' 
3Í 
15' 
69C 
U 
47' 
1 12' 
5( 
40( 
14Í 
io: 
29 
1 
75 
7 
7 
11 
» 5 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen ­ Mio ECU 
1 W E L T 
1 EUR 12 
UEBL 
i Danmark 
BR Deutschland 
> Ellas 
España 
) France 
l Ireland 
' Italia 
I Nederland 
) Portugal 
) United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
5 Australien 
Österreich 
! Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
3 Türkei 
> USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
1 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
7 Sonstige 
5 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
1 Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Débito ­ Mio ECU 
M U N D O 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
KPnya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
18172 
9 479 
300 
474 
393 
1 700 
1 460 
33 
3 321 
1 040 
135 
623 
6 573 
47 
3 493 
124 
90 
5 
65 
4 
142 
223 
1 722 
105 
554 
0 
11 
63 
543 
314 
55 
49 
86 
42 
83 
162 
314 
95 
141 
66 
32 
2 
32 
6C 
17: 
1V 
3(K 
4: 
BR Deutschland 
1985 
19348 
10 202 
321 
456 
493 
1 916 
1 570 
35 
3 523 
1 045 
161 
681 
6 767 
46 
3 526 
133 
92 
5 
68 
6 
154 
248 
1 742 
161 
585 
0 
16 
56 
617 
350 
57 
53 
104 
44 
92 
180 
379 
93 
205 
76 
27 
2 
36 
I 57 
ι is: 
i 11Í 
) 34­
: 
Î 5! 
1986 
18366 
9 649 
250 
342 
539 
2 160 
1 480 
36 
3 186 
973 
186 
499 
6111 
71 
3 099 
138 
79 
4 
72 
8 
141 
228 
1 298 
206 
767 
1 
16 
57 
667 
359 
60 
56 
112 
39 
92 
174 
398 
112 
'205 
119 
13 
3 
37 
8í 
I 17! 
Ì 122 
1 441 
! : 
j 5! 
1987 
20 247 
10586 
258 
337 
579 
2 503 
1 660 
37 
3 437 
999 
250 
525 
6 672 
105 
3 230 
147 
88 
6 
82 
11 
141 
250 
1 322 
257 
1 034 
1 
20 
62 
695 
429 
60 
68 
128 
57 
115 
182 
539 
128 
304 
152 
11 
; 
« 
1988 
21196 
11092 
269 
349 
612 
2 712 
1727 
44 
3 516 
1 038 
257 
567 
7081 
95 
3 347 
178 
87 
7 
87 
17 
152 
261 
1 405 
294 
1 152 
0 
20 
69 
627 
430 
48 
60 
130 
66 
126 
191 
538 
137 
298 
158 
14 
4 
52 
94 
98 
i 204 25! 
Î 147 16¿ 
) 508 
! 
S 3 
2 : 
κ 
1989 
21912 
11331 
312 
37Ε 
692 
2 642 
180Ε 
66 
3 421 
1 15£ 
242 
61 e 
131 
18: 
11Í 
37" 
1 05! 
42 
47 
23 
> 
i 
i 
S 2 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben ­ Mio ECU 
W E L T 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
) Kanada 
Finnland 
Island 
> Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
' Türkei 
; USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
3 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
? Sonstige 
3 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und ferner Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
2 Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU BR Deutschland 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
11 298 
- 6 216 
- 54 
- 45 
- 366 
- 1 592 
­ 869 
­ 26 
­ 2 785 
­ 18 
- 115 
- 346 
­ 3584 
43 
­ 2 454 
­ 32 
5 
7 
90 
­ 1 
­ 26 
­ 22 
- 1 420 
• 104 
330 
- 10 
• 12 
- 483 
- 297 
• 52 
- 40 
- 85 
­ 39 
­ 81 
­ 18 
­ 294 
­ 92 
- 138 
- 53 
­ 19 
4 
17 
11 
11 561 
- 6543 
- 35 
66 
- 462 
­ 1 794 
­ 893 
­ 25 
- 2 967 
65 
­ 137 
- 360 
­ 3348 
51 
­ 2 400 
­ 40 
49 
7 
110 
■ 3 
1 
19 
- 1398 
­ 159 
416 
­ 15 
­ 10 
­ 554 
­ 319 
- 51 
- 39 
- 99 
- 40 
- 90 
4 
­ 354 
­ 89 
­ 200 
­ 57 
16 
3 
19 
11944 
- 6 525 
0 
141 
­ 508 
- 2 063 
- 899 
- 25 
- 2 896 
77 
­ 154 
­ 198 
­ 3 441 
24 
- 2 365 
- 53 
70 
11 
124 
- 3 
31 
75 
­ 1014 
­ 203 
- 137 
­ 14 
• 12 
­ 601 
­ 313 
­ 48 
- 35 
­ 105 
­ 34 
- 91 
­ 81 
­ 365 
- 109 
- 201 
­ 103 
­ 9 
• 1 
24 
27 
13584 
­ 7 244 
15 
142 
­ 548 
■ 2 373 
- 1 044 
- 27 
■ 3 077 
88 
­ 209 
­ 211 
­ 3911 
­ 15 
- 2 421 
- 69 
42 
17 
129 
- 6 
24 
126 
­ 1019 
- 254 
- 466 
­ 19 
- 15 
- 629 
- 408 
- 55 
­ 58 
­ 128 
- 54 
­ 113 
­ 92 
­ 513 
­ 124 
­ 298 
­ 138 
­ 7 
0 
33 
50 
14 043 
- 7563 
25 
156 
­ 578 
­ 2 567 
- 1 095 
- 31 
- 3117 
74 
­ 212 
- 216 
­ 4104 
1 
- 2 515 
­ 95 
43 
13 
135 
- 11 
16 
143 
- 1 094 
- 290 
- 451 
- 19 
- 5 
- 560 
- 397 
- 42 
­ 38 
- 130 
- 64 
- 123 
- 76 
- 518 
- 131 
- 293 
- 140 
- 2 
36 
37 
­ 54 
­ 25 
223 
­ 10 
­ 69 
­ 34 
• 241 
­ 22 
• 58 
­ 28 
­ 343 
• 19 
­ 108 
­ 69 
­ 410 
1 
­ 152 
­ 84 
­ 442 
20 
14 049 
­ 7 547 
10 
136 
- 654 
- 2 488 
- 1 115 
­ 52 
■ 2 944 
- 31 
­ 193 
- 216 
14 
82 
175 
369 
303 
352 
395 
115 
29 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU 
M U N D O 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
1664 
787 
13 
14 
331 
2 
92 
34 
37 
265 
843 
28 
30 
41 
14 
1 
33 
43 
56 
0 
597 
4 
0 
1 
1985 
1871 
956 
13 
18 
388 
2 
102 
2 
48 
49 
335 
883 
30 
37 
45 
15 
2 
41 
49 
53 
0 
611 
2 
0 
0 
Í 
Ellas 
1986 
1854 
1008 
13 
23 
415 
3 
100 
2 
49 
53 
350 
761 
23 
46 
37 
19 
3 
41 
62 
54 
470 
7 
! 7( 
1987 1988 
1899 
1053 
11 
27 
372 
3 
109 
3 
55 
55 
0 
417 
779 
24 
95 
32 
25 
4 
38 
51 
6 
0 
503 
1 
: 
0 
0 
0 
1 
0 
60 
1989 
1 7 * 
944 
1£ 
16 
326 
1 
6 
91 
t 
81 
3' 
C 
37; 
( 
26 
3! 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
I W E L T 
I EUR 12 
> UEBL 
I Danmark 
l BR Deutschland 
Ellas 
> España 
France 
! Ireland 
Italia 
i Nederland 
) Portugal 
! United Kingdom 
) Institutionen der EG 
OECD 
ì Australien 
Österreich 
> Kanada 
Finnland 
Island 
6 Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
0 Türkei 
54( 
1 
) USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
) Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
D Sonstige 
9 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Lander 
0 Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Débito ­ Mio ECU 
M U N D O 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
429 
219 
6 
1 
82 
2 
29 
44 
7 
50 
189 
4 
4 
2 
2 
11 
1 
166 
1 
0 
0 
0 
1985 
482 
246 
95 
1 
30 
49 
8 
206 
5 
4 
C 
1 
1 
10 
2 
183 
1 
C 
c 
11 
Ellas 
1986 
490 
261 
6 
3 
103 
1 
31 
53 
8 
55 
197 
2 
7 
4 
2 
2 
14 
2 
165 
32 
1987 1988 
440 
246 
6 
2 
98 
1 : 
29 
1 : 
43 
5 
61 
178 
4 
6 
5 
1 
0 
0 
2 
11 
1 
147 
1 
0 
1 
7 
0 
6 
1989 
74· 
4α 
s 
16< 
( 
I 
4( 
( 
β­
ï; 
ι 
io: 
ι 
< 
24, 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben ­ Mio ECU 
W E L T 
) EUR 12 
) UEBL 
! Danmark 
> BR Deutschland 
) Ellas 
i España 
) France 
) Ireland 
' Italia 
i Nederland 
) Portugal 
ì United Kingdom 
) Institutionen der EG 
OECD 
j Australien 
Österreich 
3 Kanada 
Finnland 
Ì Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
3 USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
7 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
7 Sonstige 
D OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentraiamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
0 Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes · 
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
1234 
568 
6 
12 
249 
0 
63 
­ 10 
31 
215 
654 
26 
37 
­ 1 
41 
45 
­ 1 
431 
3 
C 
1985 
1390 
710 
293 
1 
72 
­ 1 
42 
677 
32 
41 
15 
1 
47 
43 
­ 2 
428 
1 
0 
Ellas 
1986 
1365 
747 
7 
20 
312 
2 
69 
­ 4 
46 
294 
564 
21 
40 
33 
1 
60 
39 
306 
; 
ι Φ 
1987 1988 
1460 
807 
5 
25 
274 
2 
81 
2 
12 
50 
356 
601 
20 
89 
27 
24 
4 
38 
48 
­ 5 
­ 1 
357 
0 
0 
0 
­ 7 
0 
t 
54 
1989 
1052 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
I WELT 
545 EUR 12 
6 
16 
162 
1 
1 
51 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
2 Ireland 
14 Italia 
22 Nederland 
0 Portugal 
270 United Kingdom 
0 Institutionen der EG 
2­
OECD 
Australien 
Österreich 
26 Kanada 
­
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
297 USA 
­
­
1 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
7 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
7 Sonstige 
9 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
0 Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU España 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
9 859 
5 669 
211 
137 
1 741 
1 
846 
54 
174 
421 
27 
2 057 
2 903 
2 
43 
32 
37 
6 
10 
0 
113 
154 
554 
0 
1 941 
1 
0 
9 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
74 
15 
3 
14 
0 
0 
3 
0 
3 
7 
0 
0 
6 
20 
22 
21 
1 
24 
11 
3 
3 
7 
12 
4 
2 
7 
6 
0 
1985 
10 643 
6138 
219 
191 
1 929 
2 
969 
99 
285 
441 
32 
1 972 
3 326 
6 
48 
45 
50 
8 
14 
0 
131 
167 
479 
0 
2 409 
2 
0 
10 
1 
5 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
84 
19 
3 
15 
1 
0 
2 
0 
2 
8 
0 
0 
7 
18 
33 
32 
1 
33 
12 
8 
5 
8 
10 
2 
2 
6 
9 
0 
1986 
12163 
7509 
265 
293 
2171 
2 
1 196 
54 
284 
512 
50 
2 682 
11294 
69 
61 
41 
69 
9 
19 
0 
163 
206 
562 
0 
2 344 
4 
0 
5 
1 
5 
0 
87 
18 
3 
14 
1 
0 
3 
0 
3 
6 
0 
0 
6 
21 
30 
29 
1 
31 
12 
7 
5 
7 
10 
2 
1 
7 
11 
776 
1987 
12 797 
8300 
322 
308 
2 314 
3 
1 172 
41 
327 
512 
63 
3 241 
12130 
- 3 
120 
28 
1 
1 922 
4 
2 
86 
562 
1988 
14130 
9 280 
440 
263 
2 520 
5 
1 231 
50 
391 
536 
76 
3 767 
13 269 
9 
144 
12 
1 
1 837 
9 
1 
99 
747 
1989 
1475" 
9 42' 
36! 
26( 
2 50( 
Í 
1 32' 
5' 
45 
49; 
8( 
3 87f 
4' 
16Í 
6" 
177! 
8 
r WELT 
1 EUR 12 
5 UEBL 
) Danmark 
) BR Deutschland 
3 Ellas 
España 
' France 
3 Ireland 
Italia 
! Nederland 
î Portugal 
3 United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
t Australien 
Österreich 
3 Kanada 
Finnland 
Island 
7 Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
5 USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
5 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
7 OPEC 
Nordafrika 
Ägypter 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Irael 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
1067 
525 
14 
4 
64 
2 
170 
7 
73 
23 
22 
146 
480 
0 
10 
2 
2 
0 
4 
0 
3 
6 
34 
1 
417 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
5 
7 
2 
4 
1 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
; 
3 
C 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
C 
1985 
1316 
725 
20 
4 
84 
4 
226 
9 
144 
22 
28 
184 
515 
1 
14 
3 
2 
0 
6 
0 
3 
6 
42 
1 
438 
1 
0 
0 
1 
11 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
3 
10 
3 
6 
1 
0 
1 
c 
1 
0 
c 
c 
c 
c 
2 
2 
1 
£ 
1 
' 6 
1 
1 
; 
; 
) c 
España 
1986 
1530 
828 
32 
36 
116 
4 
257 
12 
108 
31 
37 
195 
1443 
1 
17 
4 
3 
0 
7 
0 
5 
8 
48 
1 
521 
1 
0 
0 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
10 
2 
6 
1 
0 
1 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
2 
2 
1 
1 
£ 
1 
e 
1 
1 
! 1 
! 1 
) C 
1987 
1698 
890 
24 
5 
114 
7 
261 
14 
130 
25 
43 
266 
1564 
1 
7 
7 
3 
575 
14 
2 
4 
) 
0 0 0 
3 4 4 
0 0 75 IV 
1988 
2080 
1113 
34 
7 
140 
9 
318 
19 
143 
33 
51 
359 
1881 
2 
10 
9 
4 
4 
645 
18 
3 
5 
17 
1989 
279" 
147' 
41 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
t WELT 
1 EUR 12 
UEBL 
5 Danmark 
18! 
1' 
44( 
16Í 
4( 
6( 
47( 
i BR Deutschland 
t Ellas 
España 
) France 
Ireland 
3 Italia 
) Nederland 
ï Portugal 
5 United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
3 Australien 
1! 
1 
I 
881 
2 
3 
Österreich 
î Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
3 USA 
3 Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
5 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
B OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU España 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
M U N D O 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syi.a 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
8792 
5144 
197 
134 
1677 
­ 2 
676 
47 
101 
398 
4 
1 911 
2 423 
2 
33 
29 
35 
6 
5 
0 
110 
148 
520 
0 
1 524 
1 
0 
8 
0 
­ 5 
1 
0 
1 
0 
­ 3 
­ 5 
69 
8 
1 
10 
­ 1 
0 
2 
0 
3 
7 
0 
0 
6 
19 
19 
19 
0 
20 
10 
1 
3 
6 
11 
3 
2 
6 
3 
0 
1985 
9 327 
5413 
199 
186 
1845 
­ 2 
743 
90 
140 
419 
4 
1 788 
2 811 
5 
34 
42 
49 
7 
8 
0 
128 
161 
438 
­ 1 
1971 
2 
0 
9 
0 
­ 6 
0 
0 
1 
0 
­ 3 
­ 4 
81 
9 
1 
9 
0 
0 
1 
0 
1 
8 
0 
0 
7 
17 
30 
30 
0 
24 
11 
2 
5 
7 
8 
0 
2 
6 
5 
0 
1986 
10633 
6681 
234 
257 
2 054 
­ 1 
939 
41 
176 
482 
13 
2 487 
9 852 
68 
43 
37 
66 
8 
12 
0 
158 
198 
514 
­ 1 
1823 
3 
0 
5 
0 
­ 4 
0 
1 
0 
1 
­ 2 
0 
84 
8 
0 
8 
­ 1 
0 
3 
0 
3 
6 
0 
0 
6 
19 
28 
28 
0 
26 
10 
4 
5 
6 
9 
1 
1 
7 
6 
701 
1987 
11100 
7411 
299 
303 
2 200 
­ 4 
911 
27 
197 
487 
21 
2 975 
10567 
­ 4 
114 
21 
­ 2 
1348 
­ 10 
C 
82 
45( 
1988 
12050 
8167 
406 
256 
2 380 
­ 4 
913 
31 
248 
503 
26 
3 408 
11388 
7 
133 
3 
­ 4 
1 192 
­ 9 
­ 2 
94 
I 576 
1989 
11961 
7 951 
32' 
25! 
231! 
­ ( 
88" 
28: 
45! 
2( 
3 40; 
4 
is­
st 
1 76' 
­ 1 
8 
I 
) W E L T 
) EUR 12 
i UEBL 
i Danmark 
j BR Deutschland 
> Ellas 
España 
' France 
Ireland 
3 Italia 
î Nederland 
) Portugal 
î United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
t Kanada 
Finnland 
Island 
3 Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
7 USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
5 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
1 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
ι Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU France 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Centrai and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
9 414 
3 403 
450 
31 
1 177 
7 
229 
10 249 
3 527 
459 
34 
1 209 
7 
231 
9698 
3606 
496 
39 
1 200 
7 
260 
10012 
4195 
573 
39 
1 215 
7 
399 
12 
433 
253 
16 
790 
4 
5 099 
40 
101 
143 
7 
1 
154 
1 
19 
58 
1 580 
3 
2 991 
0 
0 
10 
4 
19 
2 
3 
3 
1 
7 
3 
411 
51 
11 
23 
17 
1 
79 
0 
78 
142 
43 
66 
33 
4 
18 
13 
5 
21 
10 
7 
1 
3 
105 
11 
8 
87 
49 
18 
398 
257 
15 
893 
72 
5 824 
40 
31 
153 
8 
1 
147 
2 
18 
62 
1771 
5 
3 587 
0 
0 
10 
5 
21 
2 
5 
3 
2 
7 
3 
444 
46 
7 
20 
18 
1 
87 
0 
86 
112 
45 
29 
37 
7 
20 
12 
8 
30 
20 
6 
2 
3 
80 
6 
10 
63 
37 
12 
442 
275 
17 
851 
6 
5122 
32 
66 
115 
9 
0 
162 
1 
17 
67 
1 986 
5 
2 661 
0 
8 
5 
24 
2 
5 
4 
1 
6 
6 
345 
49 
7 
22 
20 
1 
207 
1 
206 
152 
64 
36 
52 
6 
23 
11 
13 
32 
22 
7 
1 
2 
73 
11 
8 
54 
42 
2 
18 
592 
315 
22 
1 013 
1 
5 043 
37 
128 
119 
13 
2 
238 
3 
27 
65 
2 198 
6 
2 206 
0 
0 
8 
4 
19 
3 
4 
3 
1 
4 
4 
200 
60 
8 
28 
23 
1 
149 
0 
149 
147 
62 
35 
50 
8 
26 
10 
16 
30 
17 
7 
2 
5 
65 
11 
5 
49 
55 
2 
11667 
4 735 
650 
43 
1 305 
12 
524 
15 
623 
420 
21 
1 120 
0 
44 
169 
131 
15 
3 
372 
3 
33 
83 
2 529 
9 
2124 
1 
- 2 
12 
6 
3 
3 
4 
2 
9 
301 
10 
41 
26 
49 
19 
17 
7 
3 
17 
7 
14 756 
6122 
679 
87 
1 568 
12 
813 
18 
870 
551 
28 
1494 
1 
65 
121 
562 
12 
2 836 
24 
23 
233 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
279 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU France 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
M U N D O 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
5174 
2 462 
222 
14 
326 
71 
693 
12 
537 
81 
68 
439 
2029 
15 
75 
51 
4 
1 
33 
4 
11 
19 
390 
44 
1382 
1 
2 
5 
39 
40 
2 
2 
2 
4 
20 
10 
49 
293 
23 
116 
153 
0 
40 
7 
33 
111 
29 
46 
37 
1 
15 
6 
9 
7 
1 
3 
0 
2 
25 
14 
1 
11 
54 
1985 
5 798 
2540 
327 
14 
358 
82 
605 
13 
500 
83 
58 
499 
2400 
20 
75 
55 
6 
1 
30 
4 
12 
21 
428 
72 
1 675 
3 
4 
6 
46 
43 
2 
3 
2 
5 
21 
10 
48 
410 
25 
238 
148 
0 
44 
9 
36 
117 
32 
45 
39 
2 
15 
6 
9 
9 
1 
5 
0 
2 
36 
22 
2 
13 
75 
1986 
6348 
2 876 
374 
13 
412 
76 
620 
10 
550 
84 
82 
656 
2 565 
21 
84 
52 
6 
1 
28 
6 
12 
24 
428 
34 
1870 
3 
4 
7 
33 
39 
2 
3 
2 
4 
21 
8 
54 
457 
23 
251 
183 
0 
41 
7 
33 
131 
34 
54 
43 
1 
18 
7 
11 
5 
0 
4 
0 
1 
26 
15 
0 
11 
80 
7 
1987 
7 053 
3469 
433 
23 
489 
114 
821 
15 
656 
120 
138 
659 
2 454 
37 
104 
84 
6 
1 
44 
8 
16 
27 
439 
51 
1636 
1 
4 
8 
30 
47 
2 
2 
3 
8 
21 
10 
98 
529 
28 
262 
239 
0 
42 
8 
34 
140 
37 
57 
46 
2 
27 
10 
18 
11 
1 
6 
1 
2 
46 
28 
1 
16 
146 
0 
1988 
8 222 
3918 
483 
36 
574 
129 
940 
21 
700 
119 
158 
756 
43 
65 
110 
10 
2 
81 
6 
18 
36 
526 
60 
1 647 
1 
2 
9 
18 
2 
2 
3 
17 
21 
74 
34 
304 
267 
10 
31 
23 
: 
3 
7 
3 
25 
1 
i »89 
911 
4 39 
51 
3 
64 
13 
1 07 
2 
75 
12 
13 
97 
4 
10 
9 
7 
184 
3 
5 
11 
I W E L T 
5 EUR 12 
3 UEBL 
l Danmark 
5 BR Deutschland 
3 Ellas 
3 España 
France 
I Ireland 
) Italia 
3 Nederland 
3 Portugal 
5 United Kingdom 
) Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
l Kanada 
Finnland 
Island 
5 Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
3 Türkei 
3 USA 
5 Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
7 Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
9 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
280 
X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
4 240 
941 
228 
17 
851 
­ 63 
­ 464 
0 
­ 104 
172 
• 52 
351 
3 069 
26 
27 
92 
3 
0 
121 
­ 3 
8 
38 
1 190 
­ 41 
1 610 
­ 1 
­ 1 
5 
­ 35 
­ 21 
0 
1 
1 
­ 2 
­ 14 
­ 7 
362 
­ 242 
­ 13 
­ 94 
­ 137 
1 
39 
­ 7 
46 
31 
15 
20 
­ 4 
3 
2 
7 
­ 5 
14 
9 
3 
1 
1 
8G 
3 
7 
76 
­ 5 
1985 
4 451 
987 
133 
20 
850 
­ 75 
­ 374 
4 
­ 102 
174 
­ 43 
394 
3 423 
20 
­ 44 
98 
2 
­ 1 
117 
■ 2 
6 
40 
1342 
­ 67 
1912 
­ 3 
­ 4 
3 
­ 41 
­ 22 
0 
2 
0 
­ 3 
­ 14 
­ 7 
397 
­ 364 
­ 18 
­ 217 
­ 130 
1 
42 
­ 8 
50 
­ 5 
13 
­ 16 
­ 2 
4 
6 
6 
0 
21 
19 
1 
1 
1 
43 
­ 16 
9 
5C 
­ 38 
France 
1986 
3350 
729 
122 
26 
789 
­ 69 
­ 359 
2 
­ 108 
191 
­ 65 
195 
2 557 
10 
­ 18 
63 
3 
0 
134 
­ 4 
6 
44 
1 558 
­ 29 
792 
­ 3 
2 
­ 28 
­ 15 
0 
2 
2 
­ 2 
­ 15 
­ 1 
291 
­ 407 
­ 16 
­ 229 
­ 164 
1 
166 
­ 7 
173 
21 
30 
­ 18 
9 
5 
5 
4 
2 
26 
22 
3 
1 
1 
47 
­ 4 
ε 
43 
­ 38 
­ ί 
1987 
2 959 
726 
141 
16 
727 
- 107 
- 423 
3 
- 64 
195 
- 116 
354 
2588 
0 
23 
35 
7 
1 
194 
- 5 
11 
38 
1758 
- 44 
570 
- 1 
- 4 
0 
- 26 
- 28 
0 
1 
0 
- 7 
- 17 
- 6 
102 
- 469 
- 20 
- 234 
- 216 
1 
107 
- 8 
115 
8 
25 
- 21 
4 
6 
- 1 
1 
- 2 
19 
15 
1 
1 
2 
19 
- 18 
4 
33 
- 91 
2 
1988 
3446 
817 
167 
7 
731 
- 117 
- 417 
- 6 
- 77 
301 
- 137 
363 
: 
1 
104 
21 
5 
1 
291 
- 3 
15 
47 
2 003 
- 51 
477 
- 1 
- 5 
3 
- 13 
0 
0 
1 
- 15 
- 12 
228 
: 
- 24 
- 263 
- 241 
- 7 
18 
- 4 
14 
0 
0 
- 8 
6 
1989 
5 645 
1727 
164 
55 
923 
- 121 
- 257 
- 4 
120 
431 
- 105 
519 
1 
24 
19 
466 
- 67 
990 
- 11 
- 34 
114 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mio ECU 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
281 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU Ireland 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
608 726 669 725 WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
282 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU Ireland 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austrii 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
521 560 695 705 WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
283 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Saldo - Mio ECU Ireland 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Svrm 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
87 166 26 20 WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
284 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU Italia 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
10 930 
7 513 
88 
30 
4 561 
1 
150 
1 666 
14 
177 
1 
826 
3 213 
608 
150 
10 
30 
38 
67 
1385 
924 
11017 
7 267 
84 
32 
4 419 
12 
147 
1606 
15 
172 
3 
778 
3 530 
586 
155 
12 
33 
38 
68 
1353 
1 285 
10 049 
6 807 
79 
37 
4 379 
10 
137 
1 361 
12 
167 
3 
623 
3197 
14 
642 
99 
14 
49 
40 
69 
1 276 
992 
10 559 
7 319 
82 
42 
4 759 
11 
173 
1 401 
13 
185 
5 
649 
3195 
30 
745 
96 
23 
78 
35 
80 
1 325 
783 
10 501 
7278 
92 
43 
4 694 
12 
208 
1337 
9 
195 
7 
681 
3179 
43 
717 
119 
28 
120 
31 
81 
1 292 
748 
10 885 
7 570 
105 
35 
4 668 
19 
244 
1 588 
8 
179 
7 
717 
40 
110 
123 
794 
203 220 46 44 44 19 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Synen 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
285 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
2 668 
2039 
30 
9 
460 
6 
335 
814 
4 
34 
3 
345 
553 
167 
12 
3 
9 
5 
12 
215 
130 
77 
1985 
2480 
1922 
29 
8 
412 
25 
331 
759 
4 
35 
2 
318 
496 
153 
12 
3 
11 
5 
12 
189 
111 
62 
Italia 
1986 
2967 
2306 
29 
10 
482 
37 
427 
922 
5 
49 
3 
341 
607 
5 
207 
14 
3 
15 
5 
14 
211 
133 
' 54 
1987 
3934 
3 087 
44 
15 
653 
51 
534 
1 208 
9 
71 
7 
494 
781 
12 
264 
19 
6 
19 
7 
20 
300 
134 
66 
1988 
5 070 
4 007 
53 
19 
902 
77 
644 
1 569 
14 
103 
11 
615 
971 
23 
342 
25 
10 
25 
11 
29 
346 
161 
92 
1989 
6151 
4986 
62 
2: 
94" 
10" 
80¿ 
218! 
26 
12( 
2( 
69' 
1" 
2: 
ï: 
16( 
9 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
WELT 
1 EUR 12 
UEBL 
Danmark 
' BR Deutschland 
Ellas 
I España 
j France 
> Ireland 
Italia 
) Nederland 
) Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
' Australien 
Österreich 
ì Kanada 
Finnland 
Island 
3 Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
3 USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
2 Nicht bereitgestellte Beträge 
286 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Saldo - Mio ECU Italia 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mío ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
8 261 
5 475 
58 
21 
4102 
- 5 
- 185 
853 
10 
143 
- 2 
481 
2 660 
442 
138 
7 
21 
794 
8 537 
5 345 
55 
24 
4 007 
- 13 
- 184 
847 
10 
137 
1 
461 
3035 
433 
143 
10 
22 
1 173 
7 082 
4 501 
50 
27 
3 897 
- 27 
- 290 
439 
6 
118 
0 
282 
2 589 
9 
434 
86 
12 
34 
858 
6625 
4 232 
37 
27 
4106 
- 40 
- 361 
193 
4 
114 
- 3 
155 
2 415 
18 
481 
77 
17 
58 
649 
5431 
3 271 
39 
24 
3 792 
- 65 
• 436 
- 232 
- 5 
92 
- 5 
66 
2 208 
20 
375 
94 
18 
95 
33 
55 
1 170 
33 
56 
1 164 
35 
55 
1 066 
28 
60 
1 026 
20 
53 
946 
587 
127 157 22 48 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Betrage 
287 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU Nederland 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
2155 
1313 
191 
21 
672 
0 
44 
117 
2 
48 
2 
218 
0 
783 
9 
36 
29 
4 
2 
9 
1 
13 
24 
122 
1 
535 
0 
0 
2 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
6 
- 4 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
4 
1 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
2 
2 
0 
36 
1985 
2196 
1320 
204 
20 
641 
1 
40 
127 
2 
50 
1 
235 
0 
812 
9 
38 
36 
4 
2 
5 
1 
13 
24 
141 
0 
541 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
4 
- 4 
0 
- 2 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
7 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
47 
1986 
2 265 
1463 
227 
21 
771 
2 
46 
131 
1 
58 
2 
205 
0 
740 
6 
38 
32 
3 
2 
10 
1 
15 
28 
155 
0 
450 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
- 4 
0 
- 2 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
5 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
48 
1987 
2344 
1582 
249 
25 
764 
0 
50 
150 
1 
73 
1 
269 
0 
725 
8 
46 
36 
4 
3 
12 
1 
17 
39 
139 
0 
421 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
- 1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
6 
6 
1 
1 
0 
4 
2 
1 
0 
1 
7 
3 
1988 
2433 
1680 
260 
27 
781 
1 
54 
151 
3 
69 
3 
333 
0 
719 
9 
45 
41 
6 
4 
16 
2 
15 
29 
136 
3 
412 
1 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
4 
5 
1 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
1 
7 
0 
4 
1989 
2 744 
1909 
269 
26 
922 
0 
60 
159 
3 
78 
3 
390 
0 
806 
10 
51 
50 
6 
4 
14 
1 
16 
38 
162 
1 
454 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
1 
5 
0 
3 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstlqe asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
288 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
4168 
2793 
595 
44 
828 
45 
374 
455 
3 
145 
27 
277 
0 
1238 
8 
371 
25 
6 
0 
6 
2 
21 
29 
265 
6 
499 
0 
1 
5 
24 
10 
1 
0 
2 
1 
3 
4 
12 
13 
2 
3 
8 
0 
2 
C 
1 
0 
c 
c 
c 
c 
2 
1 
C 
2 
C 
C 
c 
2 
e 
c 
c 
i 
Nederlanc 
1985 
4 517 
3118 
697 
34 
943 
73 
391 
510 
3 
153 
31 
283 
0 
1237 
10 
378 
20 
5 
0 
5 
2 
19 
30 
238 
15 
515 
0 
1 
4 
29 
12 
1 
0 
2 
1 
3 
4 
11 
17 
2 
4 
11 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
1 
- 3 
2 
0 
0 
0 
1 
• 9 
6 
I 0 
! 2 
22 29 
0 0 
3" ' 48 
1986 
5 001 
3469 
781 
35 
1 095 
75 
419 
568 
4 
176 
35 
282 
0 
1363 
11 
402 
25 
5 
0 
7 
2 
19 
30 
305 
24 
533 
0 
1 
2 
35 
9 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
7 
17 
2 
5 
10 
C 
1 
C 
1 
1 
c 
c 
c 
c 
5 
1 
4 
2 
r 
c 
c 
1 
£ 
c 
c 
I 
1987 
5573 
3844 
912 
39 
1 193 
75 
438 
626 
4 
194 
38 
325 
0 
1560 
13 
422 
30 
5 
2 
6 
3 
20 
26 
322 
13 
700 
0 
3 
3 
35 
13 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
11 
28 
3 
8 
18 
0 
3 
1 
2 
0 
C 
C 
c 
1 
6 
1 
i 
6 
C 
C 
1 c 
7 
1! 
i K 
I t 
1988 
5703 
3958 
1 030 
32 
1 085 
86 
480 
659 
6 
196 
51 
335 
0 
1531 
14 
442 
34 
6 
1 
10 
4 
19 
27 
332 
15 
626 
1 
4 
3 
42 
20 
2 
1 
6 
3 
4 
3 
14 
34 
4 
9 
21 
2 
1 
1 
0 
c 
c 
c 
c 
1C 
1 
c-
6 
I c 
I c 
1 c 
6 
> 17 
) i 
) C 
2 5 t 
35 41 
1989 
5 859 
3 958 
836 
57 
1 047 
102 
462 
784 
11 
190 
67 
400 
0 
1655 
15 
485 
38 
7 
1 
10 
3 
21 
28 
321 
22 
704 
1 
4 
3 
43 
24 
3 
1 
9 
3 
4 
4 
21 
42 
4 
11 
27 
0 
3 
1 
1 
4 
0 
0 
3 
0 
15 
1 
14 
4 
0 
0 
0 
3 
r 22 
1 10 
I 0 
12 
56 56 
0 0 0 0 
47 2 5 6 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Gudafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
289 
X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Saldo · Mio ECU Nederland 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
Franco 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
­ 2 013 
­ 1480 
­ 405 
­ 23 
­ 156 
­ 45 
­ 330 
­ 338 
• 2 
­ 98 
­ 26 
­ 58 
0 
­ 455 
0 
­ 335 
4 
­ 2 
2 
3 
­ 1 
­ 9 
­ 5 
­ 142 
• 6 
36 
0 
­ 1 
­ 3 
­ 24 
­ 11 
­ 1 
0 
• 2 
­ 1 
­ 3 
­ 4 
­ 6 
­ 17 
­ 3 
• 4 
• 10 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
­ 1 
6 
2 
0 
0 
0 
2 
­ 4 
­ 3 
0 
0 
­ 20 
0 
­ 1 
1985 
­ 2 321 
­ 1798 
­ 493 
­ 14 
­ 302 
­ 72 
­ 350 
­ 383 
­ 2 
­ 103 
­ 30 
­ 47 
0 
­ 425 
­ 1 
­ 340 
16 
­ 1 
2 
0 
­ 1 
­ 6 
­ 6 
­ 97 
­ 15 
26 
0 
­ 1 
• 2 
­ 28 
­ 12 
­ 1 
0 
• 3 
­ 1 
­ 3 
­ 5 
­ 7 
­ 21 
­ 2 
­ 6 
­ 13 
0 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 8 
­ 6 
0 
­ 2 
­ 27 
0 
­ 1 
1986 
­ 2 737 
­ 2006 
­ 554 
■ 14 
­ 324 
­ 73 
­ 373 
­ 437 
­ 3 
­ 118 
­ 33 
­ 77 
0 
­ 623 
­ 5 
­ 364 
7 
­ 1 
2 
2 
­ 2 
­ 5 
• 2 
­ 150 
­ 24 
­ 82 
0 
­ 1 
0 
­ 34 
­ 8 
­ 1 
0 
­ 2 
0 
­ 2 
­ 2 
­ 4 
­ 21 
­ 2 
• 7 
­ 12 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
­ 6 
­ 4 
0 
­ 2 
­ 35 
0 
1 
1987 
­ 3229 
­ 2 262 
­ 663 
­ 14 
­ 429 
­ 74 
­ 388 
­ 476 
­ 3 
­ 121 
­ 36 
­ 56 
0 
• 835 
• 5 
­ 375 
6 
­ 1 
2 
6 
­ 2 
­ 3 
12 
­ 183 
­ 13 
­ 279 
0 
­ 3 
1 
­ 34 
­ 12 
­ 1 
0 
• 3 
­ 1 
­ 4 
­ 3 
­ 6 
­ 28 
­ 3 
­ 9 
­ 16 
0 
­ 3 
­ 1 
• 2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
­ 2 
1 
0 
0 
­ 3 
­ 13 
• 9 
0 
­ 4 
­ 34 
: 
1 
1988 
­ 3 270 
­ 2 279 
­ 770 
• 6 
­ 305 
­ 85 
­ 426 
­ 508 
• 3 
­ 127 
­ 49 
­ 2 
0 
­ 812 
­ 5 
­ 397 
7 
­ 1 
3 
6 
­ 2 
­ 3 
3 
­ 196 
­ 13 
­ 214 
0 
­ 4 
0 
­ 41 
­ 19 
­ 2 
­ 1 
­ 6 
­ 3 
­ 4 
­ 3 
­ 10 
­ 34 
­ 4 
­ 10 
­ 20 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 5 
0 
­ 5 
­ 1 
1 
0 
0 
­ 2 
­ 14 
­ 7 
0 
­ 7 
­ 48 
0 
0 
1989 
­ 3116 
• 2048 
­ 567 
­ 31 
­ 126 
­ 103 
­ 403 
­ 626 
­ 8 
­ 112 
­ 64 
­ 9 
0 
­ 849 
­ 5 
­ 434 
12 
­ 1 
3 
4 
­ 2 
­ 5 
10 
­ 159 
­ 21 
­ 249 
0 
­ 4 
­ 2 
­ 43 
­ 23 
­ 3 
­ 1 
­ 9 
­ 3 
­ 4 
­ 4 
­ 18 
­ 41 
­ 3 
­ 11 
­ 26 
0 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
­ 3 
0 
0 
­ 3 
0 
­ 10 
0 
­ 9 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 19 
­ 8 
0 
­ 11 
­ 51 
0 
­ 3 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
290 
X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Crédito ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
1214 
648 
27 
9 
124 
0 
42 
161 
2 
8 
34 
241 
544 
1 
5 
41 
2 
0 
1 
0 
8 
21 
70 
396 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
3 
C 
c 
c 
£ 
C 
i 
1 
1 
1985 
1472 
814 
23 
12 
164 
0 
61 
176 
3 
9 
42 
325 
632 
1 
6 
46 
4 
0 
1 
0 
11 
22 
89 
453 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
3 
C 
c 
c 
11 
c 
11 
1 
Portugal 
1986 
1553 
928 
29 
18 
178 
0 
78 
212 
4 
14 
48 
346 
0 
603 
1 
7 
46 
6 
0 
2 
0 
11 
25 
112 
394 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
2 
C 
c 
c 
£ 
C 
£ 
1 
0 
1 1 
1987 
1861 
1138 
46 
20 
238 
0 
135 
224 
6 
15 
63 
391 
0 
710 
1 
10 
51 
8 
0 
5 
0 
13 
31 
157 
429 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
2 
C 
C 
c 
4 
I c 
I i 
1 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen ­ Mio ECU 
1988 1989 
2053 
1254 
64 
18 
237 
0 
177 : 
246 
6 
23 
68 
414 
783 : 
3 
9 
54 
11 : 
0 
5 
0 
13 
35 
191 
0 
458 
0 : 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
: : 
5 
I 0 
i 5 
2 
0 
1 1 : 
0 0 0 0 0 : 
0 0 0 0 0 : 
0 0 0 0 0 
0 0 0 ( 
: ! 4 1 
0 0 ( 
3 4 1 
( 
1 
: ( 
) ( 
3 
) 
3 
1 
) 
) ( 
) 
3 
3 
1 
: 
; 
) ι 
5 
3 I 
3 
) 
3 
3 
3 
3 
; 
) 0 
3 5 : 
3 0 : 
3 5 
3 : 
3 0 
3 0 : 
3 0 : 
: 0 : 
3 0 : 
3 1 
3 0 : 
D 0 : 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Lander 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
291 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU Portugal 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
284 
147 
4 
1 
21 
0 
28 
61 
0 
6 
5 
20 
126 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
1 
2 
15 
0 
99 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1985 
307 
176 
5 
1 
23 
0 
36 
70 
0 
8 
6 
27 
123 
0 
2 
7 
1 
0 
1 
1 
1 
17 
0 
93 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1986 
332 
209 
7 
2 
25 
0 
45 
83 
0 
10 
6 
30 
116 
0 
2 
10 
1 
0 
1 
1 
3 
26 
0 
71 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1987 
367 
229 
9 
2 
30 
0 
59 
73 
0 
11 
8 
35 
132 
1 
3 
7 
1 
0 
1 
0 
1 
4 
32 
0 
81 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
: 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1988 1989 
452 
281 
10 
2 
35 
0 
73 
82 
1 
22 
12 
43 
0 
166 
1 
2 
9 
2 
0 
2 
0 
2 
5 
37 
0 
105 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 : 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
292 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Saldo - Mio ECU Portugal 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
930 
501 
23 
8 
102 
0 
14 
100 
2 
2 
29 
221 
419 
1 
3 
35 
2 
0 
0 
7 
18 
55 
297 
1 165 
638 
18 
11 
140 
0 
25 
106 
3 
1 
36 
298 
509 
1 
4 
38 
3 
0 
0 
11 
20 
72 
360 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
- 1 
0 
0 
1 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1221 
719 
22 
16 
153 
0 
33 
129 
4 
3 
42 
316 
488 
1 
5 
36 
4 
0 
1 
11 
22 
85 
322 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1494 
909 
37 
17 
208 
0 
76 
150 
5 
4 
55 
356 
578 
1 
7 
44 
7 
0 
4 
0 
11 
27 
126 
348 
0 
2 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
1 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1601 
973 
53 
16 
202 
0 
104 
164 
5 
1 
56 
371 
617 
2 
7 
45 
9 
0 
4 
0 
11 
31 
155 
0 
353 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
293 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Crédito MÍO ECU United Kingdom 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 
7 811 9 253 8 270 
2 557 
130 
101 
508 
74 
237 
417 
541 
264 
185 
49 
3450 
395 
48 
320 
30 
16 
150 
74 
156 
195 
180 
24 
1 862 
6 
22 
103 
21 
25 
1 
9 
9 
4 
1 
861 
122 
70 
6 
7 
39 
124 
34 
89 
36 
1 
36 
12 
80 
28 
54 
100 
25 
42 
10 
24 
280 
141 
6 
133 
447 
24 
52 
1987 
8883 
2 693 
116 
92 
468 
112 
284 
536 
444 
385 
223 
33 
3966 
399 
64 
328 
60 
18 
221 
126 
179 
204 
220 
48 
2099 
10 
24 
138 
24 
31 
3 
4 
11 
10 
3 
156 
85 
11 
3 
57 
40 
16 
10 
54 
9 
263 
111 
3 
149 
440 
54 
1988 
9 321 
2997 
170 
99 
602 
110 
334 
534 
486 
366 
244 
51 
4 050 
424 
48 
385 
65 
21 
300 
129 
149 
203 
289 
45 
1 991 
12 
39 
117 
15 
54 
3 
3 
11 
18 
15 
5 
713 
77 
48 
6 
3 
20 
151 
42 
110 
33 
2 
32 
5 
99 
20 
80 
119 
11 
77 
8 
24 
268 
99 
3 
166 
492 
119 
54 
1989 
10 214 
3 354 
154 
100 
602 
134 
410 
694 
512 
426 
266 
56 
0 
618 
382 
364 
55 
2 122 
171 
70 
830 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
294 
X.2.1 
Viajes -
Balanza de pagos 
Débito - MÍO ECU United Kingdom 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otr 
Near and Middle East Asia 
lsn-l 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 
7 900 8 278 9 059 
5 751 
119 
37 
343 
615 
2 146 
1 111 
334 
474 
180 
380 
1812 
173 
255 
138 
21 
6 
31 
28 
46 
67 
200 
52 
794 
15 
88 
30 
228 
66 
1 
1 
12 
9 
22 
19 
118 
110 
27 
4C 
43 
4Î 
31 
16 
15 
15 
: 1 
1987 
10 331 
6363 
119 
40 
402 
734 
2 339 
1300 
343 
518 
202 
358 
2180 
216 
287 
206 
16 
7 
67 
37 
51 
53 
221 
84 
937 
16 
166 
55 
219 
78 
7 
6 
10 
9 
20 
27 
145 
28 
53 
54 
10 
27 
136 
12 1 14 
122 
: 31 
: 
: 12 21 
3 
15 
64 Si 
5 4" 
13 1" 
462 481 
27 
69 8 
1988 
12 384 
7309 
141 
54 
364 
766 
2 836 
1437 
458 
531 
241 
480 
2967 
277 
388 
233 
23 
17 
78 
39 
59 
95 
259 
236 
1 263 
15 
181 
65 
242 
119 
3 
8 
9 
12 
41 
4£ 
92 
16C 
56 
36 
62 
2 
107 
66 
35 
; 
2 
í 
21 
1989 
13 798 
7884 
163 
55 
501 
757 
2 569 
1 949 
487 
674 
278 
45C 
35S 
245 
96 
201 
1 70£ 
506 
161 
121 
2 
202 
2" 
18" 
4 
3 
9 
: : ) 
27 
I 69 
' 45 
: 3 
7 23 
3 670 
24 
1 99 
Reiseverkehr -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
i Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
3 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Eltenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
: Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
295 
X.2.1 
Viajes ­
Balanza de pagos 
Reiseverkehr ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Centi ui and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
United Kingdom 
1985 1986 1987 
­ 90 975 ­789 ­ 1 447 
­3194 ­ 3 670 
10 ­ 3 
64 53 
165 67 
­ 541 ­ 622 
­ 1 909 ­ 2 055 
­ 694 ­ 763 
207 101 
­ 210 ­ 133 
4 21 
­ 331 ­ 325 
1 638 1 787 
222 183 
­ 207 ­ 223 
182 122 
9 44 
10 11 
119 155 
46 89 
110 128 
128 152 
­ 19 ­ 1 
­ 28 ­ 35 
1 068 1 162 
­ 9 ­ 6 
­ 66 ­ 142 
73 82 
­ 207 ­ 194 
­ 40 ­ 47 
0 ­ 4 
­ 3 ­ 6 
0 3 
­ 18 ­ 10 
­ 18 ­ 24 
743 
12 11 
43 57 
­ 34 ­ 41 
­ 36 ­ 51 
47 
79 
3 13 
74 
16 
16 
10 
­ 55 
15 1 
­ 69 
69 
24 
30 33 
7 
9 
216 199 
91 64 
119 132 
­ 15 ­ 40 
­ 3 
­ 16 ­ 32 
1988 
­ 3063 
• 4 312 
29 
45 
238 
­ 656 
­ 2 502 
­ 903 
29 
­ 166 
3 
­ 429 
1084 
148 
­ 340 
152 
42 
5 
221 
90 
90 
108 
30 
­ 191 
728 
­ 3 
­ 141 
53 
­ 227 
­ 65 
0 
­ 5 
2 
6 
­ 26 
­ 41 
622 
­ 83 
­ 8 
­ 32 
­ 60 
17 
44 
­ 26 
71 
32 
­ 2 
11 
3 
­ 102 
­ 2 
­ 101 
78 
8 
68 
6 
­ 3 
199 
54 
0 
143 
­ 178 
95 
­ 45 
1989 
­ 358 
­ 4 53 
. 
4 
10 
­ 62 
­ 215 
­ 1 25 
2 
­ 24J 
­ 1 
­ 39· 
25 
13 
26 
­ 14 
41 
­ 33 
­ 9 
71 
Saldo ­ Mio ECU 
» WELT 
0 EUR 12 
3 UEBL 
5 Danmark 
1 BR Deutschland 
3 Ellas 
3 España 
5 France 
5 Ireland 
3 Italia 
? Nederland 
i Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
3 Australien 
Österreich 
7 Kanada 
Finnland 
Island 
3 Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
3 Türkei 
7 USA 
5 Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Β Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
0 OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstig,· 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.3.1 
Transporte de viajeros ­ Datos anuales 
Balanza de pagos 
Transport von Reisenden ­ Jahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credito 
UEBUBLEU 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Débito 
UEBUBLEU 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Saldo 
UEBL7BLEU 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
303 
1384 
2 
308 
755 
708 
57 
355 
52 
236 
■ 50 
253 
507 
138 
50 
341 
2 210 
0 
578 
1 072 
1004 
72 
370 
­ 29 
• 10 
­ 83 
522 
739 
228 
57 
436 
2 585 
6 
731 
1224 
1 175 
106 
481 
2 682 
10 
798 
1286 
1 190 
104 
407 
2 393 
12 
720 
1 082 
1040 
112 
523 
2 546 
24 
727 
1 127 
1 106 
112 
449 488 437 451 
13 
18 
89 
659 
825 
279 
86 
90 
112 
661 
838 
246 
89 
­ 30 
• 381 
­ 87 
495 
560 
245 
94 
72 
466 
86 
575 
436 
275 
93 
Einnahmen 
649 708 
3 095 
25 
768 
1737 
1 137 
1 172 
96 
619 
30 
247 
239 
73 
3564 
14 
719 
2660 
1294 
1262 
95 
494 
1619 
52 
54 
248 
570 
8 
2 220 
82 
55 
333 
776 
15 
2 567 
95 
72 
398 
895 
20 
2 772 
122 
138 
448 
944 
15 
2 774 
99 
225 
523 
794 
18 
3 012 
110 
151 
692 
831 
19 
3 472 
96 
179 
2 348 
890 
933 
24 
3 639 
103 
260 
2494 
1 082 
1 049 
29 
Saldo 
214 
377 
72 
589 
612 
- 75 
- 89 
459 
167 
212 
213 
66 
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X.3.2 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Datos trimestrales Transport von Reisenden - Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
Crédito 
1980 
98.7 
64.4 
76.7 
63.3 
120.9 
74.3 
86.6 
73.1 
- 22.2 
- 9.9 
- 9.9 
- 9.8 
1983 
71.3 
81.8 
98.5 
89.2 
82.5 
92.9 
100.7 
93.6 
- 11.1 
■ 11.1 
- 2.2 
- 4.4 
1984 
93.7 
100.9 
119.3 
122.2 
100.2 
105.3 
123.7 
120.0 
- 6.5 
- 4.4 
- 4.4 
2.2 
1985 
UEBL/BLEU 
112.0 
121.9 
137.4 
109.5 
107.5 
121.9 
135.2 
122.9 
4.5 
0.0 
2.2 
- 13.4 
Danmark 
1986 
96.9 
91.1 
105.4 
113.2 
90.2 
100.2 
114.5 
131.7 
6.7 
- 9.1 
- 9.1 
- 18.4 
1987 
114.3 
137.1 
146.3 
125.0 
91.0 
113.9 
125.4 
120.4 
23.4 
23.2 
20.9 
4.6 
1988 
113.3 
165.7 
218.2 
151.8 
106.4 
158.8 
211.3 
142.6 
6.9 
6.9 
6.9 
9.2 
1989 
Einnahmen 
158.4 
177.7 
182.2 
189.6 
Ausgaben 
107.3 
125.7 
131.7 
129.3 
Saldo 
51.1 
52.0 
50.5 
60.3 
Einnahmen 
IV 
Débito 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
BR Deutschland 
Ausgaben 
Saldo 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
291.3 
357.8 
378.5 
355.9 
294.3 
444.9 
490.2 
390.0 
- 3.0 
- 87.1 
- 111.6 
- 34.1 
424.0 
578.5 
623.8 
584.1 
421.8 
610.2 
624.6 
563.7 
2.3 
- 31.7 
- 0.9 
20.4 
529.3 
681.1 
722.2 
651.8 
532.4 
659.2 
716.4 
658.5 
- 3.1 
22.0 
5.8 
- 6.7 
641.9 
754.2 
719.6 
566.7 
611.3 
732.8 
783.6 
644.3 
30.6 
21.5 
- 64.0 
- 77.7 
539.0 
614.7 
573.6 
666.0 
654.8 
688.2 
736.1 
695.2 
- 115.8 
- 73.4 
- 162.5 
- 29.3 
373.0 
614.1 
725.8 
833.1 
536.3 
670.0 
885.3 
920.1 
- 163.2 
- 55.9 
- 159.5 
- 87.0 
505.9 
752.4 
846.5 
990.2 
693.1 
889.0 
971.2 
918.5 
- 187.2 
- 136.7 
- 124.6 
71.6 
Einnahmen 
581.0 
931.9 
943.2 
1 108.3 
Ausgaben 
696.7 
935.6 
1008.2 
998.6 
Saldo 
- 115.7 
- 3.8 
- 65.0 
109.8 
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X.3.2 
Transporte de viajeros ­ Datos trimestrales 
Balanza de pagos 
Transport von Reisenden Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
ι 
II 
III 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
111 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
II 
III 
IV 
1980 
0.2 
0.2 
0.5 
1.0 
5.3 
12.2 
21.2 
13.2 
­ 5.1 
­ 12.0 
­ 20.7 
­ 12.2 
48.8 
76.6 
100.4 
82.0 
11.1 
10.5 
18.0 
14.8 
37.6 
66.1 
82.4 
67.2 
1983 
0.6 
1.6 
1.2 
­ 3.8 
26.7 
11.5 
22.1 
21.9 
­ 26.1 
­ 9.9 
­ 20.9 
­ 25.7 
124.5 
140.3 
171.4 
141.5 
6.7 
10.0 
17.1 
21.6 
117.8 
130.3 
154.3 
119.9 
1984 
0.7 
2.6 
1.3 
1.6 
23.0 
20.8 
22.8 
28.2 
­ 22.3 
­ 18.2 
­ 21.6 
­ 26.5 
99.8 
197.2 
250.1 
183.8 
12.2 
14.5 
20.1 
24.8 
87.6 
182.7 
230.0 
159.0 
1985 
Ellas 
1.6 
2.9 
4.6 
1.3 
29.5 
23.2 
45.8 
23.6 
­ 27.9 
­ 20.3 
­ 41.2 
­ 22.3 
España 
155.6 
242.0 
242.4 
158.1 
31.5 
26.9 
38.1 
41.1 
124.1 
215.1 
204.3 
117.0 
France 
1986 
2.7 
2.3 
4.5 
2.5 
31.5 
16.7 
28.0 
22.4 
­ 28.8 
­ 14.4 
­ 23.4 
­ 19.9 
122.4 
204.6 
223.8 
168.7 
43.5 
33.2 
69.7 
78.2 
78.9 
171.4 
154.1 
90.6 
1987 
2.6 
5.7 
8.3 
7.3 
29.0 
26.4 
27.9 
26.2 
­ 26.4 
­ 20.7 
­ 19.6 
­ 18.9 
133.4 
183.0 
248.4 
161.8 
26.6 
33.6 
41.5 
49.3 
106.8 
149.3 
206.8 
112.5 
1988 
4.6 
6.0 
10.8 
3.3 
24.9 
17.6 
25.4 
28.4 
­ 20.3 
­ 11.6 
­ 14.7 
­ 25.1 
161.6 
198.6 
225.2 
182.3 
35.4 
29.9 
45.4 
68.4 
126.2 
168.7 
179.6 
113.E 
348.7 
439.C 
489.¿ 
459.6 
1989 
Einnahmen 
2.1 
3.4 
5.5 
3.4 
Ausgaben 
21.9 
24.8 
28.2 
28.0 
Saldo 
­ 19.8 
­ 21.3 
­ 22.7 
• 24.6 
Einnahmen 
117.7 
213.1 
246.5 
142.1 
Ausgaben 
59.1 
51.9 
73.7 
75.6 
Saldo 
58.6 
161.2 
172.8 
66.5 
Einnahmen 
566.0 
692.8 
i 782.8 
I 618.8 
Ausgaben 
502.8 581.2 
587.9 683.3 
690.6 728.1 
567.0 501.1 
­ 154. 
Saldo 
­ 15.2 
­ 149.0 9.5 
­ 201.2 54.6 
­ 107.2 117.6 
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X.3.2 
Transporte de viajeros - Datos trimestrales 
Balanza de pagos 
Transport von Reisenden · Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Crédito 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
IV 
Crédito 
I 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
IV 
Crédito 
IV 
Débito 
IV 
Saldo 
IV 
111.9 
186.0 
304.3 
152.6 
38.7 
67.7 
91.7 
49.5 
73.1 
118.4 
212.6 
103.1 
169.3 
169.0 
186.0 
183.5 
139.9 
120.5 
158.0 
151.4 
29.4 
48.5 
28.0 
32.1 
154.4 
259.7 
428.3 
229.9 
48.9 
89.1 
125.6 
69.3 
105.5 
170.7 
302.7 
160.6 
215.5 
239.2 
268.0 
281.1 
168.0 
183.0 
222.0 
202.9 
47.5 
56.2 
46.0 
78.2 
Ireland 
Italia 
155.6 
278.5 
427.8 
361.8 
65.1 
86.8 
152.3 
94.1 
90.5 
191.7 
275.5 
267.7 
204.7 
324.3 
353.2 
292.3 
187.3 
199.3 
257.8 
251.0 
17.4 
125.1 
95.4 
41.3 
202.3 
353.2 
472.4 
257.8 
86.7 
108.4 
162.0 
90.4 
115.6 
244.8 
310.4 
167.4 
Nederland 
297.6 
311.1 
297.2 
284.2 
226.4 
242.3 
244.6 
230.3 
71.1 
68.8 
52.6 
54.0 
162.7 
271.0 
350.5 
298.1 
82.0 
118.6 
199.3 
122.7 
80.6 
152.5 
151.2 
175.4 
235.9 
305.7 
249.1 
248.9 
197.8 
197.6 
212.4 
186.5 
38.1 
108.2 
36.7 
62.4 
159.9 
306.3 
366.9 
294.2 
109.0 
150.6 
265.7 
166.5 
51.0 
155.8 
101.2 
127.7 
257.1 
270.9 
307.3 
270.4 
182.6 
185.4 
259.0 
204.1 
74.5 
85.5 
48.4 
66.2 
158.0 
298.7 
444.9 
235.0 
171.2 
174.3 
328.7 
215.6 
13.2 
124.4 
116.1 
19.4 
263.2 
284.8 
321.6 
302.5 
196.8 
202.8 
278.5 
255.0 
66.3 
82.0 
43.1 
47.5 
Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
Einnahmen 
189.8 
350.0 
487.8 
266.7 
Ausgaben 
210.2 
232.6 
354.0 
285.2 
Saldo 
- 20.3 
117.4 
133.8 
- 18.5 
Einnahmen 
275.6 
347.6 
345.0 
294.1 
Ausgaben 
224.2 
237.0 
313.8 
274.1 
Saldo 
51.5 
110.6 
31.2 
20.0 
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X.3.2 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Datos trimestrales Transport von Reisenden - Vierteljahresangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1 
II 
III 
IV 
Débito 
I 
II 
III 
IV 
Saldo 
I 
II 
III 
IV 
Crédito 
II 
III 
IV 
Débito 
II 
III 
IV 
Saldo 
II 
III 
IV 
1980 
13.6 
10.5 
15.4 
17.9 
3.5 
1.5 
1.2 
1.2 
10.1 
9.0 
14.1 
16.7 
1983 
7.3 
14.9 
26.0 
24.1 
4.0 
3.2 
4.0 
4.0 
3.3 
11.7 
22.0 
20.1 
1984 
13.9 
27.7 
39.5 
24.4 
2.4 
7.6 
3.6 
6.5 
11.5 
20.1 
35.9 
17.9 
1985 
Portugal 
15.9 
27.5 
24.6 
35.9 
4.2 
3.8 
3.5 
3.6 
11.7 
23.8 
21.1 
32.3 
1986 
19.2 
28.4 
47.3 
17.6 
4.5 
4.3 
4.1 
5.5 
14.7 
24.1 
43.1 
12.1 
United Kingdom 
1987 
18.2 
22.2 
32.1 
39.5 
2.9 
2.9 
5.6 
7.4 
15.3 
19.3 
26.5 
32.1 
1988 
13.5 
22.8 
37.8 
22.3 
4.9 
4.8 
5.1 
8.8 
8.5 
18.0 
32.8 
13.5 
1989 
Einnahmen 
25.5 
31.3 
27.0 
11.4 
Ausgaben 
4.5 
6.1 
7.6 
10.6 
Saldo 
21.0 
25.2 
19.5 
0.8 
Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
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X.3.3 
Transporte de viajeros - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Transport von Reisenden - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
49.5 
24.4 
30.4 
40.4 
38.2 
44.3 
37.0 
54.5 
F 
34.5 
22.2 
28.3 
35.8 
27.1 
37.4 
34.7 
51.1 
M 
14.8 
24.7 
35.0 
35.7 
31.6 
32.6 
41.6 
52.8 
A 
27.2 
24.5 
26.3 
40.0 
27.3 
44.1 
34.5 
56.4 
M J J 
UEBL/BLEU 
14.9 
28.7 
41.7 
39.9 
34.1 
39.5 
64.5 
58.8 
22.3 
28.6 
32.9 
42.0 
29.6 
53.5 
66.7 
62.4 
32.3 
32.9 
39.7 
48.6 
36.5 
53.4 
71.2 
57.1 
A 
22.3 
35.0 
44.2 
46.6 
34.4 
51.1 
77.9 
63.2 
S 
22.2 
30.5 
35.4 
42.2 
34.5 
41.8 
69.0 
61.8 
0 
26.9 
28.3 
42.0 
33.5 
43.9 
41.7 
64.4 
58.7 
N D 
Einnahmen 
12.2 24.3 
30.5 30.5 
40.0 40.1 
35.8 40.2 
32.3 37.0 
39.4 44.0 
41.4 45.9 
60.1 70.8 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Ausgaben 
56.9 
26.6 
32.6 
35.9 
31.5 
32.7 
34.7 
36.4 
41.9 
28.9 
30.5 
38.1 
31.6 
25.7 
34.7 
34.9 
22.2 
27.0 
37.2 
33.5 
27.1 
32.6 
36.9 
35.9 
32.1 
28.9 
28.5 
40.0 
31.9 
34.8 
39.1 
39.5 
14.9 
33.1 
39.5 
39.9 
31.9 
37.2 
57.5 
40.9 
27.3 
30.8 
37.3 
42.0 
36.4 
41.8 
62.1 
45.3 
34.8 
35.1 
46.3 
44.1 
41.0 
46.5 
71.2 
47.3 
27.2 
35.0 
39.8 
48.8 
39.0 
44.1 
75.6 
50.4 
24.6 
30.5 
37.6 
42.2 
34.5 
34.8 
64.4 
34.0 
34.3 
30.5 
42.0 
37.9 
37.0 
37.0 
62.1 
45.2 
14.6 
32.6 
40.0 
42.5 
57.7 
41.7 
41.4 
45.7 
24.3 
30.5 
37.9 
42.5 
37.0 
41.7 
39.0 
38.3 
Saldo 
7.4 
2.2 
2.2 
4.5 
6.7 
11.7 
2.3 
18.1 
■ 7.4 
- 6.7 
- 2.2 
- 2.2 
- 4.5 
11.7 
0.0 
16.1 
- 7.4 
- 2.2 
- 2.2 
2.2 
4.5 
0.0 
4.6 
16.9 
- 4.9 
- 4.4 
- 2.2 
0.0 
- 4.6 
9.3 
- 4.6 
16.9 
0.0 
- 4.4 
2.2 
0.0 
2.3 
2.3 
6.9 
17.9 
- 5.0 
• 2.2 
- 4.4 
0.0 
- 6.8 
11.6 
4.6 
17.2 
Danmark 
- 2.5 
- 2.2 
- 6.6 
4.4 
- 4.6 
7.0 
0.0 
9.8 
- 4.9 
0.0 
4.4 
- 2.2 
- 4.6 
7.0 
2.3 
12.8 
- 2.5 
0.0 
- 2.2 
0.0 
0.0 
7.0 
4.6 
27.8 
- 7.3 
- 2.2 
0.0 
- 4.5 
6.9 
4.6 
2.3 
13.5 
- 2.4 
- 2.2 
0.0 
- 6.7 
- 25.4 
- 2.3 
0.0 
14.4 
0.0 
0.0 
2.2 
- 2.2 
0.0 
2.3 
6.9 
32.4 
Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
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X.3.3 
Transporte de viajeros - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Transport von Reisenden - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
99.3 
157.2 
167.0 
186.1 
161.6 
60.5 
100.2 
97.9 
F 
86.0 
93.0 
166.6 
226.9 
208.4 
127.5 
199.4 
237.5 
M 
106.0 
173.9 
195.7 
228.9 
168.9 
185.0 
206.2 
245.6 
A 
115.1 
183.0 
211.9 
247.3 
188.8 
188.7 
259.2 
281.7 
M J J 
BR Deutschland 
115.1 
180.4 
228.5 
251.7 
221.7 
210.0 
240.9 
292.6 
127.6 
215.1 
240.7 
255.2 
204.3 
215.4 
252.3 
357.6 
133.9 
224.2 
253.5 
262.7 
209.7 
258.6 
288.1 
353.7 
A 
120.2 
194.0 
238.5 
227.3 
178.5 
230.0 
279.6 
294.9 
S 
124.4 
205.5 
230.2 
229.5 
185.5 
237.1 
278.8 
294.6 
0 
125.2 
204.6 
219.3 
214.4 
198.2 
258.8 
287.5 
317.8 
N 
103.5 
194.9 
213.4 
208.3 
189.9 
221.6 
242.6 
305.8 
D 
Einnahmen 
127.3 
184.6 
219.1 
144.0 
277.8 
352.8 
460.1 
484.7 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Ausgaben 
72.7 
111.5 
237.8 
108.8 
199.8 
161.3 
163.6 
163.6 
102.0 
150.6 
114.1 
252.5 
251.0 
185.1 
272.5 
250.0 
119.5 
159.7 
180.5 
250.0 
204.1 
189.8 
256.9 
283.1 
120.3 
185.2 
182.8 
231.2 
211.6 
189.2 
264.9 
277.8 
156.9 
197.6 
229.4 
245.4 
236.5 
239.8 
293.3 
316.1 
167.8 
227,4 
247.0 
256.1 
240.1 
241.0 
330.7 
341.7 
166.1 
222.5 
254.4 
282.3 
254.7 
312.6 
324.2 
334.4 
159.7 
198.8 
221.0 
253.4 
248.8 
277.3 
325.2 
356.6 
164.3 
203.3 
241.0 
248.0 
232.7 
295.5 
321.8 
317.3 
155.4 
189.9 
226.9 
256.0 
213.6 
308.9 
293.3 
319.2 
128.1 
184.7 
217.0 
198.3 
209.1 
252.6 
265.8 
305.8 
106.6 
189.0 
214.6 
190.0 
272.5 
358.6 
359.5 
373.5 
Saldo 
26.5 
45.7 
70.9 
77.3 
38.1 
100.8 
63.4 
65.7 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
0.4 
1.5 
0.6 
- 16.0 
- 57.6 
52.6 
- 25.6 
- 42.5 
- 57.7 
- 73.1 
- 12.5 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.8 
0.7 
1.6 
0.2 
- 13.5 
14.2 
15.2 
- 21.1 
- 35.2 
- 4.8 
- 50.7 
- 37.5 
0.1 
0.4 
0.2 
0.9 
1.6 
1.5 
1.5 
1.3 
- 5.2 
- 2.2 
29.1 
16.1 
- 22.7 
- 0.5 
- 5.8 
3.8 
0.1 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
1.7 
1.7 
1.2 
- 41.8 
- 17.2 
- 0.9 
6.2 
- 14.9 
- 29.9 
- 52.4 
- 23.5 
0.1 
0.5 
0.6 
1.0 
0.6 
1.3 
0.1 
1.0 
- 40.2 
- 12.3 
- 6.3 
- 0.9 
- 35.8 
- 25.5 
- 78.5 
15.9 
Elias 
0.1 
0.4 
1.6 
1.2 
0.9 
2.7 
4.2 
1.2 
- 32.2 
1.8 
- 0.9 
- 19.6 
- 45.0 
- 53.9 
- 36.1 
19.3 
0.1 
0.5 
0.6 
1.6 
1.2 
3.3 
4.2 
1.6 
- 39.5 
- 4.8 
17.4 
- 26.1 
- 70.3 
- 47.3 
- 45.6 
- 61.7 
0.1 
0.4 
0.4 
1.4 
1.2 
2.8 
3.5 
1.7 
- 39.9 
2.2 
- 10.7 
- 18.4 
- 47.2 
- 58.3 
- 42.9 
- 22.7 
0.2 
0.4 
0.3 
1.7 
2.1 
2.3 
3.1 
2.2 
- 30.2 
14.6 
- 7.6 
- 41.6 
- 15.4 
- 50.1 
- 5.8 
- 1.5 
0.2 
0.1 
0.3 
0.7 
1.5 
3.1 
2.5 
1.7 
- 24.6 
10.2 
- 3.6 
10.0 
- 19.2 
- 31.0 
- 23.2 
0.0 
20.7 
- 4.4 
4.5 
- 46.0 
5.3 
- 5.8 
100.6 
111.2 
Einnahmen 
0.5 
0.1 
0.9 
0.4 
0.2 
2.5 
0.3 
0.6 
0.2 
- 4.0 
0.4 
0.2 
0.8 
1.7 
0.5 
1.0 
Ausgaben 
0.7 
7.0 
12.1 
14.7 
15.3 
15.8 
6.8 
8.8 
0.4 
7.7 
5.1 
7.1 
64 
4.1 
8.3 
4.4 
4.2 
12.0 
5.9 
7.7 
9.8 
9.1 
9.8 
8.7 
2.0 
3.8 
11.5 
6.5 
7.3 
6.5 
3.8 
7.2 
1.8 
4.4 
5.3 
6.2 
6.6 
10.7 
8.5 
9.5 
8.4 
3.4 
4.0 
10.5 
2.8 
9.3 
5.3 
8.1 
5.2 
3.1 
10.6 
11.1 
9.9 
5.7 
7.1 
9.7 
1.8 
14.0 
5.7 
20.3 
9.4 
12.4 
10.9 
8.8 
14.1 
5.0 
6.6 
14.4 
8.7 
9.9 
7.5 
9.7 
3.5 
8.5 
12.4 
7.2 
7.5 
9.2 
9.9 
11.4 
6.1 
6.2 
8.2 
8.6 
7.6 
6.4 
10.3 
7.6 
3.5 
7.2 
7.6 
7.9 
7.3 
10.5 
8.2 
9.0 
Saldo 
0.6 
6.8 
11.9 
14.4 
14.9 
15.5 
5.3 
8.2 
• 0.4 
- 7.7 
- 4.7 
- 6.7 
• 5.6 
• 3.4 
■ 6.7 
• 4.3 
- 4.1 
- 11.6 
- 5.7 
- 6.8 
- 8.3 
- 7.6 
- 8.3 
- 7.4 
• 1.9 
- 3.1 
• 11.1 
- 5.8 
- 6.5 
- 4.8 
- 2.1 
- 6.0 
- 1.7 
- 3.8 
- 4.7 
- 5.3 
- 6.0 
- 9.4 
- 8.4 
- 8.4 
- 8.4 
- 2.9 
- 2.5 
- 9.3 
- 1.9 
- 6.6 
- 1.1 
- 6.9 
- 5.1 
- 2.6 
- 9.9 
- 9.6 
- 8.7 
- 2.4 
- 2.9 
- 8.0 
- 1.7 
- 13.6 
- 5.3 
- 18.9 
- 8.2 
- 9.6 
- 7.3 
- 7.1 
- 13.9 
- 4.7 
- 6.3 
- 12.7 
- 6.5 
- 7.6 
- 4.4 
- 7.5 
- 3.3 
- 8.4 
- 12.1 
- 6.5 
- 6.0 
- 6.1 
- 7.4 
- 9.7 
- 5.6 
- 6.0 
- 7.2 
- 8.2 
- 7.4 
- 3.9 
- 10.0 
- 7.0 
- 3.3 
- 11.2 
- 7.2 
- 7.7 
- 6.5 
- 8.9 
- 7.7 
- 8.0 
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X.3.3 
Transporte de viajeros ­ Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Transport von Reisenden ­ Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
J 
17.7 
59.2 
29.0 
58.0 
40.7 
46.4 
53.8 
48.8 
4.1 
3.0 
5.5 
8.0 
17.2 
9.6 
11.2 
25.2 
F 
10.7 
32.4 
32.7 
48.1 
42.2 
40.9 
44.3 
34.7 
3.0 
1.7 
2.9 
17.3 
21.4 
5.7 
15.1 
15.9 
M 
20.4 
33.0 
38.1 
49.5 
39.6 
46.1 
63.4 
34.2 
4.0 
2.0 
3.8 
6.2 
5.0 
11.3 
9.1 
18.0 
A 
21.2 
44.3 
52.9 
68.1 
56.5 
54.6 
52.8 
66.6 
2.6 
2.0 
4.8 
6.1 
17.6 
10.6 
4.8 
15.3 
M 
28.0 
43.6 
73.9 
92.8 
84.6 
60.2 
67.7 
64.8 
4.1 
4.1 
4.4 
11.6 
10.8 
10.3 
11.5 
13.2 
J 
España 
27.4 
52.4 
70.5 
81.1 
63.6 
68.2 
78.2 
81.8 
3.8 
3.9 
5.2 
9.3 
4.8 
12.7 
13.7 
23.4 
J 
32.2 
57.7 
88.8 
98.0 
81.9 
78.4 
74.8 
90.2 
6.4 
5.7 
8.1 
11.4 
14.5 
10.7 
8.8 
13.9 
A 
37.2 
52.0 
75.6 
79.3 
70.6 
91.8 
84.2 
86.4 
3.4 
5.9 
5.1 
19.0 
35.1 
13.0 
14.8 
36.3 
S 
31.1 
61.7 
85.7 
65.1 
71.3 
78.1 
66.3 
69.9 
8.3 
5.5 
7.0 
7.7 
20.0 
17.8 
21.8 
23.5 
0 
38.4 
44.9 
66.5 
70.8 
62.0 
66.9 
69.6 
61.1 
5.0 
8.3 
9.6 
17.3 
29.9 
15.6 
22.7 
26.7 
N 
24.7 
38.6 
60.0 
52.3 
45.9 
45.9 
68.1 
48.6 
5.6 
7.1 
6.5 
8.5 
32.2 
18.7 
31.1 
25.9 
D 
Einnahmen 
18.9 
58.0 
57.3 
35.0 
60.9 
48.9 
44.6 
32.4 
Ausgaben 
4.2 
6.2 
8.7 
15.4 
16.1 
15.0 
14.6 
23.1 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
13.5 
56.2 
23.5 
50.0 
23.5 
36.8 
42.7 
23.6 
7.7 
30.6 
29.8 
30.8 
20.8 
35.2 
29.3 
18.9 
16.4 
31.0 
34.2 
43.3 
34.6 
34.8 
54.3 
16.2 
18.6 
42.3 
48.0 
62.1 
38.9 
44.0 
48.0 
51.3 
23.9 
39.5 
69.4 
81.2 
73.7 
49 9 
56.2 
51.6 
23.6 
48.6 
65.3 
71.8 
58.7 
55.5 
64.5 
58.4 
France 
25.8 
52.0 
80.7 
86.6 
67.3 
67.7 
65.9 
76.3 
33.8 
46.1 
70.5 
60.3 
35.5 
78.9 
69.4 
50.1 
22.8 
56.2 
78.8 
57.4 
51.3 
60.2 
44.5 
46.4 
33.4 
36.6 
56.9 
53.5 
32.1 
51.3 
46.9 
34.4 
19.1 
31.6 
53.5 
43.8 
13.7 
27.2 
37.1 
22.7 
14.7 
51.8 
48.6 
19.6 
44.7 
33.9 
30.0 
9.3 
Einnahmen 
130.1 
182.9 
107.6 
190.3 
111.0 
192.8 
136.9 
198.5 
131.9 
244.2 
170.1 
250.2 
177.2 
271.2 
167.0 
258.6 
145.1 
253.0 
164.4 
232.7 
152.5 
199.1 
142.8 
187.0 
Ausgaben 
162.4 
178.4 
168.5 
206.5 
171.9 
196.4 
192.9 
214.5 
186.9 
223.4 
208.2 
245.3 
234.5 
257.8 
258.7 
256.6 
197.4 
213.7 
178.0 
156.2 
183.6 
169.8 
205.4 
175.2 
Saldo 
32.3 
4.5 
- 60.9 
- 16.2 
■ 60.9 
- 3.5 
- 55.9 
- 16.1 
- 55.0 
20.7 
- 38.1 
4.8 
- 57.2 
13.4 
- 91.7 
2.0 
- 52.3 
39.3 
- 13.6 
76.5 
- 31.1 
29.3 
- 62.5 
11.8 
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X.3.3 
Transporte de viajeros - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Transpon von Reisenden - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mio ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
Ireland 
37.0 
46.9 
54.0 
67.3 
53.9 
54.7 
43.5 
53.6 
11.2 
13.6 
21.9 
27.8 
25.6 
41.7 
56.0 
72.0 
32.0 
45.5 
46.2 
57.4 
45.5 
45.0 
46.0 
51.1 
12.1 
13.6 
20.9 
26.2 
21.7 
34.7 
55.2 
72.8 
42.9 
62.0 
55.5 
77.7 
63.3 
60.3 
68.5 
85.1 
15.4 
21.7 
22.3 
32.8 
34.7 
32.5 
60.1 
65.4 
51.9 
61.8 
73.8 
95.2 
73.8 
91.8 
71.3 
76.0 
21.3 
25.3 
28.2 
37.1 
41.3 
50.6 
57.7 
74.7 
60.1 
86.0 
91.9 
119.0 
95.5 
86.0 
99.6 
136.8 
21.2 
28.9 
27.5 
33.6 
34.5 
42.7 
49.2 
74.7 
Italia 
74.1 
112.0 
112.9 
139.0 
101.7 
128.5 
127.7 
137.2 
25.3 
34.9 
31.1 
37.7 
42.7 
57.3 
67.4 
83.2 
118.5 
157.4 
155.8 
189.6 
142.1 
151.1 
169.5 
170.7 
35.1 
46.8 
58.2 
66.8 
79.9 
101.8 
103.9 
121.4 
98.6 
144.8 
140.4 
147.4 
98.6 
107.9 
149.9 
177.7 
31.7 
47.3 
59.4 
59.0 
68.3 
86.6 
125.9 
148.2 
87.2 
126.1 
131.5 
135.3 
109.8 
108.0 
125.5 
139.3 
24.9 
31.5 
34.7 
36.2 
51.1 
77.3 
99.0 
84.4 
62.0 
88.3 
143.9 
110.5 
115.8 
113.3 
99.0 
122.0 
19.0 
24.8 
34.7 
35.5 
47.2 
59.3 
79.6 
101.4 
Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
42.0 
68.6 
113.9 
73.7 
87.3 
91.4 
70.7 
85.8 
Einnahmen 
48.5 
73.0 
104.0 
73.5 
94.9 
89.4 
65.2 
59.0 
Ausgaben 
14.0 
20.4 
27.4 
24.1 
32.6 
51.3 
72.7 
77.8 
16.5 
24.1 
32.0 
30.7 
43.0 
55.9 
63.3 
106.0 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
25.8 
33.3 
32.1 
39.5 
28.3 
13 0 
- 12.5 
- 18.3 
19.9 
31.8 
25.3 
31.3 
23.8 
10.2 
• 9.2 
- 21.6 
27.4 
40.3 
33.1 
44.9 
28.6 
27.8 
8.5 
19.6 
30.6 
36.5 
45.6 
58.1 
32.5 
41.2 
13.6 
1.3 
38.9 
57.1 
64.4 
85.4 
61.0 
43.3 
50.5 
62.1 
48.8 
77.1 
81.7 
101.3 
59.0 
71.3 
60.3 
53.9 
83.5 
110.7 
97.6 
122.8 
62.2 
49.2 
65.6 
49.4 
66.8 
97.5 
81.1 
88.4 
30.3 
21.3 
24.0 
29.5 
62.3 
94.6 
96.8 
99.1 
58.7 
30.7 
26.5 
54.9 
43.0 
63.5 
109.2 
75.0 
68.7 
54.0 
19.4 
20.6 
28.0 
48.1 
86.5 
49.6 
54.7 
40.1 
- 1.9 
8.0 
32.1 
48.9 
72.0 
42.8 
52.0 
33.5 
2.0 
- 47.0 
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X.3.3 
Transporte de viajeros - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
Transport von Reisenden - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
Mk) ECU 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Débito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Nederland Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
4.0 
1.7 
4.7 
5.5 
2.2 
4.7 
5.7 
0.3 
1.3 
0.7 
0.5 
1.9 
1.0 
1.1 
1.5 
2.2 
2.7 
1.0 
4.2 
3.6 
1.3 
3.6 
4.2 
8.1 
3.3 
1.6 
4.5 
5.3 
8.3 
3.6 
3.4 
8.5 
1 1 
0.8 
0.5 
0.4 
1.8 
1.3 
1.1 
1.2 
2.2 
0.8 
4.0 
4.8 
6.5 
2.3 
2.2 
7.2 
6.4 
4.0 
4.7 
5.1 
8.6 
9.9 
4.4 
6.7 
1.2 
2.6 
1.4 
1.9 
1.8 
0.5 
2.3 
1.1 
5.2 
1.4 
3.3 
3.3 
6.8 
9.5 
2.1 
5.6 
4.4 
3.2 
8.5 
4.0 
6.9 
10.2 
6.7 
6.0 
0.6 
0.2 
2.1 
1.6 
1.8 
0.6 
2.0 
3.3 
3.8 
3.0 
6.4 
2.4 
5.1 
9.7 
4.7 
2.7 
Po 
2.8 
7.0 
6.7 
13.1 
10.9 
6.9 
11.7 
13.2 
0.3 
1.1 
3.3 
1.5 
0.4 
0.5 
1.7 
1.8 
2.4 
5.9 
3.4 
11.7 
10.5 
6.4 
10.1 
11.3 
rtugal 
3.4 
4.7 
12.5 
10.4 
10.6 
5.0 
4.3 
12.1 
0.6 
1.9 
2.2 
0.7 
2.1 
1.9 
1.2 
0.9 
2.8 
2.8 
10.3 
9.7 
8.5 
3.1 
3.2 
11.2 
5.6 
13.2 
13.5 
10.2 
6.1 
9.5 
11.0 
9.3 
0.6 
1.9 
1.3 
1.4 
2.8 
1.6 
2.6 
1.6 
4.9 
11.3 
12.2 
8.8 
3.3 
7.9 
8.5 
7.7 
3.2 
7.0 
15.3 
6.1 
21.4 
12.6 
17.6 
5.7 
0.4 
0.6 
1.1 
1.1 
0.7 
1.7 
1.0 
2.4 
2.8 
6.4 
14.2 
5.0 
20.6 
10.9 
16.6 
3.3 
6.6 
5.8 
10.7 
8.3 
19.8 
10.0 
9.3 
12.0 
0.2 
1.5 
1.2 
1.0 
0.5 
2.2 
1.5 
3.6 
6.4 
4.3 
9.5 
7.3 
19.3 
7.8 
7.8 
8.4 
9.0 
7.3 
9.1 
17.5 
9.7 
15.4 
7.2 
6.5 
0.5 
1.6 
0.9 
1.3 
1.6 
2.6 
3.5 
3.4 
8.5 
5.8 
8.3 
16.2 
8.2 
12.8 
3.7 
3.1 
Einnahmen 
5.0 
9.6 
5.6 
13.2 
3.5 
13.9 
2.6 
3.9 
0.3 
1.6 
1.5 
1.0 
1.5 
2.6 
3.0 
3.0 
4.7 
8.0 
4.1 
12.2 
2.0 
11.3 
- 0.4 
0.9 
4.0 
7.2 
9.6 
5.2 
4.3 
10.2 
12.4 
1.0 
Ausgaben 
0.5 
0.8 
4.1 
1.3 
2.4 
2.1 
2.3 
4.2 
Saldo 
3.5 
6.3 
5.5 
3.9 
2.0 
8.0 
10.2 
- 3.2 
306 
X.3.3 
Transporte de viajeros - Datos mensuales 
Balanza de pagos 
J F M A M 
Mk) ECU 
J 
Transport von Reisenden - Monatsangaben 
Zahlungsbilanzen 
J A S O N D 
Crédito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Debito 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Saldo 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
United Kingdom Einnahmen 
Ausgaben 
Saldo 
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X.4.1 
Transporte de viajeros ­
Balanza de pagos 
Crédito ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
436 
140 
3 
41 
4 
1 
30 
0 
10 
14 
2 
37 
0 
88 
2 
3 
4 
0 
0 
20 
1 
2 
15 
1 
39 
0 
9 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
23 
1 
22 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
c 
c 
2 
2 
C 
1 
6 
162 
UEI 
1985 
481 
174 
3 
50 
3 
0 
35 
1 
13 
18 
2 
49 
0 
92 
2 
4 
16 
0 
1 
20 
1 
2 
14 
1 
31 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
11 
0 
11 
1 
0 
0 
G 
0 
c 
0 
c 
4 
2 
C 
1 
■ 
c 
182 
1986 
406 
186 
3 
41 
4 
3 
36 
1 
10 
19 
1 
67 
90 
2 
3 
2 
0 
1 
22 
1 
2 
11 
1 
37 
8 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
1 
C 
c c 
2 
2 
C 
7 
67 
42 
1987 
622 
293 
13 
49 
5 
11 
56 
2 
23 
27 
4 
104 
195 
1 
4 
17 
1 
1 
27 
0 
2 
2 
32 
2 
88 
17 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
2 
0 
1 
1 
9 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
c 
c 
4 
4 
C 
7 
! 2 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen ­ Mio ECU 
1988 1989 
647 
300 
15 
57 
5 
14 
52 
4 
26 
29 
7 : 
92 
304 
1 
5 
50 
1 
0 
34 
1 : 
2 
2 : 
27 : 
3 
166 
10 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
4 
1 : 
6 
3 : 
0 : 
1 : 
2 
11 
1 
10 
2 
1 : 
1 : 
: : 
0 
0 
1 : 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
1 : 
6 
0 
1 : 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Blas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral· und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.4.1 
Transporte de viajeros · 
Balanza de pagos 
Débito ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
448 
173 
1 
20 
1 
24 
43 
1 
15 
36 
3 
28 
1 
89 
4 
2 
0 
0 
13 
1 
8 
27 
3 
32 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
c 
c 
c 
c 
2 
c 
1 
i 
2 
2 
UEI 
1985 
487 
183 
0 
16 
3 
29 
43 
1 
* 17 
39 
6 
28 
1 
88 
2 
1 
0 
0 
14 
1 
8 
26 
3 
33 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
5 
1 
0 
1 
1 
c 
c 
c 
1 
1 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1986 
436 
221 
1 
25 
3 
30 
43 
1 
17 
66 
2 
32 
1 
86 
3 
1 
0 
13 
1 
6 
24 
3 
32 
0 
0 
8 
1 
1 
6 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
c 
1 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
I c 
, 7 ! 
! 4 : 
ι 3 : 
2 3 i 
: 1 
170 196 10: 
1987 
450 
278 
8 
40 
4 
33 
56 
2 
26 
47 
8 
53 
2 
132 
1 
4 
2 
1 
0 
18 
0 
1 
7 
38 
5 
52 
0 
2 
1 
11 
1 
0 
1 
1 
6 
2 
2 
6 
3 
1 
2 
C 
2 
1 
2 
2 
1 
C 
c 
c 
c 
c 
1 c 
c 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben ­ Mio ECU 
1988 1989 
617 
321 
10 
56 
5 
33 
63 
5 
28 
51 
11 
56 
2 
253 
1 
4 
19 : 
2 
0 
18 
0 
1 
8 
36 
5 
156 
1 : 
1 : 
11 
1 
1 
1 : 
7 
1 
4 
6 
3 
1 : 
1 
0 : 
3 
0 
2 
2 
2 
0 
0 : 
: : 
: : 
1 : 
1 
I : 
: 1 : 
¡ 6 9 : 
i : i 6 : 
0 0 
! 3 3 : 
) 9 7 : 
: ; ; 
i 2 1 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.4.1 
Transporte de viajeros ■ 
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU UEBL/BLEU 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
­ 12 
­ 32 
2 
21 
3 
■ 24 
­ 13 
0 
­ 5 
­ 22 
­ 2 
9 
­ 1 
­ 1 
2 
­ 1 
2 
0 
0 
8 
1 
­ 6 
­ 12 
­ 1 
7 
0 
9 
0 
­ 3 
0 
­ 2 
­ 1 
1 
0 
­ 1 
0 
1 
21 
1 
20 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
­ 1 
­ 2 
0 
0 
­ 1 
4 
­ 8 
1985 
­ 6 
­ 10 
2 
33 
1 
­ 28 
­ 7 
0 
­ 5 
­ 21 
­ 4 
21 
­ 1 
4 
2 
1 
15 
0 
0 
6 
0 
­ 6 
­ 11 
­ 2 
­ 2 
8 
0 
­ 5 
0 
0 
0 
­ 4 
0 
2 
­ 1 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
0 
0 
­ 2 
0 
0 
­ 13 
1986 
­ 30 
­ 36 
2 
16 
1 
­ 27 
­ 7 
0 
­ 6 
­ 47 
0 
35 
5 
2 
­ 1 
C 
C 
1 
9 
C 
­ 4 
­ 13 
­ 2 
5 
ε 
­ 7 
C 
­ 5 
C 
2 
­ 2 
­ 1 
C 
C 
7 
C 
7 
1 
C 
c 
c 
. 2 
C 
66 
• 62 
1987 
72 
15 
4 
9 
1 
­ 22 
0 
­ 1 
­ 3 
­ 20 
­ 4 
51 
63 
1 
0 
15 
0 
0 
9 
0 
1 
­ 5 
­ 6 
­ 2 
35 
15 
­ 1 
­ 7 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 5 
­ 1 
2 
­ 4 
■ 2 
­ 1 
­ 1 
7 
0 
6 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
1 
­ 3 
­ 2 
1 1 
1988 1989 
31 
­ 21 
6 
0 
0 
­ 19 
­ 11 
­ 1 
­ 2 
­ 22 
­ 5 
36 
51 
1 
1 
31 
0 
0 
15 
1 
1 
­ 6 
­ 9 
­ 2 
11 
9 
0 
­ 5 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 4 
0 
2 
­ 2 
­ 3 
0 
0 
8 
1 
7 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
­ 1 
­ 2 
0 
0 
0 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypter 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.4.1 
Transporte de viajeros ­
Balanza de pagos 
Crédito ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otro« países 
Sums not allocated 
1984 
2 584 
617 
46 
30 
28 
47 
127 
3 
101 
70 
12 
152 
1190 
46 
90 
58 
35 
0 
170 
4 
8 
92 
139 
25 
522 
1 
45 
15 
43 
5 
11 
12 
8 
7 
277 
31 
15 
4 
4 
27 
11; 
5( 
141 
BR Deutschland 
1985 
2685 
670 
49 
33 
29 
53 
140 
4 
125 
66 
11 
159 
1238 
51 
92 
62 
36 
0 
169 
3 
8 
104 
138 
25 
551 
1 
30 
15 
44 
6 
13 
11 
6 
7 
249 
31 
17 
5 
4 
32 
. 117 
) 51 
) 181 
) 
1986 
2 392 
658 
60 
39 
31 
54 
125 
3 
123 
66 
11 
146 
1070 
40 
88 
45 
32 
0 
167 
2 
9 
89 
130 
23 
443 
1 
33 
12 
43 
5 
14 
11 
7 
6 
193 
28 
30 
1 
3 
Π 
85 
4« 
> 16! 
) I 
1987 
2 545 
743 
62 
39 
29 
61 
142 
4 
154 
79 
14 
158 
1194 
36 
117 
47 
38 
0 
189 
2 
10 
102 
154 
25 
474 
2 
33 
13 
42 
7 
14 
9 
6 
5 
157 
23 
27 
0 
2 
ιε 
82 
i 44 
9 16! 
) ( 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen ­ Mio ECU 
1988 1989 
2993 
944 
78 
50 
35 
74 
200 
5 
191 
103 
19 
189 
1441 
54 
164 
58 
43 
0 : 
233 
4 
14 
120 
214 
28 
510 
3 
42 
22 
82 
10 
17 
24 
25 
7 
142 
24 
31 
0 
3 : 
17 
84 
I 48 
ï 213 
) : : 
: ­ 103 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
311 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU BR Deutschland 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
2 379 
811 
58 
15 
42 
71 
136 
4 
114 
97 
18 
255 
994 
35 
89 
33 
40 
0 
74 
3 
14 
89 
185 
6 
426 
8 
42 
35 
128 
4 
7 
7 
82 
28 
85 
33 
12 
1 
0 
4 
46 
3C 
144 
1 
1985 
2560 
876 
50 
13 
48 
107 
159 
4 
104 
110 
22 
260 
1017 
36 
86 
50 
36 
0 
74 
3 
12 
88 
187 
9 
435 
12 
38 
42 
135 
5 
6 
9 
81 
34 
101 
50 
9 
6 
0 
5 
67 
41 
159 
0 
1986 
2 774 
1026 
54 
70 
38 
106 
152 
3 
101 
108 
24 
370 
1126 
42 
80 
42 
53 
0 
67 
3 
43 
125 
185 
12 
473 
10 
26 
36 
112 
4 
9 
8 
67 
24 
91 
39 
14 
4 
0 
4 
63 
37 
184 
C 
1987 
3 012 
1121 
64 
28 
43 
114 
192 
3 
134 
141 
26 
375 
1278 
56 
98 
58 
49 
0 
72 
3 
41 
154 
196 
9 
542 
13 
34 
35 
127 
5 
10 
6 
76 
30 
70 
44 
14 
2 
4 
60 
40 
16S 
C 
1988 1989 
3485 
1375 
78 
54 
48 
143 
283 
5 
153 
163 
25 
424 
1420 
52 
135 
47 
54 
0 
84 
10 
41 
186 
223 
9 
579 
16 
40 
43 
118 
7 
13 
15 
56 
27 
80 
51 
12 
3 
1 
7 
62 
38 
208 
: : 
13 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
312 
X.4.1 
Transporte de viajeros -
Balanza de pagos 
Saldo - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
205 
- 194 
- 12 
15 
- 13 
- 24 
- 9 
- 1 
- 13 
- 28 
- 7 
- 103 
196 
12 
1 
25 
- 5 
0 
97 
1 
- 5 
3 
- 45 
18 
96 
- 7 
3 
- 20 
- 85 
1 
4 
4 
- 74 
- 21 
191 
- 2 
4 
3 
4 
22 
67 
2C 
4 
t 
BR Deutschland 
1985 
124 
- 206 
- 1 
20 
- 19 
- 54 
- 19 
0 
22 
- 43 
- 11 
- 101 
221 
14 
5 
11 
0 
0 
95 
0 
- 4 
16 
- 49 
17 
115 
- 10 
- 8 
- 27 
- 92 
1 
7 
2 
- 75 
- 27 
148 
- 18 
8 
- 1 
3 
27 
5C 
5 
Z. 
I ( 
1986 
- 382 
- 368 
7 
- 31 
- 7 
- 52 
- 27 
0 
22 
- 42 
- 13 
- 225 
- 56 
- 1 
8 
2 
- 21 
0 
100 
- 1 
- 34 
- 36 
- 55 
12 
- 30 
- 9 
7 
- 24 
- 70 
1 
5 
3 
- 60 
- 18 
102 
- 11 
16 
- 3 
2 
13 
2S 
5 
- 16 
) t 
1987 
- 466 
- 377 
- 2 
11 
- 14 
- 54 
- 50 
0 
21 
- 62 
- 12 
- 216 
- 84 
- 21 
19 
- 11 
- 11 
0 
117 
0 
- 31 
- 51 
- 42 
16 
- 69 
- 11 
0 
- 23 
- 86 
1 
4 
3 
- 70 
- 25 
87 
- 22 
13 
- 1 
2 
14 
22 
í 
- £ 
) t 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mio ECU 
1988 1989 
- 492 
- 431 
0 
- 4 
- 13 
- 69 
- 83 
0 
38 
- 60 
- 6 
- 234 
21 
2 
29 
11 
- 11 
0 
149 
- 6 
- 27 
- 66 
- 9 
19 
- 69 
- 13 
3 
- 21 
- 36 
3 
4 
9 
- 32 
- 20 
62 
- 27 
19 
- 3 
2 
10 
23 : 
10 
4 
: : 
- 116 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
313 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU Ellas 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community ln-titutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Centril America 
Méjico 
Otrj3 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
10 12 24 14 WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polin 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilion 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
314 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU Ellas 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
95 122 99 110 96 103 WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypter 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgesteifte Beträge 
315 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Saldo - Mio ECU Ellas 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canada 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
89 112 87 86 72 WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
316 
X.4.1 
Transporte de viajeros -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
: 
21 
4 
2 
2 
80 
2 
46 
22 
156 
261 
0 
13 
1 
0 
4 
17 
40 
184 
0 
0 
2 
0 
13 
0 
1 
0 
3 
9 
4 
3 
C 
3 
C 
1 
1 
c 
c 
c 
1 
1 
1985 
: 
22 
4 
111 
1 
77 
1 
60 
29 
152 
272 
0 
9 
2 
0 
0 
0 
3 
28 
46 
0 
183 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
1 
0 
3 
5 
8 
4 
C 
3 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
1 
España 
1986 
1206 
812 
36 
9 
169 
133 
2 
95 
44 
7 
317 
1129 
1 
9 
18 
3 
0 
18 
4 
30 
45 
127 
0 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
1 
2 
6 
8 
C 
E 
i 
2 
1 
1 
C 
C 
1 c 
c 
c 
0 0 
15 15 21 
1 2 
1987 
1352 
493 
26 
15 
93 
2 
90 
1 
77 
25 
3 
162 
1235 
0 
29 
84 
335 
8 
6 
I 
0 
12 10 10 
2 3 8 
: 
; 
( 
i : 
> : 
3 
: 
i 3 
> 3 
( 
( 
1 
) 
) 
) 
63 10 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
1988 1989 
1473 
850 
56 
28 : 
108 
0 
159 
1 
131 
44 
22 
303 
1129 
22 
95 
69 
1 
2 
Q 340 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
317 
X.4.1 
Transporte de viajeros -
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
0 
0 
0 
2 
10 
12 
5 
6 
15 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
6 
C 
4 
3 
C 
C 
2 
C 
2 
2 
1 
C 
C 
C 
c 
7 
C 
c 
1 
c 
1 
( 
1985 
; 
: 
5 
0 
0 
2 
14 
0 
14 
8 
15 
27 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
5 
0 
12 
2 
6 
1 
0 
5 
7 
3 
0 
3 
0 
0 
Ü 
c 
0 
c 
18 
6 
e 
) c 
6 
1 
) c 
1 
) c 
E s p a ñ a 
1986 
280 
135 
6 
3 
26 
4 
24 
0 
21 
13 
10 
29 
193 
2 
0 
2 
4 
0 
0 
6 
11 
0 
32 
8 
9 
1 
0 
9 
9 
2 
4 
2 
1 
1 
2C 
12 
C 
C 
7 
2 
1 
C 
65 
1987 
348 
156 
6 
3 
31 
6 
24 
27 
16 
8 
35 
234 
4 
6 
2 
40 
11 
17 
8f 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
1988 1989 
501 
178 
7 : 
4 
35 
7 : 
32 
0 
28 
17 
12 
36 
262 
0 
8 
3 
42 
12 
22 
t 205 : 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Äqypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
318 
X.4.1 
Transporte de viajeros ­
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mìo ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Νε­derland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
Soutn America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
: 
21 
4 
2 
0 
69 
2 
34 
16 
150 
246 
­ 1 
13 
1 
­ 1 
4 
14 
35 
179 
0 
0 
2 
0 
10 
0 
1 
0 
3 
6 
4 
0 
Q 
1 
­ 1 
1 
1 
c 
c 
c 
1 
1 
c 
i 
1 
i : 
I 
1985 
: 
17 
4 
111 
­ 1 
63 
1 
47 
21 
137 
245 
0 
9 
2 
­ 1 
­ 1 
0 
3 
23 
41 
0 
171 
0 
0 
­ 2 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
1 
c 
España 
1986 
926 
677 
29 
6 
143 
109 
2 
74 
32 
­ 3 
288 
936 
1 
7 
18 
3 
• 2 
13 
4 
24 
34 
95 
0 
­ 8 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
­ 3 
­ 1 
­ 2 
1 
1 
2 
1 
1 
C 
c 
c 
­ 1 
­ 1 
1 ­ 3 1 
­ t i ­ u 
c 
1987 
1005 
337 
20 
12 
62 
­ 4 
66 
1 
50 
9 
­ 5 
127 
1001 
­ 4 
29 
78 
295 
­ 3 
­ 12 
! 10 9 
i ­ 3 2 
2 3 1 
2 2 2 
0 0 
0 0 
0 
­ ( i 1 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mk) ECU 
1988 1989 
972 
672 
49 
24 
72 
­ 6 
127 : 
0 
103 
27 
10 
267 
867 
21 
87 
27 
­ 11 : 
­ 20 
5 135 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
319 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
France Einnahmen - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 1987 1988 
2405 2305 1500 
1989 
: 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
West afri ka 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
320 
X.4.1 
Transporte de viajeros ­
Balanza de pagos 
Débito ­ Mio ECU France 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben ■ Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Oiros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
2 267 2380 WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Östafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
321 
X.4.1 
Transporte de viajeros - Transport von Reisenden -
Balanza de pagos Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mio ECU France Saldo - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
Snuth America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 
138 - 75 
1987 1988 1989 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Eltenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
322 
X.4.1 
Transporte de viajeros - Transport von Reisenden -
Balanza de pagos Zahlungsbilanzen 
Credito - Mio ECU Italia Einnahmen - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Fgipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1 223 1 291 1 081 1 130 1 203 
: 
1 223 1 291 1 081 1 130 1 203 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
3?3 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU Italia 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros pafses 
Sums not allocated 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
398 449 522 693 803 
: 
: 
398 449 522 693 803 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
324 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Saldo - Mio ECU Italia 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Saldo - Mio ECU 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
825 843 559 437 400 
825 843 559 437 400 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
325 
X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU Nederland 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquia 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
1175 
300 
25 
5 
78 
13 
13 
30 
3 
26 
2 
104 
0 
527 
12 
10 
42 
8 
1 
49 
2 
6 
35 
46 
6 
310 
0 
1 
11 
2 
16 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
138 
5 
5 
0 
0 
0 
11 
4 
6 
3 
0 
0 
3 
4 
14 
9 
6 
27 
9 
8 
2 
9 
30 
11 
5 
15 
85 
0 
0 
1985 
1191 
299 
28 
6 
75 
13 
15 
34 
2 
10 
2 
113 
0 
530 
12 
13 
50 
9 
2 
65 
2 
6 
36 
45 
6 
284 
0 
1 
10 
3 
16 
5 
3 
3 
2 
1 
2 
153 
10 
9 
0 
1 
0 
8 
4 
4 
2 
0 
0 
2 
4 
12 
8 
3 
27 
7 
9 
3 
9 
28 
12 
3 
14 
84 
0 
5 
1986 
1040 
299 
32 
7 
64 
12 
17 
45 
2 
9 
2 
110 
0 
424 
9 
10 
47 
7 
2 
39 
2 
6 
33 
56 
5 
208 
0 
1 
11 
2 
15 
3 
2 
2 
2 
0 
5 
132 
6 
5 
1 
0 
0 
5 
2 
3 
3 
1 
0 
2 
4 
8 
6 
2 
25 
9 
10 
0 
6 
18 
8 
0 
10 
84 
0 
2 
1987 
1106 
420 
46 
8 
141 
9 
15 
47 
2 
20 
3 
130 
0 
414 
7 
15 
53 
9 
2 
39 
1 
5 
39 
41 
4 
200 
0 
1 
10 
3 
10 
1 
3 
3 
1 
0 
1 
92 
6 
5 
1 
0 
0 
5 
2 
3 
6 
0 
0 
6 
4 
8 
6 
2 
15 
6 
2 
2 
5 
15 
8 
0 
6 
96 
0 
1 
1988 
1172 
429 
47 
8 
119 
11 
17 
55 
3 
38 
4 
126 
0 
448 
13 
15 
66 
11 
2 
45 
1 
6 
47 
36 
4 
203 
0 
2 
13 
3 
11 
1 
4 
2 
3 
0 
1 
97 
7 
4 
2 
0 
0 
6 
2 
4 
6 
0 
0 
6 
3 
8 
6 
2 
19 
7 
4 
2 
6 
17 
8 
0 
8 
103 
0 
0 
1989 
1262 
413 
45 
17 
107 
12 
19 
52 
6 
23 
5 
128 
0 
542 
24 
13 
71 
11 
2 
48 
1 
7 
41 
33 
4 
288 
0 
2 
13 
2 
9 
1 
3 
2 
3 
0 
0 
93 
7 
5 
2 
0 
0 
6 
2 
4 
6 
0 
0 
5 
4 
9 
6 
3 
24 
8 
5 
4 
8 
19 
7 
0 
12 
110 
0 
1 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
326 
X.4.1 
Transporte de viajeros ­
Balanza de pagos 
Débito ­ Mio ECU 
M U N D O 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Camdá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
894 
313 
25 
0 
58 
12 
30 
53 
4 
19 
6 
105 
321 
11 
10 
27 
7 
1 
21 
2 
2 
40 
73 
6 
121 
2 
10 
6 
14 
5 
1 
2 
3 
C 
4 
49 
13 
1C 
2 
C 
C 
£ 
1 
4 
1 
1 
C 
: ι 
2 
2 
21 
1 
Ι 
1985 
945 
335 
35 
0 
65 
14 
32 
54 
4 
17 
8 
106 
335 
12 
9 
33 
7 
0 
25 
3 
2 
40 
55 
6 
143 
2 
8 
5 
14 
5 
2 
3 
2 
.0 
2 
44 
23 
17 
4 
2 
C 
6 
Ε 
2 
) C 
» ; 
. 4 
! 2 
2 
1ί 
1 
ledertene 
1986 
795 
288 
31 
1 
53 
10 
28 
51 
4 
13 
8 
89 
0 
253 
10 
7 
26 
5 
0 
20 
3 
2 
33 
43 
6 
97 
1 
6 
4 
14 
3 
0 
2 
2 
C 
E 
40 
18 
12 
E 
1 
C 
7 
; 
4 
1 
1 
1 c 
1 1 
i t 
I 
1987 
832 
369 
50 
2 
98 
11 
24 
66 
3 
17 
6 
92 
245 
10 
9 
18 
6 
0 
15 
2 
2 
39 
43 
8 
92 
1 
7 
4 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
c 
32 
12 
6 
E 
1 
C 
7 
2 
4 
2 
1 
I 1 
1 
ι : 
! 2 1 
! 2 1 
I 13 1! 
1 1 
6 8 7 " 
1988 
934 
404 
56 
5 
105 
9 
21 
69 
4 
19 
9 
106 
0 
304 
14 
9 
22 
8 
0 
22 
2 
2 
44 
52 
9 
119 
3 
9 
5 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
α 
35 
15 
9 
E 
1 
C 
5 
3 
E 
î 
1 
1 
t 
ι 
c 
2 
Transport von Reisenden ­
1989 
1048 
444 
55 
15 
Γ>7 
9 
34 
79 
6 
17 
10 
122 
305 
15 
11 
24 
9 
0 
28 
2 
3 
37 
54 
9 
114 
3 
9 
5 
7 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
39 
12 
4 
5 
2 
0 
9 
3 
6 
3 
1 
2 
1 
I 4 
! 2 
! 2 
> 18 18 
2 
' ί 
2 2 0 2 1 
! 3 
i 8 
2 
12 7 4 4 7 5 
16 18 14 12 11 
2 ί 
13 
¡ 4 5 4 4 
2 2 ( ) 0 0 : 
13 12 10 ' 7 9 
96 113 115 118 11 
2 
) 1 ) ) I 
Ι 17 16 
) 
) 
173 
) 0 
3 4 
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben ­ Mio ECU 
W E L T 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU Nederland 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mk) ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
281 
­ 13 
0 
5 
19 
1 
­ 17 
­ 23 
­ 2 
7 
­ 4 
­ 1 
0 
206 
1 
0 
15 
1 
0 
29 
0 
3 
­ 5 
­ 27 
­ 1 
189 
0 
­ 1 
1 
­ 4 
2 
0 
2 
0 
­ 1 
0 
0 
89 
­ 8 
­ 5 
­ 2 
0 
0 
6 
3 
3 
2 
­ 1 
0 
3 
2 
10 
8 
2 
7 
8 
2 
0 
­ 4 
14 
9 
3 
2 
­ 11 
0 
­ 21 
1985 
246 
• 36 
­ 7 
6 
10 
• 1 
­ 17 
­ 20 
• 2 
­ 7 
­ 6 
8 
0 
195 
0 
4 
18 
2 
1 
39 
0 
4 
­ 4 
­ 10 
0 
141 
0 
­ 1 
2 
­ 2 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
109 
­ 12 
­ 8 
­ 4 
­ 1 
0 
2 
2 
0 
1 
­ 1 
0 
2 
2 
8 
6 
2 
8 
6 
1 
0 
2 
10 
7 
1 
2 
­ 29 
0 
­ 12 
1986 
245 
11 
0 
6 
11 
2 
­ 11 
­ 6 
■ 2 
­ 4 
­ 7 
21 
0 
171 
­ 2 
2 
21 
2 
1 
19 
­ 1 
4 
0 
13 
­ 1 
111 
0 
0 
5 
­ 2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
­ 1 
92 
­ 12 
­ 8 
­ 3 
0 
0 
­ 2 
­ 1 
■ 1 
2 
0 
0 
2 
2 
4 
4 
0 
12 
8 
2 
0 
2 
4 
4 
0 
0 
­ 32 
0 
­ 14 
1987 
274 
51 
­ 4 
6 
43 
­ 1 
­ 9 
­ 18 
­ 2 
3 
­ 3 
39 
0 
169 
­ 3 
5 
35 
3 
1 
24 
­ 1 
3 
0 
­ 2 
­ 4 
108 
0 
0 
3 
­ 1 
7 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
60 
­ 6 
• 1 
­ 4 
0 
0 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
4 
­ 1 
0 
5 
3 
6 
4 
1 
1 
5 
• 5 
0 
1 
3 
3 
0 
­ 1 
­ 22 
0 
0 
1988 
238 
24 
­ 9 
3 
13 
2 
­ 4 
­ 14 
■ 1 
19 
­ 5 
20 
0 
144 
­ 1 
6 
44 
3 
1 
23 
0 
4 
3 
­ 16 
­ 5 
84 
0 
• 1 
4 
­ 2 
7 
1 
4 
1 
1 
• 1 
1 
63 
­ 8 
­ 4 
­ 3 
0 
0 
­ 3 
• 1 
­ 1 
4 
■ 1 
0 
5 
3 
4 
4 
0 
1 
5 
­ 4 
1 
­ 1 
6 
4 
0 
1 
­ 7 
0 
C 
1989 
215 
­ 31 
­ 10 
2 
10 
3 
­ 15 
­ 27 
­ 1 
6 
­ 5 
7 
0 
237 
9 
2 
47 
2 
1 
20 
­ 1 
4 
4 
­ 22 
­ 6 
174 
0 
­ 1 
4 
­ 3 
2 
0 
3 
1 
1 
­ 2 
­ 1 
55 
­ 5 
0 
­ 3 
­ 1 
0 
• 3 
­ 2 
­ 1 
2 
­ 1 
0 
3 
3 
6 
4 
1 
7 
5 
­ 3 
2 
3 
6 
3 
0 
3 
­ 63 
0 
­ 3 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.4.1 
Transporte de viajeros -
Balanza de pagos 
Crédito - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
106 
34 
4 
1 
7 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
15 
71 
0 
14 
0 
0 
2 
4 
51 
0 
0 
0 
C 
0 
c 
c 
c 
c 
( 
( 
1 
( 
Portugal 
1985 1986 
105 113 
33 55 
5 2 
1 0 
7 10 
0 
0 1 
4 5 
1 
0 0 
1 0 
13 35 
72 57 
0 0 
8 5 
0 
0 
0 0 
0 0 
1 1 
8 6 
55 46 
0 
0 c 
0 c 
0 0 
» 
C 
C 
C 
c 
I 0 
) 0 
) 0 1 
) 0 ( 
) 
: 
( 
: I 
1987 
112 
54 
3 
0 
16 
0 
2 
4 
1 
0 
0 
28 
57 
0 
0 
7 
0 
0 
2 
11 
37 
0 
0 
c 
c 
c 
I c 
) ( 
) 
) ( 
: ( 
) ( 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Einnahmen - Mío ECU 
1988 1989 
96 
25 
4 
2 
10 
3 
2 : 
0 
0 
5 
70 : 
0 : 
2 
6 : 
0 : 
0 
0 
4 
6 
52 
1 : 
0 
0 
0 : 
, 
0 : 
I 0 : 
) 
) 
) 0 
) : : 
0 : 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Ellenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.4.1 
Transporte de viajeros 
Balanza de pagos 
Débito - Mio ECU Portugal 
Transport von Reisenden -
Zahlungsbilanzen 
Ausgaben - Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle E..st Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
20 
18 
1 
0 
1 
0 
7 
8 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
: 
0 
0 
1985 
15 
13 
1 
0 
1 
4 
7 
1 
0 
0 
1 
c 
c 
c 
1 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
1986 
18 
14 
1 
0 
1 
0 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
C 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
1987 
19 
15 
0 
4 
6 
2 
1 
2 
0 
3 
0 
0 
C 
c 
c 
3 
C 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1988 1989 
24 
20 
0 
0 
6 
7 
1 
2 
3 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
: : 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral- und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
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X.4.1 
Transporte de viajeros ­
Balanza de pagos 
Saldo ­ Mio ECU 
MUNDO 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
European Community Institutions 
OECD 
Australia 
Austria 
Canadá 
Finlandia 
Islândia 
Japón 
Nueva Zelanda 
Noruega 
Suécia 
Suiza 
Turquía 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Sudafrica 
Yugoslavia 
CAEM 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
USSR 
Otros 
OPEC 
North Africa 
Egipto 
Morocco 
Tunisia 
Otros 
Central and Oriental Africa 
Kenya 
Otros 
West Africa 
Ivory coast 
Senegal 
Otros 
Isthme Centralamerican 
Central America 
Méjico 
Otros 
South America 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Otros 
Near and Middle East Asia 
Israel 
Syria 
Otros 
Other Asian Countries 
Otros países 
Sums not allocated 
1984 
86 
16 
3 
1 
6 
0 
­ 6 
­ 3 
1 
­ 1 
0 
15 
70 
0 
14 
0 
0 
2 
4 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
c c 
c 
( 
( 
( 
1985 
90 
19 
4 
1 
7 
­ 3 
­ 3 
1 
­ 1 
1 
13 
70 
0 
8 
0 
0 
0 
1 
8 
53 
0 
α 
α 
0 
) ( 
ι ( 
) 
) t 
3 
Portugal 
1986 
94 
41 
1 
0 
10 
0 
• 4 
1 
­ 1 
0 
35 
54 
0 
5 
0 
­ 1 
0 
1 
5 
44 
0 
0 
0 
0 
c 
c c 
c 
) 
) 
) 
) I 
: 
: 
1987 
94 
39 
3 
0 
12 
0 
­ 5 
3 
1 
■ 1 
­ 2 
27 
54 
0 
0 
6 
0 
0 
2 
11 
34 
0 
0 
0 
0 
c 
) c 
) ( 
3 
) 1 
: 
3 
Transport von Reisenden ­
Zahlungsbilanzen 
Saldo ­ Mio ECU 
1988 1989 
73 
6 : 
4 
2 : 
3 
­ 4 
0 
­ 2 
­ 2 : 
5 
67 
0 
2 : 
6 
0 
0 
0 : 
4 
5 
49 
1 
0 
0 
0 : 
0 
I 0 
) 
3 
3 0 : 
3 : : 
: 0 
WELT 
EUR 12 
UEBL 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institutionen der EG 
OECD 
Australien 
Österreich 
Kanada 
Finnland 
Island 
Japan 
Neuseeland 
Norwegen 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 
USA 
Gibraltar 
Malta 
Südafrika 
Jugoslawien 
Comecon 
Tschechoslowakei 
Deutsche Demokratische Republik 
Ungarn 
Polen 
UdSSR 
Sonstige 
OPEC 
Nordafrika 
Ägypten 
Marokko 
Tunesien 
Sonstige 
Zentral­ und Ostafrika 
Kenia 
Sonstige 
Westafrika 
Elfenbeinküste 
Senegal 
Sonstige 
Isthmus Zentralamerika 
Zentralamerika 
Mexiko 
Sonstige 
Südamerika 
Argentinien 
Brasilien 
Kolumbien 
Sonstige 
Naher und femer Osten 
Israel 
Syrien 
Sonstige 
Sonstige asiatische Länder 
Sonstige Länder 
Nicht bereitgestellte Beträge 
331 

ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
Lil Estadísticas generales (azul oscuro) 
L­2j Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
LU Energía e industria (azul claro) 
Lil Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
DU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
LU Medio ambiente (turquesa) 
LU Diversos (marrón) 
SERIE 
LU Anuarios 
LU Coyuntura 
LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
i D l Estudios y análisis 
DU Métodos 
DU Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LD Almene statistikker (morkeblà) 
LU Okonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljö (turkis) 
LU Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
LU Arboger 
DU Konjunkturoversigter 
LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
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